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El p resen te  v o lu m e n  reú n e  cu a tro  ca p ítu lo s  qu e  o r ig in a lm en te  fueron  
e sc rito s  p a ra  la rev is ta  Ib e ro am e rica n a  (F ran k fu rt/M a in , < h ttp ://w w w . 
ib e ro a m eric an a .d e> ), sin em b arg o , p o r  su ta m añ o  e x c es iv o  no  p u d ie ­
ron se r p u b lic ad o s  en  e lla . L os a u to re s  ex a m in a n  la h is to ria  e c o n ó ­
m ica, sob re  to d o  la h is to ria  d e  las em p re sas  y  de los em p re sa rio s , así 
co m o  sus in ten tos de m o d e rn iza r  la ec o n o m ía  y  la so c ied ad  de M éx ico  
d esd e  las re fo rm as b o rb ó n ica s  a fin es  d e  la é p o c a  co lo n ia l h as ta  el 
P o rfíria to .
El tip o  m ás fre cu e n te  d e  em p re sas , ta n to  en M éx ico , el resto  de 
A m éric a  L a tin a  y  el A sia  O rien ta l, co m o  en E u ro p a  y  los E stad o s 
U n id o s  d u ran te  los s ig lo s  X V III y  X IX , in c lu id a  la p r im e ra  in d u stria ­
lizac ión , e ra  la em p re sa  fam ilia r . La em p re sa  d e  p ro p ied a d  y  con tro l 
fam ilia r  p red o m in ab a  en los se c to res  de las in d u stria s  fab rile s  de igual 
m an era  qu e  en el co m erc io , la ban ca  y  o tro s  se rv ic io s . C o n tin u ó  s ie n ­
do e x ito sa  en  es tas  reg io n es, ta n to  p e rifé r ic as  co m o  cen tra le s , h as ta  la 
te rc e ra  rev o lu c ió n  in d u stria l, h a llá n d o se la  al lado  d e  la g ran  c o rp o ra ­
ción  in d u stria l, im p o rtan te  p o r su cap ita l y  te cn o lo g ía , ad m in is tra d a  
p o r je ra rq u ía s  de managers p ro fe s io n a le s , co m o  la d esc rib e  C h a n d le r  
p ara  el s ig lo  X X  (C h a n d le r  e t al. 1997: 50 -5 6 , 8 0 -101 ; C h a n d le r  1995: 
1-14). En el M éx ico  p e rifé r ic o  d u ran te  los s ig lo s  X V III y  X IX  la e m ­
p resa  fam ilia r  a y u d a b a  a co m p e n sa r  la d eb ilid a d  de las in s titu c io n es 
es ta ta le s  para  en fre n ta r  m u c h as  v ec es  la in seg u rid ad  y  la d e s in fo rm a ­
c ió n , as í co m o  tam b ié n  e ra  d e te rm in a n te  el se c to r  f in an c ie ro  qu e  to d a ­
v ía  es tab a  p o co  d e sa rro llad o  y  no  o fre c ía  c ré d ito s  ec o n ó m ic o s  su fi­
c ien te s . La e m p re sa  fa m ilia r  re sp o n d ía  e x ito sa m en te  a es to s  riesg o s , 
g rac ia s  a sus red es d e  co m u n ica c ió n  b asad a s  en la fam ilia , el p a re n te s­
co  y  el p ro p io  g ru p o  é tn ico , cu y o s  m ie m b ro s  rec o n o c ía n  un có d ig o  
m oral qu e  g en e rab a  la co n fia n za  y  p ro p o rc io n a b a  la in fo rm ac ió n  n e ­
c e sa ria s  p a ra  red u c ir  los c o s to s  d e  tran sa cc ió n  en los n eg o c io s  (C o lli 
2 00 3 ; D á v ila /M ille r  1999: 13-16).
H asta  la p rim e ra  e  inc lu so  la se g u n d a  rev o lu c ió n  in d u stria l, la fa ­
m ilia  em p resa ria l de la c la se  m ed ia  y  tam b ién  de la a lta  de E u ro p a  y
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A m éric a  L a tin a  ab a rc a b a  co m o  g ru p o  b ás ico  de so lid a rid ad  la  fam ilia  
e x te n sa  tr ig e n e rac io n a l. C o m p re n d ía  al em p re sa rio  m ism o , a  su e sp o ­
sa, a  sus h ijo s  y  a  to d o s  los m ie m b ro s  d e  la fam ilia  d e  los p ad res  no 
só lo  d e  é l, s in o  ta m b ié n  de e lla  (A d le r  L o m n itz /P é rez  L iz au r 1987: 
125-127). H u b o  q u e  c o n c ilia r  los in te reses  de la  fam ilia  con  los de la 
em p resa , ad e m á s inc lu so  p e n sa r  en  los co m p ad res , s ie m p re  qu e  se 
a rre g la b a  un m a tr im o n io , un b a u tizo  o un e n tie rro , se  o rg a n iz a b a  la 
ed u c ac ió n  de los h ijo s y  se g u ard ab an  los r itu a le s  d e  la fam ilia  y el 
có d ig o  m ora l sa n c io n a d o  p o r la Ig lesia  c a tó lica  y  las tra d ic io n e s  fa m i­
liares. H asta  ho y , la fam ilia  em p re sa ria l m e x ica n a  y  la tin o a m eric an a  
no c o rre sp o n d e  al m o d e lo  d e  la fam ilia  n u c lea r  de d o s  g en e rac io n es .
D esd e  la é p o c a  c o lo n ia l, en M éx ico  las em p re sas  fam ilia re s  se 
m ov ían  d en tro  d e  las in s titu c io n es  e s ta ta le s  con  los d e re ch o s  de p ro ­
p iedad  y  el d e re ch o  m e rc an til h e re d ad o s  d e  tra d ic io n e s  ro m an a s , h is ­
pan as y m e d ite rrán e as . L as in stitu c io n es  del E stad o , d e  la Ig lesia  c a tó ­
lica y  d e  la fa m ilia  fo rm ab an  la e s fe ra  de p ro tec c ió n  trad ic io n a l, con  la 
cua l el em p re sa rio  y  los m ie m b ro s  de su fa m ilia  co n te s ta b a n  a las 
p re s io n e s  de los ca m b io s  p o lítico s  y  las m o d e rn izac io n e s , sob re  to d o  
d u ran te  las g u e rra s  d e  la In d ep e n d en c ia , la R e fo rm a  y  la in te rv en c ió n  
fran cesa , as í co m o  d u ra n te  el P o rfír ia to  y  la R ev o lu c ió n .
En el d e re ch o  m ercan til d e  las O rd e n a n z a s  de B ilb ao  y  los có d ig o s  
de c o m erc io  p o ste rio re s , ta n to  d e  E sp añ a  co m o  d e  M é x ico  y  los o tro s  
p a íses  h isp a n o am erica n o s , la e m p re sa  fa m ilia r  p o d ía  se r del tip o  d e  la 
de un c o m erc ia n te  con  un a  re sp o n sa b ilid ad  ilim itad a , es d ec ir , la e m ­
p resa  d e  un só lo  p ro p ie ta r io  y  g e re n te , qu ien  p o r lo g en e ra l ta m b ié n  la 
fu n d ab a . El se g u n d o  tip o  m ás d e sa rro llad o  de em p re sa  fa m ilia r  e ra  la 
de u n a  c o m p añ ía  o so c ied a d , en la  cual d o s o m ás c o m p añ e ro s  o so ­
c io s  ju n ta b a n  su cap ita l o su trab a jo , d iv id ie n d o  d e  e s ta  m a n e ra  los 
r ie sg o s  d e  sus n eg o c io s . En el s ig lo  X IX  la so c ied ad  to m ó  a  v ec es  la 
fo rm a d e  un a  so c ied ad  en co m an d ita , en la  cua l el g e re n te  te n ía  una 
resp o n sa b ilid ad  m ay o r. E s d esd e  f in a les  del s ig lo  X IX  q u e  la em p re sa  
fam ilia r  pu d o  se r  tam b ié n  de un te rc e r  tip o , es d ec ir, el de la so c ied ad  
an ó n im a  (R o d ríg u e z  d e  San M ig u e l 1991, II: 3 5 3 -3 6 7 , 6 0 0 -6 0 8 ; C ó ­
d ig o  d e  C o m erc io  1889).
El p rim er c a p ítu lo , de A le jan d ro  T o rto le ro  V illa se ñ o r, se  d ed ic a  a 
e sc la re c e r  el p o co  e s tu d ia d o  te m a  d e  los ca m in o s  de ag u a  en M éx ico , 
co n c e n trá n d o se  en los de la c u e n c a  de M éx ico  d u ran te  la se g u n d a  
m itad  del sig lo  X V III. T o rto le ro  no  es tá  de ac u e rd o  con  la  h is to rio g ra ­
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fía  del d esa rro llo  del tran sp o rte  qu e  d es tac a  el papel d o m in a n te  de los 
ca m in o s  de tie rra  firm e  y  d e  la a rr ie r ía  en la é p o c a  co lo n ia l en M éx ico , 
as í co m o  de los fe rro c a rrile s  d u ran te  la in d u stria lizac ió n . H asta  ah o ra  
m u y  p o co s au to re s  han  e s tu d ia d o  el tra n sp o rte  de las ru tas  lacu s tre s  y 
los can a les  en el a ltip la n o  del país. C o m o  p un to  de partida , T o rto le ro  
an a liz a  el a b a s te c im ien to  de la c iu d ad  de M éx ico , so b re  to d o  de m aíz. 
E ste  p ro d u c to  b ás ico  de c o n su m o  y  d e  e n e rg ía  p ro v e n ía  en  su m a y o r 
parte  de las g ran d e s  h ac ie n d as  de la p ro v in c ia  de C h a lc o , d esd e  las 
cu a le s  e ra  tran sp o rta d o  en can o as  po r to rtu o so s  c a n a le s  n av e g ab les  de 
unos 72 k iló m etro s  d e  la rgo  h as ta  el cen tro  de la  c iu d ad  de M éx ico . 
L os te rra ten ie n te s  de las g ran d e s  h ac ie n d as  de la p ro v in c ia  de C h a lco , 
d en o m in ad o s  co m o  “ el n e rv io  d e  la  rep ú b lic a ” , fo rm aro n  un  g ru p o  
em p re saria l fu erte , con  re s id e n c ia  en  la cap ita l n o v o h isp a n a . E stos 
g ran d e s  te rra ten ie n te s , co m o  don  M anuel de R iv as  C ach o , e s tab an  
ligados, tam b ién  p o r p a re n tesc o , a  c o m erc ia n te s  y  p o lítico s  y  e m p le a ­
dos de la ad m in is tra c ió n  co lo n ia l. L a p ro p ied a d  de la tie rra  y  el p a re n ­
te sco  un ían  a e s ta  é lite  em p re sa ria l co m o  g ru p o  de p resió n . El tra n s ­
p o rte  e c o n ó m ic o  po r los ca n a le s  n av e g ab les  y  los a lto s  p rec io s  de 
m aíz  en el a b a s te c im ien to  de la cap ita l de M éx ico  fav o rec ían  la im po­
sic ión  d e  los in te reses  y  el a c rece n ta m ien to  d e  los ca p ita le s  de los 
g ran d e s  e m p re sa rio s  ag ra rio s  de C h a lco . E stas v en ta ja s  en la c o m e r­
c ia liza c ió n  de sus p ro d u c to s  no  e s tu v ie ro n  al a lca n ce  de o tro s  g ru p o s  
de h ac en d a d o s , co m o  los de T o lu c a  y  d e  P ueb la . A d em ás, T o rto le ro  
su b ray a  qu e  las g ran d e s  h ac ie n d as  m a ice ra s  de la p ro v in c ia  de C h a lco  
eran  su m a m e n te  fé rtile s , a s í qu e  no  so rp re n d e  q u e  en 1759 tu v ie ran  
una p ro d u cc ió n  m a y o r qu e  en 1893, en p le n o  P o rfiria to .
R osa M aría  M e y er C o s ío  es tu d ia  en el se g u n d o  ca p ítu lo  la ca sa  
co m erc ia l b ritán ica  m ás im p o rtan te  de la c iu d ad  d e  M éx ico  d u ran te  la 
p rim e ra  m itad  del s ig lo  X IX : la d e  M a n n in g  y  M a ck in to sh  (1 8 2 4 - 
1852). E ste  es  un caso  ex c ep c io n a l q u e  no  se p u ed e  g en e ra liza r. H ay  
qu e  rec o rd a r  qu e  G ran  B re tañ a  h ab ía  sa lid o  in d iscu tib lem e n te  d e  las 
G u erra s  N a p o le ó n ic a s  co m o  el n u ev o  cen tro  ec o n ó m ic o  y  p o lítico  del 
s is tem a  m und ia l y  qu e  M éx ico  h ab ía  sid o  en tre  1781-1810  el país 
p ro d u c to r  de p la ta  m ás im p o rtan te  del m u n d o . A  f in a les  de los años 
v e in te , E w en  C . M ack in to sh  in g resó  co m o  d ep e n d ie n te  a la co m p añ ía  
m ercan til b r itá n ica  de M an n in g  y  M arsh a ll, p a ra  a sce n d er, d esp u és  de 
a lg ú n  tiem p o , a  so c io  d e  la nueva firm a  de M a n n in g  y M ack in to sh . El 
reg re so  d e  G u ille rm o  M arsha ll a In g la te rra  y la m u erte  in esp erad a  de
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R o b erto  M a n n in g  d e ja ro n  a M a ck in to sh , a p a r tir  de 1834, co m o  ún ico  
g e re n te  re sp o n sa b le  d e  la em p resa . C on  su e s ta b le c im ie n to  p rin c ip a l 
en la cap ita l y  un a  su cu rsa l en V erac ru z , la c a sa  c o m en z ó  a tra b a ja r  
d esd e  1 824  co m o  im p o rta d o ra  al p o r m a y o r de p ro d u c to s  m a n u fa c tu ­
rados. A d em ás, co m p ra b a  y c o m e rc ia liz a b a  a r tícu lo s  d e  ta b a c o  d en tro  
de M éx ico . C o m o  co m is io n is ta  d e  la  b an c a  m ercan til B arc lay s, 
H errin g  an d  R ich a rd so n  y  d e sp u é s  d e  B arin g  B ro th e rs  an d  C o . tra n s fe ­
ría tam b ié n  a tra v é s  d e  le tras de c a m b io  a L o n d res  las su m as de d in e ro  
p a ra  c u b rir  los in te reses  d e  los b o n o s d e  los p rim e ro s  d o s e m p ré s tito s  
ing leses . A l m ism o  tie m p o , la c a sa  a c tu a b a  fren te  al G o b ie rn o  cen tra l 
m e x ica n o  co m o  a p o d e rad a  d e  los te n e d o re s  d e  b o n o s d e  los em p ré s ti­
to s  ing leses . T ra b a ja b a  co m o  co m is io n is ta  de las co m p añ ía s  m in e ras  
b r itá n ica s  A n g lo -M ex ic an  M in in g  C o m p a n y  L im ited  y  U n ited  M e x i­
can  M in in g  C o m p an y  L im ited . C o m o  b an co  m e rc an til, n eg o c ia b a  en 
le tras  d e  cam b io  y  ab ría  lín eas  d e  c ré d ito  a  o tro s  co m erc ia n te s . A rren ­
d ab a  del G o b ie rn o  cen tra l la c a sa  d e  m o n e d a  d e  G u an a ju a to  y  p ro n to  
o tras  m ás, in c lu so  la de M é x ico , m o d e rn iz á n d o la s  y  lle g an d o  a c o n tro ­
lar m ás del 80%  de la p la ta  y d e l o ro  acu ñ ad o s . A rren d a b a  tam b ién , 
ju n to  con  o tro s  in v e rs io n is ta s , el m o n o p o lio  del ta b a c o  con  el p ro p ó s i­
to  d e  m o d e rn iz a r  sus e s ta b le c im ie n to s . A  p a rtir  de 1834, M ack in to sh , 
ca sa d o  co n  un a  m e x ica n a  y  a liad o  a la é lite  e c o n ó m ic a  d e  la cap ita l, 
en tró  a los n e g o c io s  rie sg o so s  d e  los llam ad o s “ a g io tis ta s” , que 
co n tra tab a n  p ré s ta m o s  en g ran  e s c a la  con  el G o b ie rn o  cen tra l. La casa  
de M a n n in g  y  M ack in to sh  in te rv en ía  en v a ria s  n e g o c ia c io n e s  d e  la 
d eu d a  in te rn a  y  ex te rn a . D e s d e l8 3 9 , la  in flu e n c ia  de M ack in to sh  c re ­
c ió  aú n  m ás con  su n o m b ra m ie n to  co m o  có n su l de la G ran  B re tañ a  en 
la c iu d ad  d e  M éx ico . E n tre  1850 y  1852 la casa  d e  M a n n in g  y M a c­
k in to sh  en tró  en  q u ie b ra  p o r los c o n tra to s  rie sg o so s  d e  p ré s ta m o s  al 
G o b ie rn o  cen tra l m ex ica n o  y  en 1861 M a ck in to sh  m u rió , d e jan d o  a 
sus h e re d e ro s  sus p le ito s  p e n d ie n te s  p o r las su m as p restad as .
El te rc e r  c a p ítu lo , de C a rlo s  R io jas, a n a liz a  el m o d e lo  p ro to in d u s-  
tria l en  sus co m p o n e n te s  e se n c ia le s  as í co m o  su im p o rta n c ia  y  sus 
lím ites  en  el p ro ce so  y  los e sp a c io s  d e  la in d u stria liz ac ió n  en  M éx ico , 
so b re  to d o  en el e s tad o  d e  Ja lisc o  d u ran te  el s ig lo  X IX . C o m p ara  el 
m o d e lo  p ro to in d u s tr ia l con  o tro s  c o n c ep to s  te ó rico s  so b re  la in d u s tria ­
lizac ión  in te resad o s  en  los p a íse s  en v ía s  d e  d esa rro llo . L a  p ro to in - 
d u s tr ia liz ac ió n  es  la “ in d u stria liz ac ió n  an te s  de la in d u s tria liz a c ió n ” 
(K rie d te  e t al. 1986), es d ec ir, un fa b r ic a n te -m e rc a d e r  h ac ía  uso  del
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ex c ed e n te  de m ano  d e  o b ra  en el cam p o , d eb id o  al c re c im ie n to  d em o ­
gráfico , p a ra  qu e  p eq u e ñ o s  c a m p e s in o s-a rte san o s  p ro d u je ran  a rtícu lo s  
m an u fa c tu ra d o s  en su s casas , so b re  to d o  te x tile s , con  lo que c o m p le ­
m en tab an  el ing reso  fam ilia r . L os ca m p e s in o s-a r te sa n o s  eran  f in a n ­
c iad o s p o r  el em p re sa rio , rec ib ien d o  las m a te ria s  p rim as o d in e ro  en 
e fe c tiv o  p ara  la co m p ra  de e lla s  o a lg u n o s  m ed io s de p ro d u cc ió n , p a ra  
e n tre g a r  m ás ta rd e  los p ro d u c to s  m an u fa c tu ra d o s  p ara  su c o m erc ia li­
zac ión . En es te  Verlagssystem los p eq u e ñ o s  p ro d u c to re s  trab a jab a n  
p o r en c a rg o  del em p re sa rio  y  p erd ían  m u ch a  de su in d ep en d en c ia . E ra  
el Verleger qu ien , co m o  em p re sa rio , im pon ía  las n o rm as c u a n tita tiv as  
y  cu a lita tiv as  y  una m a y o r d isc ip lin a  de trab a jo , a sp ec to s  q u e  c o n lle ­
vab an  un a  m a y o r rac io n a liza c ió n  d e  la p ro d u cc ió n . P ara  el s is tem a  
p ro to in d u stria l el fab r ic a n te -m e rc a d e r  o Verleger e ra  c lav e , pues, c o ­
m o em p re sa rio  m ercan til y  fabril o rg an iz ab a  la p ro d u cc ió n  d o m é s tic a  
de p ro d u c to s  m a n u fa c tu ra d o s  p a ra  c o m e rc ia liz a rlo s  y  los m an d ab a  a 
m ercad o s  su p ra rre g io n a le s  o, in c lu so , su p ran a c io n a le s . Si la p ro d u c ­
ción  p ro to in d u str ia l lle g ab a  a m o n to s  s ig n ific a tiv o s  p a ra  los m ercad o s 
su p ran a c io n a le s , e ra  ca p az  d e  tra n sfo rm a r  un a  reg ió n  en tera . Sin e m ­
bargo , la ex p an sió n  reg io n a l en el ca m p o  te n ía  sus lím ites  p o r los in­
c re m en to s  en los co s to s  d e  tran sa cc ió n . C u a n d o  R io jas  in ten ta  ap lica r  
el m o d e lo  p ro to in d u stria l a to d o  M éx ico  y  a  Ja lisc o  en  esp ec ia l es 
p o rq u e  lo e n c u en tra  v en ta jo so , pues en co m p arac ió n  al m o d e lo  c lás ico  
o frece  v a ria s  p o s ib ilid a d es  de in d u stria liz ac ió n . Sin em b arg o , R io jas 
o b se rv a  qu e  la in v estig ac ió n  ap lic a  es te  c o n c ep to  p a ra  la ép o c a  c o lo ­
nia l, p ero  no de m an era  acertad a . D estaca  q u e  en los e sca so s  es tu d io s  
para  el s ig lo  X IX , h as ta  el p re se n te  no  se p u ed e  h ab la r  de s is tem as o 
reg io n e s  d e  p ro to in d u s tr ia liz ac ió n  en M éx ico , a u n q u e  sin d u d a  se 
d ie ron  v ario s  e lem e n to s  en  esa  d irecc ió n  en la in d u stria liz ac ió n  del 
país.
L u c ía  M artín ez  M o c tez u m a  nos p rese n ta  en el cu a rto  ca p ítu lo  las 
d ife ren te s  em p re sas  y  las e s tra te g ia s  del in m ig ran te  as tu rian o  Iñ igo  
N o rie g a  L aso . E ste  no  es un ca so  esp ec ia l, s in o  re p re se n ta tiv o  de los 
e m p re sa rio s  qu e  in m ig ra ro n  del no rte  de E sp añ a  p ara  “ h ac e r  las A m é- 
r ica s” e im pu lsaron  el c re c im ie n to  e c o n ó m ic o  del país  d u ran te  el Por- 
firia to . L legó  p o b re  a M éx ico  en un p ro ceso  d e  m ig rac ió n  en cad en a , 
p ara  co m e n z a r  en  co m p añ ía  d e  su h e rm an o  en un e s tab lec im ie n to  de 
c o m erc io  y d ed ica rse  m ás ta rd e  ta m b ié n  a la e x p lo tac ió n  de ta b ac o  y  a 
la in d u stria  te x til. D esp u és de h ab e r ac u m u la d o  un cap ita l c o n s id e ra ­
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ble, c o m en z ó  u n a  se g u n d a  ca rre ra  e m p re sa ria l, la de un em p re sa rio  
m o d e rn o  de g ran d e s  em p re sas  a g ríc o la s  a ltam en te  d esa rro llad a s . L as 
fu n d ó  ju n to  con  un g ru p o  de am ig o s  co m o  so c ied a d es  an ó n im as , para  
m o d e rn iza rla s  y  a u m e n ta r  los c a p ita le s  in v e rtid o s, a p ro v e c h a n d o  las 
v en ta ja s  del c re c ie n te  se c to r  f in an c ie ro  y  del m e rc ad o  d e  c a p ita le s  en 
la c iu d ad  de M éx ico  d u ran te  el P o rfiria to . S us em p re sas  ag r íc o la s  en 
el m u n ic ip io  d e  C h a lc o  eran  la C o m p a ñ ía  A g ríco la  de X ico  y  A n ex as, 
S .A . y  la C o m p añ ía  A g ríco la  y  C o lo n iz a d o ra  M ex ican a , S .A ., con 
m e rc ad o s  en el a b a s te c im ien to  d e  la cap ita l. E ra  p ro p ie ta rio  d e  o tras  
g ran d e s  em p re sas  en T am au iip a s  y  en C h ih u ah u a . La m o d e rn izac ió n  
té cn ic a , p e rso n a l y  ad m in is tra tiv a  de las em p re sas  in c re m en tó  ta n to  su 
v a lo r  qu e  en 1913 - I ñ ig o  N o rie g a  m u rió  en 1 9 2 0 -  su fo rtu n a  a lca n zó  
u n o s 40  m illo n es  d e  pesos. S us e s tra te g ia s  em p re sa ria le s  se v in c u la ro n  
ex tra o rd in a r ia m e n te  b ien  co n  sus d o s m a tr im o n io s , el p rim ero  co n  la 
h ija  de un  co m e rc ia n te  y  el se g u n d o  con  la h ija  d e  un e m p re sa rio  d e  la 
é lite  ec o n ó m ic a  d e  la cap ita l.
T an to  A le jan d ro  T o rto le ro  co n  los g ran d e s  h ac en d a d o s  d e  C h a lco , 
co m o  R o sa  M aría  M e y er con  la c a sa  co m erc ia l d e  M a n n in g  y  M a ck in ­
to sh  y  L u cía  M a rtín ez  co n  el g ru p o  de em p re sas  de Iñ ig o  N o rie g a  
hacen  h in c ap ié  en la im p o rta n c ia  de las red e s  d e  co m u n ica c ió n  co m o  
ex ito sa s  e s tra te g ia s  de los e m p re sa rio s  y  sus co m p añ ía s . En to d o s  los 
es tu d io s , m u ch as  v ec es  p o r fa lta  d e  fu en te s  m ás esp ec ífica s , no  es tá  
c la ram e n te  d e lim itad a  la fu n c ió n  de la e m p re sa  o  del g ru p o  de em p re ­
sas, as í co m o  la  in f lu e n c ia  d e  la fam ilia  del em p resa rio .
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Alejandro Tortolero Villaseñor
Los caminos de agua en ia producción y el comercio 
en el sureste de la cuenca de México 
en la segunda mitad del siglo XVIII
C u rio so  e lem e n to  del pa isa je  en el v a lle  de M éx ico , el cam in o  de 
agua , la v ía  n av e g ab le , es un a  p re se n c ia  q u e  no  e sca p a  a la m irad a  del 
v ia je ro , del c ro n is ta , del p a isa jis ta  o del p o e ta . Su e x is te n c ia  le o to rg a  
una p articu la rid ad  al pa isa je , qu e  ap a rece  co m o  una co rrea  de tra n sm i­
sión en tre  lo u rb an o  y  lo rural. Si la c iu d ad  d e  M éx ico  se a sem e ja ra  a 
u n a  en o rm e m á q u in a  d e v o ra d o ra  de la e n e rg ía  c re ad a  en el m undo  
ru ra l, lo s ca m in o s  y  los ca n a le s  d e  ag u a  serían  su s m e ca n ism o s tra n s ­
m iso res . Sin em b arg o , los h is to ria d o res  ap e n as  nos liem os o cu p a d o  de 
tan  c u rio so  d e ta lle . E n g en e ra l, liem os a su m id o  q u e  en el m u n d o  pre- 
industria l el trá f ic o  in te rn o  de m e rc an c ía s  se  h ac ía  a trav é s  de la a rr ie ­
r ía  (S u á re z  A rg iie llo  1994; 1997) y  los ca m in o s  d e  tie rra  firm e  (O rtiz  
H ernán  1970; G arc ía  M a rtín ez  1992; 1995), m ien tras  q u e  en el m undo  
industria l eran  los fe rro c a rrile s  el m ed io  c o n d u c to r  d e  m e rc an c ía s  y 
h o m b res  (C o a tsw o rth  1984; 1990; K u n tz  1995a; 1995b). E n tre  am b as 
m a n eras  de tran sp o rte , sin em b arg o , es tán  los ca n a le s  n av e g ab le s  en la 
c u e n ca  de M éx ico . U n e lem e n to  q u e  le o to rg a  d in a m ism o  al m o v i­
m ie n to  de m e rc an c ía s  en el m u n d o  p re in d u s tria l y qu e  so b rev iv e  y  se 
a r ticu la  con  los fe rro c a rrile s  en  el m o m en to  de la in d u stria liz ac ió n  
(M artín e z /T o rto le ro  2000 ; 119). E ste  a r tícu lo  ex p lo ra  es to s  ca m in o s  
de a g u a  del v a lle  d e  M éx ico , to m á n d o lo s  co m o  un  m ira d o r p a ra  aden-
E1 presente artículo fue redactado gracias a la hospitalidad del profesor R. Liehr, 
quien me asoció, com o profesor invitado, a su seminario sobre Historia de A m e­
rica Latina en la Universidad Libre de Berlín, durante el periodo de mayo a julio  
del 2000. Agradezco al profesor Liehr y al DAAD el apoyo durante mi estancia 
de investigación, al Dr. Günter Vollm er su apoyo en la consulta de materiales en 
la Biblioteca del Instituto Iberoamericano de Berlín, a Alexander Lotze su genti­
leza en la reproducción de imágenes y a N. Böttcher su hospitalidad. El profesor 
R. Romano hizo agudos comentarios a una versión previa de este trabajo. Gracias 
a ellos, el trabajo intelectual en Berlín fue una experiencia amable y estimulante. 
Mi proyecto de investigación es apoyado por CONACYT (H-43960).
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tra m o s  en la p ro d u cc ió n  y  el c o m erc io  d e  m e rc an c ía s  en tre  la  c iu d ad  
de M éx ico  y  su hinterland en la se g u n d a  m itad  del s ig lo  X V III.
En e fe c to , la  v ie ja  o p in ió n  d e  S a lv a d o r O rtiz , qu ien  se ñ a la  en 1929 
que “ el a rr ie ro  co n  su a ta jo  d e  m u ías , llev an d o  m e rc an c ía s  d e  una a 
o tra  p arte , fue  el ú n ic o  s is te m a  de ex p lo tac ió n , d esd e  la d o m in a c ió n  
esp añ o la , h as ta  p o co  d esp u és  d e  la in tro d u c c ió n  de los fe rro c a rr ile s” , 
p rev a lece  en los e s tu d io s  so b re  los tra n sp o rte s  y  el m e rc a d o .1 John  
C o a tsw o rth , p o r  e jem p lo , m e n c io n a  q u e  la in e x is te n c ia  d e  río s  n a v e ­
g ab les  y  la red u c id a  d im e n sió n  del trá f ic o  p o r lag o s só lo  b en e fic ia b a  
al c o m erc io  local y  co n c lu y e  que , an te s  del fe rro c a rril, las rec u as  de 
m u ías  o b u rro s  ex c ed ían  la ca rg a  em b a rc a d a  en c a rre ta s  en 18 de las 
24 ru tas  de l país  h ac ia  1880.2
U n p ro b lem a  p ara  a v a n z a r  en es te  ca m p o  es  el q u e  señ a la  S u árez  
A rg ü e llo , cu a n d o  d ic e  q u e  p ara  E u ro p a , E stad o s U n id o s e in c lu siv e  
p artes  de L a tin o am é rica  ex is te  una am p lia  y  c o n s is te n te  h is to rio g ra fía  
so b re  el tra n sp o rte  y  su d esa rro llo ; en M éx ico , no  o b sta n te , e s to s  e s tu ­
d io s  no  tie n en  tra d ic ió n .3 En e fec to , e s te  es  un te m a  in é d ito  q u e  só lo  
ha s id o  m e n c io n a d o  e sc a sa m e n te  en los e s tu d io s  de h is to ria  e c o n ó m i­
ca  q u e  m e n c io n a m o s  en  es te  a r tíc u lo  y  só lo  co n tad o s  trab a jo s  lo hacen  
un te m a  d e  e s tu d io  ex p líc ito  (S ie rra  1973; M assig 1990; M u sse t 1992). 
M ien tras  q u e  S ie rra  só lo  d e sc rib e  las ru tas  lacu stre s , los p riv ile g io s  e 
in v e n c io n e s  qu e  tra tan  so b re  la e x p lo tac ió n  de es to s  ca n a le s  sin m ás 
ap o y o  q u e  las g ac e ta s  y  la b ib lio g ra fía , H ass ig  y  M u sse t se  o cupan  
m ás d e  los a sp ec to s  e c o n ó m ic o s  y  se ap o y a n  en fu en te s  d e  a rch iv o . 
H assig , p o r  e jem p lo , e s tu d ia  el co m erc io , el tr ib u to  y  el tra n sp o r te  en 
el v a lle  de M éx ico  en el s ig lo  X V I, p a ra  lo cua l se o cu p a  d e  la re la c ió n  
en tre  c iu d ad  e hinterland co m o  un  te m a  c lav e  en d o n d e  la p o b lac ió n , 
el p o te n c ia l ag ríc o la  d e  la tie rra , las ta sa s  de c o n su m o  y  la e f ic ien c ia  
de los tra n sp o rte s  son e lem e n to s  re le v an te s . M usse t, en su  e x c e len te  
e s tu d io  so b re  “ El a g u a  en el v a lle  d e  M é x ico ” , d ed ic a  un ca p ítu lo  a los
1 Véase Flores Clair (2000) en su reseña al libro de Suárez Argüello (1997).
2 Coatsworth (1984: 28, 67). Para las carretas, véase p. 89. En sus trabajos poste­
riores el autor reafirma: “Con excepción de algún transporte local en tres grandes 
lagos situados en las tierras altas y de pequeños tramos de algunos ríos del Golfo
que llegaban hasta la base de las montañas, el transporte por agua era desconoci­
do“ (Coatsworth 1990: 189).
3 Suárez Argüello (1997: 21). El trabajo de Calvo sobre los transportes y los trans­
portistas en Nueva Galicia en el siglo XVII confirma la idea de Suárez Argüello  
(Calvo 1997: 13).
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tran sp o rte s  lacu stre s  y  la o rg an iz ac ió n  del e sp ac io . A llí, señ a la  la im ­
p o rtan c ia  d ec is iv a  d e  C lia lco  co m o  p u erto  de trá f ic o  co m erc ia l qu e  no 
tien e  rival a lg u n o , y a  qu e  T ex co co , “ d esd e  an tes  de la lleg ad a  de los 
e sp añ o le s  [...] y a  no  e ra  un g ran  p u erto  [...], la c iu d ad  d e  N e z ah u a lcó - 
yo tl ja m á s  es  c itad a  en las c ró n ic as  co m o  pun to  d e  c a rg a  y  d esca rg a  de 
la im p o rta n c ia  de C h a lc o ” . S in em b arg o , tam b ié n  se ñ a la  qu e  e v a lu a r  
el trá f ic o  de m e rc an c ía s  es  d ifíc il y a  que , p ese  a  los co n tro le s  de la 
ad m in is tra c ió n  pú b lica , g ran  parte  de la m e rc an c ía  e sca p ab a  a las e s ­
ta d ís tic a s  ru d im e n ta ria s  de la ép o c a .4 U n a p ro p u es ta  de es tu d io  d e  es te  
escu rrid izo  trá f ic o  la e n c o n tram o s  en las s ig u ien te s  pág in as.
1. Los cam inos de agua
L a c iu d ad  de M é x ico  al f in a liza r  el sig lo  X V III te n ía  un a  p o b lac ió n  de 
112 .926  h a b ita n te s .5 A p esa r  de no co n ta r  con  es tu d io s  d e ta llad o s  
sob re  los co n su m o s de sus h ab itan tes , p o d em o s a su m ir, de ac u e rd o  a 
n u es tra s  fu en te s , qu e  los ce rea les , m a íz  y  tr ig o , eran  los e lem e n to s  
fu n d am en ta les  en sus d ie tas . Si el tr ig o  es  im p o rtan te  sob re  to d o , pero  
no ú n icam en te , p a ra  la p o b lac ió n  “ b la n c a ” , en cam b io , el m a íz  lo es 
p ara  la ind ígena.
En e fec to , las d esc rip c io n es  con qu e  co n tam o s  señ alan  e s ta  im p o r­
ta n c ia , co m o  v em o s en  la  s ig u ien te  cita:
Esta sem illa solo sirve para manutención de la gente mas m iserable y de 
los indios haciendo de ella atole que es un equivalente del chocolate y el 
pan de maíz al que llaman tortilla que fabrica cada uno en su casa y este 
es su pan y aun suele ser toda su com ida con un poco de pimiento que 
llaman chile [...] en agua con sal y una poca de m anteca [...] feliz entre 
ellos el que puede añadir un pedazo de baca, tasajo o frijoles [...] sirve 
también para cebar los cerdos [...] los arrieros en los caminos y los cam i­
nantes en las posadas gastan tam bién m aíz para m antener sus recuas.6
4 Musset (1992: 159). Para el siglo XIX Juan Manuel Durán hace una breve e inte­
resante presentación de algunos proyectos de construcción de canales en Chapala 
(Durán 1983: 96-106).
5 Florescano (1969: 170). La población de la ciudad de M éxico se estima en 
98.400 habitantes en 1742; 112.926 en 1790; 137.000 en 1803 y 168.846 en 1811 
(García Acosta 1989: 21).
6 AGI, Audiencia de M éxico, vol. 2.096, f. 33. La descripción es hecha por Are- 
cheo (1771), el fiscal de la Real tlacienda en 1771. El estudio de los consumos 
puede modificar esta imagen, que señala al maíz como el alimento fundamental 
de la gente pobre y abunda en que “los indios solo se aflijen cuando les falta 
maíz”. En efecto, si el maíz parece fundamental, también hay que señalar, como
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P or es to  no es  ex tra ñ o  e n c o n tra r  qu e  m ie n tras  el tr ig o  o b se rv a  una 
d ism in u c ió n  en  su  co n su m o  en  la c iu d ad  de M é x ico , de 4 5 0  g ram o s 
p o r p e rso n a  y d ía  en 1772, 4 0 0  en 1803, a 300  en  1815; el m a íz , po r 
su p arte , p a re ce  au m en ta r, co m o  lo re fle jan  las c ifras  de co n su m o s con 
que co n tam o s:
C uadro 1: C onsum os en la ciudad de M éxico en 1742 y 1791
Maíz 1742 150-160.000 Fanegas 1791 351.672
Trigo 1742 2.000.000 Arrobas 1791
(harina)
1.560.000
Cameros 1742 300.000 Cabezas 1791 278.923
Toros, novillos, 
vacas
1742 15.500 Cabezas 1791 16.750
Cerdos 1742 24-25.000 Cabezas 1791 50.576
Fuente: Para 1742, Villaseñor y Sánchez; para 1791. Revillagigedo, según Romano 
(1998: 215).
S o b re  la b ase  d e  e s te  cu a d ro . R o m an o  a firm a  q u e , en tre  1742 y  1791, 
hay una red u cc ió n  en el co n su m o  de tr ig o  y  d e  ca rn e  d e  ca rn ero , to ro , 
n o v illo  y  v aca , y  un au m en to  del m a íz  y  de la ca rn e  de ce rd o ; u n a  
“ev o lu c ió n  d e  p ro d u c to s  ‘n o b le s ’ h ac ia  p ro d u c to s  m ás ‘c o rr ie n te s ’”  
(R o m a n o  1998: 217).
Si e s ta  es la te n d en c ia  g en e ra l d e  los co n su m o s en la c iu d ad  de 
M éx ico , lo q u e  nos in te resa  re sa lta r  en e s te  a r tícu lo  es  q u e  un a  b u en a  
parte  de es to s  p ro d u c to s  c irc u lab a n  p o r los ca m in o s  d e  ag u a  d e  C h a lc o  
a la c iu d ad  d e  M éx ico . E sto  es p a rticu la rm en te  c ie rto  p a ra  el m aíz  que 
p ro v en ía  en su m ay o r p arte  d e  las h ac ie n d as  p ro d u c to ra s  d e  la  reg ión  
de C h a lc o  que , con  u n a  p ro d u cc ió n  anua l p ro m ed io  d e  u n as  2 5 0  m il 
fan e g as  de m a íz  d u ran te  el s ig lo  XVIII, se rv ía n  p a ra  ab a s te c e r  el c o n ­
sum o  anua l de la c iu d ad , q u e  no so b rep a sab a  la c ifra  de 2 0 0 .0 0 0  fa n e ­
gas an u a le s  (F lo re sc a n o  1969: 184; G ib so n  1967: 337 ). A d em á s, en
hace Gibson, que en las dietas de los indios los peces y pájaros acuáticos y los 
productos de la agricultura chinampera eran muy apreciados (Gibson 1967: 9). 
también lo serán otros productos, com o el frijol, el garbanzo, el chile y tantos 
otros de los cuales apenas tenemos datos. Como bien señala Romano: “tampoco 
los pocos elem entos de los cuales se dispone sobre el consumo de bienes alimen­
ticios nos permiten ir demasiado lejos” (Romano 1998: 217).
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sus h ac ien d as  se reco jían  unas 60 m il fan eg as  an u a le s  de trigo , q u e  era  
tran sp o rta d o , al igual qu e  el m aíz , p o r m ed io  de c a n a le s  n av e g ab le s  a 
la c iu d ad  d e  M éx ico  p a ra  se r v en d id o  en la A lh ó n d ig a .7 E sto  no era 
nuevo , y a  d esd e  1709 se reg is trab an  1 .419 ca n o as  qu e  tran sp o rta b an  
p o r los ca n a le s  de C h a lc o  9 7 .3 3 0  fan e g as  de m a íz  y  en 1710, 3 .463 
can o as  tran sp o rta b an  1 15.120 fan e g as  p o r  m ed io  de 140 e m b a rc a c io ­
n es  qu e  en tra b an  d ia riam e n te  a la c iu d ad  d e  M éx ico  p o r el canal de L a 
V iga.
E sto  p a ra  no h ab la r  d e  los p ro d u c to s  del lago d e  C h a lc o  que , a tr a ­
v és  de los e sca so s  d a to s  q u e  nos llegan  p ara  o tro s  p erio d o s, suponen  
un c o n su m o  en la c iu d ad  de M éx ico  de m ás de d o s  m illo n es  d e  p a to s  
al añ o  en el s ig lo  X V III, de un m illó n  de p eces en el X V I, las av e s  
m ig ra to ria s  llegaban  a la c u e n ca  en un p ro m ed io  de c in co  m illo n es 
an u a lm e n te . Si a es to  ag re g am o s los in sec to s , las se rp ien te s , ranas, 
sap o s y  a jo lo te s , las p lan tas  s ilv es tre s  co m estib les , a lg as  y  to rtu g a s , 
en to n ce s , e s tam o s h ab lan d o  d e  una g ran  can tid ad  de p ro d u c to s  qu e  
co n su m e y  d is tr ib u y e  la e c o n o m ía  in d íg en a  a  trav é s  de los ca n a le s  
n av e g ab les  y  q u e  escap an  al reg is tro  d e  las fu e n te s .8
7 Según Gibson, fuera de la provincia de Chalco, las haciendas producían otros 
productos: trigo, cebada, frijoles, paja, ovejas, reses, caballos y  muías (Gibson 
1967:337).
8 Véase Gibson (1967: 348, 351) y Espinosa (1996: 388). Para el maíz, Musset 
(1992: 154). A falta de mejores datos, permítasenos presentar esta larga cita de 
Payno, quien describe la vida en un pueblo mexicano a finales del XIX de la 
siguiente manera: “N o deja de ser curioso saber como vive en las orillas de la 
gran capital esta pobre y degradada población. Ella se compone absolutamente de 
los que se llamaban macehuales desde el tiempo de la Conquista, es decir, los que 
labraban la tierra; no eran precisamente esclavos, pero si la clase ínfima del pue­
blo azteca que, com o la más numerosa ha sobrevivido ya tantos años y conserva 
su pobreza, su ignorancia, su superstición y su apego a sus costumbres; su proxi­
midad a la capital no le ha servido ni para cambiar sus hábitos y  su situación, ni 
para proporcionarles algunas comodidades. Los hombres que habitan ese lugar, 
que unos llaman Las Salinas, otros San M iguelito y la mayor parte lo confunden 
con Tepito, ejercen diferentes industrias. Unos con su red y otros con otates con 
puntas de fierro, se salen muy tempranito y  caminan hasta el lago o hasta los lu­
gares propios para pescar ranas. Si logran algunas grandes, las van a vender a la 
plaza del mercado; si sólo son chicas, que no hay quien las compre, las guardan 
para comerlas. Otros van a pescar juiles y a recoger ahuautle; las mujeres por lo 
común recogen tequesquite y mosquitos de las orillas del lago, y los cambian en 
la ciudad, en las casas, por mendrugos de pan y por venas de chile. Las personas 
caritativas siempre les dan una taza de caldo y alguna limosna en cobre. Otras se 
van a las milpas de las haciendas y ranchos cercanos a cortar quelites y verdola­
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La ex p lica c ió n  de la  im p o rta n c ia  del tra n sp o rte  p o r c a n a le s  es sen ­
c illa  y  tie n e  q u e  v er co n  las v e n ta ja s  c o m p a ra tiv a s  d e  es te  tran sp o rte . 
Si se  ha se ñ a la d o  q u e  una d e  las ca u sa s  del a tra so  ec o n ó m ic o  de 
M éx ico  fue  la d e  1 1 0  c o n ta r  co n  v ía s  n av e g ab le s  q u e  fac ilita ran  el 
tran sp o rte  in te rn o  de m e rc a n c ía s  y h o m b re s .9 T am b ién  sa b em o s  qu e  la 
m e jo r fo rm a  d e  fa c ilita r  el trá f ic o  in te rno , an te s  de la lleg ad a  del fe ­
rro carril, e ra  a  trav é s  del s is tem a  d e  c a n a le s  n av eg ab les , y a  qu e  un 
a rrie ro  tra n sp o r ta b a  u n a  ca rg a  d e  23 k ilo s  a un a  d is ta n c ia  d e  21 k iló ­
m etro s  p o r  d ía ; una m u ía  rec o rr ía  la m ism a d is tan c ia  con  105 k ilo s  de 
ca rga , u n a  ca rre ta  v ia ja b a  d e  16 a  19 k iló m e tro s  con  u n a  c a rg a  de 
1.800 k ilo s , m ien tras  q u e  u n a  tra jin e ra  se d es liz a b a  30  k iló m e tro s  con 
una ca rg a  de 6 .8 0 0  k ilo s .10 E ste  e ra  la  im p o rta n c ia  d ec is iv a  d e  los 
ca m in o s  d e  agua .
S in  em b arg o , c o n tem p o rán e o s , co m o  el sa b io  J. A . A lza te , só lo  
dan cu e n ta  de los ca n a les , in d ic án d o n o s  con  flech as  lo qu e  a p a re n te ­
m en te  se ría  la c irc u lac ió n  de las ca n o as  (v éa se  m ap a  1). En e fe c to , en 
el m apa  d e  A lza te  de 1767 o b se rv a m o s  u n a  se rie  d e  f le c h a s  q u e  in d i­
can  el trá f ic o  d e  los lagos del su r h ac ia  la c iu d ad  d e  M éx ico . A llí ap a ­
gas, a recoger sem illa de nabo, y aún suelen robarse, cuando no las ven los guar­
da-milpas, algunos elotes. La población, pues, sale en las mañanas a ejercer pe­
queñas industrias y regresa por la tarde habilitada de una manera o de otra de 
gordas, de elotes, de tortillas, de pedazos de pan, de restos de comida y de algu­
nas monedas. En la ciudad han com ido cualquier cosa; y en la tarde, al regreso, 
completan la alimentación con los animalillos sobrantes que no pudieron vender 
[...] En la estación de aguas hacen sus pozos y sus atajaderos en el punto que 
creen mas conveniente de las orillas del lago, y recogen su cosecha de sal [...] 
Años hay que las lluvias son abundantes y entonces los potreros de Aragón se 
inundan, las obras hechas para recoger la sal son arrebatadas por las corrientes y 
el pueblecito queda formando una isla; si las aguas suben, entran en las casas y 
los habitantes tienen que abandonarlas, se van a Zacoalco o a otros pueblos y  
haciendas vecinos a acomodarse com o peones” (Payno 1968: 12).
9 Véase para el siglo XVIII, Ortiz de la Tabla (1978). Para el XIX, Haber (1989) y 
Coatsworth (1990).
10 Hassig (1990). Estos cálculos de Hassig son aproximados pero coinciden con 
otros casos. P.ej., Calvo (1997: 36, 38, 45) señala que una carreta viajaba con 
1.840 kilos de carga, un cargador con 30 o 40 y una muía con unos 115. H. Ward 
señala, en cambio, que una muía en 1823 transportaba 138 kilos a una distancia 
de 16,7 kilómetros, cosa en la que coincide con Suárez Arguello, com o señala 
Flores Clair (2000). Quizá el cambio del XVI al XVIII hace que al aumentar la 
carga disminuya la distancia. También sabemos que en Chiapas los indios carga­
dores de café transportaban una carga de cerca de cincuenta kilos diarios a finales 
del XIX. Agradezco esta información a Jan Rus.
Mapa 1: Caminos de agua en la cuenca de M éxico, 1767
Fuente: Alzate Ramírez ( 1831. II: apéndice).
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recen  los p u eb lo s  c irc u n d a n te s  al lago d e  C lia lco : S an ta  C a ta rin a , 
V en ta  N u ev a , T la p iza g u a , A y o tla , T la p aco y a , C h a lc o , S an tiag o , A yo- 
z in g o , M esq u iq u e , C u itla te te lc o , T u lia g u a lc o . En m ed io , d iv id ien d o  
las lag u n as  d e  C h a lc o  y  d e  X o ch im ilc o , ap a re c e  T láh u ac . E sta  laguna  
b o rd ea  en su p a rte  su r los p u eb lo s  d e  San G re g o rio , N a tiv ita s , X o ch i­
m ilco  y  S an  L o ren zo  y  en su bo rd e  o rien ta l los p u eb lo s  d e  C u lh u ac án , 
M e x ica lc in g o , Iz taca laco  y  la M ag d a len a . En el c a m in o  d e  C h a lc o  a 
M éx ico  ap a re c e  la c a lz a d a  de San A n to n io  q u e  llega h as ta  el a lb a rra - 
dón  de S an  L ázaro  y  qu e  fo rm a  d o s co rte s  en C u lh u ac án  y  en M exi- 
ca lz in g o  p ara  el co n tro l de las ag u a s  de la  laguna. C o m o  d ato  in te re ­
san te , en la z o n a  de Iz taca lco  ap a rece n  rep re se n tad a s  las c h in a m p a s ."  
O tro s  c ro n is ta s  só lo  m en c io n an  la e x is te n c ia  d e  ac e q u ia s  q u e  co rrían  
h ac ia  la  la g u n a  p o r d o n d e  los v ec in o s  de M é x ico  rec ib ían  m u ltitu d  de 
p ro d u c to s .12 N o  se rá  sin o  h as ta  el sig lo  X IX , con  los p ro y ec to s  de 
n av e g ac ió n  p o r la laguna , q u e  te n d re m o s  d e ta lle s  so b re  la n av e g ac ió n  
p o r c a n a le s  en la é p o c a  co lo n ia l. A llí e n c o n tra m o s  q u e  los c a m in o s  de 
ag u a  se fo rm aro n  po r m ed io  de c a n a le s  n av e g ab les , del cua l el p r in c i­
pal p a rtía  del p u eb lo  de C h a lc o , a tra v e sa n d o  el lago  de e s te  a  oes te , 
pero  no  en línea  rec ta , lleg an d o  a X ico , d e  ah í a T lá h u ac , d o n d e  se 
d iv id ían  las ag u a s  del lago  d e  C h a lc o  y  X o ch im ilc o  p o r  m ed io  d e  un 
d ique . E n se g u id a  se rec o rría  el p u eb lo  de T o m atlán  y  d e  ah í se  u n ía  al 
cana l de la V ig a  qu e  d e  su r a n o rte  b o rd ea b a  los p u eb lo s  de S an  F ra n ­
c isco , M e x ica lc in g o , San Ju a n ico , Iz ta ca lco  y S an ta  A n ita , h as ta  lleg ar 
al ce n tro  de la c iu d ad  en d o n d e  se d e sem b a rc ab a n  los ce re a le s  p a ra  se r 
a lm ac en a d o s  en  las tro je s  d e  la a lh ó n d ig a  (m ap a  2).
L a d is tan c ia  to ta l q u e  se rec o rría  e ra  de a p ro x im ad am en te  trec e  
leguas (72  km ), p o r ca m in o s  to r tu o so s  q u e  seg u ían  las em b arca c io n e s  
en unas d ie c isé is  h o ras  d e  v ia je . El h ech o  d e  q u e  el ca m in o  fu era  as í 
o b ed e c ía  a que , al fo rm a r sus ch in am p a s , los ca m p e s in o s  llev ab an  a 
p as ta r  sus g an a d o s  en  tie m p o s  de secas y  h ab ía  te rre n o s  que , y a  fu e ra  
po r el p eso  del g an a d o  o p o r o tro s  fac to re s , se d e sp re n d ían  d e  la 
“ c in ta ” p rin c ip a l fo rm a n d o  “ b a n d o le ro s” o f ra cc io n es  q u e  m u d a b an  de
11 Alzate Ramírez (1767). Alzate se basa en el mapa elaborado por D. Carlos de 
Sigüenza.
12 Véase Sierra (1973: 26). A llí el autor también menciona com o las acequias que 
había en M éxico en 1637 eran la de Palacio, de un largo de 3.000 varas; la del 
Carmen, 1.095 varas; la de la Merced de 139 varas; la de Tezontlale de 1.656; la 
de Santa Ana de 2.840 y la de M exicalcingo con 2.850.
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M apa 2: D ibujo de las lagunas de T excoco y C halco, 1767
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Fuente: Alzate Ramírez (1982).
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lugar. E sto s  “ b a n d o le ro s” im ped ían  la co rre c ta  c irc u lac ió n  de las em ­
b a rc a c io n e s  y ad e m á s  la v eg e ta c ió n  de los lagos tam b ié n  se a c u m u la ­
ba en  c ie r ta s  p a rte s , lo cua l im p ed ía  el trá f ic o  en lín ea  rec ta  de las 
can o as . P o r e llo , O ro z co  y B erra , a f irm a b a  q u e  los in d io s se hab ían  
v is to  o b lig a d o s  a  ro m p e r  en  los lu g a re s  co n v e n ie n te s , ca n a le s  o  ac a lo ­
tes, q u e  no  sig u en  la línea  rec ta , s in o  qu e  se d esv iab a n  de esa  d ire c ­
ción , fo rm a n d o  un tra y e c to  m ás la rgo , lo cua l e x ig ía  m a y o r  e s fu e rz o  y  
tiem p o . P ara  c o m p e n sa r  es to , el trá f ic o  se h ac ía  g e n e ra lm e n te  d u ran te  
la n o ch e  para  ev ita r  el d e sg as te  d e  los rem e ro s  p o r las a lta s  te m p e ra tu ­
ras (O ro z c o  y  B erra  1864: 163).
A  es te  can al p rin c ip a l se u n ía  el can a l de S an  L ázaro , qu e  c o n e c ta ­
ba la c iu d ad  con  el lago  d e  T ex o co , tam b ié n  al in te rio r del lago  de 
C h a lc o  h ab ía  p eq u e ñ o s  ca n a le s  o  ac a lo te s  q u e  se rv ían  p a ra  co n e c ta r  
los e m b a rc a d e ro s  v ec in o s , co m o  el de S an ta  B árbara , qu e  p asab a  por 
T la p a c o y a  p a ra  u n irse  en la isla  de X ico  al can a l p rin c ip a l.
L o s em b a rc a d e ro s  q u e  ex is tía n  en to rn o  al lago d e  C h a lc o  a fines  
del X V III, ad e m á s del y a  m en c io n a d o  d e  S an ta  B árb ara , eran  el de la 
C o le c tu ría  de la S an ta  Ig lesia  C a ted ra l M e tro p o lita n a , R e tana , San 
Jo se p h , G o rd o n , San A n to n io  A bad , San Y sid ro , la S o led ad  y San 
Jo sep h . N u e v e  e m b arca d e ro s  q u e  n o s m u estran  la in ten sid ad  del trá f i­
co  d e  m e rc an c ía s  y  h o m b res , co m o  v e re m o s en se g u id a .13
13 En efecto, en el pueblo de Chalco estaban los siguientes: el embarcadero de la 
Iglesia Catedral Metropolitana, que era administrado por don Dom ingo Esteva- 
nes, quien recibía el maíz de los diezm os de los agricultores de Chalco y los re­
mitía a la alhóndiga de la Iglesia en la ciudad de M éxico; el de San Joseph, era 
administrado por don Miguel Acoste y  su dueño era Santhiago García; el de Re­
tana, propiedad de la hacienda del mismo nombre de doña Yzabel Gil de Rosas 
y administrado por don Joseph Araujo. También estaba el de Gordon, pero ya 
arruinado, en el que su propietario, Francisco Luzuriaga, declara sólo embarcar 
leña. En el pueblo de Ayotla había dos: el de San Antonio Abad, propiedad de 
Bonifacio Antonio Lopes, y el de la hacienda San Ysidro, propiedad del hacen­
dado don Joseph Narbarte y administrado por don Juan de Herrera. Luego en el 
pueblo de Ixtapalucan estaba el de Santa Barbara, propiedad de doña Juana The­
resa de Cifuentes y administrado por don Nicolás de Horta. En el pueblo de 
Ayotzingo estaba el embarcadero de la Soledad, propiedad de don Lorenzo Ló­
pez y Arteaga, y el de San Joseph de El Agueguete, propiedad de la hacienda del 
m ism o nombre de doña Antonia Brizuela y administrado por don Joseph Antonio 
Guerrero.
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2. La producción y el tráfico  de m ercancías
El co m erc io  de m e rc an c ía s  en tre  C h a lc o  y  la c iu d ad  d e  M éx ico  era  
in tenso : az ú ca re s  y  fru ta s  de la tie rra  ca lien te ; ca rb ó n , leña y  m ad era  
de las m o n tañ as  de la S ierra  N ev a d a ; flo res, fru ta s  y  h o rta liza s  c u lti­
v ad as en  las ch in am p as; p eces , av es  a c u á tica s  y  p ro d u c to s  de la lag u ­
na; p ero  sob re  to d o  un a  g ran  can tid ad  de ce rea les  cu ltiv a d o s  en las 
h ac ie n d as  y  p eg u ja le s  d e  la reg ión  de C h a lc o  (M artín e z  1996: 254).
En e fec to , el a lim e n to  p rin c ip a l d e  la g en te  p o b re  en la c iu d ad  de 
M éx ico  y  en el p a ís  en te ro  e ra  el m aíz . E n  to rn o  a sus c o sec h as  se 
a ju s ta b a  la v id a  y  el c a le n d a rio  d e  la gen te . C on  una m a la  c o se c h a  de 
e s ta  sem illa  es ta llab a n  te rr ib le s  c ris is  d e  su b s is ten c ia . P or es to  G ib so n  
(1967 : 3 3 1 ) a f irm a b a  q u e  con  ta n ta s  co sas  tan  co m p ro m etid a s  en es ta  
ag ric u ltu ra , la p o s ib ilid a d  d e  h ac e r  in n o v ac io n es  en su cu ltiv o  era  
im posib le , en  cam b io  los s is tem as tra d ic io n a le s  de cu ltiv o  q u e  hab ían  
se rv id o  p ara  ab a s te c e r  un a  p o b lac ió n  no só lo  de cu ltiv a d o re s , s in o  de 
co n su m id o res  co m o  los d e  la c iu d ad , eran  la reg la  (F lo re sca n o  1969; 
G ib so n  1967: 331).
P o r lo an te rio r  no  es ex tra ñ o  en c o n tra r  d e c la ra c io n e s  d e  la im p o r­
ta n c ia  d ec is iv a  del m aíz . A  la c ita  de A rech eo  (1 7 7 1 ) qu e  h em o s in ­
tro d u c id o  an tes , p o d em o s ag re g a r  la del co n o c id o  ag r ic u lto r  Ju an  A n ­
to n io  Y erm o  q u ien , a req u e rim ien to  de su m a jes tad , le en v ía  un in­
fo rm e sob re  to d o  g én e ro  d e  a g r ic u ltu ra  en  la N u e v a  E sp añ a  fech ad o  
en 1 788 y  a llí as ien ta :
El prim er ramo de la Agricultura es el de las siembras de Maiz por ser la 
semilla con que se alimentan a lo menos las quatro quintas partes de per­
sonas de este Reyno, y casi todas las bestias de carga, silla y tiro, de mi­
nas, Ingenio de azúcar y de coches, porque para solo las de estos últimos 
se [gjasta cebada en M éxico, Puebla y tal qual lugar del Reyno [...] 
(Yerm o 1788: 82).
Para h ac e r  fre n te  a e s ta  d em an d a  m a ice ra , las h ac ie n d as  y las tie rra s  
de C h a lc o  se hab ían  co n v e rtid o  en el p rin c ip a l ce n tro  p ro d u c to r  de 
es te  g rano , p rác tica m e n te  és te  te n ía  el m o n o p o lio  qu e  a b a s te c ía  a  los 
v o ra c e s  co n su m id o res  de la c iu d ad  de M éx ico  (F lo resca n o  2000 : 102; 
G ib so n  1967). L a  reg ión  co n ta b a  con  v en ta ja s  esp ec ia le s : su p ro x im i­
dad  a la c iu d ad , su ab u n d a n te  p o b la c ió n , su trá f ic o  p o r  ca n a les , sus 
tie rra s  llenas de h u m u s a rra s tra d o  p o r los lim os de las ag u a s  del lago  y 
d e tritu s  v eg e ta les , en  fin , sa b em o s qu e  la h ac ie n d a  co m erc ia l p ro d u c ­
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to ra  de m aíz , llegó  a su m á x im o  d e sa rro llo  en  C h a lc o  en la  é p o c a  c o ­
lon ia l.
En e fec to , ap e n as  h ab ía  in d ic io s  de fa lta  de m a íce s  en la a lh ó n d ig a  
e in m e d ia tam en te  los o fic ia le s  rea les  rec ib ían  las ó rd en e s  d e  ir a C h a l­
co  p ara  ev ita r  la re g a to n e ría  y  el ex tra v ío  d e  m a íces; en  su  lugar, d e b í­
an e s ta b le c e r  m e d id as  p ara  h ac e r  v e n ir  to d o s  los m a íce s  de C h a lc o  “en 
d e re c h u ra ” a la a lh ó n d ig a . G ra c ia s  a su s  in fo rm es p o d em o s  c o n o c e r  
con d e ta lle  la p ro d u cc ió n  y  el in te rcam b io  de m a íce s  p o r los can a les  
de C h a lc o .
En la se g u n d a  m itad  del XVIII, d e  a c u e rd o  a  n u es tro s  da to s , raro  
fue el añ o  en qu e  es to s  h ac en d a d o s  no  in tro d u je ro n , d e  m a n e ra  o fic ia l, 
m ás d e  c u a ren ta  m il fan e g as  d e  m aíz ; en c a m b io  hubo  d ie z  añ o s  en los 
qu e  llegaron  casi o so b rep a sa ro n  las se se n ta  m il fan e g as  y  se is  añ o s 
en los q u e  en v ia ro n  m ás de c ien  m il fan eg as. P or e llo , las e s tim a c io n e s  
y a  a p u n tad a s  d e  G ib so n  (1 9 6 7 : 3 3 7 ) de q u e  un re n d im ien to  p ro m ed io  
de las h ac ie n d as  de C h a lc o  en el XVIII e ra  de 2 5 0  m il fan e g as  en 
46  h a c ie n d a s .14
C uadro 2: M aíz ven d id o  en la a lhóndiga  de la ciudad de M éxico  
en la segunda m itad del sig lo  XVIII
Año Fanegas de maíz Año Fanegas de maíz
vendidas en alhóndiga______________________ vendidas en alhóndiga
1758 42.885 1797 70.976
1759 66.515 1798 46.960
1763 35.280 1799 48.160
1764 36.416 1800 63.236
1765 43.441 1801 44.128
1766 41.610 1802 44.672
1767 25.478 1803 60.672
1771 111.360 1804 40.064
1772 114.200 1805 43.468
1773 118.976 1806 58.400
1774 101.760 1807 55.840
1775 67.424 1808 40.128
1784 37.884 1809 53.184
1785 68.088 1810 67.968
14 Gibson (1967: 337). Florescano (1969: 19) señala que la media de maíz vendido 
en la alhóndiga en años de buenas cosechas era de 36.680 fanegas, mientras que 
en los de malas cosechas era de 110.144.
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Año Fanegas de maíz 
vendidas en alhóndiga






1 8 1 1
1 8 1 2
62.904
104.400
Fuentes: Para 1758 y 1759, AGN, Alhóndigas, vol. 2; para los demás años, Floresca-
En efec to , p a ra  p o d e r ab a s te c e r  el c o n su m o  de la g ran  c iu d ad  era  n e ­
ce sa rio  p ro d u c ir  u n a  can tid ad  tal de m a íce s  que una v ez  d e sco n ta d o s  
el d iezm o , las rac io n es  a  los trab a jad o re s , el c o n su m o  en la h ac ie n d a  y 
la in ev itab le  reg a to n ería , fu e ra  c a p a z  d e  sa tis fac e r  la d em an d a  del 
h ab itan te  de M éx ico . P o r e llo  el fé rre o  co n tro l de la a d m in is tra c ió n  
real p a ra  h ac e r  lleg ar los m a íces  a la a lh ó n d ig a  y  as í ev ita r  h am b ru n a s  
y  carestía .
En 1759, p o r e jem p lo , en un añ o  se ñ a la d o  co m o  de “ m a la  c o se ­
c h a ” los o fic ia le s  d e  la a lh ó n d ig a  se in q u ie tan  p o r la e sca sez  d e  m aíces  
p ro v en ie n te s  de C h a lco . P ara  e s tu d ia r  la s itu ac ió n  se d es ig n a  en  1760 
y  luego  se le en v ía  al lic en c ia d o  F ra n c isc o  del B arrio  y  L o ren zo t, a b o ­
g ad o  d e  la R eal A u d ien c ia , a in sp e cc io n a r h ac ien d as  y  e m b arca d e ro s  
para  v e r  el e s tad o  d e  los m aíces  de C h a lco . Su v is ita  es un  e x c e len te  
te rm ó m etro  qu e  nos m u estra  la te m p e ra tu ra  de C h a lc o  en ese  año .
P or su in fo rm e sa b em o s q u e  37 h ac ie n d as , 6 ran c h o s  y  u n o s  p eg u ­
ja le s  en A m eca, p ro d u je ro n  un to ta l d e  153.617 fan e g as  de m a íz  en  la 
co sec h a  del 1759. D e es tas  hay  qu e  d e sc o n ta r  el d iezm o  y  co n su m o  
local de 88 .502  fan e g as  y  se tie n en  m ás de se sen ta  m il fan e g as  lis tas 
para  se r d ir ig id a s  a la a lh ó n d ig a  d e  la c iu d ad  de M é x ic o .15 N o  o b s ta n ­
te , el v is ita d o r  señ a la  qu e  era  m uy  co m ú n  qu e  los h ac en d a d o s  d e c la ra ­
sen  m en o s m a íce s  d e  los qu e  te n ían  p a ra  p o d e rlo s  n e g o c ia r  a  v o lu n tad  
y  no d ir ig ir lo s  al m e rc ad o  c o n tro la d o  de la a lh ó n d ig a  y  es tim a  en unas 
c ien  m il las fan e g as  q u e  se pod rían  e n v ia r  ese  m ism o  año .
L as h ac ie n d as  qu e  m ás p ro d u je ro n  m aíz , p o r en c im a  de las c inco  
m il fan eg as, fu eron  las d e  T eq u im ilc o , A to y ac , A tem p a, C h ico n q u ia - 
hu itl, Z en tla lp a n , El M ora l, A tla p an g o , San A n d ré s  R e tan a  y  San N i­
co lás , as í co m o  el ran ch o  de J u c h ite p e c .16 O tra  c o sa  que tam b ié n  vale
15 AGN. Alhóndigas, vol. 1, exp. 6.
16 Cabe subrayar que más de un siglo después, en 1889, estas haciendas siguen 
siendo grandes productoras de maíz y en algunos casos com o en Tequimilco, 
Chiconquiahuitl, El Moral, Atlapango, Retana y  San Nicolás, la producción era 
mayor en 1759 que en pleno Porñriato.
no (1969).
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la  p en a  su b ra y a r es q u e  no  o b s ta n te  se r  b u en a s  p ro d u c to ra s , A to y ac  y 
Ju c h ite p ec  no  logran  e n v ia r  g ran o s  a la a lh ó n d ig a  p o rq u e  to d o s  los 
c o n s ig n an  co m o  g as ta d o s  en la h ac ien d a . E n  e s te  ca so  ta m b ié n  están  
o tras  u n id a d es  p ro d u c tiv as  com o: S an ta  C ru z , A rch  ¡co frad ía , l o m a -  
co co , M ira flo res , Jo c o a tla c o , T la lm im ilo lc o , G u ad a lu p e , L os Ja rd in e s , 
N es tip an , O c o y o a c a c , A cu a n tia , A tem p illa , T esc a lten g o , San Jo sé , 
Jo y o a cá n , y  d esd e  lu eg o  los p eg u ja le s  de A m ecam eca .
S on  p o cas  u n id ad es , en  rea lid ad , las q u e  m o n o p o liza n  el co m erc io  
del m aíz . L os te rr ib le s  la b ra d o re s  de C h a lco , el “ n erv io  de la re p ú b li­
c a” e s tab a n  en  m an o s d e  un o s c u a n to s  d o n es  y  do ñ as: M igue l S áen z  
de S ic ilia  (T o m a c o c o  y A rc h ic o frad ía ), A n g e la  C a lz ad o  (E l M oral), 
M an u el d e  R ivas C a ch o  (S an  N ic o lá s  Z av a le ta , San Jo sé  y  el ran ch o  
de A b e la r), B e rn a rd o  R a m írez  (A tem p a , A to p ac , A tla p an g o ), m arq u és 
de C a s ta ñ iz a  (Z o q u iap a n , El O liv a r, El C a rm en  y  A cu au tla ). M ás ad e ­
lan te  v o lv e re m o s  a  e llo s , p o r a h o ra  só lo  q u e re m o s  se ñ a la r  q u e  es to s  
p e rso n a je s  e n v iab a n  su s g ran o s  a  la a lh ó n d ig a  d e  M éx ico  en ca n o as  a  
trav é s  d e  los em b arca d e ro s .
E sta s  ca n o as  e ran  g ran d e s  y  p esad a s  e m b a rc a c io n e s  de m ad era  que 
eran  a c c io n a d a s  p o r  u n o  o m ás rem e ro s  g e n e ra lm e n te  in d íg en as . E s­
tos, ay u d á n d o se  d e  un palo  la rgo  q u e  en te rra b an  en el su e lo  lodoso , 
p ro p u lsab a n  el m o v im ien to  de las e m b a rc a c io n e s  q u e  te n ían  n o m b res  
co m o  “ San C a y e ta n o ” , “ San Juan  N e p o m u c e n o ” , “ San Ig n ac io ” , 
“Y sa s i” , e tc . En el m es de m ay o  del m ism o  añ o  de 1760, p o r  e jem p lo , 
es tas  e m b a rc a c io n e s  hab ían  tran sp o rta d o  12.528 fan eg as  de m a íz  a 
tra v é s  d e  los p u e rto s  d e  C h a lco . P ara  el pago  de la  a lca b a la , las ca n o as  
deb ían  v ia ja r  con  un a  b o le ta  in d ican d o  el p u erto  de em b arq u e , la c a n ­
tid a d  d e  p ro d u c to s  tra n sp o rta d o s  y  el d es tin o  f in a l, p ero  h ab ía  m u ch as  
c a n o a s  q u e  v ia jab an  sin  bo le ta . En e fec to , co n  p re te x to s  co m o  el de 
que tra n sp o rta b an  a rtíc u lo s  lib re s  del p ag o  de la a lca b a la , co m o  los 
p ro d u c to s  d e  la tie rra , o  qu e  eran  p ara  el d ie zm o  de la S an ta  Ig lesia  
C a te d ra l, c a d a  m es h ab ía  un trá f ic o  de v a rio s  m ile s  de fan e g as  de m aíz  
que no  e ran  tra n sp o rta d a s  con  b o le tas . En ese  m es d e  m a y o  se rep o r­
ta ro n  c e rc a  de c in co  m il fan e g as  ex tra v iad a s  y  só lo  7 .5 3 8  llegaban  
d ire c tam en te  a la a lh ó n d ig a . P o r e llo  las m e d id as  ad o p tad a s  p o r  la 
C o ro n a  d e  en v ia r  al lic en c ia d o  F ra n c isc o  del B a rrio  L o re n zo t para  
v ig ila r  qu e  el trá f ic o  se re a liz a ra  sin  e x tra v ío s  y  d ire c tam en te  h ac ia  la
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A lh ó n d ig a . El ca s tig o  p ara  los in frac to re s , c o n tra b an d is ta s  d e  ag u a  
du lce , e ra  de “a p e rc iv im ien to  y  d o s  m il p eso s de m u lta” .17
A  ju z g a r , en to n ce s , p o r e s ta  in fo rm ac ió n  el trá f ic o  anua l en años 
de m alas  co sec h as  e ra  ce rcan o  a las c ien to  c in c u e n ta  m il fan e g as  de 
m aíz, de las cu a le s  u n a  te rc e ra  p arte  no  lleg ab a  a la a lh ó n d ig a , u tili­
z a n d o  m ed io s co m o  d esv ia rla s  p o r T ex c o co , h ac e rla s  p asa r  p o r m a íz  
del d iezm o  o c irc u la rla s  p o r los ca n a le s  en  c la ro  c o n tu b e rn io  con  los 
g u ard a s  de las g aritas . P ara  ev ita r  es to s  m a les  qu e  a fec tan  el ab a s to  de 
m a íces , la co m isió n  a  B arrio  L o re n zo t es  trip le : q u e  se d irijan  los m a í­
ces “en d e re c h u ra ” h ac ia  la a lh ó n d ig a , qu e  no h ay a  e x tra v ío s  y  q u e  se 
co n o z ca  el v o lu m en  d e  lo p ro d u c id o  en  C h a lc o  p a ra  p o d e r c a lc u la r  el 
abasto .
P or e llo , el v is itad o r co n su lta  los lib ros de los em b arca d e ro s , v is ita  
las tro je s  de las h ac ie n d as , co n su lta  sus lib ros d e  g as to s , de c o sec h a  y 
d iezm o s, se e n tre v is ta  con los g u a rd ia s  d e  las g aritas , y  así, so b re  la 
base  d e  es ta  in fo rm ac ió n , hace  p u b lic a r  u n a  se rie  de b an d o s  d o n d e  se 
es tab lece n  las m u ltas  y  ca s tig o s  p a ra  los in fra c to re s .18
Sin em b arg o , las m e d id as  no  son  su fic ien te m e n te  e ficaces , y a  que 
d ie z  añ o s  d esp u és, en  1770, se d e s ig n a  al se ñ o r m arisca l de C astilla  
co m o  ju e z  c o m is io n a d o  p ara  ev ita r  la re g a to n e ría  de m aíces. P o r sus 
in fo rm es y  los del c o m is io n a d o  Jo se p h  F eijo , sa b em o s q u e  en el año  
de  1769, c o n s ig n ad o  co m o  de e sca sa  co sec h a , 39 h ac ie n d as  d e  C h a lco  
p ro d u je ro n  72.351 fan e g as  d e  m aíz . C asi la m itad  qu e  d ie z  añ o s an tes. 
A hora , sin  em b arg o , tam b ié n  se c o n s ig n a  la p ro d u cc ió n  de trigo , 
16.935 fan e g as  y de c e b ad a  en 12.435 fan eg as. S ab em o s qu e  la e sc a ­
sez  de m a íz  p ro d u c ía  un au m en to  en la d em an d a  del tr ig o  y  q u e  C h a l­
co  y  T ex c o co  p ro d u c ían  el se sen ta  p o r c ien to  del tr ig o  co n su m id o  en
17 AGN, Alhóndigas. vol. 2, exp. 4. Para el contrabando en el siglo XVIII, véase 
Romano (1998: 35-101); para el XIX, ver Bernecker (1989; 1992).
18 Florescano (1969: 191) en su obra clásica sobre los precios del maíz señala que 
entre 1721 y 1778, la gran hacienda de Chalco está en peligro por la ofensiva de 
la pequeña propiedad y las cosechas relativamente abundantes. En cambio entre 
1779 y  1810, el alza constante de los precios, proporcionaron a los grandes 
hacendados los más altos beneficios del siglo y los grandes agricultores pasaron 
de las lamentaciones al regocijo, utilizando tácticas com o las ventas fuera de la 
alhóndiga: en 1795, de 160.000 fanegas registradas en las aduanas de la ciudad 
sólo 67.904 se introdujeron en la alhóndiga. Sin embargo, hemos visto, que estas 
tácticas no comienzan en la época de las alzas de precios, sino por lo menos des­
de 1759 y parecen ser una estrategia constante de los hacendados.
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la c iu d ad  de M éx ico . Sin d u d a , e s ta  d iv e rs ificac ió n  en los c u ltiv o s  
inc ide  en la m e n o r p ro d u cc ió n  d e  m a íc e s .19
L as m a y o re s  h ac ie n d as  p ro d u c to ra s  de m a íz  son: El M oral (12  m il 
fan e g as), Z av a le ta  (7 .5 0 0 ), San Jo sep h  B u e n av is ta  (6 .0 0 0 ), San Jo sep h  
T em p o ra lid a d e s  (6 .0 0 0 ), T e q u im ilc o  (5 .0 0 0 ), R e tana  (4 .0 0 0 ) y  G u a d a ­
lupe (4 .0 0 0 ).
C uadro 3: P rincipales haciendas p roductoras de m aíz  
en C halco (fanegas), 1759 y 1769
Hacienda 1759 1769
San Nicolás o Zavaleta 13.881 7.500
San Andrés o Retana 10.000 4.000
El Moral 9.100 12.000
Chiconquiahuitl 7.000 3.000
San Joseph Buenavista 4.000 6.000
San Joseph Temporalidades 3.500 6.000
Tequimilco 5.000 5.000
Fuente: Para 1759, AGN, Alhóndigas, vol. 2; para 1769. AGI. Audiencia de M éxico, 
2.096.
A q u í, v a ld ría  la p e n a  se ñ a la r  qu e  casi son  las m ism as h ac ie n d as  de 
d iez  añ o s  an tes , p ero  a lg u n as  q u e  an tes  ap a rec ie ro n  co m o  g ran d es 
p ro d u c to ras , p o r  e jem p lo  Z en tla lp a n , se han c o n v e rtid o  en una so la  
p ro p ied a d  a h o ra  co n  el n o m b re  d e  R e tan a  y , p o r tan to , es  d ifíc il de 
e x p lic a r  el p o rq u é  de la b a ja  en la p ro d u cc ió n  d e  m aíz. U n a  h ip ó te s is  a 
se ñ a la r  es qu e  en ese  añ o , 1769, un  co n ju n to  de h ac ie n d as  no reg is tran  
p ro d u cc ió n  de m a íc e s .20 E stas h ac ie n d as , d ie z  añ o s an tes  hab ían  p ro ­
d u c id o  u n as  v e in tic u a tro  m il fan e g as  d e  m a íz , lo q u e  ex p lic a ría  el 
p o rq u é  d e  la b a ja  c a n tid a d  en el 69. N o  te n e m o s  d a to s  so b re  si se tra ta  
de una fa lla  en la fu en te  o  si ese  añ o  las h ac ie n d as  p e rd ie ro n  sus c u lti­
19 Florescano (2000: 81). Con todo se sigue señalando la importancia de Chalco 
com o productor de maíz: “[...] siendo com o es la provincia de Chalco principal, y 
quasi el todo para proveer a esta capital de mayzes, sube de grado el daño, y de­
manda el mas eficaz remedio” (AG N, Alhóndigas. vol. 1, exp. 6; Florescano 
200 0 : 102).
20 Nuestra Señora del Carmen. Guatongo y Coxtitlan, Santa Fe Tetelco y Ahuehute, 
San Gerónimo, San José Axalco, Acúleo y  El Olivar, San N icolás de los Alamos, 
Atempa, Guadalupe Teposuapan, San Pedro Mártir, Archicofradía y Guadalupe.
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vo s, p ero  sa b em o s qu e  en  1768 se rep o rta  un añ o  de se q u ía  y  lluv ias 
fu e ra  de es tac ió n  en el v a lle  de M éx ico , co n  la c o n sec u en te  “ esca sez  
de g ra n o s” y  p rec io s  a lto s  del m a íz  qu e  pudo  h ab e r a fe c ta d o  la c o se ­
cha q u e  es tu d ia m o s. En e fec to , en la d éc ad a  17 6 0 -1 7 6 9  se reg is tran  
c in co  seq u ías  en el v a lle  d e  M éx ico , m ien tras  q u e  en la d éc ad a  an te ­
rio r só lo  se reg is tra  una en  ju n io  d e  1755 .21
En cam b io , sa b em o s qu e  a h o ra  las h ac ie n d as  reg is tran  un a  p ro ­
d u cc ió n  de o tro s  ce rea les , co m o  el tr ig o  co n  16.935 fan e g as  c o se c h a ­
das y c e b ad a  con  12.435. M uy  d e trá s  es tán  el frijo l -m e n o s  de m il 
fa n e g a s -  y  el a lv e rjó n . C o n  fin es  c o m p ara tiv o s , la p ro d u cc ió n  d e  es to s  
ce rea les  en 1889 fu e  d e  2 6 .3 7 0  fan e g as  para  el tr ig o  y  unas 3 0 .0 0 0  
p a ra  la  ceb ad a . El tr ig o  era  m u y  ap re c ia d o  p o r el g rem io  de p an a d e ro s  
de la c iu d ad  de M éx ico  y  co m p e tía  con  el tr ig o  del B ajío , m u y  a p re ­
c iad o  p o r su b la n cu ra  y  su ca lid a d  e x c e len te  para  el pan. N o  era  c a ­
sual, en to n ce s , qu e  en C h a lc o  ex is tie ra n  c in co  m o lin o s  y  q u e  en  tres  
de e llo s  su s  d u eñ o s  es tu v ie ra n  v in c u lad o s  p o r  p a re n tesc o , fo rm a n d o  
un g ru p o  pod ero so .
E sto s  g ran o s  co m o  an o tam o s  en el in fo rm e d e  Y erm o , p ero  ta m ­
b ién  los o lo te s , re s id u o s  del m aíz , se te n ían  q u e  co m p a rtir  con  la c a ­
b añ a  g an a d e ra  co m p u es ta  en su m a y o ría  p o r g an a d o  m e n o r con 
11.112 cab ezas , d o n d e  la m ay o r p a rte  e ran  o v e jas  (7 .4 0 7 ) y  c a m e ro s  
(2 .8 0 4 ). E l g an a d o  m ay o r, la m itad  casi del m en o r, co n  5 .769  ca b ez as  
e s ta b a  co m p u es to  en su m a y o ría  po r las b es tia s  de tiro  co m o  los b u e ­
y e s  (3 .5 0 8 ) y  los ca b a llo s  y  m u ías  (978 ). L as v ac as  (7 7 1 ) y  los ce rd o s  
(2 5 0 ) eran  p oco  im p o rta n te s .22 V a le  la p en a  m e n c io n a r q u e  en 1889 el 
g an a d o  m en o r e s tab a  co m p u es to  po r 8 .704  cab ezas , m ie n tra s  qu e  el 
m ay o r co n  6 .9 2 9  c a b ez as  h a b ía  su frid o  un  in c rem en to  im p o rta n te  de 
las v acas , lo q u e  re fle jab a  el cam b io  u rb an o  d o n d e  la leche y  su s  d e r i­
v ad o s  co m en z ab a n  a g an a r la p a rtid a  a los p ro d u c to s  de cab ra . S in 
em b arg o , en té rm in o s  a b so lu to s  la cab añ a  g an ad era  no se in c rem en ta  
m u ch o  en el tran sc u rso  d e  un s ig lo , lo qu e  d em u es tra  qu e  la su p e rfic ie
21 La fuente es más detallada que la de diez años antes y por ello me parece que es 
más confiable, pero no ofrece datos sobre el clima o la pérdida de cosechas. Para 
la sequía, véase Florescano/Pérez/Sancho (1980: 756) y Florescano (2000: Apén­
dice 3).
22 Hay que enfatizar, com o lo hacen contemporáneos com o Arecheo (1771), Yermo 
(1788) y lo recuerda Romano ( 1998). que los mulos, cerdos, caballos y aves tam­
bién son consumidores de maíz.
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de las h ac ie n d as  no e ra  su fic ien te m e n te  g ran d e  p ara  p e rm itir  el in c re­
m en to  del g an ad o ; en e fe c to , en 1889, a  fa lta  de d a to s  p ara  1769, 
18 h ac ie n d as  son  m en o res  d e  m il h ec tá re as , 7 m e n o re s  de 3 .0 0 0  y  só lo  
c in co  so b rep a san  las tre s  m il.23 Si c o n s id e ra m o s  q u e  en  1741 se  reg is­
tran  57 h ac ie n d as  y ran c h o s  y  en 1792 son 77, en to n ce s  el ta m a ñ o  de 
las u n id a d e s  d e b ía  se r  aun m e n o r  al de 1 889 , d o n d e  se reg is tra n  30  h a­
c ien d a s  y  15 ra n c h o s .24
A d em á s  del trá f ic o  p o r c a n a le s  q u e  e s ta b le c ía  un in te n so  co m erc io  
con  la c iu d ad  de M éx ico , lo s p ro d u c to s  d e  C h a lc o  y  d e  su co m erc io  
con o tra s  re g io n e s  se co n su m ía n  ta m b ié n  en el m e rc ad o  local, en fo r­
m a de rac io n es  y  c o n su m o  p ara  los h ab itan te s  d e  h ac ie n d as  y  pueb los, 
y  en el m e rc ad o  p erilo ca l, d es tin a n d o  a lg u n o s  p ro d u c to s  para  los t ia n ­
g u is  d e  los p u eb lo s , d o n d e  el m ás fam o so  era  el qu e  se rea liza b a  los 
v ie rn e s  en  C h a lc o .25 C o m o  es te  es  un co m e rc io  qu e  no  pasa  p o r los 
ca n a le s  y  m o tiv a ría  o tro  a r tícu lo , só lo  q u e re m o s  se ñ a la r  e s te  asu n to  
para  reg resa r, ah o ra  sí, a los p e rso n a je s  qu e  se en c a rg an  del co m erc io  
local y  el reg io n a l.
En la c ú sp id e  e s tá  u n a  p eq u e ñ a  é lite  co m p u es ta  p o r g ran d e s  c o ­
m e rc ian te s  y  h acen d ad o s . A llí es tán  el m arq u és  d e  R ivas C ach o , c a b a ­
lle ro  de la  O rd en  de S an tia g o  y  a lg u ac il m a y o r  del S an to  T rib u n a l de
23 Chevalier (1952: 113) señala que en 1543 se establece que los sitios para ganado 
mayor debían medir 3.000 pasos y los destinados a las ovejas, 2.000. Así mien­
tras que una caballería, o tierra de labor media 43 hectáreas, una estancia de ga­
nado era cercana a las 1.750 ha y 780 ha si era de ovinos. Estas dimensiones eran 
demasiado grandes para Chalco.
24 Esta es sólo una conjetura, ya que en 1792 el territorio de la provincia de Chalco 
es mayor que el distrito del mismo nombre creado en el XIX, pues incluye algu­
nos territorios de frontera con Morelos. Para el siglo XVIII. puede verse Gerhard 
(1986) y para el XIX, Tortolero (1995).
25 Por ello, 21 unidades productivas declaran no tener maíces libres para enviar a la 
alhóndiga en 1760. es decir, más de la mitad de las que fueron inspeccionadas 
por F. del Barrio. En relación a los tianguis, es decir, las ventas cotidianas en la 
plaza del mercado, entre 1764 y 1768, se recaudó un total de 7.191 pesos en la 
Receptoría de Chalco por concepto de alcabalas. La descripción del comercio en 
el tianguis de Chalco hecha por los hacendados, com o el marqués de Rivas Ca­
cho, es la siguiente: “El mercado o tianguis de Chalco se hace el viernes de cada 
semana; de el se abastece toda la circunferencia, porque el Pueblo es en si muy 
corto: los indios y gente pobre no tienen por lo regular con que comprar el vier­
nes lo que necesitan para toda la semana [...] Por este motivo el tendero que tiene 
principal, lo compra por junto y diariamente va expendiendo para el abasto de los 
Pueblos lo que sus havitadores no pudieron comprar el dia viernes” (AGI, Au­
diencia de M éxico, 2.096. f. 15).
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la In q u is ic ió n , el m arq u és  de C a sta ñ iza , don  B e rn a rd o  R am írez , don  
D iego  B a lle ste ro s , don  M iguel y  don  F elip e  S áen z  de S ic ilia  y  don  
P edro  G il de R ozas. E stos p e rso n a je s  h an  sido  c a rac te riza d o s  co m o  un 
p a tria rcad o , p o se ed o res  de g ran d e s  c a n tid a d es  de tie rra , ligados a c o ­
m e rc ian tes  y  p o lítico s  e in teg rad o s  p o r  el p a re n te sc o  (T u tin o  1976).
En efec to , la base  d e  su p o d e r e s tá  en  la  p ro p ied a d  de la tie rra . En 
1773, p o r e jem p lo , M anuel d e  R iv as  C a ch o  e ra  p ro p ie ta rio  d e  las 
h ac ie n d as  d e  Z av a le ta , San Jo sé  y  el ran ch o  de A b e la r; su  fo rtu n a  se 
c a lc u lab a  en ce rca  d e  un m illón  de pesos. El m arq u és  de C a s ta ñ iza  
ten ía  la p o ses ió n  de las h ac ie n d as  de Z o q u ia p an , El O liv a r, El C a rm en  
y  A cu an tia . D on B ern a rd o  R am írez  p o se ía  A tem p a , A to p ac , A tlap an - 
go  y  L os Ja rd in e s . M iguel S áen z  de S ic ilia  te n ía  la p o ses ió n  de T om a- 
co c o  y  A rc h ic o fra d ía  (A rtis  1993: 213).
T ie rra  y  p a re n te sc o  son  dos m e ca n ism o s para q u e  la  é lite  fu n c io n e  
b ien . P o r e jem p lo , la un id ad  p ro d u c tiv a  fo rm ad a  p o r las h ac ien d as  de 
Z a v a le ta  y  sus an ex o s, la h ac ie n d a  del se ñ o r San Jo sé  y  el ran c h o  de 
A b e la r, ju n to  co n  un e m b arca d e ro  en  C h a lc o , las h e re d a  la n ie ta  del 
m arq u és d e  R ivas C ach o , G ertru d is  Ig n ac ia  de la C o tera . D on M iguel 
S áen z  d e  S ic ilia  y  don  F elip e  S áen z  d e  S ic ilia  p o seen  tre s  h ac ien d as  
en  C ha lco . F ra n c isc o  d e  la  C o te ra , y e rn o  del p rim er m a rq u é s  d e  R iv as 
C ach o , ad q u ie re  tre s  ran c h o s  en C h a lco , p a ra  fo rm a r un m ay o razg o . 
L a  fam ilia  La C o te ra -R iv a sca ch o , e m p aren ta ría  con  los co n d e s  de J a ­
la, p a rie n te s  a  su v ez  de los S áen z  de S icilia .
D on P ed ro  G il de R osas, p ro p ie ta r io  de la h a c ie n d a  d e  G u ad a lu p e  
y  San Jo sé  y  A . M o n te rd e , d u eñ o  d e  la d e  San M artín  C u a u tla lp an , 
eran  n ie to s  del m a trim o n io  fo rm a d o  po r L u is  M o n te rd e  y A n tilló n  y 
C a ta lin a  L azo , fu n d ad o res  de un m ay o ra zg o  v a lu ad o  en 1717 en  m ás 
d e  4 5 0 .0 0 0  pesos. El m ay o ra zg o  in c lu ía  h ac ie n d as  g a n a d e ra s  en  S an ta  
M aría  de los L ag o s  y  L eó n , as í co m o  u n a  ca sa  en la c iu d ad  de M éx ico  
y  o tra  en V erac ru z .26
En sum a, e s ta  é lite  te n ía  dos e s tra te g ia s  p a ra  co n se rv a r  y  a c re c e n ­
ta r  sus fo rtu n as: el m a trim o n io  y  la fo rm ac ió n  de m a y o ra z g o s .27 G e r­
tru d is  Ig n ac ia  de la C o te ra , p o r e jem p lo , se ca só  con  A n to n io  R o d rí­
g u ez  de S o ria , se g u n d o  co n d e  de San B arto lo m é d e  Ja la , p ro p ie ta rio
26 Artís (1993: 215). La autora también menciona a otros miembros de la oligarquía 
com o el marqués de Ulapa. propietario de la hacienda de Retana.
27 Ver Artís (1993: 12. 13). quien también señala que la Iglesia no fue propietaria 
importante en Chalco.
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de h ac ie n d as  p u lq u e ra s  y p u lq u e ría s  en la c iu d ad  de M é x ico , q u ien  
a d m in is tra  los b ie n es  de su esp o sa . Fue él qu ien  in tro d u jo  en  la 
h a c ie n d a -m o lin o  d e  Z av a le ta  el cu ltiv o  del m ag u ey  qu e  co n ta b a  con  
7 .0 0 0  p lan tas  en  1784. El co n d e  de Ja la  e ra  p a rie n te  de los m a rq u e ses  
de S e lv a n ev a d a , p ro p ie ta rio s  del m ay o ra zg o  S áen z  d e  S ic ilia  y , por 
e llo , del m o lin o  de T o m a co co . P o r su parte , el m ay o ra zg o  S áen z  de 
S ic ilia  se fo rm ó  en 1764 y  tu v o  co m o  d o te  p rin c ip a l el m o lin o  d e  T o ­
m aco co ; e s te  m a y o ra zg o  e s ta b a  v a lu ad o  en  6 0 .0 0 0  p eso s en  su fu n d a ­
c ió n , p e ro  en 1776 se le a ñ a d e  un a  ca sa  en  la c iu d ad  d e  M éx ico  y  sus 
p ro p ie ta rio s  o b tie n en  un títu lo  n o b ilia r io  m e d ian te  el p ag o  d e  10.000 
peso s, co n v irtié n d o se  en los m a rq u e ses  de S e lv a n ev a d a . El m o lin o  
de T o m a co co  e s tu v o  v in c u lad o  d u ran te  75 añ o s , pero  no es el ún ico . 
T am b ién  el de M ira flo re s  lo e s tu v o  po r 130, en tre  1674 y  1 804 , co n  el 
n o m b re  de M a y o ra zg o  de V era  U reña.
P ero  ta m b ié n  es tab an  a llí, ju n to  a e s ta  é lite , a lg u n o s  c o m erc ia n te s  
y  ag r ic u lto re s  m e d ian o s , co m o  don  F ra n c isc o  X av ie r  C a ch o , a rre n d a ­
ta rio  de la h ac ie n d a  d e  C h ic o n q u ia h u iti, q u ien  p o see  una d e  las m e jo ­
res tie n d a s  co n  p ro d u c to s  d e  P ueb la  y la tie rra  ca lie n te , ad e m á s de 
en c a rg a rse  del c o m erc io  d e  g an a d o  m a y o r (v ac as  y  3 .5 0 0  to ro s  en  un 
año). O tro s  se aso c ia n  a em p re sas  de fab ricac ió n  de ropa , co m o  don 
Jo sep h  R ubín  o don  Juan  Jo se p h  R am írez , q u ie n es  p o seen  tien d as , 
u n o s te la re s  p a ra  fa b ric a r  ropa , to c in e r ía s  y co m erc ian  co n  P u eb la , la 
tie rra  c a lie n te  y  C h a lco . O tro s  en c a m b io  se co n sag ran  a  la d is tr ib u ­
c ió n , co m o  don  M artín  G as tea , F ra n c isc o  X av ie r  R o ldán  y  A g u stín  
R am os, p ara  só lo  c i ta r  a  los c o m erc ia n te s  m ás im p o rta n tes , los que 
están  ig u a lad o s  p o r m ás de d o sc ien to s  p eso s en la re g ió n .28
D etrás  de es te  co m erc io , m ás v is ib le , co m o  el de don  Jo sep h  R u­
b ín , qu ien  ad e m á s  d e  lo qu e  h em o s m e n c io n a d o  v e n d ía  c re c id a s  p a r ti­
d as  d e  harina , m a n d ab a  con  fre cu e n c ia  d o s a ta jo s  para  tie rra  ca lien te  
p o r az ú ca re s  y  m ie le s , co m e rc ia b a  con  m a d eras  y  ca n o as  y  p o se ía  
cu a tro  te la res , ta m b ié n  ap a rece n  los p eq u e ñ o s  c o m erc ia n te s  q u e  fo r­
m an un te jid o  am p lio  en tre  los p u eb lo s  d es tin a d o s  a los p eq u e ñ o s  ¡n-
28 Recordemos que las igualas consistían en un impuesto concertado, cuyo monto 
era fijado en común acuerdo entre el recaudador fiscal y el contribuyente basán­
dose en un cálculo aproximado del valor que podrían llegar a alcanzar las opera­
ciones mercantiles o artesanales gravables a realizarse durante un año (Garava- 
glia7Grosso 1988: 37).
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te rc am b io s  (v e r  an ex o  l ) .29 A q u í es tam o s fren te  a lo qu e  V an  Y o ung  
(1 9 9 2 ) ca ra c te riz a  co m o  h o m b res  de o rig en  d esco n o c id o  y  con  fre ­
c u e n c ia  a m b ic io so s  y  háb iles , a lg u n o s  de los cu a le s  llegaron  a  p o seer 
tie rra s  pero  qu e  en g en e ra l eran  a rren d a ta rio s , con  o fic io s  d iv e rso s . 
A d m in is tra b an  p ro p ied a d es  ru ra les , in v ertían  en el co m erc io  reg io n a l, 
se rv ían  de c o rreg id o res  y  su b d e leg a d o s  y  tra s lad a b an  p ro d u c to s  a  lo 
la rgo  d e  la reg ión . C o m p ra b an  y  v en d ían , dab an  ó rd en e s  e in te rce ­
d ía n .30
3. C onsideraciones finales
C on es to s  h o m b res  q u e re m o s co n c lu ir  n u es tro  a rtícu lo . Sin los ca n a le s  
n av e g ab les  la fo rtu n a  de h ac en d a d o s  co m o  don  M anuel de R iv as C a ­
ch o  no se ría  sin  d u d a  la m ism a. El p o d e r e n v ia r  sus m a íces  p o r los 
ca m in o s  de ag u a  en  el m o m en to  en qu e  los p rec io s  es tab an  a lto s  era 
una tá c tic a  q u e  no  e s ta b a  al a lca n ce  de to d o s. En p rin c ip io  no la ten ían  
los h ac en d a d o s  de T o lu c a  qu e  es tab an  o b lig a d o s  a e n v ia r  sus m aíces  
p o r los ca m in o s  de tie rra  firm e, an tes  de las ép o c as  de lluv ias  que 
p ara lizab an  los cam in o s a p a rtir  del m es de m ayo . N o  la te n ían  los 
ind io s y  p eg u ja le ro s , q u ie n es  no co n tab an  con  tro je s  a d e cu a d as  para 
g u a rd a r  sus m a íces  y  lo rem itían  a las tro je s  de la a lb ó n d ig a  en los 
p rim e ro s  m eses d esp u és  de lev an tad a  la co sec h a , de lo q u e  pod ían  
re su lta r  d añ o s  co m o  que los m a íce s  se pon ían  am arillo s  po r h ab e r sido  
tra n sp o rta d o s  en la h u m ed ad  d e  los ca n a le s  y  luego  p u es to s  en  tro je s  
in ad ecu ad as q u e  afec tab an  su b lan cu ra . E n to n ces, d esp u és  d e  qu e  se 
hab ían  v en d id o  los m a íces  a m arillo s  y  el que tra n sp o rta b a n  los a r r ie ­
ros a p rec io s  ba jo s , em p ez ab a  la é p o c a  d e  los p rec io s  a lto s  y  e ra  el 
m o m en to  en qu e  los h ac en d a d o s  de C h a lc o  ab rían  sus tro je s  p a ra  e n ­
v ia r sus m a íce s  b la n co s  y , as í, p o r los ca m in o s  d e  ag u a  c ircu lab an  
c ien to s  de can o as  tran sp o rta n d o  el m aíz  de los g ran d e s  h acen d ad o s.
29 Hay que mencionar, com o señala Vera ( 1993: 239). que la actividad artesanal era 
importante en ciertos distritos com o Ozumba, donde los padrones eclesiásticos 
muestran que hilar y tejer eran las principales ocupaciones de la población en 
1793; a ellas se dedicaban el 46,07%  de las personas cuya actividad se especifica  
en los padrones. Sin duda, de esto se beneficiaban los comerciantes y dueños de 
telares, com o los mencionados Joseph Rubín o Juan Joseph Ramírez.
30 Van Young (1992). Para información suplementaria sobre el comercio en el 
mundo rural y urbano, véanse los trabajos de Liehr (1996) y Bernecker (1992: 
140-190).
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P or e llo , el p ro c u ra d o r G a sp a r  H u rtad o  señ a la  a  M an u e l de R iv as C a ­
cho , q u ie n  en tre  1 754 y  1760 rem ite  sus m a íce s  a  la a lh ó n d ig a  en fo r­
m a ca p rich o sa : de 1754 a 1758 só lo  rem ite  6 .3 0 0  fan e g as  y  en  1760 
rem ite  10 .500 . En el q u in q u e n io  d e  1754 a  1758 los p rec io s  del m aíz  
eran  b a jo s , y  en c a m b ió  en 1760 el p rec io  llegó  a c in co  p eso s  y m ed io  
la ca rga . P or e llo  se a firm a:
la causa por que cuando rem ite m aíz lo haze en los m eses m ayores, es 
por que en estos regularm ente sube el prezio del maíz; luego don Manuel 
de Rivas Cacho todo su fin e yntento es vender su m aíz a  subido precio.31
Y p ara  es to  el co n tro l del trá f ic o  d e  su s  m a íces  p o r los ca m in o s  de 
ag u a  e ra  d ec is iv o . S ó lo  una n o ch e  de tra n sp o rte  le d e p a ra b a  ing reso s 
e x tra o rd in a r io s .32
P ero  no só lo  los g ran d e s  h ac en d a d o s  se b en e fic ia n  d e  e s ta  s itu a ­
ción , d e trá s  d e  e s ta  é lite  d e  las g ran d e s  p ro p ied a d es , ap a rece  tam b ién  
po r los c a n a le s  la g en te  hu m ild e . D esd e  el ind io  p eg u ja le ro  q u e  tra n s ­
p o rta  sus m a íce s  en tre  n o v ie m b re  y  m ay o , los c h in a m p e ro s  q u e  env ían  
sus h o rta liza s , los p esca d o re s  q u e  en v ían  d ie z  u o n ce  e sp ec ie s  de p es­
cad o s  q u e  se “c o se c h a n ” en el lago, los c a za d o re s  d e  av e s  a c u á tica s  
que te n ían  el p r iv ile g io  d e  c a z a r  u n as 109 e sp e c ie s  d e  av e s  qu e  lleg a­
ban a n u a lm e n te  en un p ro m ed io  de c in co  m illo n es , h as ta  los c o m e r­
c ian te s  m e d io s  q u e  in tro d u cen  az ú ca re s , g an a d o , a lco h o le s  y  d iv e rso s  
p ro d u c to s  d e  la tie rra  c a lie n te .33
31 AGN, Alhóndigas, vol. 2, exp. 1. f. 287.
32 Javier Ortiz de la Tabla (1978) en su estudio sobre el comercio entre Veracruz y 
España afirma que la carencia de ríos navegables en el interior para transportar 
las mercancías, las enormes distancias del virreinato de Nueva España, los gra­
vámenes que pesaban sobre las ventas y todos los artículos en general y el mal 
estado de los caminos provocaban la carestía de los efectos europeos y los de ex­
portación del reino, acentuándose aún más estas subidas en los años de guerra y 
la última década del siglo XVIII y primera del XIX. Estados Unidos contaba con 
ríos navegables y mejores m edios de comunicación. Cuba, mucho más reducida 
en extensión que Nueva España, ofrecía esta misma ventaja. Esta era la enorme 
ventaja de los hacendados de Chalco, incomparable en relación a otros en la 
Nueva España: contar con medios de comunicación navegables com o en Cuba o 
los Estados Unidos.
33 En otro artículo hemos mencionado cóm o la importancia del agua era crucial en 
el valle de M éxico por lo menos hasta el siglo XIX, ya que los habitantes de los 
pueblos trabajaban en sus chinampas, circulaban en barcas construidas por ellos 
mismos, complementaban sus recursos con la recolección, la caza y  la pesca en el 
lago; pero desafortunadamente las fuentes que nos muestran esta situación son 
más cualitativas que cuantitativas, por lo que medir la importancia de la econo­
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C h a lco , co m o  liem os v is to , no  só lo  e ra  u n a  p ro v in c ia  con  tie rra s  
p ro d u c tiv as  d o n d e  se co sech ab an  los m e jo res  m a íce s  del v a lle , lo que 
es n ec esa rio  su b ray a r. L a co sec h a  de 1759 nos m u e stra  h ac ien d as  
e x tra o rd in a riam en te  fé rtile s: Z a v a le ta  con  4 .6 2 7  ca rg as  de m aíz . R e ta ­
n a  con  3 .3 3 3 , El M oral co n  3 .0 3 3 , C h ico n q u ia h u itl co n  2 .3 3 3 , etc. 
E sta  fe r tilid ad  se ag u d iza  cu a n d o  sa b em o s q u e  en  1893, las h ac ien d as  
m ás p ro d u c tiv as  d e  to d o  el e s tad o  de M éx ico , y  no  só lo  d e  C h a lco  
p ro d u cen  en tre  800  y  6 .8 0 0  ca rg as  de m aíz , y  a llí só lo  ap a re c e  una de 
C ha lco : El M oral con  sus 4 .0 0 0  c a rg a s .34 E n to n ces, e s ta s  h ac ien d as  
a lca n za ro n  un n ivel de p ro d u c tiv id ad  en 1 759 qu e  sus p ares  del P orfi- 
r ia to  en v id ia ría n  en 1893. ¡El P o rfiria to , con  su ilu sión  de m o d e rn i­
dad , no  pu d o  a lca n za r  los n iv e les  p ro d u c tiv o s  d e  las h ac ie n d as  m a ice ­
ras de C h a lc o  del sig lo  X V III L a in m en sa  h ac ie n d a  d e  La G av ia , con  
sus 6 4 .5 0 0  h ec tá re as  en T o lu ca , a p e n a s  p ro d u jo  2 .0 0 0  ca rg as  de m aíz  
en 1893; E n y ejé , en el d is trito  de Ix tla h u aca  con  sus 12.803 h ec tá re as  
p ro d u jo  lo m ism o . En C h a lco , en ca m b io , p eq u eñ as  u n id a d es  p ro d u c ­
tiv a s  p ro d u je ro n , d esd e  el s ig lo  X V III, g ran d e s  c a n tid a d es  de g ran o s.
P ero  C h a lc o  era  ta m b ié n , no  só lo  un lu g a r g eo g rá fic o  ad e cu a d o  al 
cu ltiv o  de la tie rra , s in o  tam b ié n  a la c irc u lac ió n . C h a lc o  se h ab ía  c o n ­
v ertid o , p o r su p o sic ió n  de in te rm ed ia ria , en la “ g a rg a n ta  del re in o ” , 
b o ca  de e n tra d a  a la c iu d ad  de M éx ico , qu e  en el X V III e ra  la c iudad  
m ás im p o rtan te  d e  A m érica .
En sum a, al d e c ir  ca m in o s  d e  agua , q u is im o s  p rec isa r  q u e  e llo s 
son  u n a  p u e r ta  de en tra d a  h ac ia  un  d e s fd e  de ac to re s  y  p ro d u c to s  qu e  
nos m u estran  la co m p le jid ad  del M éx ico  cen tra l d u ran te  v a rio s  s i­
g lo s .35 A q u í h em o s m o stra d o  a a lg u n o s  qu e  se b en e fic ian  de la g e o ­
g ra fía  d e  los ca n a le s  n av eg ab les: p o r es to s  ca m in o s  no  só lo  e n c o n tra ­
m o s “ b a n d o le ro s” , s in o  un criso l de p ro d u c to s  y  p e rso n a je s  qu e  nos 
m u estran  qu e  en sus p u erto s  no só lo  se em b arca b an  los te m ib le s  b a n ­
d id o s  d e  R ío  Frío .
mía indígena en el comercio por vías navegables es tarea que hasta ahora no he­
mos podido lograr (Tortolero 1997; 2000).
34 Las haciendas más productivas son: Solís (6.800 cargas), El Moral (4.000), Car­
tagena (3.000), Jalpa (3.000), Enyejé (2.000), San Juan de la Cruz (2.000), La 
Gavia (2.000), Canaleja (1.900) y del Río (800) (Tortolero 1995: 230).
35 En otras partes de M éxico, los ríos y canales más que una posibilidad de comuni­
cación eran un impedimento al tráfico de mercancías y hombres como bien lo se­
ñala Calvo (1997: 47-52). Para el caso francés, véase la ejemplar investigación de 
Lepetit (1988).
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Anexo: Dueños de tiendas y 
Propietario
comerciantes de Chalco 1769 
Propiedades igualadas
Martin Gastea
Domingo de la Rúa 






Am brosio M artínez





Cristóbal M edina (Tetelco)
N icolás Regalado 
Manuel Ríos







Dos tiendas [y] una tocinería que 
consum e anualm ente] doscientos 
veinte cerdos.
Com ercio en [artículos de] Puebla, 






Com ercio en casa.





Com ercio en casa.
Com ercio en casa.
Com ercio en casa.
Tienda y comercio.
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Propietario
José de la Peña






Juan A ntonio Irueta 
Ramón Saldaña








Manuel de la Canal
Juan Paulín
Manuel X im énez 
Valentín Jim énez 








Tienda y com ercio de Puebla y 
tierra caliente.
Com ercio de su repartido.
Tienda y com ercios de Puebla y 
tierra caliente.
Com ercio en casa.




Tienda, com ercio de tierra caliente 
[y] Puebla y telares para fabricar 
ropa en su casa.
Dos tiendas, tocinerías, telares de 
fabricar ropa y com ercio en Puebla 
y tierra caliente.
Dos tiendas, telares de fabricar 
ropa, tocinería y com ercio [en artí­
culos] de Puebla y tierra caliente.
Tienda y com ercio de Puebla y 
tierra caliente.
Encom endero y varios com ercios 
cortos.
Tienda y tocinería en casa. 
T iendecita en Ayapango. 
Tiendecita.
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Propietario Propiedades igualadas
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Francisco X avier Roldán
Francisco X avier Cacho (Ixtapalucan)
Ventura de Mesa 
N icolás de Orta 
José Campos 
José Carrión
M ariano Cam pos (Ayotla)
Bonifacio López
Antoni M assías
Ambrosio López San Vicente
Agustín M artínez (Chimalhuacán)
Tomás de Aquino
Martín del Pulgar (Tlaltongo)
Gabriel de A lm araz 
Francisco Chavarria
N icolás Noverón 




Repartidores según principal 
Lucas de Hiera





Tienda y com ercio de tierra caliente 
[y] Puebla y M atanza de Cerdos.





Com ercio en casa.
Tiendecita.







Tienda [y] com ercio y algunos 
cerdos.
Com ercio en casa.
Com ercio en casa.
Tiendecita.
T iendecita y comercio.
Com ercio en casa.
Comercio.
Igualado en setenta y puede dar 
ochenta.




Pablo Pinto Com ercios en V enta de Río Frío.
Abasto de vacas [y] tres mil qui­
nientos toros anuales.
Nota: Los nombres fueron modernizados y los apellidos dejados com o se escribieron 
en el documento.
Fuente: Razón individual de los dueños de tiendas y comerciantes que hay en esta 
provincia de Chalco para lo que podrán pagar hallándome bien instruido por la 
experiencia que tengo de seis años que he servido a este ramo de Alcabalas de 
cuenta de su majestad, Chalco, septiembre 24 de 1769. AGI, Audiencia de M éxi­
co, 2.096.
Rosa María Meyer Cosío
El difícil equilibrio. Tropiezos de una 
empresa británica con el Gobierno mexicano
La im p o rtan c ia  de la p rese n c ia  b ritá n ica  d u ran te  las p rim eras  d écad as  
del p e rio d o  in d e p en d ie n te  p u ed e  se r a n a liz a d a  d esd e  d is tin ta s  p e rsp e c ­
tivas , pero  es  in d u d ab le  qu e  fue  en el te rren o  e c o n ó m ic o  d o n d e  se h izo  
m ás v is ib le , a trav é s  de los fu e rte s  ca p ita le s  in v e rtid o s  en  d iv e rsas  
a c tiv id ad e s  eco n ó m icas .
U n a v ez  c o n su m a d a  la sep arac ió n  de la m e tró p o li, el o p tim ism o  
q u e  los c rio llo s  n ac io n a lis ta s  sen tían  p o r su fu tu ro  no só lo  e ra  co m p a r­
tid o  en el in te rio r del país  sin o  tam b ié n  en el ex tra n je ro . Se sa b ía  qu e  
M éx ico  te n ía  un a  en o rm e riq u eza  p o ten c ia l pero , si se q u e ría  d e sa rro ­
llarla, d eb ía  c o n ta r  con  la a y u d a  del ex te rio r , e sp ec ia lm en te  de la G ran  
B retaña , que e ra  el cen tro  del s is tem a  m u n d ia l en té rm in o s  e c o n ó m i­
c o s  y  p o lítico s . L os ing leses , ad e m á s d e  p o se e r  el cap ita l y  los a d e la n ­
to s  té cn ic o s  qu e  n ec e s ita b a  el país , pod rían  p o n e r un fre n o  a los in te n ­
to s  esp añ o le s  para  rec o n q u is ta r  sus an tig u as  co lo n ias . P or e s te  m o tiv o  
e ra  de su m a im p o rta n c ia  para  el G o b ie rn o  m e x ica n o  o b te n e r  el rec o ­
n o c im ie n to  b ritá n ico  y  a tra e r  las in v e rs io n es  de los p articu la re s .
P o r su p arte  los co m erc ia n te s  y  fin an c ie ro s  in g leses  que , desd e  
tie m p o  a trás , hab ían  c o m en z ad o  a p a rtic ip a r  de m an era  m ás o m enos 
en c u b ie rta  en a c tiv id ad e s  co m erc ia le s  con  las co lo n ia s  e sp a ñ o la s ,' 
v ie ro n  la o p o rtu n id a d  de in v e rtir  su s  ca p ita le s  en las n u ev a s  n ac io n e s  
la tin o a m eric an as , así, aun  an tes  d e  q u e  h u b ie ra  un re c o n o c im ien to  
o fic ia l p o r p arte  de la G ran  B re tañ a  so b re  la in d e p en d e n c ia  de M éx ico , 
a lg u n o s  c o m erc ia n te s  ing leses co m en z aro n  a e s tab lece rse  en el país  y 
v arias  em p re sas  m e rc an tile s  y  b an caria s  en v ia ro n  a sus rep re se n tan te s , 
ta n to  p a ra  e s tu d ia r  las p o s ib ilid a d es  d e  in v e rsió n , co m o  para  e n tab la r  
los co n tac to s  n ec esa rio s . D u ran te  e s ta  p rim e ra  e tap a , el cap ita l b ritá n i­
co o rien tó  su inversión  h ac ia  tre s  sec to res : el co m erc io  de im portac ión
1 Guadalupe Jiménez Codinach (1991) realiza un análisis interesante sobre la parti­
cipación del Gobierno y de algunos empresarios británicos en la América españo­
la durante el comercio neutral.
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y  e x p o rta c ió n , la m in e ría  y  los e m p ré s tito s  al G o b ie rn o  m ex ican o , 
c o m p itie n d o  en  a lg u n a s  o ca s io n e s  co n  los e m p re sa rio s  loca les  (c r io ­
llos y  e sp añ o le s ) , y  en o tras , co m p a rtie n d o  co n  e llo s  in v e rs io n es  y 
r iesgos.
C o n  el p ro p ó sito  d e  m o s tra r  los a lc a n c e s  y  rep e rc u s io n e s  d e  a lg u ­
nas d e  e s ta s  ac tiv id ad e s , an a liz a re m o s  a  lo la rgo  de e s te  a r tícu lo  el 
d esem p e ñ o  em p re sa ria l d e  un a  de las p rim e ra s  ca sa s  co m erc ia le s  b r i­
tá n ica s  q u e  se  e s ta b le c ie ro n  en la ca p ita l d e  la n ac ie n te  R ep ú b lica  
m ex ican a: la f irm a  de M a n n in g  y  M arsh a ll, c o n v e rtid a  p o s te rio rm en te  
en M a n n in g  y M a c k in to sh .2
El in te rés  p o r  a n a liz a r  las a c tiv id ad e s  de e s ta  ca sa  no rad ic a  ú n i­
c a m e n te  en  el hech o  d e  q u e  h ay a  lleg ad o  a se r la m ás im p o rta n te  de 
cu a n ta s  e s tab lec ie ro n  los b ritá n ico s  en la c iu d ad  de M éx ico  d u ran te  la 
p rim e ra  m itad  del s ig lo  X IX , sin o  qu e  tie n e  q u e  v e r  ta m b ié n  con  a lg u ­
nas ca ra c te r ís tic a s  p ec u lia re s  de su q u e h a c e r  e m p re sa ria l, sob re  to d o  
las re la c io n a d as  con las tra n sa c c io n e s  f in a n c ie ra s  e fe c tu a d a s  con  el 
G o b ie rn o  m ex ican o , p u es fuero n  é s ta s  las qu e  les p e rm itie ro n  o b te n e r  
en o rm es b en e fic io s  y  p a rtic ip a r  en a lg u n o s  se c to res  e c o n ó m ic o s  que 
p erm a n ec ían  b a jo  el co n tro l del E stado . Sin em b arg o , es tas  a c tiv id a ­
d es  tam b ié n  im p licab an  g ran d e s  rie sg o s  a ca u sa  d e  la in e s tab ilid ad  
p o lítica  y  de la p e rm a n en te  e sca sez  de rec u rso s  del e ra rio  qu e  c a ra c te ­
riza ro n  e s te  p e rio d o  d e  m an era  m uy  p articu la r. En e s ta s  c irc u n s ta n ­
cias, la im p o rta n c ia  d e  m a n ten e r un  e q u ilib r io  a d e cu a d o  en tre  las d is ­
tin ta s  in v e rs io n es  se p o n e  de m a n if ie s to  y  la cap ac id a d  p ara  ad a p ta rse  
a los c a m b io s  co n tin u o s , sin  d e p e n d e r  d e m a s ia d o  de un só lo  sec to r, 
p u ed e  d e te rm in a r  en g ran  m ed id a  el éx ito  o el fra ca so  en las a c tiv id a ­
des em p re sa ria le s .
Si nos b asam o s en  las re fe re n c ia s  g e n e ra le s  qu e  ex is ten  sob re  el 
fu n c io n a m ie n to  d e  las ca sa s  b ritá n ica s  e s tab lec id as  en  e s a  ép o c a  en el 
país, p o d em o s  d ec ir  q u e  e s tam o s fre n te  a un  caso  q u e  no  p u ed e  se r 
c o n s id e rad o  co m o  un e jem p lo  típ ico , s in o  m ás b ien  co m o  un a  e x c e p ­
c ió n , so b re  to d o  to m a n d o  en cu e n ta  el la rgo  p erio d o  d e  su fu n c io n a ­
m ien to  - c a s i  tre in ta  añ o s , fre n te  al p ro m ed io  de cu a tro  a  se is  o b se rv a ­
do  en la m a y o ría  de los c a s o s -  así co m o  la m ag n itu d  de los in te reses  
e c o n ó m ic o s  y  p o lític o s  de los n eg o c io s  en  qu e  se v io  in v o lu c rad a .
2 Un primer acercamiento a la actividad de esta empresa se encuentra en dos 
artículos m íos (M eyer 1987; 2000).
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P ara  co m p re n d e r m e jo r  el co n tex to  en el q u e  se rea lizan  e s ta s  ac ti­
v id ad es, sob re  to d o  las f in an c ie ra s , es c o n v e n ie n te  h acer u n a  b reve  
rev is ió n  d e  la s itu ac ió n  del p a ís  y  de la ac titu d  a su m id a  p o r los d iv e r­
sos G o b ie rn o s  en re la c ió n  a un asp ec to  qu e  fue d e  la m ay o r tra sc e n ­
d en c ia  y  qu e  in fluyó  de m a n e ra  d ec is iv a  en la h is to ria  n ac io n a l de ese  
periodo : la e sp ec u lac ió n  con  los llam ad o s “ p ap e le s  de la d eu d a  p ú b li­
ca” .
A lo la rgo  de los p rim e ro s  c in cu e n ta  añ o s  d e  v id a  in d e p en d ie n te  
los p ro b lem as f in an c ie ro s  d e  M é x ico  son  de tal m a g n itu d  qu e  n o  e x is ­
te p rác tica m e n te  n in g u n a  o b ra  so b re  e s ta  e tap a  de su h is to ria  qu e  no  se 
refie ra  a  e llos. La m a y o ría  de los au to re s  co in c id e n  en se ñ a la r  q u e  la 
co n tin u a  fa lta  de rec u rso s  del e ra rio  fue  uno  d e  los p ro b lem as  m ás 
d if íc ile s  qu e  tu v ie ro n  qu e  e n fre n ta r  los d is tin to s  G o b ie rn o s , in d e p en ­
d ie n tem en te  d e  su p o stu ra  p o lítica , y  qu e  la im p erio sa  n eces id ad  de 
d in e ro  los o b lig ó  a rec u rrir  a los p ré s ta m o s d e  los p a rticu la re s , en c o n ­
d ic io n es  cada  v ez  m ás d esfa v o ra b les .
E sto s  p ro b lem as fin an c ie ro s  del G o b ie rn o  cen tra l hab ían  c o m e n ­
zad o  d esd e  f in a les  d e  la é p o c a  c o lo n ia l, pero  se fuero n  ag ra v an d o  en 
la e tap a  in d ep en d ien te  a c a u sa  de la d eso rg a n iza c ió n  h ac en d a ría , de la 
d ism in u c ió n  o d esap a ric ió n  de v a rio s  de los ram o s de d o n d e  p ro v en ían  
los in g reso s del G o b ie rn o  n o v o h isp a n o  y del au m en to  del g as to  p ú b li­
co  o c a s io n a d o  p o r la g u e rra  y  p o r  los co n tin u o s  d is tu rb io s  p o lítico s  
qu e  se su c ed ie ro n  a lo largo  de es te  p e rio d o  y  q u e  o b lig a ro n  al G o ­
b ie rn o  a d es tin a r  b u en a  p arte  d e  sus rec u rso s  a  la p ac ifica c ió n  de d i­
v e rsa s  reg io n e s  y a la d e fe n sa  del p a ís  fren te  a las ag re s io n es  del ex te ­
rior.
Para p o d e r c u b rir  los g as to s  m ás u rg en te s  - y  en  a lg u n as  o ca s io n e s  
has ta  los g as to s  o rd in a rio s  de la a d m in is tra c ió n - , el G o b ie rn o  tu v o  
q u e  recu rrir , c a d a  v ez  con  m a y o r fre cu e n c ia , a los p rés tam o s c o n tra ta ­
dos co n  las g ran d e s  ca sa s  co m erc ia le s  a trav é s  de d iv e rso s  m e ca n is­
m os. S iendo  los in g reso s ad u a n a le s  la  fu en te  p rin c ip a l d e  rec u rso s  de 
la h ac ie n d a  p ú b lica , fue  en es te  se c to r  d o n d e  los co m erc ia n te s  
co m en z aro n  a ac tu a r, n eg o c ia n d o  con  el G o b ie rn o  el an tic ip o  de los 
ing reso s del añ o  s ig u ien te  m ed ian te  la co m p ra  de ó rd en e s  so b re  las 
ad u an as , o fre c ie n d o  a  ca m b io  u n a  p a rte  del pago  en  e fe c tiv o  y  o tra  en 
p ap e le s  de la d e u d a  in te rio r.
D eb id o  a qu e  el G o b ie rn o  m e x ica n o  h ab ía  re c o n o c id o  co m o  p ro ­
p ia  to d a  la deu d a  co n tra íd a  p o r la ad m in is tra c ió n  v irre in a l, fuero n
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es to s  c ré d ito s , ju n to  co n  los p ro v en ie n te s  d e  p ré s ta m o s  v o lu n ta rio s  o 
fo rzo so s, de c o n fisc a c io n e s , y  d e  los v a le s  q u e  el s iem p re  G o b ie rn o  
d ab a  a  su s  em p lea d o s  a  cu e n ta  d e  sus su e ld o s, los qu e  en ese  m o m e n to  
fo rm ab an  la d eu d a  in te rio r. E stos c ré d ito s , co n o c id o s  co m o  “p ap e le s  
de la d e u d a  p ú b lic a ” , se e n c o n trab a n  en  su m a y o ría  en  p o d e r de las 
ca sas  c o m erc ia le s , pero  tam b ié n  se co n seg u ía n  en el m e rc ad o  a  un 
p rec io  q u e  f lu c tu ab a  en tre  el 5 y el 3 0 %  de su v a lo r, d e p e n d ie n d o  de 
la c la se  a la q u e  p erte n ec ie ran .
El h ec h o  d e  qu e  el G o b ie rn o  n e g o c ia ra  sus p ré s ta m o s  ac ep tan d o  
una d e te rm in a d a  p ro p o rc ió n  d e  d ic h o s  c ré d ito s  a su v a lo r  n o m in a l, 
m arcó  el in ic io  de un a  fu e rte  e sp ec u lac ió n  co n  e s te  tip o  de pape les, 
pues si b ien  un a  p a rte  de la g an a n c ia  o b te n id a  p o r las ca sa s  c o n tra tis ­
ta s  d e p e n d ía  d e  la ta sa  d e  in te rés q u e  se im p u s ie ra  en los co n tra to s , la 
o tra  e s ta b a  b asad a  en la can tid ad  de c ré d ito s  q u e  se lo g raran  in tro d u c ir  
co m o  e fe c tiv o  en ca d a  n eg o c io  y del p rec io  al qu e  se c o n s ig u ie ra n  
e s to s  p ap e le s  en  el m ercad o .
En la m ed id a  en q u e  el G o b ie rn o  p ac ta b a  n u ev o s  p ré s ta m o s  a d q u i­
ría  m a y o re s  o b lig a c io n es  con  sus a c reed o res  y  co m p ro m e tía  c a d a  vez  
m ás sus in g reso s fu tu ro s . C o m o  era  im p o s ib le  h ac e r  fre n te  a  to d o s  los 
c o m p ro m iso s , se  te n ían  q u e  h ac e r  n u ev o s  a rre g lo s  con los p re s ta m is­
ta s  y  el re tra so  en el p ago  d e  los d iv id e n d o s  o c a s io n ó  qu e  m u c h o s  de 
e llo s  tu v ie ran  qu e  v e n d e r  sus c ré d ito s  a o tra s  f irm as  co m e rc ia le s  que, 
p o r su m a y o r cap ac id a d  e c o n ó m ic a , es tab an  en p o s ib ilid a d  de esp e ra r  
a q u e  el G o b ie rn o  les p ag a ra  o d e  em p le a r  e so s  c ré d ito s  para  h acer 
n u ev o s  n eg o c io s  en c o n d ic io n e s  m ás v en ta jo sas .
A d em á s, e s ta  in c ap a c id a d  del G o b ie rn o  p a ra  c u m p lir  con  sus c o m ­
p ro m iso s  f in an c ie ro s , a u n a d a  a la n eces id ad  d e  n u ev o s  rec u rso s  y  a  la 
d eb ilid a d  p o lítica  d e  los d iv e rso s  g ru p o s  q u e  a lte rn a tiv a m e n te  a su m ían  
el p oder, tra je ro n  co m o  c o n se c u e n c ia  q u e  co n  el tie m p o  se o to rg a ra  a 
los p a rticu la re s , e sp e c ia lm e n te  a  los p rin c ip a le s  ac reed o res , u n a  se rie  
de c o n c es io n es  qu e  les p e rm itie ro n  d e se m p e ñ a r  a c tiv id ad e s  qu e  n o r­
m a lm en te  se co n s id e rab a n  p riv a tiv as  del E stad o , ta les  co m o  el 
m o n o p o lio  de la p ro d u cc ió n  y  v e n ta  del ta b ac o , la ad m in is tra c ió n  de 
las ca sa s  de m o n ed a , la e x p lo tac ió n  de las sa lin as , el d es lin d e  de te rre ­
nos b a ld ío s , la  c o n s tru c c ió n  y  m e jo ram ie n to  d e  cam in o s , d e  m u e lle s  y 
v a rio s  m ás.
En fin , ex is tía  to d a  una g a m a  de p o s ib ilid a d es  p a ra  q u ie n es  c o n ta ­
ran con  el ca p ita l su fic ien te , ta n to  p a ra  e n tra r  en es te  tip o  de n eg o c io s
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e sp ec u la tiv o s  con  el G o b ie rn o , co m o  p ara  ex p lo ta r  a d e cu a d am en te  las 
co n c es io n es  qu e  é s te  se v e ía  fo rzad o  a o to rgar.
1. Los inicios de la em presa
E s en e s te  co n tex to  d o n d e  va a d e sa rro lla r  sus a c tiv id ad e s  la firm a 
b r itá n ic a  qu e  se e s tab lece  en M éx ico , en 1824, con  el n o m b re  de 
M an n in g  y  M arsh a ll. Sus so c io s  o rig in a le s , R o b erto  M an n in g  y  G u i­
lle rm o  M arsh a ll, fundan  una ca sa  co m erc ia l en la cap ita l con  un a  su ­
cu rsa l en V erac ru z  y  se d ed ica n  a e m p re n d e r a c tiv id ad e s  ta n to  en el 
co m erc io  de im p o rtac ió n  co m o  en el co m erc io  in te rno , e s tas  ú ltim as  
re la c io n a d as  p rin c ip a lm e n te  con  la co m p ra -v e n ta  y d is trib u c ió n  del 
ta b ac o . A d em ás, co m o  rep rese n tan te s  de la firm a  B arc lay , H erring , 
R ich a rd so n  y  C ía ., q u e  es  la e n c a rg ad a  d e  n eg o c ia r  co n  el G o b ie rn o  
uno  de los d o s e m p ré s tito s  qu e  dan  o rig en  a la d e u d a  ex te rn a , son 
q u ie n es  se o cupan  d e  rea liza r  las tran sfe re n c ia s  de fo n d o s  y  a ten d e r 
to d o s  los asu n to s  re la c io n a d o s  con  es te  e m p ré s tito .3 C u a n d o  M éx ico  
c o m ien z a  a fa lla r  en sus o b lig a c io n es  para  con  los te n e d o re s  de bon o s 
in g le ses , é s to s  n o m b ran  a R o b e rto  M an n in g  p ara  qu e  los rep re se n te  en 
las n eg o c ia c io n e s  con  el G o b ie rn o  m e x ica n o  (B a z a n t 1968: 47).
Al se r  el co m erc io  d e  im p o rtac ió n  el cen tro  d e  sus ac tiv id ad es , 
em p iezan  a ap ro v e c h a r  los v ín c u lo s  e s tab lec id o s  con el G o b ie rn o  p ara  
h ac e rle  ad e la n to s  so b re  los d e re ch o s  q u e  van a ca u sa r  las m e rc an c ía s  
qu e  esp eran  re c ib ir  p o r los p u e rto s  de V erac ru z  y  T am p ico , p ag an d o  
en tre  el 50 y  el 6 0 %  en p ap e le s  d e  la d eu d a  p ú b lic a  y  el resto  en e fe c ­
tivo . E n tre  los añ o s de 1828 y  1829 e n c o n tram o s  reg is tra d as  v a ria s  
o p e ra c io n e s  de es te  tipo , cu y o  m o n to  asc ie n d e  a la can tid ad  de 
$ 2 0 5 .8 5 0  (Z a v a la  1829). E sto  no  s ig n ific a  n e c esa riam en te  q u e  sus 
a c tiv id ad e s  de im p o rtac ió n  hayan  g en e rad o  d e re ch o s  p o r to d a  es ta  
sum a, p u es en v aria s  o ca s io n e s  se v en d ían  es to s  p e rm iso s  a o tro s  c o ­
m e rc ian tes  y  de e s ta  m an era  se o b te n ía  u n a  g an a n c ia  ad ic io n a l.
O tra  p rác tica  qu e  el G o b ie rn o  h ab ía  c o m en z ad o  a e s ta b le c e r  d esd e  
1825, e ra  el a r ren d a m ie n to  d e  las casas  d e  m o n e d a  a los p articu la re s , 
m ed id a  qu e  b en e fic ió  e n o rm e m en te  a  los a rre n d a ta rio s  y a  que, en 
o p in ió n  de los esp ec ia lis ta s :
3 Archivo General de la Nación (en adelante AGN), Ramo Consulado, vol. 20, 
1824.
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Las utilidades que obtuvieron los particulares que rentaban los estable­
cim ientos de am onedación y apartado llegaron a ser fabulosas, no sólo 
por ser un m onopolio legitim ado altam ente redituable, sino por la espe­
culación que hicieron con la disponibilidad de m etales y por su situación 
privilegiada frente a los productores de metales preciosos (Velasco et al. 
1988: 140).
A l c o n v e rtirse  en re p re se n ta n te  d e  la C o m p añ ía  M in era  A n g lo  M e x i­
ca n a  (A n g lo -M e x ic a n  M in in g  C o m p an y ), en feb re ro  de 1825, la ca sa  
de M a n n in g  y  M arsh a ll co m ie n z a  a  in c u rs io n a r en e s te  ca m p o  a d m i­
n is tra n d o  la ca sa  de m o n e d a  de G u an a ju a to .
En 1830, las co n c e s io n e s  q u e  el G o b ie rn o  co m ie n z a  a  o to rg a r  p a ra  
a lle g a rse  rec u rso s  les b rin d an  la o p o rtu n id a d  d e  p a rtic ip a r  en  la p rim e­
ra c o m p a ñ ía  q u e  se fo rm a  p ara  a rre n d a r  el m o n o p o lio  g u b ern a m en ta l 
de la p ro d u cc ió n  y  v en ta  del ta b ac o , en la cu a l los co m e rc ia n te s , co m o  
so c io s  c a p ita lis ta s , d eb ían  in tro d u c ir  un fo n d o  de tre s  m illo n es  de p e­
sos a  c a m b io  d e  la m itad  de las u til id ad e s  qu e  p ro d u je ra  la co m p añ ía , 
que ad e m á s e ra  ad m in is tra d a  p o r e llo s  m ism o s.4
S u s  c o n tac to s  co n  in v e rs io n is ta s  b ritá n ico s  es tán  re la c io n a d o s , en 
la m a y o ría  de los ca so s, a  a c tiv id ad e s  co m e rc ia le s  y  m in e ras , p ero  no 
se res trin g e n  só lo  a  es to s  ca m p o s, p u es to  que , co m o  y a  h em o s se ñ a la ­
do, tam b ié n  eran  rep re se n tan te s  de los te n ed o res  d e  b o n o s  in g le ses  y , 
p o r lo ta n to , eran  los e n c a rg a d o s  d e  re c ib ir  el p o rce n ta je  d e  los d e re ­
c h o s ad u a n a le s  q u e  el G o b ie rn o  d e d ic a b a  p ara  ir am o rtiza n d o  es ta  
d euda .
La p artic ip a c ió n  d e  la firm a  en  to d o s  e s to s  se c to res  e ra  im p o rtan te , 
sin em b arg o , sus in te reses  es tab a n  d ir ig id o s  p rin c ip a lm e n te  al c o m e r­
c io  y  a  las a c tiv id ad e s  fin an c ie ra s . M an n in g  y  M arsh a ll, co m o  to d as 
las g ra n d e s  ca sa s  c o m erc ia le s , ab ría  líneas d e  c réd ito , llam ad as c u e n ­
tas co rr ien te s , a los c o m erc ia n te s  del in te rio r y  ta m b ié n  del ex tra n je ro , 
q u ie n es  las u tilizab an  g iran d o  lib ran zas , q u e  eran  co m o  ó rd en e s  de 
p ago  e m itid a s  p o r un co m e rc ia n te  a fa v o r  d e  o tro  y  a ca rg o  d e  es tas  
casas , las cu a le s  co b ra b an  en tre  el 6 y el 15%  de co m is ió n  p o r rea liza r  
es te  tip o  de o p e ra c io n e s . T am b ién  n eg o c ia b an  le tras  de ca m b io , qu e  
ac ep tab a n  co n  a lgún  d escu e n to ; tra n sfe ría n  rec u rso s  d e  un s itio  a  o tro , 
ta n to  d en tro  de l p a ís  co m o  en  el ex te rio r , p r in c ip a lm e n te  a In g la te rra  y
4 Archivo de Notarías de la Ciudad de M éxico (en adelante ANCM ). notario Fran­
cisco Madariaga ( 183 I. f. 105).
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E sta d o s  U n id o s  y  llevaban  a ca b o  c o n v e rs io n e s  de m o n e d a  y  v en ta  de 
p eso s fu e rtes  de p la ta  en el ex tran je ro .
La tra n sfe re n c ia  d e  rec u rso s  de un lugar a o tro , ta n to  al in te r io r  del 
p a ís  co m o  en el ex tra n je ro , fue un ren g ló n  en qu e  la f irm a  tu v o  una 
p artic ip a c ió n  im portan te . L as líneas de c ré d ito  q u e  te n ía  e s tab lec id as  
en In g la te rra  con la ca sa  B arin g  B ro th e rs  y con  el B anco  C o lo n ia l 
(Colonial Bank) le p e rm itían  v en d e r, a cam b io  de p eso s m ex ican o s , 
le tras de cam b io  q u e  serían  p ag a d as  en L o n d res  en lib ras es te rlin as . La 
g an a n c ia  q u e  o b te n ían  en es tas  o p e ra c io n e s  es tab a  d e te rm in a d a  p o r el 
tip o  de cam b io  al qu e  v en d ie ran  las le tras, au n q u e  en las re fe ren c ia s  
q u e  e n c o n tram o s  se se ñ a la  n o rm a lm en te  el cam b io  d e  45 /4  a  45'á  
p en iq u es  p o r p eso ,5 ex is tían  d iv e rso s  fac to re s  q u e  h ac ían  v a r ia r  es ta  
p ro p o rc ió n . U no de e llo s  e ra  la co m p ete n c ia , p u es  en o ca s io n e s  hab ía  
v a ria s  ca sa s  qu e  q u ería n  g ira r  y  n a tu ra lm e n te  te n ía  m ás o p o rtu n id a d es  
qu ien  o fre c ie ra  un p rec io  m ayor.
El n eg o c io  no  e ra  tan  sen c illo , p o rq u e  p a ra  c a lc u la r  las g an a n c ia s  
se d e b ía  te n e r  en cu e n ta  el p rec io  fijad o  de a n tem a n o  co n  la b an c a  que 
d eb ía  h ac e r  los p ag o s  en  L o n d re s .6 T am b ién  in flu ía  la d em an d a  que 
h u b ie ra  de lib ran zas y  el m o m e n to  en q u e  és tas  se co m p ra ra n , pues 
co m o  el p aq u e te  ing lés  sa lía  n o rm a lm en te  ca d a  m es, en tre  m ás se 
ac e rca ra  la fec h a  de la sa lid a  e ra  m ás d ifíc il c o m p e tir  con las ca sa s  
q u e  d esd e  un p rin c ip io  hab ían  o fre c id o  un m e jo r  cam b io .
El p an o ra m a  se v e n ía  a co m p lic a r  con  la p rese n c ia  del co m isa rio  
ing lés, qu e  e ra  un em p lea d o  del G o b ie rn o  b ritá n ico  e s tab lec id o  en los 
p u erto s  p a ra  co m p ra r  p la ta  m e x ica n a  con  lib ran zas  p ag a d eras  en L o n ­
d res  en lib ras e s te r lin a s  (W a lk e r  1991: 149). Sin em b arg o , según  a lg u ­
nos te s tim o n io s  d e  la ép o ca , M a n n in g  y  M arsh a ll po d ían  c o m p e tir  con
5 Archivo de Carlos Martínez del Río Fernández (en adelante ACMRF), cartas de 
Pedro Ansoátegui a Gregorio José Martínez del Río, M éxico. 16 de noviembre de 
1839 y 29 de agosto de 1840.
6 En el caso del Banco Colonial, el precio que tenía acordado con Manning y 
Mackintosh era de 48/4 peniques por peso. Tomando en cuenta que una libra 
equivalía a 240 peniques, podemos calcular que si ellos vendían en M éxico las 
libras a 4514, o sean $ 5,27, mientras que en Londres las pagaban a $ 4,94, la di­
ferencia a su favor era de 0 33 por libra, lo que representaba una ganancia del 
6.26%. ANCM , notario Francisco Madariaga (1850. f. 609).
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él en lo re fe ren te  al tip o  de c a m b io  y  a la ca n tid a d  de lib ran zas  qu e  se 
g irab an  p o r cad a  p a q u e te .7
C o m o  e llo s  n o rm a lm en te  g irab a n  las lib ran zas  p a ra  se r p ag a d as  en 
un p lazo  d e  30 d ías, m ie n tra s  q u e  el B an co  C o lo n ia l les c o n c e d ía  un 
p erio d o  d e  tre s  m eses  p a ra  c u b rir  las c a n tid a d es  qu e  iban  g iran d o , esto  
les p e rm itía  a c u m u la r  g ran d e s  su m as de e fe c tiv o  q u e  u tilizab an  en 
o tro  tip o  de o p e ra c io n e s , ta m b ié n  a  co rto  p lazo , q u e  les p ro p o rc io n a ­
ban u n a  u tilid ad  ad ic io n a l.
En lo qu e  se re f ie re  a las tra n s fe re n c ia s  en el in te rio r del país , la 
m a y o ría  de los co m e rc ia n te s  a c o s tu m b ra b a  a h ac e rla s  p o r m ed io  de 
le tras de ca m b io , en m u c h as  d e  las cu a le s  y a  v e n ía  in c lu id o  el d e s ­
cu e n to  p o r  el m e n o r v a lo r  qu e  te n ía  el d in e ro  en a lg u n o s  s itio s , a s í 
co m o  la co m is ió n  q u e  co b ra b an  las ca sa s  qu e  se en c a rg ab a n  d e  h a c e r­
las e fec tiv as . S in em b arg o , la em p re sa  d e  M a n n in g  y  M arsh a ll se  d e ­
d icab a  a e s te  tip o  de tra n sa c c io n e s  en  u n a  e sca la  m u ch o  m a y o r y , se ­
gún  la in fo rm ac ió n  p ro p o rc io n a d a  p o r uno  d e  los so c io s  d e  la ca sa  
co m erc ia l M a rtín ez  del R ío  H erm an o s, para  m e d iad o s  d e  1840 c o n tro ­
laba casi to d a s  las o p e ra c io n e s  im p o rtan tes .
Las sumas principales que hoy hay sobre el interior son las del Tabaco y 
Fresnillo y éstas las tienen tom adas M anning y M arshall, las de Zacate­
cas a 2% , Guadalajara a 2Vi% de descuento y de los otros puntos en pro­
porción, estas sumas las reciben sus agentes en fin de cada mes en aque­
llos lugares y las pagan aquí el 18 del siguiente mes. De cuando en cuan­
do se presentan algunas otras partidas regulares a mejor cambio, que por 
lo regular las toman los mismos.
Y a d en tro  de la ac tiv id ad  c re d itic ia , au n q u e  la casa  o to rg a b a  p ré s ta ­
m o s a p a rticu la re s , se p u ed e  ap re c ia r, p o r el m o n to  y  la fre c u e n c ia  de 
los m ism o s, q u e  es te  tip o  d e  inversión  no  le re su ltab a  m uy  a trac tiv a , 
se g u ra m en te  p o rq u e  req u e ría  d em as iad o  tie m p o  p ara  el ree m b o lso  del 
cap ita l, a s í qu e  es te  ru b ro  e ra  c o n tro la d o  p r in c ip a lm e n te  p o r  a lg u n as  
ca sa s  e sp añ o la s  y  m e x ic a n a s .9 L a g ran  f re c u e n c ia  co n  q u e  la e n c o n ­
7 ACMRF, carta de Pedro Ansoátegui a Gregorio José Martínez del Río, M éxico, 
11 de noviembre de 1839.
8 ACMRF, carta de Pedro Ansoátegui a Gregorio José Martínez del Río, M éxico, 
29 de agosto de 1840.
9 La información referente a la actividad de la empresa como prestamista a particu­
lares y  la importancia del papel que desempeñaba en este sector, en comparación 
con otras firmas, se encuentra en mi artículo “Los empresarios y el crédito en el 
M éxico Independiente” (M eyer 1999). Desde luego estas observaciones están ba­
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tram o s, co m o  ac reed o ra  d e  o tro s  co m erc ia n te s , se  d eb e  m ás b ien  a las 
cu e n ta s  de co m erc io  que seg u ían  con  e lla  y  no al d in e ro  p ro p o rc io n a ­
do  en e fec tiv o . En la se rie  de q u ie b ra s  de las p eq u e ñ as  y  m ed ian as 
casas  co m erc ia le s  d e tec tad a  a  p a rtir  de 1840, M a n n in g  y M arshall 
ap a recen  con  m u c h a  f re c u e n c ia  en tre  los ac reed o res .
El hech o  d e  rep re se n ta r  a d iv e rsa s  em p re sas  b ritá n ica s  con  in te re ­
ses en el país , co m o  la C o m p añ ía  U n id a  d e  M in as M e jican a , la C o m ­
p añ ía  A n g lo  M e x ica n a  y la im p o rtan te  firm a  de B arin g  B ro th e rs ,10 así 
co m o  a los te n e d o re s  de b o n o s  ing leses , le d ab a  ac ce so  a  u n a  g ran  
can tid ad  de d in e ro  e fec tiv o , lo qu e  la co lo ca b a  en u n a  m a g n íf ica  p o s i­
ción  p ara  rea liz a r  to d o  tip o  d e  a c tiv id ad e s  e sp ec u la tiv as  con el G o ­
b ierno .
D esde luego , la ca sa  su p o  sa ca r  p ro v ec h o  de e s ta  s itu ac ió n  in te rv i­
n ien d o , co m o  y a  hem o s v is to , en v a rio s  n eg o c io s  d e  e s te  tipo . Sin 
em b arg o , p o r lo qu e  p o d em o s ap re c ia r, h as ta  e s te  m o m e n to  su ac titu d  
e ra  m ás b ien  ca u te lo sa  y  p re firió  11 0  in v o lu c ra rse  en n eg o c io s  q u e  im ­
p licaran  d em asiad o  riesgo .
2. El cam bio de los socios
U n a n u ev a  e ta p a  en las a c tiv id ad e s  d e  la ca sa  c o m ien z a  a p a rtir  de 
1834, cu a n d o  E w en C la rk  M ack in to sh , qu ien  h ab ía  in g resa d o  co m o  
d ep e n d ie n te  a fines d e  la d éc ad a  an te rio r, ap a rece  co m o  soc io  de G u i­
lle rm o  M arsh a ll y  e n c a rg ad o  de to d o s  los n eg o c io s  de la em p re sa  en 
au sen c ia  de é s te ."  La m u erte  in e sp e rad a  d e  M an n in g  y  el reg reso  de 
M arsha ll a In g la te rra  m arcan  un c a m b io  im p o rtan te  en las p rác tica s  
em p re sa ria le s  de la casa , y a  q u e  M ack in to sh  d ec id e  am p lia r  las a c tiv i­
d ad es de la ca sa  h ac ia  o tro s  ca m p o s, e sp ec ia lm en te  los re la c io n a d o s  
con  los n eg o c io s  co n  el G o b ie rn o . T am b ién  ex tien d e  aún  m ás sus re la ­
c io n es  co m erc ia le s  y  su in flu en c ia  en el ám b ito  m ercan til au m en ta  al 
se r  n o m b rad o  có n su l b ritá n ico  en la c iu d ad  d e  M é x ico  en 1839 (T e- 
n en b au m  1979: 321).
sadas en las evidencias notariales, pero es probable que hayan otorgado muchos 
préstamos más, cuyos contratos se realizaron por medio de agentes de negocios y 
de los cuales no tenemos noticia.
10 Algunas referencias a la actividad de la firma com o representante de Baring 
Brothers se encuentran en Tenenbaum (1979), Platt (1982) y Liehr (1983).
11 ANCM , notario Francisco Calapis (1834. f. 829) y notario Francisco Madariaga 
(1835, f. 216v.).
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P ara  e s ta  é p o c a  M a ck in to sh  y a  h ab ía  c o n tra íd o  m a tr im o n io  con 
u n a  m ex ican a , T e re sa  V illa n u ev a , y  am b o s to m an  p o ses ió n  d e  la ca sa  
qu e  h ab ía  p e rte n ec id o  a R o b e rto  M a n n in g  y  G u ille rm o  M arsh a ll, c o ­
n o c id a  co m o  “ el p a lac io  de C a p u c h in a s” 12 p ro b ab le m en te  en  a lu sió n  
al lu jo  q u e  o s te n ta b a  d ich a  res id e n c ia , to ta lm e n te  a m u eb la d a  al es tilo  
ing lés. En e s te  sen tid o , M ack in to sh  ad o p ta  una ac titu d  d is tin ta  a la de 
la m a y o ría  de su s  c o te rrá n eo s , pues p a ra  e sa  é p o c a  1 1 0  se co n o c en  m u ­
ch o s  ca so s  de in g le se s  c a sa d o s  co n  m ex ica n as . D e c u a lq u ie r  fo rm a , 
es te  m a tr im o n io  le b rin d a  la o p o rtu n id a d  d e  in teg ra rse  m ás fác ilm e n te  
a los a lto s  c írc u lo s  d e  la so c ied ad  m ex ican a , ad e m á s de qu e  p u ed e  
in te rp re ta rse  co m o  u n a  m u e stra  de su in ten c ió n  d e  p e rm a n e c e r  en  el 
país p o r un la rgo  tiem p o , tal v ez , d e fin itiv am en te .
D esd e  luego , sab e  ap ro v e c h a r  m u y  b ien  la in f lu e n c ia  q u e  le p ro ­
p o rc io n a  su n a c io n a lid a d  b ritá n ica  y  hace  uso  d e  e lla  en d iv e rsa s  o c a ­
s io n es, inc lu so  an tes  d e  su n o m b ra m ie n to  co n su la r, co m o  se p u ed e  
o b se rv a r  p o r un a  ca rta  d ir ig id a  en 1838 a Jo sé  M aría  B o c a n e g ra .13 En 
e lla  le p ide  q u e  in te rv en g a  p ara  reso lv e r, c u a n to  an tes , un a  d em an d a  
que tie n e  e n tab la d a  co n tra  un Sr. M arañ ó n , a c a u sa  d e  la p o ses ió n  de 
un a  az o te h u e la
[...] porque ya viene siendo un escándalo para los tribunales, y especial­
mente en una época cuando los franceses están reclamando la m ala ad­
ministración de la justicia en México. Si se publicase este caso aquí 
[Londres], tendría un efecto muy contrario a los m exicanos.14
C o m o  se p u ed e  o b se rv a r, su ac titu d  es b as tan te  a rro g a n te  - l o  cual 
resu lta  se r  una q u e ja  c o n s tan te  en su c o n t r a -  p u es no  so la m e n te  so lic i­
ta  la in te rv en c ió n  de un im p o rtan te  p o lítico  m e x ica n o  p ara  un asu n to  
de m u y  poca  tra sc e n d e n c ia , s in o  que, ad e m á s, a m en a za  c la ram e n te  
con  d e n u n c ia r  la  d e fic ie n te  ad m in is tra c ió n  d e  la ju s t ic ia  m ex ican a ,
12 ACMRF, carta de José Pablo Martínez del Río a Gregorio José Martínez del Río, 
M éxico, 24 de mayo de 1839.
13 José María Bocanegra fue varias veces ministro de Estado, incluso llegó a ocupar 
la presidencia de la República por unos días, en diciembre de 1829, tras la desti­
tución de Vicente Guerrero. Aunque con diversas interrupciones, entre los años 
de 1829 y 1844 se encargó en varias ocasiones del ministerio de Hacienda, pero 
fue en el de Relaciones Interiores y Exteriores donde permaneció por periodos 
más prolongados.
14 Benson Latin American Collection. University o f  Texas at Austin (en adelante 
BLAC), Manning and Mackintosh Papers, Serie I, Correspondencia, carta de 
Ewen C. Mackintosh a José María Bocanegra, Londres, 4 de octubre de 1838.
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p rec isam en te  en un m o m en to  en el q u e  el p a ís  e s tá  a tra v e sa n d o  p o r 
una se ria  c ris is  en sus re la c io n e s  in te rn ac io n a le s  a cau sa  de la invasión  
francesa .
E ste  co n flic to  b é lico  co m p lic a  aún  m ás la y a  de p o r  sí d ifíc il s itu a ­
ción  d e  las f in an z as  p ú b licas , pues ad e m á s de los g as to s  e x tra o rd in a ­
rios qu e  se deb en  h ac e r  p a ra  d e fe n d e r  el te rr ito r io , el b lo q u e o  de los 
p u e rto s  p riva  te m p o ra lm e n te  al G o b ie rn o  de su p rin c ip a l fu en te  de re ­
cu rsos: los ing reso s ad u an a les . E s ta  s itu ac ió n  b rin d a  a m u ch as  ca sa s  
co m erc ia le s  la o p o rtu n id a d  de rea liza r  p ré s ta m o s en co n d ic io n e s  m uy  
d es fa v o ra b le s  p a ra  el e ra rio  y  rep rese n ta  uno  de los m o m e n to s  c u lm i­
n an tes  de las o p e ra c io n e s  e sp ec u la tiv as  con  el G o b ie rn o , co n o c id a s  en 
la h is to rio g ra fía  co m o  ag io tism o . Sin em b arg o , a  m e d id a  qu e  crecen  
los co m p ro m iso s  con  los ac reed o res , los p ro b lem as f in an c ie ro s  se 
ag rav an  y  c o m ien z a  un c írc u lo  v ic io so  en el q u e  el G o b ie rn o  d eb e  
p ed ir  c ie rto s  sa c rif ic io s  a sus p re s ta m is ta s  a ca m b io  de los b e n e fic io s  
qu e  an te s  hab ían  o b ten id o . Elasta qu e  llega  un m o m e n to  en  el qu e  los 
n eg o c io s  con  el G o b ie rn o  co m ien z an  a re su lta r  m en o s  a tra c tiv o s  para 
la m ay o ría  d e  los p res ta m is tas , pues los d iv id e n d o s  se v u elv en  m ás 
esca so s  y la p o s ib ilid ad  del re in teg ro  m ás rem o ta , red u c ién d o se  n o ta ­
b le m en te  el núm ero  de q u ie n es  d ec id en  se g u ir  p a rtic ip a n d o  en  es te  
tip o  d e  o p e ra c io n e s  e sp ec u la tiv as , so b re  to d o  cu a n d o  im p lican  un 
riesg o  d em as iad o  g rande .
Si b ien  la h ip o te ca  de los in g reso s ad u a n a le s  y a  no p ro p o rc io n a  su ­
f ic ien te  se g u rid ad  para  q u ie n es  to d a v ía  están  d isp u e s to s  a  a rriesg arse , 
el G o b ie rn o  s ig u e  o fre c ie n d o  m a g n íf ica s  p o sib ilid a d es  d e  g a n a n c ia  a 
sus ac reed o res  fav o rito s  a  trav é s  de d iv e rsa s  co n c es io n es . E n tre  1841 
y  1842 la f irm a  d e  M a n n in g  y M arsha ll co n s ig u e  ren o v a r el co n tra to  
d e  a rren d a m ie n to  de la ca sa  de m o n ed a  de G u an a ju a to , o b tien e  a d e ­
m ás los de Z ac a te ca s , G u ad a lu p e  y  C a lv o  y  C u liac án  (1 8 4 3 ) y  fin a l­
m en te , en 1847, el d e  la m ás im p o rtan te , la ca sa  d e  m o n e d a  de la c iu ­
dad  de M éx ico  (V e la sco  e t al. 1988: 141-146).
E l o to rg am ien to  de a lg u n o s  de es to s  c o n tra to s , e sp e c ia lm e n te  los 
de G u an a ju a to  y  Z ac a te ca s , e n fren ta  u n a  fu erte  o p o sic ió n  en sus re s ­
p ec tiv a s  reg io n es  y , en 1845, los C o n g reso s  loca les  d e  es to s  d e p a r ta ­
m en to s p iden  su an u lac ió n  po r parte  del C o n g re so  cen tra l. S in  e m b a r­
go, p a ra  co n tra rre s ta r  es to s  a taq u es , M ack in to sh  co n ta b a  con d o s a r ­
m as p o d ero sas : el ap o y o  d ip lo m á tico  y  la d isp o n ib ilid a d  de d in e ro  en
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efec tiv o . R esp ec to  al p r im e ro  nos in fo rm a Jo sé  P ab lo  M a rtín ez  del 
R ío en  un a  de su s ca rtas
[...] A ctualm ente parece que Mr. Bankhead [el m inistro británico] quiere 
pelearse con el Gobierno en favor y por motivo del negocio de la casa de 
M oneda de Zacatecas, es decir, de M ackintosh. Pretende dicho M inistro 
que este negocio no entre a revisión a lo cual es difícil que acceda el G o­
bierno, porque la ley le obliga a m andar revisar todos los actos de la A d­
m inistración Provisional. Verem os en qué paran los toros [...].15
A u n q u e  f in a lm en te  los c o n tra to s  pasan  a rev is ió n , am b o s son  ra tif ic a ­
d o s el 27  de d ic ie m b re  co n  los m ism o s p rec io s  de a rre n d a m ie n to  de 
las c o n tra ta s  o r ig in a le s  y  m e d ian te  un p ré s ta m o  d e  $ 2 0 0 .0 0 0  q u e  el 
G o b ie rn o  rec ib e  a cu e n ta  de las u tilid ad e s  de los dos e s tab lec im ie n to s  
(R o m e ro  1870: 394).
D e e s ta  m an era , en tre  1847 y  1849, M a ck in to sh  llegó  a  co n tro la r, 
según  las e s tim a c io n e s  de a lg u n o s  e sp e c ia lis ta s  (V e la sco  e t al. 1988: 
143) “ m ás de 80%  d e  la p la ta  y  casi 9 0 %  del o ro  a c u ñ a d o s” en este  
perio d o . L o cu a l le p e rm itió , en o p in ió n  d e  los m ism o s au to re s , u tili­
z a r es ta  e n o rm e  d isp o n ib ilid a d  d e  p la ta  am o n e d a d a  p a ra  e je rce r  a c ti­
v id a d es  e sp e c u la tiv a s  con  el G o b ie rn o , ad e m á s  de qu e  la s im p le  o p e ­
rac ió n  legal de las ca sa s  de m o n e d a  q u e  es tab a n  en su p o d e r le p ro ­
p o rc io n ó  “g an a n c ia s  su p e rio re s  a  los 2 0 0 .0 0 0  p eso s an u a le s” .
L a red  de c o n tac to s  y  e m p le a d o s  q u e  la f irm a  e s ta b le c e  a lo largo  
del país, le p e rm ite  en  o ca s io n e s  rea liz a r  labo res  p ro p ia s  d e  las o f ic i­
nas  g u b e rn a m en ta le s , co m o  es el ca so  d e  la rec au d ac ió n  d e  un p ré s ta ­
m o fo rz o so  d e c re ta d o  en 1843, en el cua l el G o b ie rn o  en c a rg a  a la 
ca sa  de re c ib ir  en to d a s  las c a p ita le s  d e  los d ep a rtam e n to s , inc lu so  en 
M éx ico , las ca n tid a d e s  qu e  se d eben  e n tre g a r  a cu e n ta  de d ic h o  p ré s ­
ta m o  (R o m e ro  1870: 9 3 0 ). A l añ o  s ig u ien te , la Ju n ta  d e  F o m en to  y 
A d m in is tra tiv a  d e  M in e ría  c e le b ra  un co n tra to  con la firm a , q u e  y a  
p a ra  en to n ce s  h ab ía  c a m b ia d o  su n o m b re  p o r el de M a n n in g  y M a c­
k in to sh , p a ra  q u e  se en c a rg u e  d e  re c a u d a r  to d o s  los d e re ch o s  d e  m in e ­
ría p e rte n ec ien te s  al fo n d o  d o ta l d e  d ic h a  Ju n ta  en c u a lq u ie r  lu g a r  que 
se cau sasen , a  c a m b io  de lo cu a l se  le p a g a ría  una co m is ió n  del 4%  
so b re  to d o  lo re c a u d a d o .16 E ste tip o  de c o n tra to s  m u e stran  q u e  los m e­
c a n ism o s de rec au d ac ió n  qu e  p o se ían  e s ta s  g ran d e s  ca sa s  co m erc ia le s
15 ACMRF, carta de José Pablo Martínez del Río a Gregorio José Martínez del Río, 
M éxico, 28 de septiembre de 1845.
16 ANCM . notario Manuel García Romero (1844, f. 138).
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eran , en o cas io n es , m ás e fic ien te s  q u e  los del p ro p io  G o b ie rn o , pues 
co m o  los em p lea d o s  p ú b lic o s  casi n u n ca  es tab a n  pag ad o s, d e sc u id a ­
ban sus o b lig a c io n es  y  eran  m uy  su sc ep tib le s  a la co rru p c ió n .
3. La deuda externa
Y a p ara  1845 la in f lu e n c ia  qu e  e je rc ía  M ack in to sh  en el ám b ito  c o ­
m erc ia l y  f in an c ie ro , as í co m o  los b en e fic io s  q u e  h ab ía  o b te n id o  a 
trav é s  de las co n c es io n es  o to rg ad a s  p o r el G o b ie rn o , lo an im an  a in- 
cu rs io n a r en p ro y ec to s  m ás am b ic io so s , co m o  es  el ca so  de la c o n v e r­
s ión  d e  la d eu d a  e x te rn a .17 E ste  a sp ec to  lo a n a liz a rem o s  co n  algún  
d e ta lle , d eb id o  a la im p o rta n c ia  qu e  tu v o  en el c o m p o rtam ie n to  p o s te ­
rio r de la firm a.
E sta  d eu d a , qu e  p ro v en ía  d e  los d o s em p ré s tito s  o b te n id o s  en 
In g la te rra  en tre  1824 y  1825, h a b ía  c o m p ro m etid o  al G o b ie rn o  a d e s ti­
n a r p e rió d icam en te  una d e te rm in a d a  can tid ad  de ing reso s p a ra  a m o r­
tiz a r  ta n to  el cap ita l co m o  los in te reses  qu e  se g en e ra ran . D ich a  
can tid ad  d eb ía  se r  e n tre g a d a  a  los te n ed o res  de b o n o s  en In g la te rra , 
p o r m ed io  d e  sus ag e n te s , al té rm in o  de cad a  u n o  d e  los p lazo s c o n ­
v en id o s . P ero , a  p a rtir  de 1827, la fa lta  d e  rec u rso s  del e ra rio  im p ide  
q u e  el G o b ie rn o  p u ed a  c u m p lir  o p o r tu n am en te  sus co m p ro m iso s  con  
los te n e d o re s  de bonos, q u ie n es  n a tu ra lm e n te  co m ien z an  a d ir ig ir le  
u n a  se rie  de p ro tes tas  a  trav é s  de sus rep re se n tan te s  en M éx ico , o sea, 
la ca sa  de M a n n in g  y M arsh a ll.
A  m e d id a  que la fa lta  de re c u rso s  se ag u d iza , el G o b ie rn o  se ve 
im p o s ib ilitad o  no só lo  p a ra  am o rtiz a r  la d e u d a  sin o  aun  de p ag a r los 
in te reses  ac u m u la d o s . F ren te  a la p res ió n  e je rc id a  p o r los a c reed o res  y  
en un in ten to  p o r re c u p e ra r  el c ré d ito  del p a ís  en el ex tra n je ro , el G o ­
b ie rn o  se v e  o b lig a d o  en v aria s  o ca s io n e s  a  ren e g o c ia r  e s ta  d e u d a  p o r 
m ed io  d e  la c a p ita liz ac ió n  de una p arte  d e  los in te reses  v en c id o s, lo 
q u e  a u m en ta  co n s id e ra b le m e n te  el m o n to  del ad e u d o  o rig ina l.
C on  el tie m p o , e s ta s  o p e ra c io n e s  se co n v ie rten  tam b ién  en un m o ­
tiv o  de e sp ec u lac ió n  p ara  las ca sa s  f in an c ie ra s  e n c a rg ad a s  de llevarlas  
a  cabo . El e jem p lo  m ás n o to rio  es  el de la co n v e rs ió n  in ic iad a  en 1837 
a trav é s  de la f irm a  m e x ica n a  de F ra n c isc o  d e  L izard i y  C ía ., en la
17 Las diversas operaciones destinadas a renegociar la deuda externa son designadas 
en esta época con el nombre de conversión o consolidación y es en ese sentido 
que utilizaremos ambos términos a lo largo del trabajo.
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cual se  e fe c tu a ro n  u n a  se rie  de o p e ra c io n e s  fra u d u len ta s , a  p a rtir  de 
1839, co n  el a p o y o  del g en era l S an ta  A nna. S eg ú n  Jan  B azan t (1968 : 
5 9 -6 1 ), L izard i co b ró  en rea lid ad  casi el 10%  d e  co m is ió n , en v ez  del 
2 /4%  a c o rd ad o , y  o b tu v o  p o r e s ta  o p e ra c ió n  un a  g an a n c ia  de m ás de 
un m illó n  de p e s o s .18
E ste d e sem p e ñ o  p o co  e sc ru p u lo so  p o r parte  d e  L izard i ca u só  d is ­
g u sto  y  p reo c u p ac ió n  en L o n d res  y  el m a le s ta r  fue  en a u m e n to  c u a n ­
do, a  m e d ia d o s  d e  1845, la a d m in is tra c ió n  de S an ta  A n n a  c o m en z ó  a 
fa lla r  en  el c u m p lim ien to  d e  los co m p ro m iso s  ad q u irid o s  y  puso  n u e ­
v am en te  en en tre d ic h o  el c ré d ito  de la R ep ú b lica . A sí q u e  el G o b ie rn o  
su rg id o  tra s  su d e rro ca m ie n to  en  d ic iem b re  de 1844, co m en z ó  a to m a r  
ca rtas  en el a su n to  d e  la d eu d a , re tiró  a L izard i d e  su p u es to  y  n o m b ró  
a Jo h n  S c h n e id e r  y  C ía . de L o n d res  co m o  sus n u ev o s  ag e n te s  an te  los 
te n e d o re s  de b o n o s , en  ab ril de 1845.
F ren te  a  la  ac titu d  cad a  v ez  m ás a m en a za n te  de los E sta d o s  U n i­
dos, el G o b ie rn o  m e x ica n o  es tab a  p ro fu n d a m e n te  in te resa d o  en o b te ­
n er el ap o y o  d e  la G ra n  B re taña , a s í qu e  an te  la in m in en c ia  d e  la g u e ­
rra  y  la n eces id ad  de co n so lid a r  el c ré d ito  del país  en el ex te rio r , el 
g en e ra l Jo sé  Jo a q u ín  d e  H erre ra  d ec id ió  e n tra r  en  n u ev a s  n e g o c ia c io ­
nes co n  los te n e d o re s  de b o n o s  en L o n d res  y au to rizó  al m in is tro  de 
H ac ien d a , L u is d e  la R osa, a in ic ia r los co n v e n io s  n ec esa rio s  para 
cu m p lir  con  e s te  p ro p ó sito .
S eg u ram e n te  las en o rm e s  g an a n c ia s  o b te n id as  p o r  L izard i d e sp e r­
ta ron  en  M ack in to sh  el d eseo  d e  in c u rs io n a r  en a lg u n a  o p e ra c ió n  s im i­
lar y  la o p o rtu n id a d  se p re se n tó  ju s ta m e n te  en  el m o m e n to  en  q u e  el 
có n su l se e n c o n tra b a  en un a  p o sic ió n  in m e jo rab le  para  in ten ta rlo . P or 
un lado  e ra  el re p re se n ta n te  de los te n e d o re s  d e  b o n o s  en M éx ico , 
c o n ta b a  ad e m á s  con  to d o  el a p o y o  d ip lo m á tic o  d e  la  leg ac ió n  b ritán ica  
y co n  los rec u rso s  f in an c ie ro s  qu e  le p ro p o rc io n ab a n  sus n eg o c io s  en 
el país  y sus re la c io n e s  con im p o rtan tes  b an c o s  d e  la G ran  B re tañ a , las 
cu a le s  h a rían  m en o s  co s to sas  y  c o m p lic a d a s  las tra n sfe re n c ia s  d e  fo n ­
dos y , f in a lm en te , co n tab a  p a ra  e s ta  em p re sa  co n  el a p o y o  y  las re la ­
c io n es  del p re s ta m is ta  m e x ica n o  m ás im p o rtan te  de la ép o ca: M anuel 
E scan d ó n .
18 La mayoría de los autores que se han ocupado de este asunto coinciden en señalar 
que las em isiones de bonos fraudulentas hechas por Lizardi causaron un grave 
perjuicio al erario, además de aumentar el descrédito del Gobierno frente a los 
tenedores de bonos.
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A sí que, sin p é rd id a  d e  tiem p o , la ca sa  de M a n n in g  y  M ack in to sh  
h izo  una p ro p u es ta  qu e  fue  in m e d ia tam en te  a c ep tad a  p o r el G o b ie rn o  
y  q u e  se fo rm a liz ó  el 29  de ab ril de 1845. En e lla  se c o n tem p lab a  la 
c re ac ió n , en L o n d res , de un n u ev o  fo n d o  c o n so lid a d o  po r v a lo r  de 
v e in te  m illo n es de peso s, qu e  g an a ría  un 5%  de in te rés  anua l y  te n d ría  
co m o  h ip o te ca  esp ec ia l la ren ta  del tab aco . A  ca m b io  de la co m p ra  de 
es te  n u ev o  fon d o , en el qu e  no es tab an  in c lu id o s  to d o s  los b o n o s qu e  
fo rm ab an  la d eu d a , sino  so la m e n te  los llam ad o s diferidos y  las deben- 
taras, M ack in to sh  o fre c ía  c in co  m illo n es  d e  p eso s  en b o n o s  del 2 6 %  y  
d o s m illo n es  de p eso s en  e fec tiv o , p ag a d e ro s  a p la zo s  (P a y n o  1862: 
12-13).
La p ro p u es ta  re su ltab a  a tra c tiv a  para  am b as partes , pues ad em ás 
de  o fre ce r  v a ria s  v en ta ja s  al e ra rio , b r in d ab a  a M ack in to sh  la o p o r tu ­
n idad  d e  in troduc ir, a su v a lo r  n o m in a l, c in co  m illo n es  de p eso s en 
c ré d ito s  de la d eu d a  in te rio r. A d em ás, la h ip o teca  esp ec ia l de la ren ta  
del ta b ac o  le p e rm itir ía  te n e r  co n tro l so b re  un  ram o  en el que, ta n to  él 
co m o  E scan d ó n , hab ían  in c u rs io n ad o  con an te rio rid ad  y  en  el cua l 
te n ían  in te reses  im p o rtan tes  y  g ran d e s  e x p e c ta tiv as  (W a lk e r  1991: 
2 4 8 -2 7 0 ).
S in em b arg o , los te n ed o res  de b o n o s  en  L o n d res  se n eg a ro n  a 
a c ep ta r  las c o n d ic io n e s  c o n te n id a s  en e s ta  p ro p u esta , h a c ié n d o la  f ra ­
casa r, p o r  lo q u e  d eb ió  se r  m o d ific ad a  en v a ria s  o cas io n es . C o m o  una 
ex p lica c ió n  p o rm en o riz ad a  d e  las c o m p lic ad a s  n eg o c ia c io n e s  qu e  se 
tu v ie ro n  qu e  rea liza r  en e s te  sen tid o  reb a sa ría  los o b je tiv o s  del p re se n ­
te  a r tícu lo , co n s id e ro  qu e  la b rev e  d esc rip c ió n  q u e  se o fre ce  en los 
an e x o s  1 y  2 so b re  las co n d ic io n e s  de las d is tin ta s  p ro p u esta s , lo qu e  
M ack in to sh  e sp e rab a  o b te n e r  en  cada  caso  y  las raz o n es  p o r las qu e  no 
se p u d ie ro n  llev ar a cabo , re su lta rá  de u tilid ad  para  c o m p re n d e r m e jo r 
la co m p le jid ad  d e  e s te  a su n to  y  el papel q u e  d esem p e ñ ó  la f irm a  en el
19m ism o.
D e ac u e rd o  co n  la in fo rm ac ió n  co n ten id a  en el an ex o  1, se  p u ed e  
o b se rv a r  qu e  las tres  p rim eras  p ro p u es ta s  fracasa ro n  a ca u sa  de fa lta  
de p rev is ió n  po r p a rte  de M an n in g  y  M ack in to sh  y  del G o b ie rn o
19 Una explicación bastante detallada sobre las diversas propuestas y las negocia­
ciones que se llevaron a cabo para realizar esta conversión se encuentra en Carba- 
11o (1998).
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m e x ica n o  resp e c to  a las ex p e c ta tiv a s  de los te n e d o re s  d e  b o n o s  en 
L ondres.
A l a n a liz a r  con  d e te n im ie n to  el m o d o  en q u e  se d esa rro lla ro n  los 
a c o n te c im ien to s , re su lta  ev id en te , co m o  se ñ a la  C a rb a llo  (19 9 8 : 41), 
q u e  u n o  d e  los p ro b lem as  p rin c ip a le s  c o n s is tió  en  q u e  no  se in c lu y e­
ron en  el p lan  o rig in a l los b o n o s  activos ni los in te reses  v en c id o s .
¿ P o r  qu é  d e c id ie ro n  co n v e r tir  só lo  una parte  d e  la d eu d a  y  no  se 
les o cu rrió  p ro p o n e r  un p lan  q u e  la co n te m p la ra  en su to ta lid a d ?
U n a p o sib le  ex p lica c ió n  es  qu e  ta n to  los b o n o s  diferidos co m o  las 
debenturas ten ían  un v a lo r  m u ch o  m ás b a jo  en el m ercad o . D e ac u e r­
do con  la co n v e rs ió n  d e  1837, se hab ían  e m itid o  d o s tip o s  d e  bonos: 
los activos q u e  g an a rían  un in te rés  del 5%  an u a l y  los diferidos, que 
no ca u sa ría n  n ingún  tip o  de in te rés  en  un p lazo  d e  d ie z  años, pero  que 
se p o d ían  u tiliza r, si a s í lo d esea b an  sus d u eñ o s , en la ad q u is ic ió n  de 
te rre n o s  b a ld ío s  en el n o rte  del país. C o m o  se ñ a la  B a za n t (1 968 : 52- 
54), e s te  p ro y ec to , q u e  p re te n d ía  co m b in a r  la co lo n iza c ió n  co n  la 
am o rtiza c ió n  d e  la d eu d a , fu e  un ro tu n d o  fra ca so  y  los p o se ed o res  de 
los b o n o s  p re firie ro n  d e ja r  d e  p e rc ib ir  los in te reses  a a rr ie sg a rse  en 
una em p re sa  q u e  no  o fre c ía  m u ch as  g a ra n tía s  de éx ito . D e cu a lq u ie r  
m an era , los co n f lic to s  co n  F ra n c ia  y  p o s te rio rm en te  las lu ch as in te r­
nas, im p id ie ro n  al G o b ie rn o  p ag a r los d iv id e n d o s  o fre c id o s , as í q u e  en 
1842 se e m itie ro n  n u ev o s  títu lo s , llam ad o s  debenturas, co n  el p ro p ó s i­
to  d e  c a p ita liz a r  los in te reses  a tra sad o s . L os n u ev o s  b o n o s no  c a u sa ­
ban réd ito s  y  serían  am o rtiz a d o s  só lo  si ex is tía n  los fo n d o s  su fic ien te s  
en p o d e r de los ag e n te s  f in a n c ie ro s  del G o b ie rn o  m ex ican o , as í q u e  su 
v a lo r  real en el m e rc ad o  era  m u ch o  m ás b a jo  q u e  el d e  los d em ás  b o ­
nos.
U n añ o  an te s  d e  q u e  se in ic ia ra  la n u e v a  c o n v e rs ió n , el v a lo r  real 
de los b o n o s  activos en  L o n d re s  e ra , seg ú n  las e s tim a c io n e s  d e  B azan t 
(19 6 8 : 60), de l 35% , m ie n tra s  q u e  el de los diferidos e ra  del 14%  y 
a u n q u e  no  ex is ten  d a to s  so b re  las debenturas su  v a lo r  d e b ía  se r m e­
nor, as í q u e  d esd e  e s ta  p e rsp e c tiv a  re su lta  raz o n ab le  qu e  M ack in to sh  
p ro p u sie ra  un p lan  p ara  a m o rtiz a r  so la m e n te  los p ap e le s  q u e  p u d ie ra  
o b te n e r  a  un  b a jo  p rec io  y d e  e s ta  m a n e ra  au m e n ta r  sus g an a n c ias .
E ste  ra z o n am ie n to  ta m b ié n  e x p lic a ría  el h ech o  de qu e  en la p rim er 
p ro p u es ta  ni s iq u ie ra  se le ad ju d ic a ra  un v a lo r  f ijo  a los b o n o s qu e  se 
p re te n d ía  co n v e rtir , n i se d e c la ra ra  la o b lig a to ried a d  de los te n e d o re s  
de in c lu ir  sus b o n o s  en  la n u ev a  co n v e rs ió n . D e acu e rd o  a las ev id en -
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cias, e s ta  p ro p u esta  fu e  red a c ta d a  sin  co n su lta r  s iq u ie ra  al ag en te  del 
G o b ie rn o  m e x ica n o  en L o n d res , p u es to  q u e  es  el m ism o  S ch n e id er 
qu ien , al c o n o c e r  su co n ten id o , señ ala  al m in is tro  p le n ip o te n c ia rio  de 
M éx ico  en esa  c iu d ad , T o m á s M u rp h y , qu e  e ra  un  e rro r  h ab e rse  c o m ­
p ro m etid o  con  el G o b ie rn o  a c a m b ia r  to d o s  los b o n o s  diferidos y  las 
debenturas po r los b o n o s  del n u ev o  fon d o , p u es  no ex is tía  n in g u n a  
seg u rid ad  de que to d o s  los te n ed o res  q u is ie ran  v en d e r le s  sus b o n o s  y 
ta m p o co  se p o d ía  c a lc u la r  con  ex a c titu d  el p rec io  qu e  se te n d ría  qu e  
p ag a r p o r  e llo s. (C a rb a llo  1998: 34).
A u n q u e  la f irm a  e s tab a  b ien  en te rad a  de qu e  los bon o s m ex ican o s  
en  L o n d res  se en c o n trab a n  m u y  d e v a lu a d o s  resp e c to  al año  an te rio r, a 
c a u sa  del re tra so  en el p ag o  de los d iv id e n d o s , e ra  lóg ico  su p o n e r que 
la n o tic ia  d e  qu e  se p re te n d ía  h a c e r  un a  c o n v e rs ió n  co n  es te  tip o  de 
p ap e le s  h a ría  qu e  su v a lo r  se  in c re m en ta ra  ráp id am en te . Al an a liz a r  
las co n d ic io n e s  en qu e  se hace  la se g u n d a  p ro p u esta , en las que el 
G o b ie rn o  tien e  q u e  au m e n ta r  £ 2 0 0 .0 0 0  al fo n d o  de c o n so lid a c ió n  
p ara  f ija r  el c a m b io  de los b o n o s al 4 0 % , p o d em o s in fe rir  q u e  en un 
p rin c ip io  h ab ían  c a lc u lad o  co m p ra rlo s  a un p rec io  m u ch o  m enor.
Si b ien  es  c ie rto  qu e  a p a rtir  d e  e s ta  p ro p u es ta  se o b se rv a  que la 
ca sa  p resta  m ay o r a ten c ió n  en d e f in ir  c la ram e n te  los a sp ec to s  re la c io ­
n ad o s co n  los co s to s  de la o p e ra c ió n , lo qu e  le p e rm ite  c a lc u la r  de 
m an era  m ás p rec isa  las g an a n c ias , no  o cu rre  lo m ism o  re sp e c to  a  las 
c o n d ic io n e s  q u e  tie n en  qu e  v e r  co n  los te n e d o re s  de bonos. L a in te n ­
c ión  de és to s  de no  ap ro b a r  n ingún  ac u e rd o  h as ta  qu e  se o b tu v ie ra  el 
co m p ro m iso  de c a p ita liz a r  los in te reses  a tra sad o s  d esd e  1844, d eb ía  
h ab e r s id o  p rev is ta , p u es to  que la firm a, en su ca lid ad  d e  ag e n te  de los 
te n ed o res  d u ran te  ta n to s  años, d if íc ilm e n te  p o d ía  p e n sa r  qu e  re n u n c ia ­
rían  a  re c lam a r lo qu e  se les a d e u d a b a  sin  e n ta b la r  an te s  algún  tip o  de 
n eg o c iac ió n .
A n te  el fra ca so  del se g u n d o  in ten to , S ch n e id e r  tie n e  q u e  in te rv en ir 
n u ev a m e n te  y  a c o n se ja r  a M u rp h y  la c o n v e n ie n c ia  de te n e r  un a  reu ­
n ión  co n  to d o s  los te n e d o re s  de b o n o s  an tes  de h ac e r  un a  n u ev a  p ro ­
p uesta . Sin em b arg o , la ca sa  c o n tra tan te  no  p arece  m u y  d isp u e s ta  a 
co n tin u a r  con las n eg o c ia c io n e s  y  p ide  al G o b ie rn o , al igual qu e  lo 
h ab ía  h ech o  en la o cas ió n  an te rio r, la d ev o lu c ió n  d e  los $ 5 0 0 .0 0 0  que 
le h ab ía  a d e la n tad o  p o r  el co n v e n io  o rig in a l. Al p a recer, e s  la fa lta  de 
rec u rso s  del G o b ie rn o  y  la im p o s ib ilid ad  de co n se g u ir  la d ev o lu c ió n  
de la su m a an tic ip ad a , lo q u e  les o b lig a  a se g u ir  a d e la n te  y  p re se n ta r  la
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te rc e ra  p ro p u es ta  en la  que , a  p esa r  de a u m en ta rse  el v a lo r  del fondo  
c o n so lid a d o , e llo s  red u c en  su  o fre c im ien to  de e fe c tiv o  a  $ 1 .600 .000 .
En e s te  te rc e r  in ten to  se v u e lv e  a p o n e r d e  m a n if ie s to  la fa lta  de 
e x p e r ie n c ia  de los n eg o c ia d o re s  m e x ica n o s , el c o n se jo  de S ch n e id e r  
so b re  u n a  reu n ió n  p rev ia  con  los te n e d o re s  d e  b o n o s  no  es  e scu c h ad o  
y  la p ro p u es ta  co rre  la m ism a su erte  que las an te rio res . A e s ta s  a ltu ras  
el n eg o c io  se p re se n ta  lo su fic ie n te m e n te  c o m p lic ad o  co m o  p ara  re­
q u e r ir  la p re se n c ia  d e  E scan d ó n , qu ien  se  tra s la d a  a In g la te rra  para  
en c a rg a rse  p e rso n a lm e n te  d e  las n eg o c ia c io n e s . P or su p arte , M u rphy  
cu e n ta  con la au to rizac ió n  del G o b ie rn o  p ara  re m o v e r c u a lq u ie r  o b s tá ­
cu lo  qu e  se p resen te , as í qu e  a u to riz a  a S c h n e id e r  p a ra  n e g o c ia r  con 
los te n e d o re s  d e  b o n o s  (D u b lán  I 888: 94 ), q u ie n es  le so lic itan  qu e  los 
b o n o s  activos ta m b ié n  sean  co n te m p la d o s  en la  reu n ió n  q u e  se v a  a 
e fe c tu a r  a  in s tan c ias  de l C o m ité  d e  T en e d o re s  de B onos. F in a lm en te , 
los tre s  se reú n en  co n  el v ic e p re s id e n te  del C o m ité  d e  B o n o s H isp a­
n o am erica n o s , J. D. P ow les, p ara  d isc u tir  la s itu ac ió n  y  es  h as ta  es te  
m o m e n to  cu a n d o , al p a recer, to d o s  los in v o lu c rad o s  se dan  c u e n ta  de 
qu e  lo q u e  d esean  los te n ed o res  es  una co n v e rs ió n  e q u ita tiv a  p a ra  
to d o s  los tip o s  de b o n o s  (C a rb a llo  1998: 41).
E s co m o  re su lta d o  de e s ta  d isc u s ió n  q u e  su rge  la p ro p u es ta  p re ­
se n tad a  p o r  M u rp h y  el 18 de m ay o  d e  1846, d u ra n te  la reu n ió n  c o n v o ­
cad a  p o r el C o m ité  d e  T e n e d o re s  de B onos , la cua l e s  f in a lm en te  
ap ro b ad a .
A u n q u e  o f ic ia lm e n te  es  M u rp h y  el au to r  d e  e s ta  p ro p u esta , p ues to  
qu e  en su c a rá c te r  d e  m in is tro  p le n ip o te n c ia rio  e ra  qu ien  co n ta b a  con 
la a u to rizac ió n  del G o b ie rn o  m e x ica n o  para  h acerla , es e v id en te  que 
en su e lab o rac ió n  p a rtic ip a ro n  tam b ién  S ch n e id e r , P o w les y  E scan d ó n . 
Sin em b arg o , a  ju z g a r  p o r el co n te n id o  d e  un a  ca rta  en v ia d a  p o r  este  
ú ltim o  a  M a ck in to sh , fue su  p a rtic ip a c ió n  la qu e  rea lm e n te  d e te rm in ó  
el éx ito  d e  las n eg o c ia c io n e s , p u es  co m en ta :
Sólo diré a V. de paso, que esté muy persuadido, que nada, nada se 
habría hecho sin el sacrificio mío de haberm e resuelto a dejar M éxico, 
abandonándolo todo por ahí, para traer un asunto a ésta, que su conclu­
sión, en medio de las circunstancias actuales, parece ser un sueño.'
20 BLAC, Manning and Mackintosh Papers, Serie 1, Correspondencia, carta de 
Manuel Escandón a Ewen C. Mackintosh. Londres, 28 de junio de 1846.
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Si b ien  es  c ie rto  qu e  es tas  d e c la ra c io n e s  fuero n  h ech as  con  el p ro p ó s i­
to  ev id en te  d e  im p re s io n ar a M a ck in to sh , no  es tab an  tan  a le ja d as  d e  la 
rea lid ad , p u es  a lo la rgo  d e  la ca rta  se p u ed e  ap re c ia r  qu e  la p a r tic ip a ­
c ió n  de E sca n d ó n  y  los a rreg lo s  qu e  llevó  a ca b o  con  d iv e rsa s  p e rso ­
nas en re lac ió n  con  es te  n eg o c io , co n trib u y e ro n  en g ran  m e d id a  a  d is ­
m in u ir los e fe c to s  ca u sa d o s  p o r el fra ca so  de las tre s  n e g o c ia c io n e s  
an te rio res , q u e  re trasa ro n  la ap ro b a c ió n  d e  la  co n v e rs ió n  p o r m ás de 
un añ o  y o ca s io n a ro n  un a  se rie  de p ro b lem as que , co m o  v e re m o s m ás 
ad e lan te , a fe c ta ro n  p ro fu n d a m en te  a to d o s  los in te resa d o s  en el c o n ­
ven io .
En e fec to , p a ra  cu a n d o  la p ro p u es ta  de M u rp h y  e s tu v o  lista, en j u ­
n io  d e  1846, la s itu ac ió n  del país  h ab ía  v a ria d o  d rá s tica m en te  a  causa  
d e  la g u e rra  con  los E sta d o s  U n id o s y  los p lanes qu e  hab ían  d ise ñ ad o  
E scan d ó n  y  los dem ás in v o lu c rad o s  en la c o n v e rs ió n  tu v ie ro n  q u e  ser 
m o d ificad o s . D e ac u e rd o  con  la in fo rm ac ió n  p ro p o rc io n ad a  p o r  es te  
ú ltim o , al m o m en to  de h acerse  la se g u n d a  p ro p u esta , en se p tie m b re  de 
1845, se h ab ía  ca lc u lad o  qu e  los b o n o s  de es te  fo n d o  “ sub irían  an tes  
de d o s m e ses  a 4 5 % ” , pero  el rec h azo  del co n v e n io  im p id ió  qu e  se 
cu m p lie ran  es tas  ex p e c ta tiv as . S in em b arg o , lo qu e  rea lm en te  d e te r­
m inó  qu e  los cá lc u lo s  in ic ia les  se v in ie ran  ab a jo  fu ero n  las n o tic ia s  
q u e  llegaron  a  L o n d res  so b re  “ las d e rro ta s  del e jé rc ito  m ex ican o , la 
to m a  de M atam o ro s , el b lo q u e o  de los p u erto s , y  lo p eo r de todo , la 
o rd en  d e  su sp en sió n  de p ag o s y to m a  d e  ca u d a le s  d e  los d iv id e n d o s  
in g le ses  en  V e ra c ru z ” y  au n q u e  E sca n d ó n  ad v ie rte  qu e  e s ta  ú ltim a 
n o tic ia  aú n  no  se c o n o c ía  de m an era  o fic ia l, e llo  o c u rr ir ía  m uy  p ron to  
d eb id o  a  la lle g ad a  del p aq u e te  ing lés y  “cu a n d o  se sep a  c a u sa rá  un 
g rite río  q u e  no sé h as ta  d ó n d e  lleg ará  a b a ja r el p rec io  de los b o n o s” .21
P ero  aú n  sin  la co n firm a c ió n  d e  la p eo r parte , las n o tic ia s  so b re  la 
m a la  s itu ac ió n  d e  M éx ico  y a  hab ían  co m en z ad o  a p e rju d ica rlo s . U nos 
d ía s  an tes , el 5 o 6 d e  ju n io , la ca sa  de S ch n e id e r  e s tab a  n eg o c ian d o , 
con g ran d e s  p o s ib ilid a d es  de éx ito , la v en ta  de £  5 0 0 .0 0 0  en bon o s al 
3 1%  de su v a lo r, pero  p o co  d esp u és  to d o  el n eg o c io  se a rru in ó  y  en 
ese  m o m e n to  y a  no era  p o sib le  c o lo c a r  en la p laza  los b onos, pues 
ad e m á s d e  qu e  se ría  un a  im p ru d e n c ia  “ [ . . . ]  no  h ab ría  qu ien  los co m ­
21 Véase nota 20.
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p ra ra  si no  era  h a c ié n d o lo s  b a ja r a 20% , d esa c re d ita n d o  as í n u es tro  
p a p e l” .22
Sin d e san im arse  p o r to d o s  e s to s  in c o n v en ie n te s  y  m u c h o s  m ás que 
rese ñ a  a lo la rgo  de su ca rta , E scan d ó n  c o n tin ú a  d ise ñ an d o  e s tra te g ia s  
para  ev ita r  que las p é rd id as  sean  aún  m a y o re s  y  d ec id e  a p ro v e c h a r  el 
tie m p o  q u e  fa lta  p a ra  q u e  lleguen  a L o n d res  las te m id a s  n o tic ia s , en 
tra ta r  d e  v e n d e r  £ 4 0 0 .0 0 0  en  b o n o s  al 2 5 % . A u n q u e  no  log ra  c u m p lir  
es te  p ro p ó sito , a p esa r  d e  los e s fu e rz o s  rea liz a d o s  po r él y  p o r  S ch n e i­
der, sí c o n s ig u e  v e n d e r  ce rca  de £ 130 .000  de b o n o s al 26% .
Sin em b arg o , los p ro b le m a s  de los co n c e s io n a r io s  a c a u sa  del re ­
traso  en la ap ro b a c ió n  del c o n v e n io  ap e n as  em p ez ab a n . C on  la g u erra  
se ag u d iza ro n  en M éx ico  los c o n f lic to s  p o lítico s , el G o b ie rn o  del g e ­
neral M arian o  P ared e s  fue  d e p u e s to  y p o co  tie m p o  d esp u és , el 28  de 
ag o sto , el n u ev o  m in is tro  d e  H ac ien d a , V a le n tín  G ó m e z  F arías , d e s ­
co n o c ió  el co n v e n io  q u e  se h ab ía  c e le b ra d o  d u ran te  la ad m in is tra c ió n  
an te r io r  y  re lev ó  a M u rp h y  d e  su ca rg o , a c u sá n d o lo  d e  h ab e rse  e x tra ­
lim itad o  en su s  fac u lta d e s  y de q u e  el n u ev o  co n v e n io  no  re sp o n d ía  al 
esp íritu  del d ec re to  de 5 de m arzo  d e  1846. En o c tu b re  del m ism o  año , 
o tro  m in is tro  d e  H ac ien d a , A n to n io  d e  H aro  y  T am ariz , ca n ce ló  es ta  
d ec is ió n  ap ro b a n d o  de n u ev o  el co n v en io , lo qu e  p ro v o có  fu e rte s  re ­
ac c io n es  de la o p in ió n  p ú b lic a  en  su  co n tra  y  p o s te rio rm en te  su su c e­
sor, Jo sé  L. V illa m il, v o lv ió  a d e s c o n o c e r  la v a lid e z  d e  la c o n v e r­
s ió n .23
L as c o n se c u e n c ia s  de es to s  ca m b io s  d e  p o lítica  fu e ro n  d esas tro sa s  
p a ra  los te n e d o re s  d e  los n u ev o s  b o n o s, pues co m o  se ñ a la  a t in a d a m e n ­
te Jo a q u ín  C asasú s:
Estas tres resoluciones contradictorias, que sucesivam ente se fueron reci­
biendo en Londres en los meses de septiem bre, noviem bre y diciem bre, 
dadas por tres m inistros de Hacienda, haciendo ver el último, que ni el 
primero ni el segundo habían tenido facultades para resolver asunto de 
tanta gravedad, produjeron en Londres un escándalo inconcebible, pero 
justificado. Los bonos tuvieron en la Bolsa bajas considerables, los
22 Véase nota 20.
23 Todo lo relacionado con este conflicto se encuentra reseñado en varias obras, 
entre las que se pueden consultar las de Bazant (1968); Payno (1862); Rosa 
(1848); Romero (1870) y Carballo (1998).
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acreedores resintieron quebranto de importancia, los periódicos prodiga­
ron dicterios injuriosos contra la República.24
D esd e  luego  qu e  d e trá s  de es to s  ca m b io s  de o p in ió n  y de la n e g a tiv a  
de ra tif ic a r  la co n v e rs ió n  se en c o n trab a n  e n ju e g o  fac to res  eco n ó m ic o s  
y  r iv a lid ad e s  p e rso n a le s  pero , so b re  to d o , ex is tía n  in trig as  p o lítica s . 
Y a d esd e  a g o s to  d e  1846, uno  de los so c io s  de la f irm a  M artín ez  del 
R ío  H erm an o s, P ed ro  A n so á teg u i, o p in a b a  que S an ta  A n n a  se m a n i­
fe s ta r ía  co n tra  la co n v e rs ió n  p o rq u e  a él no  le h ab ía  to c ad o  n in g u n a  
p arte  d e  las g an an c ias , pero  qu e  un a  v ez  a rreg la d o  el n eg o c io  en L o n ­
d res  no le q u ed a ría  o tro  rem ed io  que tra ta r  d e  o b te n e r “ una b u en a  
ta ja d a ” .25 N o  ex is ten  p ru eb as d e  qu e  se h ay a  in ten tad o  co n se g u ir  la 
ap ro b a c ió n  m e d ian te  es te  recu rso , pero  d e  lo qu e  sí te n em o s in d ic io s  
es de los in ten to s  de e je rce r  p resió n  p o r m ed io  de la v ía  d ip lo m ática . 
El m ism o  A n so á teg u i in fo rm a, al m es s ig u ien te  de su ca rta  an terio r, 
q u e  el m in is tro  ing lés, C h a rle s  B an k h ead , en c o m p añ ía  de M a ck in ­
to sh , h ab ían  e s tad o  en  T ac u b ay a  y  qu e  a lg u n o s  te s tig o s  le c o m en ta ro n  
q u e  al sa lir  am b o s de la  v is ita  “ [...] se o y ó  a  S an ta  A n n a  q u e  d ec ía  con  
to n o  b as tan te  d esco n c ertad o : ¡am en azarm e con  in te rv en c ió n !” . Sin 
em b arg o , m ás a d e la n te  señ a la  qu e  las o p in io n e s  es tab an  d iv id id as , 
pues m ie n tras  unos d ec ían  qu e  la reun ión  h ab ía  s id o  p ara  p e d ir  qu e  se 
lev an ta ran  las p ro h ib ic io n es , o tro s  a seg u rab a n  qu e  era  a  c a u sa  de la 
c o n v e rs ió n .26
D u ran te  v a rio s  m eses  e s te  n eg o c io  fue  uno  de los te m as  m ás c o ­
m en tad o s  en tre  los c írc u lo s  m e rc an tile s  d e  la c iu d ad  de M éx ico , d o n d e  
co rría  el ru m o r de q u e  el in te rés  del m in is tro  B an k h ead  p o r a p o y a r la 
co n v e rs ió n  se d eb ía  a qu e  te n ía  un a  b u en a  “ ta ja d a ” en el n eg o c io . 
R e sp ec to  a M a ck in to sh , a lg u n o s  o p in a b an  qu e  su c ré d ito  “ [...] le jo s de 
su b ir ha de b a ja r  con  es te  n eg o c io  d e  e sc a n d a lo sa  m ala  fe [...]” .27 Al 
m argen  de to d o s  los co m en ta rio s  a qu e  se g u ra m en te  h ab rá  d ad o  lugar 
es ta  tran sa cc ió n , es in d u d ab le  qu e  M ack in to sh  y  E scan d ó n  d eb ie ro n  
h ab e r in ten tado , p o r to d o s  los m ed io s  po sib les , la  ra tific ac ió n  de un
24 Joaquín Casasús, Historia de la deuda contraída en Londres, citado en Bazant 
(1968: 65).
25 ACMRF, carta de Pedro Ansoátegui a Gregorio José Martínez del Río, M éxico, 
27/29 de agosto de 1846.
26 ACMRF. carta de Pedro Ansoátegui a Gregorio José Martínez del Río, M éxico, 
23/26 de septiembre de 1846.
27 ACMRF. carta de José Pablo Martínez del Río a Gregorio José Martínez del Río, 
M éxico. 27 de septiembre de 1846.
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co n tra to  en el q u e  hab ían  in v e rtid o  ta n to  tie m p o  y  del q u e  e sp erab a n  
o b te n e r  im p o rta n te s  b en e fic io s .
N o  es  p o sib le  c o n o c e r  co n  ex a c titu d  to d o s  los in te reses  q u e  se e n ­
co n tra b an  in v o lu c rad o s  en  e s ta  c o n v e rs ió n , p u es to  q u e  al h a b la r  de 
e lla  g en e ra lm e n te  se h ace  a lu s ió n  ú n ic am e n te  a M ack in to sh  y , en o c a ­
s iones, a E scan d ó n , pero  d e  ac u e rd o  con  la in fo rm ac ió n  p ro p o rc io n a d a  
p o r e s te  ú ltim o , para el m o m e n to  en qu e  se ap ro b ó  el p lan  d e  M urphy , 
te n ían  p a rtic ip a c ió n  en  d ic h o  n eg o c io  la c a sa  de S c h n e id e r  y  C ía ., 
P o w les, Ju an  R o n d e ro , P. F o rt y  L an d a .28 Y au n q u e  ta m p o co  se sabe 
h as ta  q u é  g rad o  d e p e n d ía n  M a ck in to sh  y  sus so c io s  del éx ito  de és ta  
p a ra  p o d e r in te n ta r  o tro  tip o  de e sp e c u la c io n e s , p o d em o s al m en o s 
te n e r  u n a  idea  d e  la in fo rm ac ió n  q u e  c irc u la b a  en tre  los e m p re sa rio s  
m ex ican o s, a  tra v é s  del s ig u ien te  co m en ta rio :
Por Don Pedro Echeverría he sabido que la com pañía asociada para la 
Conversión tienen entre ellos cosa de cuatro m illones de bonos y, según 
un am igo del Talabartero [nombre con el que frecuentem ente designaban 
a M ackintosh en su correspondencia] pasan de seis m illones de libras. 
Don Pedro añadió que el prim er préstam o hecho en Londres, de 5%, fue 
abarcado casi todo por casas holandesas, que desde aquella fecha con­
servaban los bonos y que a estas casas las representa en Londres la de 
Baring, la cual estaba de acuerdo con el Talabartero y Cía. para dicha 
Conversión. El plan de ellos es de hacer pagar los dividendos con pun­
tualidad por cierto tiempo para que suban los bonos y vender ellos con 
provecho; y para esto cuentan con la renta del tabaco [...].
A u n q u e  1 1 0  es p o s ib le  c o m p ro b a r  la ex a c titu d  d e  es tas  a f irm a c io n e s , es 
raz o n ab le  su p o n e r q u e  d e trá s  d e  e s te  n eg o c io  es tu v ie ra n  in v o lu c rad o s  
los in te reses  d e  a lg u n a s  ca sa s  b ritá n ica s , p u es to  qu e  la de B a rin g  h ab ía  
sido  d u ran te  a lg ú n  tie m p o  ag e n te  del G o b ie rn o  m e x ica n o , en c a rg a d a  
de p ag a r los d iv id e n d o s  d e  la d eu d a  en  L o n d re s  y  fu e  la qu e  llevó  a 
ca b o  la p rim e ra  o p e ra c ió n  d e  c a p ita liz ac ió n  d e  los in te re se s  ad e u d ad o s  
de 1827 a  1831 (P a y n o  1862: 7-8). A d em ás, e s ta s  n o tic ia s  p ro v en ían  
de P ed ro  E ch ev erría , m ie m b ro  d e  la co n o c id a  ca sa  co m erc ia l V iu d a  de 
E ch e v e rría  e H ijos, q u ie n  h ab ía  sid o  m in is tro  d e  H ac ie n d a  en d iv e rsas  
o ca s io n e s  en tre  1838 y  1845 y  cu y o  h erm an o , Ja v ie r  E ch ev erría , h ab ía
28 En lo que respecta a la participación de Schneider y Cía., Escandón señala que 
había introducido $ 25.000 en efectivo y $ 400.000 en bonos del tabaco. Carta de 
Manuel Escandón a Ewen C. Mackintosh citada en la nota 20.
29 ACMRF, carta de José Pablo Martínez del Río a Gregorio José Martínez del Río, 
M éxico, 5 de diciembre de 1846.
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o c u p a d o  v a ria s  v ec es  el m ism o  p u es to  en tre  1834 y  1841, p o r lo que 
se p u ed e  c o n s id e ra r  q u e  se tra tab a  de una fu en te  b ien  in fo rm ada .
M ie n tras  en  a lg u n o s  c írc u lo s  se h ac ían  co n je tu ra s  so b re  sus p ro p ó ­
sitos, en m arzo  de 1847 M ack in to sh  y  E sca n d ó n , sin  sa b e r  aún  si el 
n eg o c io  d e  la c o n v e rs ió n  se ría  f in a lm en te  ap ro b a d o , co m en z a ro n  a 
tra z a r  un n u ev o  plan  p ara  a rren d a r  el e s tan c o  del tab aco . C on  e se  o b je ­
to  p ro cu ra ro n  lim ar su s  an tig u as  a sp e rez as  con  los te n ed o res  de bon o s 
de la d eu d a  del tab aco , re p re se n tad o s  p o r  M a rtín ez  del R ío  H erm an o s. 
S e p ro p o n ían , luego  d e  p ag a r re n ta  al G o b ie rn o  po r el u su fru c to  del 
e s tan co , d iv id ir  las u tilid ad e s  en tre  los p lan tad o res , los te n ed o res  de 
b o n o s  y  los so c io s  de la n u ev a  co m p añ ía . A d em ás, una p a rte  fija  se 
d e s tin a ría  a  f in a n c ia r  la co n v e rs ió n  d e  la d eu d a  e x tra n je ra .30
N a tu ra lm en te , e s te  p lan  iba en c am in ad o  a a seg u ra r  la co n v e rs ió n  
de la d eu d a , p u es to  q u e  la ren ta  del ta b ac o  era un a  de las fu en te s  que 
se hab ían  se ñ a la d o  p ara  la am o rtiza c ió n  d e  los n u ev o s  b o n o s y  no  era 
p o sib le  h ip o te c a rla  sin  lleg ar p rim ero  a un a rreg lo  con  los dem ás 
a c reed o res  de d ic h a  ren ta . Lo q u e  llam a la a ten c ió n  es  q u e  el p ro y ec to  
se h ay a  co m en z ad o  a p rep a ra r  d esd e  m arzo  de 1847, cu a n d o  la ren ta  
se e n c o n trab a  to ta lm e n te  d eso rg a n iz a d a  a  ca u sa  d e  la invasión  n o r­
te am e rica n a , q u e  h ab ía  d ec la ra d o  lib re  el p ro d u c to  en los lugares  o c u ­
p ad o s p o r sus tro p as , m ien tras  q u e  en el resto  del país  se  h ab ía  in c re­
m e n tad o  n o ta b lem en te  el co n tra b an d o . Sin em b arg o , un añ o  m ás ta r­
de, el G o b ie rn o  d ec id e  c o n tin u a r  con  el e s tan c o  y  el 19 de a g o s to  de 
1848 lo da en  a rren d a m ie n to  a  a lg u n o s  d e  sus ac re e d o re s  (R o m e ro  
1870: 3 0 3 -3 0 4 ), qu e  c a su a lm en te  eran  E scan d ó n , M ack in to sh  y  M i­
guel B ringas, en las m ism as co n d ic io n e s  q u e  los d o s p rim e ro s  hab ían  
p rev is to  con  ta n ta  an te rio rid ad .
E ste  a rren d a m ie n to  o c a s io n a  co n flic to s  en tre  a lg u n o s  de los g ru ­
pos in te resad o s  en el e s tan co , p ro v o ca n d o  fu ertes  c r ítica s  co n tra  el 
m in is tro  de I la c ie n d a  y , p o r su p u esto , co n tra  los c o n tra tis ta s , d e  cu y as  
c o n sec u en c ia s  h ab la rem o s m ás ad e lan te . P ero  lo q u e  nos in te resa  d e s­
ta c a r  en es te  m o m e n to  es que , a p esa r d e  la  n eg a tiv a  del G o b ie rn o  a 
ra tif ic a r  la  co n v e rs ió n , M ack in to sh  y E scan d ó n  no de jab an  de tra b a ja r
30 Walker (1991: 258-259). Para todo lo relacionado con el conflicto entre M ackin­
tosh y Escandón con el resto de los tenedores de los bonos del tabaco, represen­
tados por Martínez del Río Hermanos, consultar el capítulo “Los bonos de la 
deuda del tabaco y las convenciones, 1845-1861”.
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en e lla  y de b u sc a r  la m an era  d e  red u c ir  las p é rd id as  q u e  p o d ría  o ca ­
s io n a rles  es te  re traso .
S in  em b arg o , sus e s fu e rz o s  no  p u d ie ro n  ev ita r  qu e  el n eg o c io  se 
c o m p lic a ra  co n  la  g u e rra  y  qu e  la am is ta d  d e  S an ta  A n n a  con  los L i- 
zard i in te rfir ie ra  en la  ap ro b a c ió n  de la co n v e rs ió n . A n te  la fa lta  de 
re su ltad o s  p o r p a rte  de su ag e n te  en  M éx ico , los te n e d o re s  de bon o s 
en L o n d re s  d ec id ie ro n  u til iza r  sus p ro p io s recu rso s. A l en te ra rse , en 
en e ro  de 1847, de q u e  las a u to rid a d e s  m e x ica n as  hab ían  c o m u n ica d o  a 
su n u ev o  m in is tro  p le n ip o te n c ia rio  en  L o n d res , Jo sé  M .a L uis M ora, su 
in ten c ió n  d e  d e sc o n o c e r  los a rreg lo s  rea liza d o s  p o r  M u rp h y , a c u d ie ­
ron al se c re ta rio  d e  A su n to s  E x te rio res , L o rd  P a lm e rs to n , so lic itan d o  
la m e d iac ió n  del m in is tro  b ritá n ico  en M éx ico , C h a rle s  B an k h ead , en 
fav o r d e  los te n e d o re s  de b o n o s. En re sp u e sta  a  sus c o n s ta n te s  p e tic io ­
nes de ay u d a , B a n k h ea d  c o m en z ó  a p res io n a r, p o r la v ía  d ip lo m ática , 
el re c o n o c im ien to  de la co n v e rs ió n .
F in a lm en te , el 20  de ju l io  de 1847, el G o b ie rn o  m e x ica n o  d ec id e  
re c o n o c e r  la co n v e rs ió n  e fe c tu a d a  p o r M u rp h y  en 1846 y  el genera l 
S an ta  A n n a  d ec la ra  q u e  d a  es te  p aso  p o r c o n s id e rac ió n  a la G ran  B re­
ta ñ a  y a las g es tio n e s  re a liz a d a s  p o r B an k h ead . En o p in ió n  d e  A lfo n so  
C a rb a llo  (19 9 8 : 52), fueron  las q u e ja s  d e  los te n e d o re s  de b o n o s  las 
q u e  d e te rm in a ro n  las ac c io n es  de L ord  P a lm ers to n  y M a ck in to sh  no 
tu v o  m u c h o  q u e  v e r  en  e s ta  d ec is ió n .
D e c u a lq u ie r  m an era , él h ab ía  s ido  in fo rm ad o  o p o rtu n am en te  de 
la in m in en te  ra tif ic ac ió n  de la co n v e rs ió n , a s í q u e  un d ía  an tes  de que 
la n o tic ia  se d ie ra  a c o n o c e r  o f ic ia lm e n te , c e le b ra  un n u ev o  c o n tra to  
con el m in is tro  de H ac ien d a , Juan  R on d ero , en el q u e  se in tro d u cen  
varia s  m o d ific ac io n es  re sp e c to  a las co n d ic io n e s  a c o rd a d a s  en m arzo  
de 1846. C o m o  se p u ed e  o b se rv a r  p o r la in fo rm ac ió n  c o n te n id a  en el 
an ex o  3, con  e s ta s  n u ev a s  p ro p u e s ta s  M a ck in to sh  y  E scan d ó n  b u sc a ­
ban re d u c ir  las p é rd id as  o c a s io n a d as  p o r la b a ja  co n s id e ra b le  que 
hab ían  su frid o  los n u ev o s  b o n o s  a  ca u sa  de to d o s  los in c id en tes  o c u ­
rrid o s  en to rn o  a la c o n v e rs ió n .31
R e su lta  so rp re n d en te  la s im ilitu d  q u e  e x is te  en tre  v a ria s  d e  las 
m o d ific ac io n es  in tro d u c id as  en e s te  n u ev o  c o n v e n io  y  los p la n es  qu e  
E scan d ó n  h ab ía  e x p u e s to  a M ack in to sh  en su  ca rta  del añ o  an terio r.
31 Según Carballo (1998: 47). para noviembre de 1846 el precio de los bonos se 
había hundido a 217/8.
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Sin em b arg o , es tas  co in c id e n c ia s  se p u ed en  e x p lic a r  fác ilm e n te  si 
to m a m o s en cu en ta  que , en  a q u e lla  o ca s ió n , E scandón  h ab ía  re c o m e n ­
d ad o  a M ack in to sh  rec u rr ir  a R o n d e ro  p ara  a rre g la r  las d if ic u ltad e s  
q u e  se p re se n ta ran  en M éx ico  pues, ad e m á s de las b u en as re la c io n e s  
q u e  ex is tía n  en tre  am b o s, R o n d e ro  resu ltab a  in v o lu c rad o  en el n eg o c io  
de acu erd o  con  los n u ev o s  p la n es  d ise ñ ad o s  p o r E sca n d ó n .32 D esde 
luego , lo qu e  es te  ú ltim o  no p o d ía  h ab e r  p rev is to  e ra  que R o n d ero  
se ría  m in is tro  d e  H ac ien d a  p rec isam en te  en el m o m e n to  m ás ad e cu a d o  
p ara  ay u d a rle  a co n se g u ir  sus p ro p ó sito s .
4. O tros negocios
A l m argen  de la se rie  de in c id en tes  re la c io n a d o s  co n  el a su n to  de la 
co n v e rs ió n , que d esd e  1845 c o n su m ie ro n  b u en a  parte  del tie m p o  y  de 
los es fu e rz o s  de M a ck in to sh , la f irm a  h ab ía  c o n tin u ad o  con  sus a c tiv i­
d ad es  m e rc an tile s  y  fin an c ie ra s , ad e m á s d e  seg u ir rea liza n d o  d iv e rso s  
n eg o c io s  con  el G o b ie rn o .
E n tre  e llo s  se en cu en tran  los c o n tra to s  d e  3 y 6 de ab ril de 1846 
sob re  los cu a le s  no  te n em o s  in fo rm ac ió n  m u y  p rec isa , a p esa r  de ser 
m e n c io n a d o s  f re cu e n tem en te  en d iv e rso s  d o cu m en to s  de la é p o c a  y 
de las se ria s  rep e rc u s io n es  qu e  tu v ie ro n  p ara  la ca sa  co n tra tis ta . De 
acu e rd o  con  los d a to s  d isp o n ib le s , en  es to s  c o n tra to s , qu e  fueron  
ap ro b a d o s  en ju n ta  d e  m in is tro s ,33 M a n n in g  y  M ack in to sh  se c o m ­
p ro m etían  a  d a r  al G o b ie rn o  $ 6 0 0 .0 0 0  en e fe c tiv o , en tre g an d o  
$ 5 0 .0 0 0  en ese  m o m e n to  y  el res to  en m e n su a lid ad e s  p o r la m ism a 
can tid ad  en Z ac a te ca s . O frec ían  tam b ié n  $ 5 4 0 .0 0 0  en b o n o s  del 26%  
y $ 7 0 0 .0 0 0  en  c ré d ito s  reco n o c id o s . A  cam b io  de es to  el G o b ie rn o  
q u ed a b a  o b lig a d o  a e n tre g a r  d o s b a rco s  de v a p o r  q u e  se hab ían  co m ­
p rado  rec ien te m e n te  en In g la te rra  p o r el p rec io  de $ 6 0 0 .0 0 0  - lo s  c u á ­
les aún  no  se hab ían  te rm in a d o  de p a g a r -  p a ra  p ro cu ra r  su v en ta  en La 
H abana , p o r  cu e n ta  y  r ie sg o  del G o b ie rn o , d e b ie n d o  rec ib ir  M a ck in ­
to sh  $ 3 8 0 .0 0 0  del p ro d u c to  d e  la ven ta . A d em ás se le en treg arían  
$ 5 0 .0 0 0  del d e re ch o  del 3%  de p la ta  en pas ta , $ 4 5 0 .0 0 0  en d ere ch o s
32 Carta de Manuel Escandón a Ewen C. Mackintosh citada en la nota 20.
33 Los ministros en ese momento eran: de Relaciones Interiores y Exteriores, José 
María de Castillo y Lanzas, de Justicia el obispo Luciano Becerra, de Guerra y 
Marina. José María Tornel y de Hacienda. Manuel E. Gorostiza.
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de c irc u lac ió n  y  ex p o rta c ió n  y  $ 9 6 0 .0 0 0  en b o n o s  del 2 6 %  (R o m e ro  
1870: 930).
A u n q u e , co m o  y a  h em o s se ñ a la d o , e s ta  c la se  de n eg o c io s  en  los 
qu e  se in c lu ía  una fu e rte  ca n tid a d  de p ap e le s  d e  la d eu d a  p ú b lic a  eran  
m uy  fre cu e n te s  y la ca sa  h ab ía  rea liza d o  an te s  v a ria s  o p e ra c io n e s  de 
es te  tip o , en  e s ta  o cas ió n  h ay  a lg u n o s  d e ta lle s  in te resan tes .
P or un a  parte  re su lta  c la ro  q u e  en el m o m e n to  q u e  se c e le b ra ro n , 
ab ril de 1846, el G o b ie rn o  del g en e ra l M arian o  P ared es e n fren ta b a  
una s itu ac ió n  f in a n c ie ra  b as tan te  d ifíc il a  c a u sa  de la in m in en te  g u erra  
con los E sta d o s  U n id o s  y  re q u e ría  u rg en te m en te  de fo n d o s , sin e m ­
bargo , no  p arece  p ro b ab le  q u e  $ 5 0 .0 0 0  m e n su a le s  fu e ran  a  se r  de 
g ran  ay u d a . P or o tra  parte , e s ta b a  la u rg en c ia  del G o b ie rn o  p o r d e s ­
h acerse  d e  los v ap o re s , y a  q u e  en  ca so  d e  g u e rra  e ra  m uy p ro b ab le  que 
los E stad o s U n id o s  se ap o d e ra ran  de e llo s , as í q u e  se h ace  un a  v en ta  
fin g id a  a M a ck in to sh , c u y a  ca lid a d  de cónsu l b ritá n ico  o fre c ía  una 
g ara n tía  para qu e  p u d ie ran  se r  v en d id o s  sin  p ro b lem as. L os b en e fic io s  
que o b te n ía  M a ck in to sh  eran  ev id en te s , p u es ad e m á s de ad m itírse le  
una p ro p o rc ió n  e n o rm e  d e  p ap e le s  de la d e u d a  p ú b lic a  - e n  es te  caso  
se tra ta  d e  u n a  o p e ra c ió n  en la q u e  se rec ib ía  un p o co  m en o s  del 33%  
en e fe c tiv o  a c a m b io  del 6 7 %  res ta n te  en cré d ito s , la m a y o ría  d e  los 
cu á le s  p e rten ec ían  a la c la se  q u e  te n ía  el v a lo r  m ás b a jo  en el m e rc a ­
d o -  se g a ra n tiz a b a  el re e m b o lso  d e  su inversión  con  el p rec io  d e  los 
v ap o re s  y  $ 5 0 0 .0 0 0  en d e re c h o s  q u e  él se  e n c a rg a r ía  d e  h a c e r  e fe c ti­
vos, p u es to  q u e  es tab a n  d ire c tam en te  re la c io n a d o s  co n  los n eg o c io s  
m e rc an tile s  y  d e  tra n s fe re n c ia  d e  rec u rso s  q u e  su ca sa  e fe c tu a b a , ta n to  
al in te r io r  del p a ís  co m o  en el ex tra n je ro . L o q u e  y a  no re su lta  tan  
c la ro  es  q u e  ad e m á s se le d ie ran , co m o  parte  del p ag o , $ 9 6 0 .0 0 0  en 
bo n o s  del 26% , p u es se su p o n e  q u e  el G o b ie rn o  no  d eb ía  p a rtic ip a r  en 
e sp e c u lac io n es  con  p ap e le s  d e  la d eu d a  p ú b lic a  y qu e  cu a lq u ie r  c lase  
de b o n o s qu e  in g resa ran  en la T e so re ría  deb ían  se r d e s tru id o s  para  
ev ita r  q u e  v o lv ie ran  a  e n tra r  en c irc u la c ió n , p u es to  qu e  la ú n ica  ju s t i ­
ficac ió n  qu e  te n ía  el G o b ie rn o  p ara  ac e p ta rlo s  co m o  p arte  de un n e g o ­
cio , e ra  q u e  de esa  fo rm a  se lo g rab a  d ism in u ir  el m o n to  de la d eu d a  
púb lica . E s m uy  p ro b ab le  q u e  e s ta s  c o n d ic io n e s  es tu v ie ra n  re la c io n a ­
d as con  a lg ú n  o tro  n eg o c io  qu e  les p e rm itie ra  u tiliza rlo s  un p o co  m ás 
ad e lan te , y  e s ta  p ro b ab ilid ad  a u m e n ta  si to m a m o s  en cu e n ta  que , en la 
te rc e ra  p ro p u es ta  p a ra  la co n v e rs ió n  d e  la d eu d a , h ec h a  en m arzo  de 
ese  m ism o  año , se  in c lu ía  una fu e rte  can tid ad  d e  es to s  bonos.
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Si el c o n tra to  se h u b ie ra  llevado  a ca b o  tal co m o  es ta b a  es tip u lad o , 
M ack in to sh  h ab ría  o b te n id o  u n a  b u en a  g an a n c ia , pues p o r un to ta l de 
$ 7 9 1 .0 0 0 ,34 el G o b ie rn o  te rm in a r ía  p ag á n d o le  $ 1 .120 .000 . S ó lo  que, 
co m o  e llo s  m ism os hab ían  co m p ro b a d o  en o ca s io n e s  an te r io re s , e ra  
m u y  poco  fre cu e n te  qu e  las co sas  sa lie ran  tal co m o  se h ab ían  p la n e a ­
do. P or p rin c ip io  d e  cu en ta s , los v ap o re s  fuero n  v e n d id o s  a E sp añ a  
po r $ 160.000, d e  los cu a le s  ú n ic am e n te  se p ag a ro n  en  ese  m o m en to  
$ 5 0 .0 0 0 , m ie n tras  qu e  el resto  se  cu b rir ía  en ab o n o s  d e  $ 6 .0 0 0  m en ­
su a le s .35 N o  sa b em o s si las d em ás co n d ic io n e s  se cu m p lie ro n , au n q u e  
su p o n e m o s q u e  no  to d as , p u es to  que u n o s añ o s  m ás ta rd e  M ack in to sh  
rec lam a  la can tid ad  d e  $ 5 8 4 .0 0 0  p o r  fa lta  d e  c u m p lim ien to  de p arte  
del G o b ie rn o  a d ic h o s  co n tra to s  (v e r  an ex o  4). D e lo q u e  sí te n em o s 
e v id en c ia s  es de que , en la se rie  d e  a taq u e s  q u e  p oco  tie m p o  d esp u és  
se d esa ta ro n  en su co n tra , el a su n to  d e  los v ap o re s  o cu p ó  v a ria s  v ec es  
la a ten c ió n  p ú b lica  y  la p ren sa  lo u tilizó  co m o  un e jem p lo  del tip o  de 
n eg o c io s  fra u d u len to s  q u e  el có n su l ac o s tu m b ra b a  a rea liza r.
La p artic ip a c ió n  de M ack in to sh  en n eg o c io s  c o n flic tiv o s  p arece  
c o n v e rtirse  en una co n s tan te  y  la te n d e n c ia  a  u til iza r  su n ac io n a lid a d  y 
su p o sic ió n  d ip lo m ática  en b en e fic io  de sus in te reses  fin an c ie ro s  se 
v u e lv e  a p o n e r de m a n if ie s to  en en e ro  d e  1847, cu a n d o  ap a re c e  co m o  
ce s io n a rio  de un p riv ile g io  qu e  el G o b ie rn o  h ab ía  co n c ed id o  en  1842 a 
Jo sé  G aray  p ara  la c o n s tru c c ió n  de un a  v ía  de co m u n ica c ió n  in te r­
o ce án ica  a tra v é s  del Is tm o  de T eh u a n tep e c  y  p a ra  la co lo n iza c ió n  de 
esa  reg ió n  con  g ru p o s  d e  ex tra n je ro s  qu e  im p u lsaran  p rin c ip a lm e n te  
las ac tiv id ad e s  a g ríc o la s  de la zona . E sta  co n c es ió n  se ca rac te r izó  
d esd e  el in ic io  p o r una se rie  de irre g u la rid a d es  en  su m an ejo , las c u a ­
les fuero n  a u m en ta n d o  co n  el tiem p o , h as ta  el g rad o  d e  o ca s io n a r al 
G o b ie rn o  se rio s  co n flic to s  in te rn ac io n a le s . C o m o  d esd e  un p rin c ip io  
G aray  no co n ta b a  con  los rec u rso s  n ec esa rio s  para  u n a  em p re sa  se m e­
ja n te , el p riv ile g io  ca d u có  y  fu e  p ro rro g ad o  sin  q u e  el c o n tra tis ta  cu m ­
p lie ra  con n in g u n a  d e  las o b lig a c io n es  q u e  h a b ía  ad q u irid o . C on  el 
o b je to  de fo rm a r un a  co m p añ ía  para  ex p lo ta r  e s ta  c o n c es ió n , G aray  se
34 I lay que recordar que para este momento estamos calculando que los bonos del 
26% tenían un valor real de un 25%, mientras que los “créditos reconocidos” 
valían aproximadamente un 8%. Al respecto pueden consultarse las notas del 
anexo 2.
35 El Siglo D iez y  Nueve , 8 de febrero de 1850.
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m a rc h a  a E u ro p a36 y c e le b ra  un co n tra to  con  las ca sa s  de M a n n in g  y  
M a ck in to sh  y d e  John  S c h n e id e r  y  C ía ., en  a g o s to  de 1846, p o r m ed io  
del cu a l les ced e  to d a s  las tie rra s  qu e  q u ed a b an  c o m p re n d id as  en una 
ex ten s ió n  d e  d ie z  leg u as a c a d a  lado  del río  C o a tz a c o a lc o s , co n  el 
o b je to  de e m p re n d e r  la co lo n iza c ió n  de e s ta  zona .
A  cam b io  d e  la ce sió n  d e  e s ta  p a rte  d e  su p riv ileg io , G aray  o b te n ­
d rá  un te rc io  de las u til id ad e s  q u e  p ro d u z c a  el n eg o c io  y  a u n q u e  el 
co n v e n io  se rea liza  d e  m a n e ra  p riv ad a  en  a g o s to  d e  1846, no  se c o n ­
s ig n a  en e sc r itu ra  p ú b lic a  s in o  h as ta  en e ro  de 1847.37 Jo sé  F em a n d o  
R am írez , en una v o lu m in o sa  o b ra  d e d ic a d a  a a n a liz a r  to d a s  las irreg u ­
la rid ad es  o cu rr id as  con  e s ta  c o n c es ió n , se ñ a la  q u e  el o b je tiv o  p rin c ip a l 
de G aray  en e se  m o m e n to  era  in v o lu c ra r  a  sú b d ito s  in g le se s  en  el n e ­
g o c io  p a ra  q u e  el G o b ie rn o  m e x ica n o  se v ie ra  o b lig a d o  a  p ro rro g a r 
una v e z  m ás el p riv ileg io , q u e  y a  p a ra  en to n c e s  h ab ía  ca d u ca d o  (R a ­
m írez  1853: 40).
A l p a recer, la e s tra te g ia  fu n c io n ó  co m o  se esp e rab a , p u es el 5 de 
n o v ie m b re  de 1 846, el G o b ie rn o  p ro v is io n a l d e  M arian o  S alas  le c o n ­
ced e  un a  p ró rro g a  de d o s  añ o s  (S u á re z  A rg ü e llo  2003 : 24).
S in  sa b er si el G o b ie rn o  a p ro b a ría  el co n tra to  de co lo n iza c ió n , G a ­
ray  ce le b ró , el 12 de m a rz o  d e  1847, o tro  c o n v e n io  p riv ad o  con  M a c­
k in to sh , en  el cua l le c e d ía  el p riv ile g io  p a ra  la c o n s tru c c ió n  d e  la  v ía  
in te ro ceán ica  a trav é s  del Is tm o  d e  T eh u a n tep e c . D e a c u e rd o  a  es te  
c o n v e n io , M ack in to sh  d eb ía  p ro c u ra r  la v e n ta  del p r iv ile g io  y , u n a  v e z
36 Una prueba de que el negocio resultaba bastante complicado la tenemos en el 
hecho de que el hermano de José Garay, el conocido agiotista veracruzano Anto­
nio Garay, com ienza a (Jnanciar la empresa, pero cuando la suma invertida llega 
a los 100.000 pesos decide no correr más riesgos y obliga a su hermano a firmar­
le un reconocimiento por la cantidad adeudada y a hipotecarle la concesión como 
seguridad para el pago. ANCM , notario Francisco Madariaga (1843, f. 1126v.). 
Cuando José se va a Europa gira algunas libranzas contra la casa de su hermano, 
pero éste decide no aceptarlas, señalando que no tiene fondos del girador. 
ANCM , notario Pablo Sánchez (marzo, octubre y noviembre de 1846, fs. 23v., 
157v. y I68v.). Esto nos muestra que, a pesar de que en un principio Antonio es­
taba decidido a financiar a su hermano, su actitud cambia cuando los costos se 
elevan demasiado sin que se logren avances significativos. A partir de ese m o­
mento se mantiene firme en esa decisión y no vuelve a participar a pesar de las 
buenas expectativas que el negocio ofrece posteriormente. Lo anterior permite 
comprobar que. en varias ocasiones, los empresarios nacionales tienen una visión  
más clara de los riesgos que implican este tipo de negocios y prefieren no m ez­
clarse en ellos.
37 ANCM , notario Ramón de la Cueva (1847, f. 26).
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co n seg u id o  es te  p ro p ó sito , e n tre g a ría  a G aray  la te rc e ra  p arte  del p ro ­
d u cto  de d ic h a  v e n ta  - d e  la cual res ta ría  el 10%  de co m isió n  y  V2 V0  de 
c o r re ta je -  ad e m á s de $ 150.000 a d ic io n a le s  p o r lo q u e  y a  se h ab ía  
g as tad o  en el neg o c io . E ste c o n v e n io  p riv ad o  no se fo rm a liz a  has ta  el 
28 de o c tu b re  de 1848 p o r m ed io  d e  un a  e sc ritu ra  n o ta ria l.38
C o m o  se p u ed e  o b se rv a r, en e s ta  o cas ió n  se rep ite  la tá c tic a  e m ­
p le ad a  con an te rio rid ad  y  los co n v e n io s  se  rea lizan  p rim ero  d e  m an era  
p riv ad a , p ro b ab le m en te  p o rq u e  d e  e s ta  fo rm a  se pod ían  m o d ific a r  
a lg u n as  de las co n d ic io n e s  de ac u e rd o  con  la m an era  en qu e  se d e s ­
arro lla ra n  los ac o n te c im ien to s . A u n q u e  no se co n o cen  las p ro p u es ta s  
o rig in a le s  h ech as en  m arzo  de 1847, es p o s ib le  su p o n e r  qu e  ex is tían  
c ie r ta s  v in c u lac io n e s  en tre  es te  n eg o c io  y  la co n v e rs ió n  d e  la d eu d a  de 
1846, pues en am b o s caso s  in te rv ien en  las f irm as  de M an n in g  y M a c­
k in to sh  y  de Jo h n  S c h n e id e r  y  C ía . L a p artic ip a c ió n  de M anuel E scan- 
dón  se in ic ia  p oco  tie m p o  d esp u és  cu an d o , en  ju n io  de 1847, S c h n e i­
d e r  d ec id e  re n u n c ia r  al te rc io  q u e  le c o rre sp o n d e  en la co n c es ió n  y 
d iv id irlo  en dos sex tas  p a rte s , d e  las cu a le s  un a  p e rte n ec e  a  M a ck in ­
to sh  y  la o tra  a E scan d ó n  (S u á re z  A rg ü e llo  2003 : 26). N o  se cu en ta  
con m a y o r in fo rm ac ió n  so b re  las co n d ic io n e s  en  qu e  se rea lizó  es ta  
tran sfe re n c ia , pues en su co rre sp o n d e n c ia  con  M a ck in to sh , S ch n e id e r  
y  C ía. só lo  seña lan  q u e , d eb id o  a  q u e  h a  te rm in a d o  su p a rtic ip a c ió n  en 
to d o  lo re la c io n a d o  con  el co n tra to  de ag o s to  d e  1846, d ec lin a n  la 
p ro p u es ta  de ra tif ic a r  el co n v e n io  ce le b ra d o  en tre  M ack in to sh  y  G aray  
en re lac ión  con  la cesió n  de los p riv ile g io s  p a ra  a b rir  un a  v ía  d e  c o ­
m u n ic ac ió n  a trav é s  del Istm o  d e  T eh u a n te p e c .39 Lo lacó n ico  de esta  
re sp u e sta  p e rm ite  su p o n e r qu e  S ch n e id e r  y C ía. no  ten ían  n ingún  in te ­
rés en se g u ir  in v o lu c rad o s  en e s te  asu n to , as í qu e  su p artic ip ac ió n  
in ic ia l y  la p o s te rio r  tra n s fe re n c ia  a M ack in to sh  y  a  E scan d ó n  p ro b a ­
b lem en te  fuero n  resu ltad o  d e  los tra to s  qu e  ce le b ra ro n  co n  e s te  ú ltim o  
p a ra  la co m p ra  de b o n o s de la d e u d a  co n so lid ad a .
Sin em b arg o , M ack in to sh  sí co n tin u a b a  m uy  in te resad o  en el n e ­
g o c io  de T eh u a n tep e c  y p ara  f in a les  de 1848 ap a rece  co m o  el ún ico  
d u eñ o  del p r iv ileg io , a  c a u sa  de una cesión  fin g id a  p o r  p a rte  d e  G aray
38 ANCM . notario Ramón de la Cueva (1848. f. 8 5 8 v )y  Suárez Argüello (2003: 26- 
27).
39 BLAC, Manning and Mackintosh Papers, Serie I. Correspondencia, carta de John 
Schneider y Cía. a Manning y Mackintosh. Londres. 1 de septiembre de 1847.
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para  p o d e r n eg o c ia r  la v en ta  de la c o n c es ió n , p u es co m o  señ a la  A n a 
R osa S u árez  A rg u e llo :
La presentación de M anning y M ackintosh com o la única poseedora del 
contrato le perm itiría ejercer una m ayor presión sobre el Gobierno m exi­
cano y acaso lograr la intervención extranjera. Por su parte, la firma bri­
tánica hacía un buen negocio, al parecer sin poner un centavo, sólo por su 
mediación.
D e a c u e rd o  con  es to s  p ro p ó sito s , en el m ism o  m es de o c tu b re  au to rizó  
a la firm a  d e  H arg o u s  B ro th e rs  de N u e v a  Y o rk  p ara  q u e  co m e n z a ra  a 
g es tio n a r  la v e n ta  d e  la co n c es ió n  en el ex tra n je ro . S ó lo  que , co m o  y a  
se h ab ía  h ec h o  co s tu m b re , h as ta  e s te  m o m e n to  ni él ni G aray  h ab ían  
c o n s id e rad o  n ec esa rio  in fo rm ar al G o b ie rn o  m e x ica n o  so b re  los c o n ­
tra to s  q u e  h ab ían  ce le b ra d o  d esd e  1847.
A sí qu e  los v e rd a d e ro s  p ro b lem as co m ien z an  en  en e ro  d e  1849, 
cu a n d o  la  c a sa  d e  M a n n in g  y  M a ck in to sh  d ir ig e  un a  n o ta  al G o b ie rn o  
in fo rm án d o le  d e  qu e  G aray  les h ab ía  ce d id o  el p riv ile g io  d e  la c o n s ­
tru cc ió n  d e  u n a  v ía  de co m u n ica c ió n  en tre  los d o s  m ares  a  trav é s  del 
Is tm o  de T e h u a n te p e c ,41 p ara  c u y a  o b ra  y a  hab ían  c o m en z ad o  a rea li­
za r a lg u n o s  trab a jo s , pero  co m o  el co s to  e ra  tan  e lev a d o  sus ag en te s  
es tab an  tra tan d o  d e  in te re sa r  a o tras  ca sa s  e x tra n je ra s  en la em p resa .
En o p in ió n  de R am írez  (1 853 : 62 ), e s te  u ltra je  h ech o  al G o b ie rn o  
m e x ica n o , sin av isa rle  n ad a  d e  lo q u e  se h ab ía  e jec u tad o  a su s  e s p a l­
das, e ra  su fic ien te  p a ra  d e c la ra r  nu lo  to d o  el p riv ileg io . P ero  ad em ás, 
ex is tía n  irre g u la rid a d es  m ay o res , co m o  e ra  el h ech o  de que , en la e s ­
c ritu ra  d e  27 d e  o c tu b re  de 1848, se se ñ a la ra  q u e  G aray  h ab ía  ced id o  
es ta  p a rte  del p riv ile g io  m ed ian te  un c o n v e n io  se c re to  ce le b ra d o  en 
m arzo  d e  1847, cu a n d o  el G o b ie rn o  m e x ica n o  no  h ab ía  ap ro b a d o  si­
q u ie ra  el co n v e n io  re la tiv o  a la c o lo n iza c ió n . A to d o  lo an te rio r , se 
d eb ía  a ñ a d ir  el hech o  de que , sin  h ab e r  in fo rm ad o  ni m u c h o  m en o s  
o b te n id o  au to rizac ió n  del G o b ie rn o  m e x ica n o . M a n n in g  y  M ack in to sh  
y a  h ab ían  c o m is io n a d o  a  la c a sa  H arg o u s , de N u e v a  Y o rk , p a ra  que 
p ro c e d ie ra  a en a je n ar, b ien  fu e ra  a p a rticu la re s  o a  co m p añ ía s , los 
p riv ile g io s  c e d id o s  p o r G aray . C o m o  to d o  es to  o cu rre  un d ía  an te s  de 
que e x p ira ra  la ú ltim a  p ró rro g a  co n c e d id a  p o r el G o b ie rn o  y  co m o  aún 
no se h ab ía  d ad o  c o m ien z o  a n in g u n a  o b ra  re la c io n a d a  co n  la v ía  de
40 Suárez Argüello (2003: 27).
41 ANCM , notario Ramón de la Cueva (1848. f. 864v.).
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c o m u n ica c ió n , re su ltab a  e v id e n te  qu e  G aray  v o lv ía  a rec u rrir  al m is ­
m o p ro ce d im ie n to  em p lea d o  en 1847, ce d ie n d o  a h o ra  to d o  el p riv ile ­
g io  y  ad e m á s tra sp a sá n d o lo  a un a  te rc e ra  n ac ió n  para  m a y o r se g u rid ad  
(R am írez  1853: 62-65).
Al se r ta n tas  las irre g u la rid a d es  q u e  se co m eten  en e s te  n eg o c io  y  
tan  co n tra d ic to ria s  las d ec la ra c io n e s  qu e  hacen  los in te resad o s  en sus 
d iv e rso s  co m u n ica d o s , e s  m u y  d ifíc il d e te rm in a r cuá l fue  la v e rd a d e ra  
p a rtic ip a c ió n  d e  M an n in g  y  M ack in to sh  en el a su n to , y a  que, p a ra  
co n se g u ir  la p ro tecc ió n  b ritán ica , en d iv e rsa s  o ca s io n e s  se a firm a qu e  
su casa  es la  ú n ica  d u e ñ a  de la c o n c e s ió n .42 Sin em b arg o , la s itu ac ió n  
fin an c ie ra  d e  la f irm a  y  el c re c ie n te  in te rés  qu e  H arg o u s  B ro th e rs  v a  
to m a n d o  en  el a su n to  p ro v o can  qu e  su p a rtic ip a c ió n  sea  cada  v ez  m e­
nos im p o rtan te . F in a lm en te , en en e ro  d e  1850, M a n n in g  y M ack in to sh  
ced e  su sex ta  p arte  del co n tra to  a  M arian o  G álv e z , en  pago  de un 
ad e u d o  p en d ien te .43
A p a rtir  de es te  m o m en to , la ca sa  de M a n n in g  y  M ack in to sh  p ie r­
de to d a  in je ren c ia  en el n eg o c io  de T eh u a n tep e c  y  ad q u ie ren  re le v a n ­
cia  en la co n ces ió n  de G aray  n u ev o s  p ro tag o n is tas , al g rad o  de qu e  
a lg u n o s  au to re s  p re fie ren  re fe rirse  a e lla  co m o  la co n c es ió n  H arg o u s- 
E scan d ó n  (T e rra zas  y  B asan te  2000 : 19).
La ev id en te  ileg a lid ad  con q u e  se co n d u je ro n  ta n to  el d u eñ o  o r ig i­
nal co m o  las d is tin ta s  ca sas  e x tra n je ra s  in v o lu c rad as  en  el p riv ile g io  
p ro v o có  una reacc ió n  p rev is ib le  en tre  la o p in ió n  p ú b lic a  y los c írcu lo s  
p o lítico s  m ex ican o s. L a p re ten s ió n  de H arg o u s B ro th e rs  de se r  re c o ­
n o c id o s  co m o  c e s io n a rio s  de to d o s  los d e re ch o s  del p riv ile g io  d e  G a ­
ray  se en fren tó  con  el rec h azo  del C o n g reso  m ex ican o . En m ay o  de 
1851 se d ec id ió  an u la r  e s te  p riv ile g io  ad u c ie n d o  qu e  la p ró rro g a  c o n ­
ce d id a  po r el g en e ra l S alas no  te n ía  v a lid ez .44 La in s is ten c ia  de los
42 En lo que respecta al interés cada vez mayor que muestra la firma de Hargous 
Brothers en el asunto y a las diversas tentativas que realiza para obtener el reco­
nocimiento mexicano, se debe consultar el trabajo de Ana Rosa Suárez Argüello 
(2003) en el que se analizan los conflictos políticos y diplomáticos que tuvieron 
lugar, tanto en M éxico com o en Estados Unidos, a causa de la defensa de los in­
tereses económ icos de los diversos empresarios involucrados en los proyectos de 
construcción de una vía de comunicación por el Istmo de Tehuantepec.
43 ANCM , notario Ramón de la Cueva (14 de febrero y 10 de junio de 1850, fs. 
645-648).
44 Los esfuerzos hechos por la firma de Hargous Brothers para lograr el reconoci­
miento mexicano culminaron con la elaboración del Tratado de Tehuantepec, sin
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c e s io n a rio s  en q u e  M é x ico  rec o n o c ie ra  la leg itim id ad  d e  sus d e re ch o s  
o ca s io n ó  se rio s  co n f lic to s  d ip lo m á tico s  en tre  am b as  n ac io n e s , p u es el 
G o b ie rn o  de los E sta d o s  U n id o s, al a su m ir  la d e fe n sa  de los in te reses  
de P ed ro  H arg o u s  y d e  o tro s  n o rte a m e ric a n o s  en d ic h o  p ro y ec to , llegó  
a re c u rrir  inc lu so  a las am en azas , p o n ie n d o  en p e lig ro  las re la c io n e s  
en tre  los d o s  p a íse s .45
D esd e  luego , la p a rtic ip a c ió n  d e  M ack in to sh  en la se rie  d e  o p e ra ­
c io n es  f ra u d u len ta s  re la c io n a d as  co n  el a su n to  de T e h u a n te p e c  no  
co n trib u y ó  m u ch o  a m e jo ra r  la m ala  rep u ta c ió n  qu e  y a  se h a b ía  g a n a ­
do  en  M éx ico , pero  lo m ás so rp re n d en te  es  q u e  a lg u n o s  añ o s m ás ta r­
de in c lu y e  en tre  sus rec lam a c io n es  al G o b ie rn o  m e x ica n o  la can tid ad  
de $ 5 0 0 .0 0 0 , co m o  in d e m n iz ac ió n  p o r los d añ o s  q u e  h ab ía  su frid o  
con  la an u lac ió n  del p riv ile g io  d e  G aray  (v e r  an e x o  4 ), cu a n d o  él 
m ism o  h ab ía  d ec la ra d o  en d iv e rsa s  o ca s io n e s , y  ad e m á s e x is tía n  e sc r i­
tu ra s  p ú b lic a s  q u e  lo d em o strab a n , qu e  h ab ía  v en d id o  to d a  su p a r tic i­
p ac ión  en ese  n eg o c io  en  1850, o sea  dos añ o s  an te s  de su an u lac ió n .
P ara  los e m p re sa r io s  in te re sa d o s  en el p riv ile g io  d e  T eh u a n tep e c , 
el a su n to  d e  la  c o lo n iz a c ió n  e ra  un o b je tiv o  b as tan te  se cu n d a rio , m ie n ­
tras  q u e  p ara  el G o b ie rn o  se tra ta b a  de un a  cu e s tió n  d e  g ran  im p o rta n ­
cia , q u e  o cu p ó  su a ten c ió n  d u ra n te  v a rio s  años. L os in ten to s  p o r fu n ­
d a r  co lo n ia s  co n  ex tra n je ro s  “ in te lig e n te s  y  la b o rio so s” fu ero n  c o n s ­
ta n te s , a u n q u e  sus re su ltad o s  n u n ca  co rre sp o n d ie ro n  a las e x p e c ta tiv as  
g u b e rn a m en ta le s .
D e a c u e rd o  con  e s ta  p o lítica  de fo m en to  a la c o lo n iz a c ió n  se d ie ­
ron v a r ia s  c o n c es io n es , ta n to  de tie rra s  co m o  fisca le s , en un in ten to  
po r p o b la r  con  es to s  co lo n o s  las zo n a s  m ás d esh ab itad as  del p a ís  y  de 
es ta  m a n e ra  p ro teg e r el te rr ito r io , ad e m á s  d e  fo m en ta r  las a c tiv id ad e s  
ec o n ó m ic as , e sp e c ia lm e n te  la ag ricu ltu ra .
embargo éste también fue rechazado por el Congreso en abril de 1852. En rela­
ción con los diversos problemas que se suscitaron entre lo dos países a causa de 
esta concesión, ver Ramírez ( 1853), Suárez Argüello (2003) y Terrazas y Basante 
( 2000 ).
45 La estrategia del Gobierno mexicano de contrarrestar la influencia de Hargous 
Brothers mediante la creación de otra empresa, formada por m exicanos y extran­
jeros, com plicó aún más la situación. La magnitud de los intereses involucrados 
en estos intentos de construir una vía de comunicación interoceánica a través de 
Tehuantepec fueron m otivo de constantes presiones para los Gobiernos de la épo­
ca y se prolongaron hasta 1868 (Terrazas y Basante 2000: 89).
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Es d en tro  de es ta  p o lítica  d o n d e  se in sc rib e  la co n c es ió n  q u e  el 
G o b ie rn o  de S an ta  A n n a  o to rg ó , en  o c tu b re  d e  1843, al barón  A le ja n ­
d ro  de G ro x , sú b d ito  de B é lg ica , al ap ro b a r  el p lan  q u e  le h ab ía  p re ­
se n tad o  para  la c o lo n iza c ió n  de los te rre n o s  b a ld ío s  en el d ep a rta m e n ­
to  de T am au lip a s . D e acu erd o  con  las co n d ic io n e s  e s tip u la d as  en el 
d ec re to  c o rre sp o n d ien te , el em p re sa rio  se o b lig a b a  a co lo n iz a r  ese  d e ­
partam en to , tray e n d o  a sus ex p e n sa s  a cu a n d o  m en o s m il fam ilias  
b e lg as, a lem a n as  y  su izas  en  el té rm in o  de d ie z  años, p a ra  d ed ica rla s  
al cu ltiv o  de las tie rra s  q u e  se les d es ig n aran  y  e s ta b lec ien d o  d ic h as  
co lo n ia s  a una d is tan c ia  d e  v e in te  leguas de la fro n te ra . S e se ñ a la b a  la 
ce sió n  de te rren o s  b a ld ío s  que se h ac ía  co n  es te  o b je to  y  la qu e  se 
o to rg ab a  e sp ec ia lm en te  al em p re sa rio , qu ien  en cad a  una de las c o lo ­
n ias qu e  fu n d a ra  p o d ría  d isp o n e r, en ca lid ad  de p ro p ie ta rio , de una 
p arte  q u e  no ex c e d ie ra  de la m itad  de los te rre n o s  d is tr ib u id o s  a  los 
c o lo n o s , los cua les , al to m a r p o ses ió n  de sus tie rra s , se rían  c o n s id e ra ­
d o s co m o  c iu d ad a n o s  m ex ican o s  b a jo  la p ro tecc ió n  del G o b ie rn o , sin 
p e rd e r p o r e llo  su n a c io n a lid a d  d e  o rig en . A d em ás, e s ta ría n  e x e n to s  de 
to d a  co n trib u c ió n  p o r  d ie z  añ o s  y  po d rían  in tro d u c ir, y a  fu e ra  po r 
M a tam o ro s  o p o r cu a lq u ie r  o tro  p u erto  h ab ilita d o  en el m ar del N o rte , 
to d o  lo qu e  n eces ita ran  p a ra  el fom en to  de la co lo n ia  y  p a ra  sus n e c e ­
sid ad es  p a rticu la re s , lib re  de to d o  g rav a m en , p o r el m ism o  p erio d o  de 
d ie z  años.
T am b ién  se au to riz a b a  al em p re sa rio  para  tra n s fe rir  a  o tro  los d e ­
rech o s qu e  h ab ía  ad q u irid o , s iem p re  y  cu a n d o  d ie ra  p rev io  av iso  al 
G o b ie rn o  y  con e x p re sa  ap ro b a c ió n  de és te . A d em ás, se se ñ a la b a  c la ­
ram e n te  qu e  si en el té rm in o  de d ie z  añ o s  el e m p re sa rio  no hub ie ra  
in tro d u c id o  las m il fam ilia s  ac o rd ad as , se d a ría  p o r re sc in d id o  el p r iv i­
leg io  (D u b lá n /L o z a n o  1876-1902 , V: 620 -6 2 1 ).
En ju n io  de 1848, en v is ta  de qu e  y a  hab ían  tra n sc u rrid o  c inco  
añ o s  sin p o d e r o b te n e r  n in g ú n  resu ltad o  p o sitiv o , y n ec es itan d o  a so ­
c ia rse  con  a lg u ien  qu e  le fac ilita ra  los rec u rso s  para  llev ar a ca b o  su 
p ro y ec to . D e G rox  d ec id e  ce le b ra r  un co n v e n io  con  la ca sa  d e  M an ­
n in g  y  M a ck in to sh , p o r m ed io  del cua l les ced e  la cu a rta  p arte  de las 
u tilid ad e s  líq u id as  q u e  p ro d u zc a  la co lo n iza c ió n , b ien  sea  po r v en tas  
p a rc ia le s  qu e  se hag an  de los te rren o s  c e d id o s  a  D e G ro x  o b ien  de los 
p ro d u c to s  o ren ta s  qu e  se p erc ib an  de los co lo n o s. A cam b io  de esto , 
M an n in g  y M ack in to sh  se o b lig a n  a em p le a r  sus re lac io n es  m e rc an ti­
les y  to d o s  los m ed io s a su a lca n ce  para  lo g rar los p ro p ó s ito s  de la
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so c ied ad . C o m o  no se p u ed e  c a lc u la r  c u á n to  d eb e rá  in v e rtir  la c a sa  en 
es te  n eg o c io , p o r el m o m e n to  d ará  al e m p re sa rio  $ 2 .0 0 0  p ara  sus 
g as to s  p erso n a les , co m p ro m e tié n d o se  ad e m á s  a su m in is tra r le  las ca n ­
tid a d e s  n e c esa ria s  p a ra  sus v ia jes , p o r  el tie m p o  q u e  co n v e n g an  am b as 
p artes. L os $ 2 .0 0 0  y  el res to  q u e  se n ec es ite  g an a rán  un  réd ito  del 6%  
anual y  serán  ree m b o lsa d o s  d e  las p rim e ra s  u tilid ad e s  qu e  o b te n g a  la 
so c ied a d .46 C o m o  u n a  p arte  d e  los te rre n o s  c e d id o s  q u e d a  a h o ra  en 
te rr ito r io  de los E sta d o s  U n id o s , las g es tio n e s  d e  M ack in to sh  resp e c to  
al te rr ito r io  c o m p re n d id o  en tre  el río  N u e c e s  y  el B ravo  se lim ita rán  a 
p ro p o n e r  su v en ta , y a  sea  a p a r tic u la re s  o al G o b ie rn o  d e  los E stados 
U n id o s  y  a  h a c e r  los trá m ite s  n ec esa rio s  p a ra  q u e  és to s  rec o n o zca n  los 
t ítu lo s  qu e  tie n e  D e G ro x  de d ic h o s  te rre n o s .47
P ara  1850 se hacen  a lg u n as  m o d if ic a c io n e s  al co n tra to  y  en es ta  
o ca s ió n  se ced en  a M a n n in g  y  M a ck in to sh  la m itad  d e  la  p ro p ied a d  y  
de las u tilid ad e s  líq u id as  q u e  p ro d u zc a  la  c o lo n iza c ió n , a ca m b io  d e  lo 
cua l la c a sa  se co m p ro m ete  a p ro p o rc io n a r  a  D e G ro x  $ 2 5 0  m e n su a ­
les p a ra  sus g as to s  p e rso n a le s  po r el té rm in o  d e  tre s  añ o s , al c a b o  de 
los c u a le s  p u ed e n  d e ja r  d e  d a r  e s ta  c a n tid a d  si el p ro y ec to  no  se ha 
rea liz a d o .48
P arece  q u e  en e s ta  o ca s ió n  no fu ero n  d e  g ran  ay u d a  p ara  el e m p re ­
sa rio  las “ re la c io n e s  m e rc a n tile s” qu e  la ca sa  d e  M a n n in g  y  M a ck in ­
to sh  se h ab ía  co m p ro m e tid o  a e m p lea r  en p ro v ec h o  d e  la em p resa , 
pu es  p a ra  1853 é s ta  s ig u e  sin  m o s tra r  n in g ú n  av an ce . En un n u ev o  
in ten to  p o r  saca rla  ad e la n te , D e G ro x  se a so c ia  con  F ra n c isc o  F alcon- 
net, a q u ie n  ce d e  la te rc e ra  p arte  d e  las u tilid ad e s  qu e  p ro d u z c a  el 
n eg o c io  a  c a m b io  d e  un ad e la n to  d e  $ 4 .0 0 0  y  un ap o rte  m en su a l de 
$ 2 5 0  p o r un p e rio d o  de tre s  añ o s . M a n n in g  y  M a ck in to sh  no  só lo  
es tán  d e  acu e rd o  con  e s ta  ce s ió n , s in o  qu e  ad e m á s d ec la ra n  q u e  la 
te rc e ra  p arte  qu e  a h o ra  rep re se n tan  la tien en  h ip o te c a d a  a  F a lco n n e t, 
d esd e  m ay o  d e  1852, p o r  un ad e u d o  de $ 2 5 3 .6 4 5 , p o r lo q u e  a h o ra  
és te  te n d rá  la rep re se n tac ió n  d e  am b o s y de la u tilid ad  líqu ida  q u e  les
46 Com o se puede observar, en muchas de estas condiciones existe una gran sim ili­
tud con los contratos de avío de minas.
47 ANCM , notario Francisco Madariaga (1848, f. 312).
48 ANCM . notario Francisco Madariaga (1850, f. 833).
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co rre sp o n d a  en la em p re sa  se reb a ja rá  p rim ero  la c a n tid a d  ad e u d ad a  a 
F a lc o n n e t.49
N o  e n c o n tram o s  n o tic ia s  sob re  los ad e la n to s  q u e  h ay a  te n id o  la 
em p resa , a u n q u e  p arece  se r q u e  no  hu b o  n in g u n o . En to d o  caso . De 
G ro x  se h izo  d e  a lg u n as  c a n tid a d es  p o r las d iv e rsa s  c e s io n e s  q u e  o to r­
gó, p e ro  no  log ró  el p ro p ó sito  de la co lo n izac ió n . Lo qu e  resu lta  e x ­
trañ o  es  q u e  no se h a y a  d ec la ra d o  la n u lid ad  del p riv ile g io  en m arzo  
de 1853, co m o  lo se ñ a la b a  el d e c re to  o rig in a l. T al v e z  se o b tu v o  un a  
p ró rro g a  o el G o b ie rn o  no le p restó  m u c h a  a ten c ió n  al a su n to ; el ca so  
es  qu e  el d ec re to  fue d e ro g a d o  en 1861.
En lo q u e  y a  resu lta  una fo rm a  típ ic a  de co n d u c irse , M a ck in to sh  
hace  u n a  rec lam a c ió n  de $ 7 .9 5 3 .7 2 2  p o r fa lta  d e  c u m p lim ien to  p o r 
p arte  del G o b ie rn o  en lo re la tiv o  a  e s te  co n v e n io  (v e r  a n e x o  4). En 
es ta  o ca s ió n , rea lm en te  no  se p u ed e  e x p lic a r  la p re te n s ió n  de M a ck in ­
to sh , pues si ac aso  h u b ie ra  lleg ad o  a cu b rir  to d a s  las c a n tid a d es  qu e  
hab ía  o fre c id o  al d u eñ o  del p riv ileg io , co sa  qu e  resu lta  b as tan te  d u d o ­
sa p u es to  q u e  el co m p ro m iso  de los $ 250  m en su a les  lo ad q u irió  en 
1850, en m o m e n to s  en  q u e  la s itu ac ió n  f in an c ie ra  d e  la ca sa  no d eb e  
h ab e rle  p e rm itid o  h acer n ingún  d esem b o lso  qu e  no  fuera  a b so lu ta ­
m en te  in d isp en sab le , re su lta r ía  q u e  h ab ía  g as tad o  en to ta l $ 1 1.000 en 
es te  n eg o c io  y  p o r esa  inversión  p re te n d ía  co b ra r  una in d em n izac ió n  
de casi o ch o  m illo n es  de pesos. C o m o  en el caso  de T eh u a n tep e c , él 
hace  la rec lam ac ió n  en 1855, a p esa r de qu e  d esd e  1852 y a  no  te n ía  
n ingún  d e re ch o  so b re  es te  n eg o c io  po r h ab e rlo  h ip o te ca d o  a F a lc o n ­
net. A d em ás, resu lta  so rp re n d en te  qu e  se h ab le  de fa lta  de cu m p li­
m ien to  p o r parte  del G o b ie rn o , cu a n d o  fuero n  el d u eñ o  del p riv ile g io  
y  sus c e s io n a rio s  q u ie n es  no cu m p lie ro n  con  n in g u n a  de las c o n d ic io ­
nes e s tip u la d as  en  el co n tra to  o rig in a l.
M e p arece  qu e  és te  es  un b uen  e jem p lo  de lo qu e  p o d ríam o s lla ­
m ar “ n eg o c io s  so b re  el p a p e l” , p u es to  qu e  las ú n ic as  ac c io n es  q u e  se 
em p re n d ie ro n  fueron  los o to rg am ien to s  de las d iv e rsa s  e sc ritu ra s  y  un 
d esem b o lso  p o r p arte  de cad a  uno  de los ce s io n a rio s , q u e  no  sa b em o s 
rea lm en te  a  cu á n to  asce n d ió , pero  qu e  lo m ás p ro b ab le  es  qu e  no h ay a
49 ANCM , notario Ramón de la Cueva (1853, f. 15). En realidad el adeudo no lo 
tienen con Falconnet, sino con los tenedores de bonos mexicanos en Londres a 
quienes éste representa.
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lleg ad o  s iq u ie ra  a las c a n tid a d es  se ñ a la d as  en los c o n tra to s  re sp e c ti­
vos.
A ún tra tán d o se  d e  M a ck in to sh , re su lta  ab su rd a  la p re te n s ió n  de 
re c lam a r u n a  su m a sem ejan te , qu e  e q u iv a ld ría  a m ás de la m itad  del 
m o n to  de la in d e m n iz ac ió n  n o rtea m eric an a  en 1848, p o r un n eg o c io  
qu e  n i s iq u ie ra  se llev ó  a cabo . T al v e z  e s ta  c o n d u c ta  p u d ie ra  in te rp re ­
ta rse  co m o  una m u e stra  de su  en o rm e v o rac id ad  fre n te  a lo qu e  él 
c o n s id e ra b a  un G o b ie rn o  d éb il y  su sc ep tib le  d e  se r  o b lig a d o , p o r  la 
v ía  d ip lo m á tica , a  lle g a r  a a lg ú n  tip o  de n eg o c ia c ió n , o q u iz á  co m o  la 
reacc ió n  p ro p ia  de a lg u ien  que , h a b ién d o lo  p e rd id o  to d o  en  m uy  p oco  
tie m p o , es tab a  ta m b ié n  p e rd ie n d o  el se n tid o  de la rea lid ad .
M ás ad e la n te  h ab la rem o s  b rev e m en te  de a lg u n as  d e  las re c la m a ­
c io n es  qu e  M a ck in to sh  p re te n d ía  h ac e r  al G o b ie rn o  m ex ican o , en tre  
las c u a le s  se e n c u en tra n  las re la c io n a d as  co n  la fam o sa  co n v e rs ió n  de 
la deuda .
En lo q u e  re sp e c ta  a  lo o cu rr id o  co n  e s te  n eg o c io  d esp u és  d e  la 
ap ro b a c ió n  de la co n v e rs ió n  d e  1846, cab e  se ñ a la r  q u e  d u ran te  a lg ú n  
tie m p o  e s te  re c o n o c im ien to  no  fu e  de m u c h a  u tilidad  para  los te n e d o ­
res d e  los n u e v o s  b o n o s, pues a p esa r  de los d eseo s  del G o b ie rn o  de 
c u m p lir  co n  las o b lig a c io n e s  rec ién  ad q u irid as , el país  se  en c o n trab a  
en e so s  m o m e n to s  en  p len a  g u e rra  con  los E sta d o s  U n id o s  y  no pudo  
a b o n a r ni uno  so lo  d e  los p ag o s  q u e  d e b ía  h ac e r  se m estra lm e n te , lo 
que o c a s io n ó  un a  e x p lic a b le  in q u ie tu d  en tre  los te n e d o re s  d e  bonos.
L a s itu ac ió n  p a re c ió  m e jo ra r  cu a n d o  se rec ib ió  en L o n d res  la n o ti­
c ia  d e  q u e  las n e g o c ia c io n e s  de p az  hab ían  c u lm in a d o  con  la e la b o ra ­
ción  del T ra ta d o  de G u a d a lu p e  H id alg o , q u e  c o n te n ía  en tre  sus e s tip u ­
lac io n es el co m p ro m iso  d e  los E stad o s U n id o s d e  p a g a r  a M é x ico  una 
in d e m n iz ac ió n  d e  15 m illo n es  d e  p eso s a  ca m b io  de la cesió n  d e  m ás 
de la m itad  del te rr ito r io  n ac io n a l. La ra tific ac ió n  de e s te  tra tad o  po r 
parte  del C o n g re so  m e x ica n o , en m a y o  d e  1 848, m arcó  el in ic io  de un 
fu erte  e n fre n ta m ie n to  en tre  d iv e rso s  g ru p o s  p o r d e f in ir  el uso  qu e  se 
d eb ía  d a r  a es te  d in e ro .
U no  de los g ru p o s  m ás a c tiv o s  e ra  el re p re se n ta d o  p o r E scan d ó n  y 
M ack in to sh , c u y o s  in te re se s  es tab a n  fu e rtem en te  v in c u la d o s  con  los 
de los te n e d o re s  d e  b onos. A c e rc a  de su s p ro y ec to s  so b re  el uso  que 
d eb ía  d a rse  a la in d e m n iz ac ió n , M arian o  O te ro  com en ta :
Escandón está em peñadísim o en que los m illones de la indemnización se
destinen a la deuda exterior, verificando una operación por la cual se
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am ortice considerable cantidad de bonos y se haga una nueva conversión, 
reduciendo el rédito al 3%, operación en que tienen grande interés el 
cónsul inglés [M ackintosh] y los demás agentes, tanto nacionales como 
extranjeros, del último contrato.
C o n s id era , ad em ás, qu e  d ich o  co n tra to  h a  sido  g rav o so  ta n to  p a ra  
M éx ico  co m o  para  los a c reed o res  “ [...] sin h ab e r  d e jad o  u tilid ad  m ás 
qu e  al m ism o  E scandón  y  a  a lg u n o s  fu n c io n a rio s  p ú b lico s, c u y o s  v o ­
tos y  ó rd en e s  se co m p ra ro n  d e sc a ra d a m e n te ” .50
D esde luego  O te ro  no  e s tá  d e  ac u e rd o  co n  es to s  p la n es  y  señ a la  
que, m ie n tras  él sea  m in is tro ,51 no  se llev ará  a cab o  d ic h a  o p era c ió n , 
en la q u e  es te  g ru p o  h ab ía  p u es to  ta n to  em p eñ o  d esd e  la ép o c a  en qu e  
se es tab an  llev an d o  a ca b o  las n eg o c ia c io n e s  del tra tad o  d e  paz.
Sin em b arg o , ta n to  E scan d ó n  co m o  M ack in to sh , in sis ten  en su 
p re ten s ió n  de qu e  el d in e ro  se d es tin e  al p ago  de los ac re e d o re s  de la 
d eu d a  ex tern a . D e e s ta  m an era  c o n tin ú an  a len ta n d o  d u ran te  algún  
tie m p o  las e sp e ran z as  de los te n e d o re s  de b onos, qu e  co n fia b an  en  la 
in flu en c ia  de e s to s  d o s p e rso n a je s  p a ra  co n v e n c e r  a las a u to rid ad es  
m e x ica n as  y  llev ar a cab o  sus p ro p ó sito s . E s d ifíc il d e te rm in a r  h as ta  
qu é  pun to  co m p artían  e llo s  tam b ié n  e s ta s  ex p e c ta tiv as , o si se  tra tab a  
só lo  de u n a  m a n io b ra  p a ra  ev ita r  q u e  el v a lo r  de los b o n o s  s ig u ie ra  
b a jan d o  en  L o n d res . Lo c ie rto  es  q u e  la ac titu d  hostil del C o n g re so  y  
de v a rio s  fu n c io n a rio s  p ú b lico s  no  d e jab a  lu g a r p a ra  a le n ta r  m u ch as  
esp e ran z as . A d em á s, au n q u e  hu b ie ran  p o d id o  u til iza r  su in flu en c ia  
con  a lg u n o s  fu n c io n a rio s , e ra  b ien  p oco  lo qu e  se p o d ría  log rar, p ues to  
qu e  d esd e  el 14 de ju n io  de 1848, se  h ab ía  ex p e d id o  un a  ley qu e  
p ro h ib ía  al e jec u tiv o  d isp o n e r d e  m a n e ra  a lg u n a  de los d o ce  m illo n es 
que q u ed a b an  d isp o n ib le s  de la in d em n izac ió n , sin  la a u to rizac ió n  del 
C o n g reso  (R o m e ro  1870: 299).
A sí que, cu a n d o  el C o m ité  d e  T en e d o re s  de B onos se d io  cu e n ta  
de qu e  su rep re se n tan te  en M éx ico  era  in cap az  de d e fe n d e r  sus in te re ­
ses, d ec id ió  e n v ia r  un ag en te  esp ec ia l p a ra  tra ta r  el a su n to . C on  es te  
o b je to  llegó  a M éx ico , en m arzo  d e  1849, G u ille rm o  P. R o b e rtso n ,
50 Carta de Mariano Otero a José María Luis Mora. 12 de agosto de 1848. en García 
(1906. VI: 101-102).
51 En este momento Otero era ministro de Relaciones y en su correspondencia con 
Mora hace constantes alusiones a este tema, pues considera que Mora, en su cali­
dad de ministro plenipotenciario de M éxico en Londres, debe estar bien informa­
do sobre lo que está ocurriendo en el país respecto a un asunto en el que están in­
volucrados varios intereses británicos.
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qu ien  d esp u és  de a lg u n as  n eg o c ia c io n e s , c e le b ró  un c o n v e n io  co n  el 
m in is tro  de H ac ien d a , F ra n c isc o  A rran g o iz , de ac u e rd o  con  el cua l se 
d es tin a ría n  cu a tro  m illo n es  d e  peso s, p ro ce d en te s  de la in d em n izac ió n , 
para  c u b rir  los réd ito s  a d e u d ad o s  a los te n e d o re s  de b o n o s  d esd e  ju l io  
de 1846 (P a y n o  1862: 17-19).
E ste  c o n v e n io , q u e  “ no  a g ra d ó  ni en M éx ico  ni en  L o n d re s” (B a- 
za n t 1968: 70), fu e  rec h aza d o  p o r el C o n g reso , el cua l p id ió  a la  C o ­
m is ió n  d e  C réd ito  P ú b lico  d e  la C á m a ra  d e  D ip u ta d o s , la e lab o rac ió n  
de un d ic tam en  so b re  e s te  asu n to , m ism o  q u e  fu e  p re se n tad o  en ab ril 
de 1850. M an u el P ayno , q u ie n  fo rm a b a  p arte  de d ic h a  co m is ió n , se ñ a ­
la q u e  el d ic tam en  fu e  tra d u c id o  al in g lés  y  p u b lic ad o  en  L ondres, 
d o n d e  rec ib ió  tan  b u e n a  a c o g id a  q u e  h izo  su b ir  el v a lo r  de los b onos 
en tre  3 y  4 %  (P a y n o  1852: 10-11).
En ju l io  de 1850, el m ism o  P ay n o , a h o ra  co m o  m in is tro  d e  H a­
c ien d a , so s tien e  v a r ia s  re u n io n e s  co n  los m ie m b ro s  del C o n g reso  p ara  
tra ta r  el a su n to  d e  la d eu d a  ex te rn a . C o m o  resu ltad o  d e  e s ta s  d isc u s io ­
nes, se  ex p id e  el d ec re to  de 14 de o c tu b re , q u e  es p re se n tad o  a  los 
te n e d o re s  de b o n o s en L o n d res  p a ra  su d isc u s ió n , a  p esa r  d e  la o p o s i­
c ión  del n u ev o  ag e n te  e n v iad o  p o r el C o m ité , F ra n c isc o  F alco n n et, 
qu ien  aú n  in te n ta b a  o b te n e r  de la in d e m n iz ac ió n  a lg u n o s  d e  los g ra n ­
des b en e fic io s  p ro m e tid o s  p o r M ack in to sh  y  E scan d ó n .
La a p ro b a c ió n  de e s te  d ec re to , q u e  d e s tin a b a  dos m illo n e s  y  m ed io  
de p eso s de la in d e m n iz ac ió n  p ara  liq u id a r  to d o s  los d iv id e n d o s  a tra ­
sados y ad e m á s red u c ía  p e rm a n e n te m e n te  el réd ito  al 3%  an u a l, d io  
lugar a  q u e  se e fe c tu a ra  una n u ev a  c o n v e rs ió n  d e  la  d eu d a  ex te rn a  
que , en o p in ió n  de su au to r, fue  “ uno  de los n eg o c io s  m ás p ro v ec h o so s  
qu e  ha h ec h o  la n ac ió n  d esd e  q u e  c o n q u is tó  su in d e p e n d e n c ia ” (P ay n o  
1852: 12).
A u n q u e  fin a lm e n te  los te n e d o re s  de b o n o s  o b tu v ie ro n  una p arte  
del d in e ro  de la in d e m n iz ac ió n  co m o  p ag o  p o r  los in te reses  a d e u d a ­
do s, e s ta  ca n tid a d  fu e  m u c h o  m e n o r de la q u e  esp e rab a n  re c ib ir  y 
M a ck in to sh  no  tu v o  n in g u n a  p a rtic ip a c ió n  en la so lu c ió n  del a su n to , 
es m ás, la p o ca  ay u d a  qu e  pu d o  p ro p o rc io n a r  a  los ag e n te s  en v iad o s  
p o r el C o m ité  d e  T e n e d o re s  de B o n o s M e x ica n o s  d e te rm in ó  qu e  uno  
de e llo s , F ra n c isc o  F a lc o n n e t, d e c e p c io n a d o  co n  e s to s  resu ltad o s , 
a c o n se ja ra  a la f irm a  de B arin g  B ro th e rs  re tira r  la rep re se n tac ió n  qu e  
d u ran te  ta n to  tie m p o  h ab ían  te n id o  M a n n in g  y  M a ck in to sh  en sus 
n eg o c io s  en M éx ico  y  d e p o s ita rla  en la c a sa  d e  Jeck e r, T o rre  y  C ía.
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(P la tt 1982: 246). L as c o n sec u en c ia s  d e  e s ta  d ec is ió n  fueron  fu n esta s  
para la f irm a  que , co m o  y a  h ab íam o s señ alad o , rea liza b a  g ran  p arte  de 
sus o p e ra c io n e s  de cam b io  b asad a  en  la línea d e  c ré d ito  q u e  te n ía  
ab ie rta  con  B arin g  B ro th e rs , ad e m á s del p re s tig io  y  el p o d e r qu e  en el 
ca m p o  fin an c ie ro  le h ab ía  c o n fe rid o  se r rep re se n tan te  d e  un a  de las 
em p re sas  b an c aria s  y  co m erc ia le s  m ás im p o rtan tes  de la ép o c a  en  el 
ám b ito  in te rn ac io n al.
5. Los problem as
P ero  aun  an te s  d e  q u e  es to  su ced ie ra , la p o sic ió n  d e  M ack in to sh  en 
M éx ico  se iba h ac ie n d o  ca d a  v ez  m ás d ifíc il. D eb ido  a su p a r tic ip a ­
ción  en las n eg o c ia c io n e s  de paz  y  a la in flu en c ia  q u e  h as ta  en to n ce s  
hab ía  e je rc id o  en los c írc u lo s  p o lítico s  y  fin an c ie ro s  del país , e s tab a  
seg u ro  de qu e  su ca sa  se ría  la e n c a rg ad a  de llev ar a  cab o  to d a s  las 
o p e ra c io n e s  re la c io n a d as  con  las tra n sfe re n c ia s  d e  fo n d o s  d e  la in­
d em n iza c ió n  y  los ad e la n to s  qu e  sob re  e lla  se pu d ie ran  n eg o c ia r. A d e ­
m ás, p re te n d ía  re c ib ir  el pago  d e  to d o s  los c ré d ito s  q u e  p o se ía  co n tra  
el G o b ie rn o , p ro ce d en te s  d e  las n u m e ro sa s  e sp e c u la c io n e s  en que 
h ab ía  p a rtic ip a d o  en los ú ltim o s años.
A u n q u e , e fe c tiv a m e n te  se d e s tin a ro n  $ 6 0 0 .0 0 0  del p rim e r ab o n o  
de la in d e m n iz ac ió n  para  ree m b o lsa rle  un p rés ta m o  qu e  h ab ía  h ech o  el 
añ o  an te rio r  (v e r  an ex o  3) y  de e s ta  m an era  re sc a ta r  los c in co  m illo n es  
de pesos en c ré d ito s  de la d eu d a  in te rio r q u e  m an ten ía  en ca lid a d  de 
h ip o te ca ,52 no  p a re ce  qu e  h ay a  o b te n id o  m u ch o s b en e fic io s  m ás (R o ­
m ero  1870: 300).
52 Este negocio ha sido interpretado de manera equivocada en varias ocasiones, 
tanto en algunos artículos publicados en los periódicos de esa época, como en 
obras recientes. Bárbara Tenenbaum (1985: 116) señala que en 1847 el ministro 
de Hacienda. Juan Rondero, había dado a Manning y Mackintosh créditos por un 
valor de cinco m illones de pesos, la mayoría consistente en bonos del tabaco, 
como hipoteca por un préstamo de $ 600.000 en efectivo que debía ser pagado el 
1° de abril de 1848. Como se puede observar en el anexo 3, estos créditos debía 
darlos Mackintosh al Gobierno como parte del convenio que había celebrado para 
la conversión de la deuda y en el contrato hecho con Rondero no hacía más que 
ofrecer por estos créditos, que todavía no entregaba, cierta cantidad en efectivo. 
La negativa de Mackintosh a la propuesta del Gobierno de pagarle con fondos 
provenientes de un arreglo negociado con Béistegui (Romero 1870: 284-285) y el 
hecho de que no entregara los créditos cuando se le pagó con los fondos de la in­
demnización, sólo demuestra que Mackintosh no poseía dichos créditos y que 
realizó el contrato con Rondero confiado en que, a causa de la guerra, el Gobier­
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T al v ez  en un p rin c ip io  el G o b ie rn o  h a y a  e s tad o  d isp u e s to  a  p e r­
m itir  qu e  la ca sa  se o c u p a ra  d e  to d a s  e s ta s  tra n sa c c io n e s , pues de 
a c u e rd o  a  lo q u e  M a ck in to sh  d ec la ró  en  u n a  de sus rec lam a c io n es  
p o ste rio re s , d eb ía  e n tre g a r  al G o b ie rn o  u n a  fu erte  su m a  q u e  h ab ía  
c o n tra tad o  el 2 0  de ju n io  de 1848, co m o  p a rte  de la in d em n izac ió n . 
S u p u esta m e n te , h ab ía  lleg ad o  a un  a c u e rd o  co n fid e n c ia l con  el p re s i­
d en te  Jo sé  Jo a q u ín  de H erre ra  y  su g ab in e te , d e  qu e  se p e rm itir ía  a 
L u is S. H arg o u s  e x p o rta r  casi d o s m illo n es  de p eso s  lib res de d e re ­
chos, sin  em b arg o , el m in is tro  d e  R e lac io n es, M arian o  O tero , se n eg ó  
a c o n c e d e r  ese  p e rm iso , se ñ a la n d o  q u e  el e je c u tiv o  ca re c ía  de fa c u lta ­
des  p a ra  o to rg a r  d ic h a  c o n c e s ió n .53
L a ac titu d  a d o p ta d a  p o r O te ro  en e s te  asu n to  no  se p u ed e  in te rp re ­
ta r  ú n ic am e n te  co m o  p ro d u c to  de la an tip a tía  qu e  p ro fe sa b a  h ac ia  
M a ck in to sh , a u n q u e , in d u d a b lem en te , e s te  es  un fa c to r  qu e  se p u ed e  
p e rc ib ir  con  c la rid ad  en v ario s  c o m e n ta rio s  de su c o rre sp o n d e n c ia . 
P ero  m ás a llá  d e  c u e s tio n e s  p e rso n a les , las p re te n s io n e s  d e  M a c k in ­
to sh  de o b te n e r  un tra to  p re fe ren c ia l p a ra  sus n e g o c io s  y  e sp e c u la c io ­
n es  p o r m ed io  de “a c u e rd o s  c o n fid e n c ia le s” y  su s  ex a g e rad a s  e x p e c ta ­
tiv a s  resp e c to  a la  p arte  de la in d e m n iz ac ió n  q u e  d e b ía  p asar, d e  un a  u 
o tra  fo rm a , a su s  m anos, lo co n v irtie ro n  en  el ce n tro  d e  los a taq u e s  de 
d iv e rso s  g ru p o s  pues, co m o  señ a la  el m ism o  O te ro , en o c tu b re  de 
1848:
Esta casa cada día se atrae m ayor odiosidad por la parte que tom a en 
nuestras cuestiones interiores, por la m ultitud de negocios de agio que ha 
hecho y por la arrogancia de su socio principal. En la Cám ara de Senado­
res se han hecho contra ella las acusaciones más serias, y com o está mal 
vista por sus mismos com patriotas, nada se opone a tan violenta anim ad­
versión.
no no podría pagarle a tiempo y él quedaría libre de la obligación de conseguir 
los créditos.
53 La reclamación que Mackintosh presentó al respecto y que asciende a 
$ 1.850.000 se origina de no habérsele permitido a Hargous exportar, libre de de­
rechos, esta cantidad que él, en su calidad de agente fiscal del ejército norteame­
ricano. había entregado en efectivo a la casa de Manning y Mackintosh, proce­
dente de lo que tenía en caja dicho ejército al evacuar la ciudad de M éxico. Esta 
cantidad la necesitaba la casa para entregarla com o parte de un contrato hecho 
con el Gobierno y a cambio entregó a Hargous Brothers letras por la misma can­
tidad sobre Nueva York (ver anexo 4. reclamación I).
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A u n q u e  tam b ié n  ad m ite  q u e  la cu lp a  d e  q u e  e je rc ie ra  ta l in f lu e n c ia  la 
ten ían  los d is tin to s  G o b ie rn o s  m e x ic a n o s .54
D esde luego  M ack in to sh  e s tab a  m u y  co n sc ie n te  d e  e s ta  in flu en cia  
y se g u ía  e je rc itán d o la  en to d o s  los ám b ito s , pero  la s itu ac ió n  p o lítica  
se co m p lic ab a  y  sus e x p e c ta tiv as  de b en e fic io s  in m ed ia to s  se fru s tra ­
ban an te  la fa lta  de a p o y o  g u b ern a m en ta l. S in em b arg o , e s to  no p a re ­
cía  p reo c u p a rle  d em as iad o  y d e  m o m e n to  no se ap re c ia b an  g ran d e s  
ca m b io s  en sus ac tiv id ad e s . En 1849 se g u ía  s ien d o  rep rese n tan te  de 
los ten ed o res  de b onos, e ra  so c io  de la  co m p añ ía  a rren d a ta ria  del ta b a ­
co , de v a ria s  casas  de m o n e d a  y  co n tin u ab a  h ac ien d o  tran sfe re n c ia s  de 
d in e ro , re sp a ld ad o  po r sus co n tac to s  en In g la te rra . In c lu so  llegó  a e m ­
p ren d e r n u ev o s  n eg o c io s  pues, en  ju l io  d e  ese  año , en un ión  con  sus 
so c io s  del tab aco , a d q u irió  la C o m p añ ía  de M in as  de R eal del M onte . 
P ero  to d o  es to  lo h izo  co n  d in e ro  de o tro s , c o n fia d o  en  q u e  los p ro ­
b lem as d e  liq u id ez  se rían  p asa je ro s  y  q u e  el G o b ie rn o  m uy  p ro n to  le 
p ro p o rc io n a ría  b u en a  parte  de las g an a n c ia s  p ro y ec tad as.
Es p o r e llo  que , d e  acu erd o  con  las e v id en c ia s  n o ta ria le s , su ca ída  
resu lta  tan  so rp re n d en te  e  in tem p estiv a . S e in ic ia  ju n to  con  el año , en 
1850, y  en un o s c u a n to s  d ía s  se c o n su m a  la v e n ta  o la a d ju d ica c ió n  de 
la m ay o ría  de sus p ro p ied ad es . A  sus so c io s  en la c o m p a ñ ía  a rre n d a ­
ta ria  d e l tab aco , qu e  eran  M igue l B rin g as, Ju an  A n to n io  B é isteg u i 
y  M anuel E scan d ó n , rec o n o c ió  a d e u d a rle s  $ 4 0 0 .0 0 0  qu e  le h ab ían  
p ro p o rc io n ad o  a  lo la rgo  de 1849 p ara  sus d iv e rso s  n eg o c io s  y , el 
25 d e  en ero , les v en d ió  su p artic ip a c ió n  en d ich a  c o m p añ ía  - a  la cual 
d ec la ró  no  h ab e r ap o rta d o  n u n ca  cap ita l d e  sus p ro p io s  f o n d o s -  po r 
$ 2 0 0 .0 0 0 , qu e  e llo s  se a d ju d ica ro n  co m o  p arte  del a d e u d o .55
A l d ía  s ig u ien te  v en d ió  a  los m ism o s so c io s  las 45 ac c io n es  qu e  le 
p e rte n ec ían  en la n eg o c ia c ió n  de m in as  de R eal del M on te , p o r la c a n ­
tid ad  de $ 3 3 .7 5 0  y  se ñ a ló  q u e  le in te re sa b a  rec o g e r in m e d ia tam en te  
e s ta  sum a p ara  las a ten c io n es  u rg en te s  d e  su caja . 6 E se m ism o  d ía , en 
o tro  d o cu m en to  n o ta ria l, c ed ió  a B é is teg u i sus ac c io n e s  y  d e re ch o s  
co m o  co a rre n d a ta rio  d e  la ca sa  d e  m o n e d a  de la  c iu d ad  de M éx ico , as í 
co m o  los d e re ch o s  q u e  te n ía  al e s tan c o  del ta b ac o  en  S ina loa , en  p ago
54 Carta de Mariano Otero a José M.a Luis Mora. 14 de octubre de 1848. en García 
(1906, VI: 118).
55 ANCM , notario Ramón de la Cueva (1850, f. 51 v.).
56 ANCM , notario Ramón de la Cueva ( 1850, f. 55).
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de las d is tin ta s  c a n tid a d es  q u e  le h ab ía  ido p ro p o rc io n a n d o  y  q u e  as­
ce n d ía n  a la su m a de $ 3 0 4 .6 0 1 .57
U n o s d ía s  m ás ta rd e , el 4 de feb re ro , v e n d ió  a la firm a  de A g ü ero  
G o n zá lez  y  C ía . su ca sa  en la ca lle  d e  C a p u c h in a s  co n  sus e leg a n te s  
m u eb les , cu ad ro s , c a n d ile s , v a jilla s  y , en  fin , to d o  lo q u e  h ab ía  en 
e lla 58 y al p o co  tie m p o  le v en d ió  ta m b ié n  un a  ca sa  m ás q u e  p o se ía  en 
T a c u b a y a .59 C o m o  en m u c h as  o ca s io n e s , los d o c u m e n to s  n o ta ria le s  
só lo  m u e stran  el re su ltad o  final de un n eg o c io , no  p o d em o s  sa b e r qué 
tip o  de tra n sa c c io n e s  c e le b ró  con  los so c io s  d e  la firm a  A g ü ero  G o n ­
zá le z  y  C ía ., pero  u n o s añ o s  m ás ta rd e  los d em an d ó  ju d ic ia lm e n te  por 
“ las u su ras  co m etid as  en d iv e rso s  n e g o c io s” q u e  hab ían  ce le b ra d o , así 
qu e  é s to s , p ara  ev ita rse  p ro b lem as, d ec id ie ro n  lleg ar a un a rre g lo  con  
él y  le d ev o lv ie ro n  la  ca sa  d e  T ac u b ay a , qu e  só lo  te n ía  un  v a lo r  de 
$ 4 .0 0 0 .60
T am b ién  ce d ió  a sus ac re e d o re s  su  fá b r ic a  d e  papel en C o y o a cá n , 
qu e  h a b ía  c o m p ra d o  el añ o  a n te rio r61 y  los in te reses  q u e  te n ía  en un a  
fáb rica  te x til en Ja la p a .62 S ó lo  le q u ed a ro n  a lg u n as  ac c io n e s  en  d is tin ­
tas m inas, de las cu a le s  eran  e sp e c ia lm e n te  im p o rta n te s  las qu e  po ­
se ían  él y  su h e rm a n o  E n riq u e  en el M inera l d e  La L uz, en G u a n a ju a ­
to , q u e  p o r  en to n ce s  e x p e r im e n ta b a  una g ran  b o n an za . S in  em b arg o , 
es tas  ac c io n es  se en co n trab a n  en litig io  d esd e  el m o m en to  en qu e  las 
h ab ía  ad q u irid o , ad e m á s  de qu e  tam b ié n  tu v ie ro n  qu e  se r h ip o te ca d as  
p a ra  co n se g u ir  d iv e rso s  p ré s ta m o s y  un p o co  m ás a d e la n te  a lg u n as  de 
e lla s  fu e ro n  a d ju d ic a d a s  a sus ac reed o res .
L la m a la a ten c ió n  el h ec h o  d e  qu e  M a ck in to sh  h a y a  v en d id o  la 
m ay o ría  d e  sus p ro p ied a d es  en un p erio d o  tan  co rto  de tie m p o  y se ha 
llegado  in c lu so  a su g e rir  q u e  las v en ta s  fu e ro n  f ic tic ia s  y  qu e  lo q u e  se 
b u sc ab a  e ra  d a r  la ap a r ie n c ia  d e  q u ie b ra  p a ra  q u e  los a c re e d o re s  no  
tu v ie ran  m a n e ra  de co b ra r  sus ad e u d o s  (T e n en b a u m  1979: 328 ). En 
rea lid ad  e ra  to d o  lo  co n tra rio , la  m a y o ría  d e  las v en ta s  e ran  a d ju d ic a ­
c io n es  p o r  las ca n tid a d e s  q u e  a d e u d a b a  a  sus so c io s , q u ie n es  hab ían  
e s tad o  fin an c iá n d o lo  d u ra n te  a lgún  tiem p o , h as ta  qu e  llegó  el m o m en -
57 ANCM , notario Ramón de la Cueva (1850, f. 58).
58 ANCM , notario Ramón de la Cueva (1850, f. 86v„ f. 111).
59 ANCM , notario Ramón de la Cueva (1850, f. 103).
60 ANCM , notario Pablo Sánchez (1857. f. 176) y notario José V illela (1857, f. 131).
61 ANCM , notarlo Ramón de la Cueva (1850, f. I04v.).
62 ANCM , notario Ramón de la Cueva (1850. f. 190).
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to  en qu e  su  s itu ac ió n  se v o lv ió  in so s ten ib le  y  e llo s , d esd e  luego , b u s­
ca ron  la m an era  de co b ra r  sus c ré d ito s  an te s  d e  q u e  se d ec la ra ra  la 
in so lv en c ia , pues en to n ce s  se in teg ra ría  un a  ju n ta  d e  ac reed o res  y  se 
aseg u ra rían  to d o s  los b ien es del d eu d o r. En el caso  de las ven tas 
h ech as a A g ü ero  G o n zá lez , p a rece  q u e  aq u í sí se tra tó  de un  es fu e rzo  
d esesp e ra d o  de M ack in to sh  p o r o b te n e r  d in e ro  p a ra  p ag a r a o tro s  de 
sus a c reed o res  y  p o d e r sa lv a r  el c ré d ito  de su c a sa  co m erc ia l. En una 
so c ied ad  en la qu e  las re la c io n e s  co m erc ia le s  se b asab an  en  g ran  m e­
d id a  en la c o n f ia n z a  q u e  se te n ía  en  la  so lv e n c ia  de una em p re sa  - y  
m ás p a ra  un a  ca sa  co m o  la de M an n in g  y M ack in to sh  qu e  m a n e ja b a  la 
m a y o ría  de sus o p e ra c io n e s  a  p a rtir  d e  c réd ito s , le tras de ca m b io , li­
b ran zas  y  bon o s y  no  en d in e ro  en e fe c t iv o -  la o p in ió n  qu e  los dem ás 
tu v ie ran  sob re  su ca p ac id a d  de p ago  e ra  fu n d am en ta l y p o d ía  d e te rm i­
n ar en un m o m en to  d ad o  la q u ie b ra  de una casa  co m erc ia l, au n q u e  
és ta  c o n ta ra  con  m u c h as  p ro p ied a d es  e in v e rs io n es  im p o rta n tes , pero  
no  con  d in e ro  en e fec tiv o .
D e h echo , el m ism o  M ack in to sh  señ a la  e s ta  fa lta  d e  co n fia n za  
co m o  uno  d e  los m o tiv o s  p rin c ip a le s  de su q u ie b ra  al d ec la ra r:
La situación aflictiva del erario nacional, la paralización que el comercio 
experim enta hace más de dos años y alguna que otra voz esparcida en el 
com ercio con malicia o sin ella contra el crédito de nuestra casa, nos 
condujo a una dolorosa crisis.63
S ó lo  qu e  e s ta  ú ltim a  d ec la ra c ió n  ace rca  de los ru m o res  esp a rc id o s  
c o n tra  el c ré d ito  d e  su casa  resu lta  b as tan te  tram p o sa , y a  qu e  no se 
tra ta b a  d e  s im p les  ru m o res  sin o  de h ec h o s  b as tan te  ev id en te s , q u e  h a ­
b ían  co m en z ad o  d esd e  tie m p o  a trás , p ero  cu y as c o n se c u e n c ia s  hab ía  
lo g rad o  re tra sa r  d u ran te  a lg ú n  tiem p o , en d e trim en to  de su s a c re e d o ­
res. E ste  es  el caso , p o r  e jem p lo , del B anco  C o lo n ia l de In g la te rra , 
co n tra  el cua l la ca sa  h ab ía  g irad o  v aria s  le tras, d esd e  o c tu b re  del año  
an te rio r, sin h ab e r  hech o  el en v ío  d e  fo n d o s  a q u e  es tab a  c o m p ro m eti­
da. El B an co  h ab ía  e s tad o  p a g a n d o  p u n tu a lm e n te  las le tras  “ p o r o b se ­
q u ia r  la f irm a  de la ca sa  g ira d o ra ” , sin em b arg o , y a  su m ab an  31 le tras, 
p o r un  to ta l de $ 2 8 1 .7 2 6 ,7 7 , sin  qu e  la ca sa  d e  M a n n in g  y  M a ck in ­
to sh  h u b ie ra  h ech o  un so lo  pago , p o r lo qu e  el B anco  se v io  o b lig a d o  a 
en v ia r  un  rep re se n tan te  con  el o b je to  de co b ra r  el ad eu d o . C ab e  m e n ­
63 AGN, Ramo de Bienes Nacionales (Legajo 81. Solicitud de esperas al Venerable 
Clero. 19 de diciembre de 1851).
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c io n a r  qu e  p a ra  1856, ú ltim a  fec h a  en q u e  e n c o n tra m o s  n o tic ia s  sob re  
es te  a su n to , só lo  se h ab ía  lo g rad o  el p ag o  de u n a  m ín im a  p a rte  de esta  
d eu d a .64
P ese a  todo , sus e s fu e rz o s  p o r c o n se rv a r  la b u en a  im agen  d e  la  ca ­
sa no  tu v ie ro n  m u ch o  éx ito , p u es y a  p ara  el m es d e  m a y o  M arian o  
O te ro  in fo rm a a  su co rre sp o n sa l d e  v a rio s  d e ta lle s  in te re sa n te s  en 
re lac ió n  co n  e s ta  cu estió n .
Las cuentas publicadas en esa [Londres], respectivam ente por los acree­
dores y la agencia, prueban de una m anera evidente que la casa de M an­
ning y M akintosh (sic) no rem itía los fondos con la oportunidad debida, 
sino que los detenía para em plearlos probablem ente en la multitud de es­
peculaciones locas que em prendía y que han llevado a su térm ino a esa 
casa de funesto recuerdo para M éxico. Así, por ejemplo, hace un año que 
tomó 500.000 pesos de los acreedores para prestarlos al Gobierno con 
2%  hasta que se recibiera el dinero de la indem nización, y últimamente 
detuvo en su poder bastante tiem po lo que recibió del tabaco.65
En e s te  ca so  las n o tic ia s  p ro p o rc io n a d a s  po r O te ro  se co n firm a n  m ás 
ta rd e , a tra v é s  d e  un a  e sc r itu ra  d e  h ip o te c a  en la qu e  se se ñ a la  q u e  la 
ca sa  ad e u d a  a los te n e d o re s  d e  b o n o s m e x ica n o s  en L o n d res  la c a n ti­
dad  de $ 2 5 4 .5 3 8  y  q u e  el a p o d e ra d o  d e  e s to s , F ra n c isc o  F alco n n et, 
desp u és  d e  v a ria s  c o n v e rsa c io n e s  co n  M ack in to sh , d e c id ió  lleg ar a  un 
acu erd o  e x tra ju d ic ia l p a ra  no  p e r ju d ic a r lo .66
A ju z g a r  p o r  el s ig u ien te  co m en ta rio , O te ro  se e n c o n tra b a  p e rfe c ­
ta m en te  en te ra d o  d e  to d o s  los p o rm en o res  re la c io n a d o s  co n  la s itu a ­
ción  f in a n c ie ra  d e  la firm a , p u es señala :
Por lo dem ás, si dicha casa debe algo a los acreedores, su pago será im­
posible, porque ha enajenado cuanto tenía, sin quedarle ya más que dos 
malas casas de moneda y algunas acciones en m inas y pleitos. Hasta aho­
ra sus acreedores se habían estado conform ando con m alos arreglos por 
no perderlo todo; pero com o para los últimos no son posibles ni malos 
arreglos, lo tienen ya em bargado por más de cien mil pesos; y aunque él 
está ocurriendo a entram par los pleitos y a alegar que pagaba por los ca­
pitales un interés usurario, esto m ism o le acaba de quitar todo crédito.
64 ANCM . protocolo 426 (1850, f. 609).
65 Carta de Mariano Otero a .losé Ma. Luis Mora, 14 de mayo de 1850, en García 
(1906, VI: 162).
66 ANCM , notario Manuel Orihuela (1852, f. 203). Falconnet fue uno de los que se 
vio beneficiado con la quiebra de Mackintosh, pues el acuerdo al que llegaron no 
fue sólo por “su deseo de no perjudicarlo”, sino porque le permitió participar, de 
manera particular, en el negocio de la colonización de Tamaulipas (ver nota 49).
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Salvo la bonanza de una mina o la vuelta de Santa Anna no creo que el
hombre tenga rem edio.67
P or d esg ra c ia  p a ra  M ack in to sh , las b o n an z as  o cu rrie ro n  en las m in as 
d o n d e  y a  no ten ía  n in g u n a  p a rtic ip a c ió n , co m o  fu e  el ca so  de R eal del 
M on te , o d o n d e  la p ro p ied a d  es tab a  en litig io  y , ad em ás, h ip o tecad a , 
co m o  o c u rr ía  en el caso  del M inera l d e  La L uz, a s í qu e  d ic h as  b o n a n ­
zas só lo  b en e fic ia ro n  a sus a n tig u o s  so c io s  o a  a lg u n o s  d e  sus ac re e d o ­
res. La v u e lta  de S an ta  A nna , en 1853, no  p arece  h ab e rle  s ido  de n in ­
g u n a  u tilid ad , pues y a  para  en to n ce s  no  te n ía  n ad a  qu e  p u d ie ra  in te re ­
sa r al g en e ra l a  c a m b io  d e  su ayuda .
P ero  a  p esar de la c r ít ic a  s itu ac ió n  en que se en c o n tra b a  p ara  1850, 
M ack in to sh  to d a v ía  ten ía  g ran d e s  esp e ran z as  de recu p era rse , au n q u e  
y a  no e je rc ía  la m ism a  in flu e n c ia  en  las es fe ra s  g u b e rn a m en ta le s , aún 
logró  qu e  el m in is tro  d e  H ac ien d a , F ran c isco  E lo rriag a , e n v ia ra  en 
el m es d e  feb re ro  una so lic itu d  al C o n g reso  p a ra  qu e  se p ag a ra  a 
M ack in to sh  lo qu e  el G o b ie rn o  le deb ía , a c a m b io  de lo cual él d e v o l­
ve ría  las ca sa s  de m o n e d a  d e  G u ad a lu p e  y  C a lv o  y  C u liacán . E sta  
p re te n s ió n  ca u só  g ran  in d ig n ació n  en tre  v a ria s  p e rso n a s  y  los p erió d i­
co s  co m en z aro n  a lan za r fu e rtes  a taq u e s  co n tra  él y  co n tra  E lo rriaga , a 
qu ien  los e d ito ria lis ta s  p reg u n tab an  si ac aso  ig n o rab a  que , de los nu ­
m ero so s c o n tra to s  q u e  M ack in to sh  hab ía  hech o  co n  el G o b ie rn o , los 
ú n ico s q u e  no p ro d u c ía n  g an a n c ia s  eran  p rec isam en te  los de esas  dos 
ca sa s  d e  m o n e d a .68 A ra íz  de es ta  so lic itu d , sa lie ro n  a re lu c ir  las irre ­
g u la rid a d e s  q u e  M ack in to sh  h ab ía  co m etid o  en v ario s  d e  los n eg o c io s  
p o r los qu e  a h o ra  p re te n d ía  rec lam a r un pago . F u ero n  ta n ta s  las c r ít i­
ca s  qu e  rec ib ió  q u e  tu v o  qu e  d es is tir  d e  su in ten to , sin em b arg o , to d a ­
v ía  a p a rec ie ro n  a lg u n as  e d ito ria le s  en qu e  se h ab lab a  d e  sus n eg o c io s 
fra u d u len to s , p rin c ip a lm e n te  del re la c io n a d o  con  los c in co  m illo n es  de 
p eso s  en c ré d ito s  y  el de la v en ta  de los v ap o re s  en  La H ab a n a .60
S eg u ram e n te  p o r e s te  m o tiv o  d ec id ió  p o sp o n e r  sus rec lam a c io n es  
y  no fue  h as ta  1858 cu an d o , d e sp u és  d e  so lic ita r  la a y u d a  del G o b ie r­
no  b ritán ico , c o n s ig u ió  que se n o m b rara  u n a  co m is ió n  q u e  se en c a rg a ­
67 Carta de Mariano Otero a José M.a Luis Mora. 14 de mayo de 1850, en García 
(1906, VI: 162-163).
68 El Siglo D iez y  Nueve , 9 de febrero de 1850.
69 Ibid., 24 y 28 de febrero de 1850.
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ra d e  rev isa r  to d a s  sus re c la m a c io n e s ,70 las cu a le s  se en c u en tra n  resu ­
m id as en  el an ex o  4.
P o r lo v is to , en e s te  p e rio d o  M a ck in to sh  d isp u so  de tie m p o  su fi­
c ien te  p a ra  in c lu ir  en  sus d em an d a s  to d o  lo qu e  se le iba o cu rr ien d o , 
pues de a c u e rd o  con  un d o cu m en to  fec h ad o  en se p tie m b re  de 1850 
el G o b ie rn o  le ad e u d a b a  la ca n tid a d  de $ 2 .0 7 6 .2 0 8 ,2 ,2 71 y  to d a v ía  en 
1851 d ec la ra  a  sus ac re e d o re s  q u e  en tre  sus a c tiv o s  se e n c o n trab a n  dos 
m illo n es  d e  p eso s  en  c ré d ito s  co n tra  el G o b ie rn o , de m a n e ra  q u e  re su l­
ta  b as tan te  e x tra ñ a  la fo rm a  en qu e  se in c re m en tó  es ta  ca n tid a d  en  los 
s ig u ien te s  se is  añ o s , p rec isam en te  cu a n d o  M a ck in to sh  y a  no  es tab a  en 
c o n d ic io n e s  de rea liz a r  n ingún  n eg o c io  d e  es te  tipo .
En la  so lic itu d  d e  e sp e ras  q u e  h ab ía  p re se n tad o  a  sus ac re e d o re s  a 
f in es  de 1851, el e n c a rg ad o  de re so lv e r  so b re  los ad e u d o s  q u e  ten ía  
p en d ien te s  co n  la Ig lesia , se ñ a la  en  su in fo rm e que , de a c u e rd o  con 
los d a to s  qu e  le hab ían  p ro p o rc io n ad o  a lg u n o s  d e  los ac re e d o re s  de 
M a ck in to sh , su c ré d ito  p as iv o  a sc e n d ía  a d o s m illo n es  y  m e d io  d e  p e ­
sos, m ie n tras  q u e  los fo n d o s  p ara  p ag a r ex c ed ían  d e  c in co  m illones . 
É sto s  co n s is tía n  en la p ro p ied a d  de a lg u n a s  ac c io n es  en d iv e rsa s  m i­
nas, en la  de te rre n o s  en a lg u n o s  e s tad o s  f ro n te rizo s  o  lito ra les  de la 
R ep ú b lica , en ac c io n es  en las ca sa s  de m o n ed a  d e  G u ad a lu p e  y  C a lv o
70 Aunque en 1855 el Gobierno consideró la conveniencia de designar un com isio­
nado especial para que comenzara a analizar dichas reclamaciones, el tiempo pa­
saba sin que se adelantara nada sobre este asunto. Ante la falta de resultados, los 
abogados de Mackintosh solicitan en 1857 la intervención del Gobierno británi­
co, el cual se limita a sugerir la formación de la com isión especial, que ya había 
sido propuesta por el Gobierno mexicano, para que se investigara la validez de 
las reclamaciones. Al parecer, este intento tampoco obtuvo ningún resultado, así 
que el Gobierno británico tiene que hacer una segunda recomendación en este 
sentido. Por fin, en 1858 se nombra una com isión encabezada por Ignacio Pique­
ro, la cual tiene que enfrentar numerosos obstáculos para obtener la información 
necesaria, pues en las oficinas gubernamentales nadie parece dispuesto a coope­
rar en ese sentido, y el mismo Mackintosh declara que la mayoría de los compro­
bantes los había perdido en las oficinas liquidatarias o había tenido que venderlos 
en momentos de grandes apuros. Finalmente se logra emitir un dictamen sobre 
ocho de las trece reclamaciones presentadas, disminuyendo bastante las cantida­
des señaladas por Mackintosh. Sin embargo, el tiempo sigue pasando sin que se 
consiga, a pesar de los esfuerzos de Mackintosh y posteriormente de sus herede­
ros, que el Gobierno mexicano haga nada respecto a estas reclamaciones, por lo 
m enos hasta 1870 (Romero 1870: 927-939).
71 BLAC, Manning and Mackintosh Papers. Serie 1. Correspondencia, 30 de sep­
tiembre de 1850.
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y  C u liac án  y  en c ré d ito s  co n tra  el G o b ie rn o  y  co n tra  a lg u n o s  p a r tic u ­
la res .72
El h ech o  de qu e  sus d eu d a s  a sce n d ie ran  a dos m illo n es  y  m e d io  de 
pesos para  fin a les  d e  1851, s ig n ific a  qu e  la  m ay o ría  de es to s  c ré d ito s  
se q u ed a ro n  sin pagar, p u es  p a ra  e s te  m o m en to  y a  h ab ía  v en d id o  casi 
to d a s  su s  p ro p ied a d es  y  el resto , in c lu id as  la m a y o ría  d e  las qu e  se 
seña lan  al p ro m o to r  e c le s iá s tic o  co m o  g aran tía , y a  es tán  h ip o te ca d as  a 
o tro s  ac reed o res . A u n q u e  se tra ta  d e  u n  te m a  m uy  e x ten so  qu e  no 
v am o s a tra ta r  aqu í, es im p o rta n te  se ñ a la r  qu e  la ca sa  se co n d u jo  de 
m an era  f ra u d u len ta  en to d o  lo re la c io n a d o  con  la su sp en sió n  d e  pagos 
y  las esp e ras  q u e  p id ió  a sus ac reed o res , pues a  p esa r  de qu e  a lg u n as  
de las rec lam a c io n es  fueron  llevadas in c lu so  an te  d iv e rso s  ju z g a d o s , 
M ack in to sh  u tilizó  to d a  c la se  de a rg u c ia s  y  n u n ca  d ec la ró  fo rm a lm e n ­
te  la q u ieb ra . H ip o tecó  en v aria s  o ca s io n e s  y  a d is tin to s  ac re e d o re s  las 
m ism as p ro p ied a d es , a lg u n as  d e  las cu a le s  y a  ni s iq u ie ra  le p e rte n e ­
c ían , o v en d ió  p ro p ied a d es  q u e  y a  se en c o n trab a n  h ip o tecad as . En fin , 
su ac tu a c ió n  en e s te  se n tid o  c o rre sp o n d ió  al m ism o  es tilo  con  que 
a c o s tu m b ra b a  a h ac e r  sus n eg o c io s  y  con el cua l h izo  m ás ta rd e  re ­
c lam a c io n es  to ta lm e n te  d esp ro p o rc io n ad as , in c lu so  a lg u n as  d e  e llas  
ilega les, al G o b ie rn o .
S ó lo  que, en  el caso  del G o b ie rn o , d ic h as  rec lam a c io n es  no  tu v ie ­
ron  n ingún  e fe c to  en  la p rác tica , m ie n tras  qu e  p ara  m u c h o s  de los 
ac reed o res , la fa lta  de p ag o  les o cas io n ó , ad e m á s de las p é rd id as  p ro ­
p o rc io n a le s  al m o n to  de sus c ré d ito s , n u m e ro so s  d isg u s to s  y  n u ev o s  
g as to s  al te n e r  que rec u rr ir  a los tr ib u n a le s  a e n tab la r  in te rm in ab les  
litig ios.
D esd e  luego  es ta  ca sa  no fue  la ú n ica  q u e  se en fren tó  a la b an c a ­
rro ta  d eb id o  a la  s itu ac ió n  co n flic tiv a  del co m erc io  o de las f in an z as  
m ex ica n as , p ero  sí p ro tag o n izó  un a  de las q u ie b ra s  m ás e sp ec tac u la re s  
de la é p o c a  p o r  la m ag n itu d  d e  los n eg o c io s  en q u e  e s tu v o  in v o lu c rad a  
y  p o r las fab u lo sa s  rec lam a c io n es  q u e  ta n to  M ack in to sh  co m o  sus 
h e re d ero s  co n tin u aro n  h ac ien d o  al G o b ie rn o . C o m o  y a  h em o s v is to  en 
v a rio s  de los ca so s  an a liz ad o s , la m a y o ría  d e  es tas  rec lam a c io n es  no  
p ro ced ían  de c a n tid a d es  qu e  se le ad e u d a ran  rea lm en te , s ino  qu e  se 
tra ta b a  d e  in d e m n iz ac io n es  so lic itad as  p o r  las g an a n c ia s  qu e  h ab ía
72 AGN. Bienes Nacionales, Legajo 81. Dictamen del Lic. Sagaseta sobre la solici­
tud de esperas. 30 de enero de 1852.
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d e jad o  de o b te n e r  al no  llev arse  a  ca b o  a lg u n o s  d e  los n eg o c io s  en la 
fo rm a  en q u e  él los te n ía  p ro y ec tad o s .
U n a d e  las rec lam a c io n es  m ás re p re se n ta tiv as  en e s te  sen tid o , es la 
re la c io n a d a  con  la co n v e rs ió n  d e  la d eu d a  ing lesa , y a  qu e  fue  un a  de 
las p rim e ra s  q u e  p resen tó  al G o b ie rn o , aun  an te s  de su q u ieb ra , y  en 
e lla  p e d ía  casi d o s m illo n es  de p eso s  de in d e m n iz ac ió n  p o r  los d añ o s  y  
p e rju ic io s  qu e  h ab ía  su frid o  a c a u sa  del e sc á n d a lo  p ro v o ca d o  en L o n ­
d res  p o r la d em o ra  en la a p ro b a c ió n  de la c o n v e rs ió n  d e  1846 que, 
co m o  y a  h em o s v is to  con  b as tan te  d e ta lle , o ca s io n ó  una b a ja  c o n s id e ­
rab le  en  el v a lo r  de los b o n o s  y  él tu v o  q u e  v e n d e r  el so b ran te  a un 
p rec io  m en o r del q u e  h a b ía  ca lc u lad o . Al se r  c o n su lta d o  so b re  e s ta  
rec lam a c ió n , M anuel P ay n o  señala :
Confieso que me sorprendió no poco esta reclam ación [...] porque si en 
negocios de sem ejante naturaleza el Gobierno fuera a hacerse responsa­
ble de la alta y baja de los papeles de la deuda pública, pocas serían todas 
las rentas para pagar las indem nizaciones que se pidieran (Payno 18 5 1: 
4 4 -4 6 ) .
S eg u ram e n te  se h ab ría  so rp re n d id o  aún m ás si h u b ie ra  co n o c id o  el 
resto  d e  las rec lam a c io n es , pues ad e m á s  de los ca so s  q u e  y a  hem o s 
se ñ a la d o , ex is ten  m u ch o s o tro s  en los q u e  y a  no te n ía  n in g ú n  d erech o  
a rec lam a r, p u es  h ab ía  v en d id o  o h ip o te c a d o  los c ré d ito s  a  un a  te rc e ra  
p ersona .
El h ech o  d e  qu e  las a u to rid a d e s  m e x ica n as  no hay an  h ec h o  o b se r­
v ac io n e s  sob re  lo d esp ro p o rc io n a d o  de e s ta s  re c la m a c io n e s , p ro b a ­
b le m en te  se d e b a  a q u e  la s itu ac ió n  p o lít ica  e ra  tan  c o m p lic a d a  en  esa  
ép o ca , q u e  no ex is tía  ni la  v o lu n ta d  ni la p o s ib ilid a d  d e  a n a liz a r  p o r el 
m o m e n to  d ic h o s  rec lam o s , a s í q u e  d e ja ro n  qu e  las co sas  se p ro lo n g a ­
ran sin  to m a r n in g u n a  m ed id a  p ara  so lu c io n a rla s .
D esd e  luego , p a ra  M a ck in to sh  el a su n to  e ra  d e  v ita l im p o rtan c ia , 
p u es el o b te n e r  el p ago  d e  un a  p arte , a u n q u e  fu e ra  m ín im a, de es tas 
rec lam a c io n es , h ab ría  s ig n ific ad o  un  g ran  a liv io  p a ra  sa lir  d e  la s itu a ­
ción  d e se sp e ra d a  en qu e  se en c o n trab a . L as n u m e ro sa s  te n ta tiv a s  que 
él y  sus h e re d e ro s  rea liza ro n  en e s te  sen tid o , m u e stran  qu e  p ara  e llo s  
la so lu c ió n  a sus d em an d a s  e ra  a lg o  fac tib le , en lo q u e  g as ta ro n  m u ch o  
d in e ro  e in v irtie ro n  g ran  c a n tid a d  de tie m p o  y  e s fu e rz o  sin  n ingún  
re su lta d o  ap a ren te .
M a ck in to sh  m u ere  en  1861 sin h ab e r v is to  re su e lta  n in g u n a  d e  sus 
rec lam a c io n es  al G o b ie rn o  m ex ican o , p ero  p ro p o rc io n an d o  a los his-
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to r ia d o re s  u n a  p ru eb a  de qu e  las c o n sec u en c ia s  pod ían  se r  fa ta les
cu a n d o  se ro m p ía  el d ifíc il e q u ilib rio  qu e  se d eb ía  co n se rv a r  en lo 
re la tiv o  a las e sp ec u lac io n es  con la d eu d a  p ú b lic a  in terna.
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A nexo 1:
R esum en de las propuestas presentadas para la conversión  
de la deuda exterior
Primera propuesta (29 de abril de 1845)
Crear en Londres un nuevo fondo consolidado por valor de cuatro m illones 
de libras. Este nuevo fondo no incluiría todos los bonos en que estaba dividi­
da la deuda sino únicam ente los llamados diferidos y las debenturas, que en 
ese momento ascendían a £ 5.123.096. Este nuevo fondo se am ortizaría en un 
plazo de 80 años, ganando un 5% de interés anual y para su am ortización el 
gobierno destinaría $ 83.333,00 mensuales provenientes de la renta del taba­
co, la cual quedaría hipotecada especialm ente para el pago de este nuevo 
fondo. M anning y M ackintosh se com prom etían a cam biar todos los viejos 
bonos de este tipo, que se encontraban en m anos de los tenedores, de acuerdo 
con su precio en el mercado y se quedarían con el sobrante de los £ 4.000.000 
de nuevos bonos.
A cambio de esta operación, la casa se com prom etía a entregar al gobier­
no cinco millones de pesos en bonos del 26%  de la deuda interior y dos m i­
llones de pesos en efectivo. Los créditos deberían entregarse en agosto de 
1846 y el efectivo en dos exhibiciones mensuales de $ 250.000 cada una, en 
mayo y jun io  de 1845 y el resto en abonos m ensuales a partir de octubre del 
mismo año. Entre las condiciones establecidas se encontraba la de que M an­
ning y M ackintosh se reservaban el derecho de ratificar el contrato en un 
término de cuatro meses y en caso de que no lo hicieran el gobierno debería 
devolverles los $ 500.000 de los abonos entregados en mayo y junio.
Al conocerse este contrato en Londres, la casa de J. Schneider y Cía., que 
había sido nom brada com o agente del gobierno mexicano ante los tenedores 
de bonos, en sustitución de la casa Lizardi, informó al ministro plenipotencia­
rio de M éxico en esa ciudad, Tomás M urphy, que el convenio era impracti­
cable, pues los tenedores de bonos no tenían ninguna obligación de entregar 
sus títulos -q u e  era una de las condiciones del convenio-, además de que 
sería imposible que con los cuatro m illones de libras del nuevo fondo se 
pudiera realizar la com pra de todos los bonos diferidos y las debenturas.
Cuando estas noticias llegaron a M éxico, en septiembre de 1845, M an­
ning y M ackintosh se negaron a ratificar el convenio y pidieron la devolución 
de los $ 500.000 que ya habían entregado a cuenta de él.
Segunda propuesta (29 de septiembre de 1845)
Las m odificaciones más importantes respecto a la propuesta anterior consis­
tían en que se increm entaba el fondo consolidado a £ 4.200.000, fijándose la 
conversión de los bonos diferidos y las debenturas al 40%  de su valor nom i­
nal. Para la am ortización del capital y sus intereses, el gobierno aum entaba a 
$ 108.333 la cuota mensual proveniente de la renta del tabaco. Por su parte,
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la casa de M anning y M ackintosh ofrecía para la com pra de este nuevo fondo 
las m ism as condiciones que en la propuesta anterior.
Este nuevo arreglo tam poco pudo llevarse a cabo, porque en el contrato 
celebrado entre el gobierno y la casa de M anning y M ackintosh una de las 
condiciones establecía que no se podría hacer la entrega de los nuevos bonos 
hasta que la conversión estuviera asegurada.
Ante este nuevo contratiem po, Schneider recom endó a M urphy que antes 
de proponer nuevas bases para la conversión se tuviera una reunión con los 
tenedores de bonos para lograr un acuerdo sobre los puntos pendientes. A 
pesar de que el gobierno m exicano trató de allanar los obstáculos formales, 
los tenedores pusieron com o condición para llegar a una negociación que se 
incluyera en ella el pago de todos los intereses atrasados desde octubre de 
1844, m ediante una capitalización.
Com o era de esperarse, M anning y M ackintosh optaron por no ratificar el 
convenio y pidieron nuevam ente la devolución de los $ 500.000 que habían 
adelantado. El gobierno, que no contaba con recursos para hacer la devolu­
ción y que necesitaba urgentem ente conseguir nuevos fondos, insistió en 
llegar a un nuevo arreglo.
Tercera propuesta (5 de marzo de 1846)
En esta ocasión el fondo consolidado se increm entaba a £ 4.650.000, con los 
cuales se realizaría la conversión de los bonos diferidos y  las debenturas al 
40%  de su valor y se capitalizarían los intereses adeudados, que ascendían 
a £ 559.169. A cambio de esto la casa de M anning y M ackintosh ofrecía 
en efectivo $ 1.600.000, de los cuales $1 .100 .000  se entregarían en partidas 
parciales, m ientras que los otros $ 500.000 se abonarían a cuenta de lo que 
ya habían adelantado al gobierno desde el año anterior. Tam bién se intro­
ducía un cambio en la clase de créditos que se entregarían al gobierno, ahora 
ofrecían $ 1.500.000 en bonos del tabaco, $ 500.000 en bonos del 26% , 
$ 2.500.000 en créditos reconocidos que causaran réditos y $ 500.000 en cré­
ditos reconocidos que no los causaran.
Las nuevas propuestas fueron enviadas a M urphy jun to  con una autoriza­
ción para rem over cualquier obstáculo que se presentara. En una reunión 
celebrada el 18 de mayo, los tenedores rechazaron esta nueva propuesta, 
argum entando que en ella se dejaba fuera de la conversión a los bonos acti­
vos, que estaban garantizados con el 20%  de los productos de las aduanas de
73 Aquí hay una discrepancia entre lo que señala Carballo, quien dice que Manning 
y Mackintosh ofrecieron lo mismo que en la propuesta anterior, mientras que 
Payno afirma que en esta ocasión la casa ofreció cuatro m illones de pesos en cré­
ditos, dos en bonos del tabaco y dos en bonos del 26%. Seguramente esta dife­
rencia se debe a que su información está tomada de fuentes distintas. Tampoco 
concuerdan todos los datos de Luis de la Rosa en lo relativo a las condiciones de 
los contratos, así que en cada caso se han consignado los datos que parecen más 
acordes con el desarrollo de las negociaciones.
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Veracruz y Tam pico, así como por los derechos de exportación de plata por 
los puertos del Pacífico, m ientras que los nuevos bonos quedaban garantiza­
dos por la renta del tabaco.
Frente a este nuevo tropiezo, M urphy, Schneider y M anuel Escandón -  
quien había llegado a Londres para ayudar en las negociaciones- se reunieron 
al día siguiente con el vicepresidente del Com ité de Bonos H ispanoam erica­
nos para analizar la situación. Considerando que lo que realm ente solicitaban 
los tenedores de bonos era un trato equitativo para los tres tipos de bonos 
(iactivos, diferidos y debenturas), Murphy propuso un nuevo arreglo, que 
finalm ente fue aprobado por los tenedores de bonos en una jun ta general 
celebrada el 4 de junio.
Conversión de 1846 (4 de junio de 1846)
Con este nom bre fue conocida la propuesta definitiva, hecha por Murphy y 
aceptada por los tenedores, que consistía en crear un fondo de £ 10.241.650 
que contem plara la conversión de los bonos activos, los diferidos y las deben­
turas, además de los intereses atrasados. Los bonos activos se com prarían al 
90%  de su valor y los diferidos y  las debenturas al 60%. Como recom pensa 
por com prar los bonos activos al 90% , los tenedores renunciaban al pago de 
los intereses atrasados y diferían el pago del prim er dividendo de los nuevos 
bonos hasta el 1 de julio. Los nuevos bonos ganarían un interés del 5% anual 
y para su pago, así como para la am ortización del capital, el gobierno desti­
naría $ 117.708,33 mensuales de la renta del tabaco, adem ás del 20%  de las 
recaudaciones aduanales de Veracruz y Tam pico y todos los derechos de 
exportación de plata por los puertos del Pacífico.
El rem anente de este nuevo fondo, una vez hecho el cambio de los bonos 
antiguos en la proporción acordada, era de £ 2 .135.3 18, que se entregarían a 
la casa de M anning y M ackintosh bajo las condiciones que ésta había señala­
do en su propuesta anterior.
Fuentes: Carballo (1998: 27-58); Payno (1862: 12-15); Rosa (1848: 5-6); Bazant
(1968:64-66).
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A nexo 2:
G anancias ca lcu ladas para la casa de M anning y M ackintosh  
en cada una de las propuestas
Primera propuesta (29 de abril de 1845)
Aquí la única ganancia que se puede calcular de m anera más o m enos precisa 
es la que obtendrían de que el gobierno m exicano les vendiera el nuevo fondo 
consolidado a cambio de dos m illones de pesos en efectivo y cinco m illones 
de pesos en bonos del 26% , que calculados al 25% , que era su valor en el 
m ercado,74 les costarían $ 1.250.000. O sea, que sólo con la introducción de 
los bonos a su valor nominal ganarían $ 3.750.000.
Como no existe información sobre cuánto pensaban pagar por los bonos 
que se iban a convertir, no es posible hacer una estimación precisa de las ga­
nancias que esperaban obtener por este concepto, sin embargo, podemos inten­
tar algunas aproximaciones. Si tomamos en cuenta que el com prar el fondo de 
los £4.000.000 sólo les costaría $ 3.250.000 (procedentes de los dos millones 
en efectivo y los $ 1.250.000 del valor real de los créditos) y que esta suma 
equivaldría a £ 650.000, ya que norm alm ente se le asignaba un valor de cin­
co pesos por libra, entonces tendrían £ 3.350.000 en nuevos bonos para con­
vertir un total de £ 5.123.096 a que ascendían todos los bonos diferidos y las 
debenturas. Con esta cantidad podrían adquirirlos hasta en un 65%  de su 
valor nominal, estimación dem asiado elevada si se toma en cuenta que los 
más caros, que eran los diferidos, se cotizaban en el m ercado por debajo del 
17%.75
Así que, suponiendo que pagaran por los viejos bonos un 35% , que 
era un poco más del doble de su valor en el m ercado, gastarían en ello 
£ 1.793.083, lo que les dejaría una ganancia aproxim ada de £ 1.556.917 -u n  
poco más del 3 0 % - que equivaldría a $ 7.784.585 en nuevos bonos.
Segunda propuesta (29 de septiembre de 1845)
Aquí el gobierno aum entaba el fondo de consolidación de £ 4.000.000 a 
£ 4.200.000. Si consideram os que ya se le asignaba un valor de 40%  a los 
£ 5.123.096 existentes en bonos diferidos y debenturas, la conversión se 
llevaría a cabo con £ 2.049.238,8sh 6 y el total de los bonos que quedarían 
a M anning y M ackintosh sería de £ 2.150.761,12sh, a cambio de los cuales 
la casa ofrecía al gobierno los mismos £ 650.000 que en el convenio ante­
rior. Esto dejaba en m anos de la casa contratista una ganancia de 
£ 1.500.761,12sh, que equivaldrían a $ 7.503.808 en nuevos bonos.
74 Los datos sobre el valor que tenían los bonos de la deuda interior en distintos 
momentos están tomados de Walker (1 9 9 1: 242, 251).
75 Payno (1862: 60).
76 sh (shillings). En esta época una libra equivalía a 20 chelines.
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Tercera propuesta (5 de marzo de 1846)
En esta ocasión el gobierno aum enta el fondo consolidado a £ 4.650.000, con 
los cuales habría que cubrir los £ 2.049.238,8sh de los bonos diferidos y 
debenturas al 40%  de su valor y todos los intereses vencidos, que ascendían a 
£ 559.169, lo que daba un total de £ 2.608.407 que se debían dar a los tenedo­
res en nuevos bonos.
El resto del fondo, o sean £ 2.041.592,12sh se vendían a la casa contra­
tante a cambio de $ 1.600.000 en efectivo, $ 2.000.000 en bonos del tabaco 
y del 26% , que para entonces sólo valían 18% en el mercado, o sea $ 360.000 
y los tres m illones de créditos restantes que, calculados al 8% de su va­
lor77 ascendían a $ 240.000. Lo que haría un total de $ 2.200.000 equiva­
lentes a £440 .000 . La utilidad que se obtendría en esta ocasión sería de 
£ 1.601.592.12sh, que en pesos representarían 8.007.963 en bonos del nuevo 
fondo.
Conversión de 1846 (4 de junio de 1846)
Se crea un fondo por £ 10.241.650, con el cual se amortizarían £ 5.591.650 de 
bonos activos, que al 90% de su valor ascendían a £ 5.032.475, además de 
£ 5.123.096 de bonos diferidos y debenturas, que al 60%  de su valor equivalían 
a £ 3.073.857, todo lo cual sumaba £ 8.106.332. Los £ 2.135.318 que sobraban 
de este fondo se vendían a la casa contratista en las mismas £ 440.000 que en la 
propuesta anterior, pues no existe ningún indicio de que en ese momento la 
casa hubiera modificado sus condiciones. Esto significa que la utilidad que 
obtenía en esta ocasión era aún mayor que con la última propuesta, pues ascen­
día a £ 1.695.318, lo que equivalía a $ 8.476.590 en bonos del nuevo fondo. Sin 
embargo, ellos en diversas ocasiones señalan que en este contrato tuvieron una 
pérdida de £ 46.635 a causa de la dispensa del pago de dividendos que obtuvo 
el gobierno.
De las ganancias calculadas en cada una de estas propuestas se deben 
descontar los gastos ocasionados por la emisión de los nuevos bonos, las 
com isiones de los agentes y todas las dem ás que implicara la conversión.
También es importante señalar que estas ganancias las recibirían en bo­
nos del nuevo fondo, por lo cual las cantidades aquí señaladas disminuirían 
considerablem ente, adem ás de que dependerían de la fluctuación en el valor 
de los bonos.
77 Este dato está tomado de varias escrituras de compra de esta clase de créditos a la 
Iglesia, por ejemplo ANCM . notario Ramón de la Cueva (1848, f. 1074v.).
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A nexo 3:
C ontrato  celebrado por M anning y M ackintosh  con el gobierno  
el 19 de julio de 1847
En el plan de conversión de la deuda exterior propuesto por Murphy en 1846, 
que fue aceptado por los tenedores de bonos y finalm ente reconocido por el 
gobierno m exicano, no se señalan específicam ente los com prom isos adquiri­
dos por la casa de M anning y M ackintosh con el gobierno, pero com o se 
indica en el anexo 2, se supone que serían los mismos acordados en la tercera 
propuesta de conversión, hecha el 5 de marzo de 1846.
Pero en este nuevo contrato la casa introduce m odificaciones importantes 
al im poner las siguientes condiciones:
Ia. Que se pase una nota al m inistro plenipotenciario de S.M.B. cerca del 
gobierno de M éxico m anifestándole que se ha aprobado la conversión de 
la deuda exterior en todas sus partes, según lo acordado por el ministro 
plenipotenciario de la República en Londres con los tenedores de bonos, 
en jun ta  celebrada en 4 de jun io  de 1846.
2a. La casa contratante se obliga a entregar en la Tesorería general $ 600.000 
del modo siguiente: $ 400.000 en dinero efectivo en los plazos que acor­
darán con el ministro de Hacienda; $ 58.000 en letras de la casa de los 
Sres. Schneider y Cía., por igual cantidad que había suplido a las Lega­
ciones y el resto en el valor de unos certificados que M anning y M ackin­
tosh tienen sobre los derechos de las conductas de la República, bajo el 
concepto de que si dichas cantidades no cubren la referida sum a de 
$ 600.000, ésta se com pletara con libram ientos de la Casa de M oneda de 
M éxico de 1846 o con otra clase de papel procedente de dinero en efec­
tivo.
3a. M anning y M ackintosh retendrán en su poder los cinco m illones de cré­
ditos contra el gobierno, que debían entregar conform e al contrato de 
conversión, hasta el I de abril de 1848, y si en esa fecha el gobierno de la 
República les paga en efectivo los $ 600.000 expresados, entregarán los 
créditos en las cantidades y clases estipuladas en el contrato; pero en ca­
so contrario quedarán libres de toda obligación y el gobierno también lo 
estará de la devolución del dinero.
4a. Se abonará a la casa de M anning y M ackintosh, por la utilidad de cien 
mil y pico de libras que ha utilizado la República en la dispensa del pago 
de dividendos, con perjuicio del contratista, la cantidad de £ 46.63578 a 
que montó aquél, expidiéndose por igual importe, al cam bio de 44 peni­
ques por peso, un certificado de la Tesorería general, com o de entero
78 Aquí hay una discrepancia entre la cantidad señalada por Luis de la Rosa y la de 
otras fuentes consultadas. Payno (1862: 38 anexos) señala la cantidad de £45.635. 
Carballo (1998: 47). citando a Murphy, señala que la cantidad que había perdido la 
casa contratista era de £ 46.085, y es esta misma suma la que aparece en las recla­
maciones presentadas en 1857 por dicha casa (Romero 1870: 928).
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hecho en dinero en efectivo, que se recibirá también como tal en cual­
quier contrato pendiente o que se haga por la casa en lo futuro; enten­
diéndose que dicho certificado no puede aplicarse a ninguna sum a que se 
haya remitido a Londres para cubrir dividendos.
5a. El monto total de las cantidades que se hallaban en las aduanas marítimas 
para el pago de dividendos y que fueron ocupadas por el gobierno en vir­
tud del decreto de 2 de mayo de 1846, se reintegrará con permisos de al­
godón en ram a despepitado, fijándose desde luego el precio de 6ps. 6rs. 
el quintal, por único derecho o contribución, sea de la naturaleza que fue­
re y bajo el concepto de que si en lo sucesivo se fijasen los perm isos par­
ticulares o los derechos para el com ercio en general de la República de 
dicho algodón en rama, a m enor precio que los 6ps. 6rs. el quintal, la ca­
sa de M anning y M ackintosh gozará de ese beneficio en representación 
de los tenedores de bonos.
6a. Se expedirán inm ediatam ente y sin dem ora todas las órdenes que requie­
ran los contratos celebrados en 9 de octubre de 1845 y 5 de m arzo de 
1846, e igualmente las de los derechos de algodón.
Las ganancias
Aunque en el contrato no se señala nada acerca de la cantidad de $ 1.100.000 
que la casa debía dar en dinero en efectivo, según las condiciones pactadas 
con anterioridad, el hecho de que el gobierno aceptara los contratos de 9 de 
octubre de 1845 y 5 de marzo de 1846 (que también vienen detallados en la 
M emoria de Luis de la Rosa y por los cuales el gobierno reconocía un adeudo 
de un millón de pesos, cuando en realidad sólo había recibido $ 576.800, 
puesto que un 46%  del monto correspondía a papeles de la deuda pública que 
sólo valían el 8%), reducía la cantidad de efectivo a sólo $ 315.000. Por otra 
parte, la aceptación del préstamo por $ 600.000 -d e  los cuáles sólo $ 400.000 
ingresaban efectivam ente en la Tesorería, pues el resto eran cuentas que 
M ackintosh tenía contra el gobierno y que de esta forma cobraba fácilm ente- 
le evitaban el problem a de tener que conseguir los cinco m illones de bonos y 
créditos en el m ercado, con el peligro de que éstos pudieran subir de precio, 
com o ocurría algunas veces cuando se trataba de cantidades considerables. 
Finalm ente, con este contrato lograban que el gobierno les reconociera la 
cantidad de £46 .635  com o com pensación de un dinero que ellos nunca ha­
bían desem bolsado, pero que reclamaban com o una ganancia que habían 
dejado de obtener.
Sin embargo, esta última cantidad no les fue reconocida, puesto que ellos 
faltaron al cum plim iento del contrato al no querer aceptar el pago que el 
gobierno pretendió hacerles, el Io de abril de 1848, mediante una libranza por 
$ 600.000 aceptada por N icanor Béistegui y tam poco accedieron a entregar 
los créditos, m otivo por el cual Luis de la Rosa consideró que el contrato 
debía ser declarado insubsistente.
Fuente: Rosa (1848: 6-8): Romero (1870: 284 y 285).
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A nexo 4:
R esum en de las reclam aciones hechas al gobierno  
por la casa M anning y M ackintosh
C o n cep to C ap ita l R éd itos  al 
6 %  a n u a l70
T ota le s
1. Por no habérseles permitido 
exportar, com o se convino 
$ 1.825.000 libres de derechos de 
circulación y exportación.
182.500,00 87.600,00 270.100,00
2. Por anticipaciones hechas a 
cuenta del préstamo forzoso de 20 
de abril de 1843.
70.441,00 54.414,00 124.855,00
3. Por resto del vestuario para la 
tropa, entregado en el año de 1843.
25.562,34 22.356.54 47.918.88
4. Por resto de las sumas entrega­
das y falta de cumplimiento del go ­
bierno a los contratos de 3 y 6 de 
abril de 1846, entre los que se in­
cluyen los gastos de reparación y 
anticipo de otros, para la salida al 
mar y su venta, de los vapores de 
guerra Guadalupe y Moctezuma.
584.000.00 248.026,00 832.026.00
5. Por pérdidas sufridas en la falta 
de cumplimiento por parte del go­
bierno, en el arreglo de 5 de mayo 
de 1846, para la conversión de la 
deuda inglesa. En esta reclamación 
no están estimados los réditos al 6 
sino al 10% al año, por ser el pro­
ducto módico que se cree por los 
reclamantes, se habría sacado al ca­
pital invertido en la conversión.
1.756.447,00 2.107.736,00 3.864.183,00
6. Por exceso de derecho de con­
sumo pagado en el año de 1839.
19.824,00 21.162,00 40.986,00
7. Por derecho de exportación pa­
gado en 1842, según determinación 
suprema que después se anuló, que­
dando reconocido el exceso pagado.
13.570,00 11.735,00 25.305,00
79 Los datos de esta columna corresponden a los intereses causados hasta el 31 de 
marzo de 1858, pero en el informe presentado en marzo de 1871 los encargados 
de elaborarlo hacen un cálculo de los réditos acumulados en todo el periodo, que 
da com o resultado la cantidad de 14.457.808,27 de pesos de réditos. Sin embar­
go, com o también hacen algunas deducciones al total del capital reclamado, la 
suma de ambos asciende a la cantidad de 28.039.311.75 de pesos.
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C o n cep to C ap ita l R éd itos  al 
6%  anual
Tota les
8. Por falta de cumplimiento por 
parte del supremo gobierno, al de­
creto de 3 de octubre de 1843, sobre 
cesión de terrenos baldíos en el 
departamento de Tamaulipas, hecha 
en favor del Barón D. Alejandro de 
Grox.
7.953.772,00 7.953.722,00
9. Por suplemento hecho para la 
conversión de la deuda inglesa en 
1846.
248.918.19 144.746,81 393.665.00
10. Por suplementos hechos al su­
premo gobierno por el convento del 
Carmen de México.
216.338,99 248.029,01 464.368.00
11. Por daños y perjuicios sufridos 
en la anulación del privilegio con­
cedido a D. José Garay, para la co­
municación de los dos mares por el 
Istmo de Tehuantepec.
500.000.00 500.000.00
12. Por daños y perjuicios causados 
en la denegación de justicia por 
parte de los tribunales mexicanos en 
el pleito de la Mina de La Luz.
2.000.000.00 2.000.000.00
13. Por sueldos suplidos al C. Joa­
quín de Castillo y Lanzas, como mi­
nistro plenipotenciario en Londres.
10.179.96 5.077,76 15.257.72
Total 13.581.503,48 2.950.883,12 16.532.386.00
Fuente: Romero (1870: 928. 929).

Carlos Riojas
Consideraciones metodológicas para el estudio 
del proceso de industrialización  
en el occidente de M éxico durante el siglo XIX
1. Introducción
D iv erso s  son  los en fo q u e s  para  a b o rd a r el e s tu d io  de los e sp ac io s  qu e  
v iv en  o  in ten tan  un p ro ce so  de in d u stria liz ac ió n , sin  em b arg o , d o s e le ­
m en to s en co m ú n  los id en tifican : un a  c rec ien te  r ig u ro s id ad  c ien tíf ic a  
y  un au m en to  en los fac to re s  ex p lica tiv o s . D e las o p c io n es  m e to d o ló ­
g ic as  q u e  m ás éx ito  han  te n id o  en  los ú ltim o s v e in te  añ o s  d es tac am o s  
la p ro p u es ta  p ro to in d u str ia l. El p re se n te  en say o  tien e  b ás ica m en te  dos 
o b je tiv o s . El p rim ero  de e llo s  rad ica  en p rese n ta r  el m o d e lo  p ro to in ­
d ustria l: sus o ríg en es, sus e lem e n to s , sus re f in am ien to s  y  su c o n so li­
d ac ió n  a n ivel in te rn ac io n a l; p a ra  tal e fec to , h ago  u n a  p resen tac ió n  de 
sus co m p o n en te s  e sen c ia le s , a s im ism o  d o y  cu e n ta  d e  su ac ep tac ió n  en 
M éx ico  y  o tro s  pa íses. F in a lm en te  señ a lo  sus v en ta ja s  y  lím ites. A 
p esa r  de la d ifu s ió n  del p a ra d ig m a, en o ca s io n e s  el co n c ep to  se u sa  
in d isc rim in a d am en te , so b re  to d o  en M éx ico . P re sen to  mi o p in ió n  al 
resp e c to  y  e jem p lifico  con  el ca so  d e  Ja lisc o  d u ran te  el s ig lo  X IX .
El se g u n d o  o b je tiv o  co n s is te  en in ten ta r re sp o n d e r a  las s ig u ien te s  
p reg u n ta s: ¿R e a lm e n te  la p ro p u esta  p ro to in d u stria l nos ay u d a  a e x p li­
c a r c o h e ren te m en te  la fo rm ac ió n  de una so c ied ad  se m iin d u s tria liz ad a  
co m o  la de Ja lisc o ?  ¿ A c aso  la  in v es tig ac ió n  h is tó ric a  so b re  el p ro ceso  
de in d u stria liz ac ió n  en Ja lisc o  se en c u en tra  lo su fic ien te m e n te  a v a n ­
za d a  p a ra  u tiliza r  un m o d e lo  co m o  el p ro to in d u s tr ia l?  ¿ E x is te  a lg u n a  
c o rre sp o n d e n c ia  con  o tra s  in te rp re tac io n es  qu e  an a liz an  a trav é s  del 
tie m p o  los p ro b lem as ec o n ó m ic o s  de p a íses  su b d e sa rro llad o s?  T o m o  
el ca so  d e  Ja lisc o  p o rq u e  es el qu e  co n o z co  m ejo r. T en g o  la e sp e ran z a  
de qu e  es te  en say o  d e sp ie rte  la cu rio s id ad  en tre  m is co leg a s  p a ra  ana-
Agradezco al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de M éxico el apoyo 
para la elaboración de esta investigación, la cual forma parte de un proyecto más 
amplio (Ref. 40016H).
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liz a r d is tin to s  p ro ce so  de in d u stria liz ac ió n , a s í co m o  los d e sa fío s  que 
e llo  im p lica , p a ra  los llam ad o s  p a íses  su b d e sa rro llad o s .
2. Los antecedentes de la protoindustrialización
El fen ó m e n o  d e  la rev o lu c ió n  industria l se  c o n s id e ra  el pun to  de p a r ti­
d a  qu e  d a  co m o  re su ltad o  la c o n so lid a c ió n  d e  so c ied a d es  in d u s tria li­
zad as ; el p r im e r país m o d e lo  en e s te  tip o  d e  e s tu d io s  es In g la te r ra .1 
A lg u n o s  au to re s  d e fin e n  el fen ó m e n o  co m o  “ un tra s fo n d o  co m p le jo  
de ca m b io s  té c n ic o s  en  los m e d io s  y m o d o  d e  p ro d u c c ió n ” (L andes 
1961: 6), pero  las ca u sa s  o rig in a ria s  del p ro ce so  se es tu d ia n  en  una 
p e rsp e c tiv a  m ás am p lia . T ra b a jo s  c lá s ico s  insisten  en las irre v e rs ib le s  
tra n sfo rm a c io n e s  so c ia les , p o lít ica s  y , p o r  su p u e sto , e c o n ó m ic a s ,2 la 
escu e la  h is tó ric a  a le m a n a  e n fa tiz a  la in d u stria liz ac ió n  d o m éstica ; 
tam b ién  hay  qu ien  a n a liz a  el d esa rro llo  g en e ra l del s is tem a ca p ita lis ta , 
con  sus d ife re n te s  r itm o s y  é p o c a s .3
L a rev o lu c ió n  in d u stria l es la  ú ltim a  e tap a  de tran s ic ió n  en tre  dos 
m o d o s d e  p ro d u cc ió n  d is tin to s: el feu d a lism o  y  el ca p ita lism o , ép o c a  
en la qu e  p ers is ten  e le m e n to s  ca ra c te rís tic o s  de am b o s s is te m a s .4 En 
un p rin c ip io , se  d e tec tan  a lg u n o s  fac to re s  de cam b io : la b ú sq u e d a  del 
e x c ed e n te  en la p ro d u cc ió n  im p u lsa  la tra n sfo rm a c ió n  de u n a  e c o n o ­
m ía trad ic io n a lm e n te  ligada a  la p o ses ió n  de la tie rra , el c re c im ien to  
de la p ro d u c tiv id ad  ag ríc o la  d e s e n c a d e n a  el au m en to  p o b la c io n a l y la 
ap a ric ió n  p ro g re s iv a  d e  g ru p o s  d e  tra b a ja d o re s -p ro p ie ta r io s  c re a  un 
co n tin g en te  d e  m ano  de o b ra , s itu a c io n e s  q u e  fav o rec en  la e x p a n sió n  
de d is tin to s  m e rc ad o s . Lo a n te r io r  rep e rc u te  en  la  p ro d u cc ió n  d e  m a­
n u fac tu ras .
S in  em b arg o , la in f lu e n c ia  d e  la rev o lu c ió n  in d u stria l no  se lim ita  
a los p a íses  d o n d e  se p ro d u cen  los c a m b io s ; si a lg u n as  reg io n e s  del 
m u n d o  v iv en  un  p ro ce so  d e  c re c im ie n to  y  d e sa rro llo  ec o n ó m ic o s , 
o tra s  su fren  un  p ro ce so  d e  su b d e sa rro llo ; la n eces id ad  d e  e n c o n tra r  
m a te ria s  p rim a s  p ara  c o n tin u a r  co n  la p ro d u cc ió n , pero  so b re  to d o  los 
co m p ra d o re s  d e  m a n u fa c tu ra s  p ro v o can  la c reac ió n  de un m ercad o
1 Hobsbawm (1977: 16, 18-19, 32); O'Brien (1986: 293).
2 Marx (1993); Mantoux (1905); Ashton (1983); Landes (1975); Rostow (1962);
Hobsbawm (1971).
3 Kriedte et al. (1986); Braudel (1979); Dobb (1988).
4 Sw eezy et al. (1964); Dobb (1988: 2 1 ,2 5 ,3 1 ) .
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m u n d ia l. P ara le lam en te , se  ven  a fe c ta d o s  o tro s  p ro ce so s  de in d u stria ­
lizac ión  qu e  g rad u a lm en te  se d esa rro llan , no  sin  p ro b lem as y  lim ita ­
c io n es  in te rn as .5 P ara  A m éric a  L atina , a lg u n o s  au to re s  ven  el a traso  
e c o n ó m ic o  co m o  un a  p arte  del p ro ce so  h is tó rico  g lo b a l de d esa rro llo  
ca p ita lis ta ;6 s itu ac ió n  q u e  o rig in a  la fo rm a c ió n  d e  so c ied a d es  sem iin - 
d u s tr ia liz ad a s , b ien  d e fin id as  d esd e  la p rim e ra  m itad  del s ig lo  X X .
A p esa r  del re c o n o c im ien to  de a lg u n o s  e le m e n to s  q u e  d e se n c a d e ­
nan la rev o lu c ió n  industria l el d eb a te  co n tin ú a . U no d e  los p a ra d ig m as 
qu e  re sp o n d e  m e jo r al to rre n te  de cu e s tio n es  es  la p ro p u e s ta  de F ran k ­
lin M en d e ls  (19 7 2 : 2 4 1 -2 6 1 ) b asad a  en una in v e s tig a c ió n  h is tó ric a  
sob re  F landes: la p ro to in d u s tr ia liz ac ió n  co m o  la p rim e ra  fase  de la 
in d u stria lizac ió n ; las su g e re n c ia s  d e  M en d e ls  son  re to m ad as  y  am p lia ­
d as  p o r o tro s  in v es tig ad o res . Si p a ra  los e s tu d io s  de la rev o lu c ió n  in­
d ustria l In g la te rra  es el m o d e lo , el p a ra d ig m a  v á lid o  para  la p ro to in ­
d u s tr ia liz ac ió n  es  F landes. En un a  o b ra  m o n u m e n ta l P e te r K ried te , 
H an s M e d ick  y  Jü rg en  S ch lu m b o h m  la d e fin en  co m o  “ la in d u s tria li­
zac ió n  an te s  de la in d u s tria liz ac ió n ” (1 9 8 6 ); es  d ec ir , el c re c im ien to  
ec o n ó m ic o  d e  reg io n e s  ru ra les , d o n d e  la p o b lac ió n  v iv e  fu n d a m e n ta l­
m en te  d e  la p ro d u cc ió n  m asiv a  de m a n u fa c tu ra s , qu e  se d is trib u y e n  en 
los m ercad o s  reg io n a le s  e in te rn ac io n a le s . P o r su p arte , W o lfg an g  
M ager se ñ a la  qu e  d ic h a  p ro p o sic ió n  es  un a  ex ten s ió n  de la E scu e la  
H is tó ric a  A lem an a  y  qu e  se co n fu n d e  p ro to in d u s tr ia  con  p ro to in d u s­
tr ia liza c ió n , lo qu e  im p lica  p asa r p o r a lto  la d in á m ic a  del p ro ceso  
(M ag e r 1993: 185-186).
E l e x c ed e n te  a g ríc o la  p erm ite  el c re c im ie n to  co n s tan te  d e  la p o ­
b lac ión  y  la p ro d u cc ió n  m a n u fa c tu re ra  en  zo n a s  ru ra les , a s í co m o  el 
p ro g reso  del c o m erc io  im p u lsa  el d esa rro llo  u rbano . E ste in c ip ien te  
p ro ce so  g lo b a l de in d u stria liz ac ió n  ay u d a  al c re c im ie n to  e c o n ó m ic o  
en g en e ra l a trav é s  del tie m p o  y  del esp ac io , ad e m á s rep rese n ta , según  
el m o d e lo , los e lem e n to s  su fic ien te s  p ara  lo g ra r la in d u s tria liz a c ió n .7 
L a a rg u m e n tac ió n  in n o v a d o ra  de la p ro to in d u str ia liz ac ió n  rad ic a  en 
co n s id e ra r  la e x ten s ió n  d e  la in d u stria  d o m é s tic a  co m o  un a  e tap a  p re ­
lim in ar a la rev o lu c ió n  in d u stria l, m ie n tras  qu e  an tes  é s ta  e ra  v is ta  
co m o  la ú ltim a  secu e la  de un  s is tem a  feu d a l en v ía s  de ex tin c ió n  (D e­
5 Bairoch (1990); Hobsbawm (1977: 33. 49. 77, 173, 269).
6 Sunkel (1971: 6); Furtado (1979: 30).
7 Cailly (1993: 19-20); Desama (1981: 147-148); Kriedte et al. (1986: 1 8 .2 7 ,4 0 ).
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yon  1979: 9). C ab e  ac la ra r  qu e  no  en to d o s  los c o n tex to s  e s tu d ia d o s  
p rev a lec en  las m ism as c a rac te rís tica s ; ta m p o co  la p ro to in d u str ia liz a -  
ción  es  la  a n títe s is  de la  g ran  in d u stria  co n c en tra d a , pero  p u ed e  a y u d a r 
a c o m p re n d e r  las v in c u la c io n e s  e s ta b le c id a s  en tre  las e c o n o m ía s  a g ra ­
rias  y  el a d v e n im ien to  del c a p ita lism o  in d u stria l. P ara P ierre  Jean n in  
(1980 : 5 2 ) la p ro p u e s ta  es  am b ic io sa , y  ab re  la p u e rta  a  in v e s tig a c io ­
nes m e tó d ic as  en  un te rre n o  g en e ra lm e n te  c o n fu so  para  la h is to ria  
e c o n ó m ic a .8
3. La consolidación  del m odelo
S egún  el m o d e lo , d u ran te  la fase  p ro to in d u s tr ia l se o b se rv a  un e x c e ­
d en te  de m an o  d e  o b ra  d eb id o  al c re c im ie n to  d e m o g rá fic o ; u n a  parte  
de la fu e rz a  d e  trab a jo  co m ie n z a  a  re a liz a r  ta re as  m a n u fa c tu re ra s  en el 
cam p o , al p u n to  d e  e sp e c ia liz a rse  en  e lla s  y  as í c o m p lem en ta  su in g re ­
so fam ilia r. E ste  fen ó m e n o  re p rese n ta  una h ip ó te s is  fu n d am e n ta l para 
la p ro to in d u s tr ia liz a c ió n ; es d ec ir , el em p leo  te m p o ra l en p ro ceso s  
m a n u fa c tu re ro s  e n g e n d ra  un m o v im ien to  de p ro le ta riza c ió n  d e  c a m ­
p es in o s , los cu a le s  d eb en  ad a p ta rse  a  n u ev o s  ritm o s de trab a jo , una 
p arte  d e  la p ro d u cc ió n  m a n u fa c tu re ra  es  co n tro la d a  po r un fab rica n te - 
m e rc a d e r  (Verleger), la cua l es tá  d e s tin a d a  al m ercad o . En el e sq u em a  
la c o m p lem en ta ried ad  en tre  reg io n e s  e sp e c ia liz a d a s  es  in d isp en sa b le  
para el c re c im ie n to  e c o n ó m ic o  en g en e ra l; inc lu so  e s ta  re la c ió n  p u ed e  
p rese n ta rse  en tre  e sp ac io s  u rb an o s  y  ru ra le s  d e  un a  m ism a reg ió n , aun 
c u a n d o  M en d e ls  no lo p rev é  en un p rin c ip io .9
La co n so lid a c ió n  del m o d e lo  p ro to in d u s tr ia l se  d a  g rac ia s  a  qu e  su 
e s tru c tu ra  p e rm ite  h ac e r  un an á lis is  m u ltiv a ria b le , en p e rio d o s  de tra n ­
sic ió n  d o n d e  se tra s lap a n  las e ta p a s  de d esa rro llo  del s is tem a  ca p ita lis ­
ta. Si b ien  es c ie r to  q u e  los e s tu d io s  d e  ca so  m u estran  las lim ita c io n e s  
del e n fo q u e , no  m en o s c ie rto  es  q u e  co n trib u y en  con  n u e v o s  e le m e n ­
to s  q u e  al final de cu e n ta s  lo re fu e rz a n ;10 en to n ce s , ¿ a ca so  el m o d e lo
8 Belfanti (1993: 254-255); Hohenberg (1996: 11); Leboutte (1996a: 272); Lewis 
(1994: 161); Sabel/Zeitlin (1985: 133-134, 136).
9 Deyon/M endels (1981: 11); Deyon (1984: 868); Ho (1984: 894); Chao (1984: 
958); M endels (1972: 254; 1984:945: 1986:264); Ogilvie (1993: 159-179); Mager 
(1993: 182); Ciriacono (1996: 317, 304); Van der W ee/D’Haeseleer (1996: 259-58): 
Gutmann (1996: 154. 156); Hohenberg (1996: 9).
10 Kriedte et al. (1996: 36); Leboutte (1996b: 7); Berg (1996: 213): Belfanti (1993: 
253); Sabel/Zeitlin (1985: 139, 141).
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p ro to in d u stria l co n se rv a  su m ism o  p o d e r ex p lica tiv o  p ara  reg io n e s  que 
ven  f ru s tra d o  p arc ia lm en te  su p ro ce so  de in d u stria liz ac ió n , co m o  su ­
ced e  en el o cc id e n te  de M éx ico , en  p a rtic u la r  Ja lisc o ?  A  co n tin u ac ió n  
c o m en to  el papel de los e lem e n to s  que in te rv ien en  en la p ro to in d u s-  
tr ia liza c ió n , y  d esp u és  re sp o n d e ré  a la p regun ta .
3.1 Los factores demográficos
L a baja  en  el índ ice  d e  m o rta lid ad , el au m en to  en el n ú m ero  d e  m a tri­
m o n io s  y  el índ ice  de fec u n d id ad  son  e lem e n to s  qu e  in fluyen  sob re  el 
c re c im ien to  d em o g rá fico  de e sp ac io s  p ro to in d u str ia le s . El in c rem en to  
co n s tan te  de la p o b lac ió n  es  un p re rre q u is ito  para  im p lem e n ta r  la d iv i­
s ión  del trab a jo  en la ag ricu ltu ra , fen ó m e n o  q u e  se a c o m p a ñ a  con  el 
a lza  reg u la r  de la p ro d u c tiv id ad . P o r su parte , las ac tiv id ad e s  m a n u fa c ­
tu re ra s  se m u ltip lican  g rac ia s  a la o cu p a c ió n  de n u ev o s  e sp ac io s  y  a la 
ce n tra liza c ió n  co m erc ia l en las c iu d ad e s  y  sus a lre d e d o re s .11 La e s ­
tru c tu ra  fam ilia r  d ev ien e  u n a  v aria b le  c r ít ic a  del m o d e lo  p ro to in d u s­
tria l al e x p lic a r  un  c o m p o rtam ie n to  d em o g rá fico  e sp ec ífico , ad em ás 
p erm ite  re la c io n a r  los an á lis is  m ic ro  y  m a cro ec o n ó m ic o ; d o n d e  el 
m a trim o n io  y  la fa m ilia  son  in d isp en sa b le s  p a ra  p ro d u c ir  de fo rm a 
in d e p e n d ie n te .12 P ara  la fam ilia  d e  e sp ac io s  p ro to in d u s tr ia le s  es  v e n ta ­
jo s o  ca sa rse  jo v e n  y  te n e r  h ijo s  in m ed ia tam en te , en tre  m ás g ran d e  es 
ésta , el po ten c ia l p ro d u c tiv o  crece ; a s im ism o , ex is te  la p o s ib ilid a d  de 
qu e  en el h o g ar v iv an  o tro s  m ie m b ro s  q u e  no  p erten ecen  a la  fam ilia  
n u clea r, lo q u e  hace  m ás co m p le ja s  las re la c io n e s  e s tab lec id as  en el 
s is tem a p ro to in d u str ia l. A d e la n ta r  la edad  para  ca sa rse  no  es un fe n ó ­
m eno  q u e  resp o n d e  a  c irc u n s ta n c ia s  e s tric ta m e n te  ec o n ó m ic as , ta m ­
b ién  in te rv ien en  los co n te x to s  so c ia l, cu ltu ra l e in stitu c io n a l. P or lo 
tan to , no  en  to d a s  las reg io n e s  p ro to in d u s tr ia le s  se m o d if ic a  la edad  de 
los m a trim o n io s , inc lu so  en a lg u n as  de e lla s  no  hay  ca m b io s  s ig n if ic a ­
tivos. T am b ién , d es tacan  los co n s tan te s  m o v im ien to s  m ig ra to rio s , 
d o n d e  se in c lu y e  la m o v ilid ad  de zo n a s  d e  a g r ic u ltu ra  co m erc ia l hac ia  
á reas  d o n d e  p red o m in a  la in d u stria  d o m é stic a  rural o el in c ip ien te  s is ­
tem a  fab ril, lo q u e  d esem b o c a  en la e x p a n sió n  g e o g rá fic a  de esp ac io s  
p ro to in d u s tr ia le s  co m o  u n a  v ía  c o m p lem en ta ria  al c re c im ien to  d e m o ­
11 M endels (1972: 250); Kriedte et al. ( 1986: 19).
12 Pfister (1996: 79); Kriedte et al. (1993: 219. 225); Cerman (1993: 292).
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g rá f ic o .13 O tro  e lem e n to  q u e  rep e rc u te  so b re  la e s tru c tu ra  fam ilia r  es 
la d iv is ió n  de las ta re as  p ro d u c tiv as  en el h ogar. En un p rin c ip io , la 
m u je r y  el h o m b re  co n sag ran  el m a y o r  tie m p o  p o sib le  d e  sus v id a s  al 
trab a jo , a  tal g ra d o  q u e  se a lc a n z a  un a  s itu ac ió n  de “a u to e x p lo ta c ió n ” , 
d esp u és  to d o s  los m ie m b ro s  de la fam ilia  p a r tic ip a n .14 L a re d is tr ib u ­
ción  d e  los p ap e le s , d esd e  la p e rsp e c tiv a  d e  g én e ro  y  ed a d es  en tre  los 
m ie m b ro s  de la fam ilia , im p acta  d ec is iv a m e n te  la  p ro to in d u str ia li-  
za c ió n ; ta m b ié n  v a le  la p en a  d e s ta c a r  q u e  no  n e c esa riam en te  ex is te  
un a  co n tin u id a d  en tre  la fam ilia  de e sp ac io s  p ro to in d u s tr ia le s  y  la 
p ro le ta ria , en tre  am b o s tip o s  p u ed e n  e x is tir  ru p tu ra s  h is tó r ic a s .15
El c re c im ie n to  d em o g rá fico  im p u lsa  la e x p a n sió n  del s is tem a  p ro - 
to in d u s tria l y un av a n ce  ec o n ó m ic o  sin p rec ed en te s , el q u e  de c o n ti­
n u ar co n  ese  m ism o  ritm o , a m en a za ría  co n  co n v e r tirse  en fac to r  de 
c ris is , p o r  ta n to , no  p u ed e  p e rp e tu a rse  sin m e ca n ism o s  d e  reg u lac ió n . 
U no de es to s  m e ca n ism o s  se e n c u e n tra  en  la ta sa  d e  m o rta lid ad  in fan ­
til; e l s is tem a  d e m o e c o n ó m ic o  de reg io n e s  p ro to in d u s tr ia le s  in c re m en ­
ta  la  p res ió n  d em o g rá fica , lo qu e  se re f le ja  en ca m b io s  so c io e c o n ó m i­
c o s .16
L a co n se rv ac ió n  d e  la m ism a  su p e rfic ie  c u ltiv a b le  y  el au m en to  
del n ú m e ro  de los m ie m b ro s  d e  la fa m ilia  red u cen  el in g reso  rea l, lo 
q u e  co n d u c e  a és to s  ú ltim o s a b u sc a r  n u ev a s  fu en te s  d e  em p leo . El 
fa c to r  de p ro d u cc ió n  tie rra  es  e sca so  con  re la c ió n  a o tro s  fac to re s , lo 
q u e  en el la rgo  p lazo  d e te rm in a  la d is trib u c ió n  del ing reso , el n ive l de 
v id a  y  los d e re ch o s  d e  p ro p ied a d ; la  c o n tra p a rte  al au m en to  en la o fe r­
ta  d e  tra b a jo  es  el in c re m en to  en la d e m a n d a  in te rna , q u e  en  o ca s io n e s  
se c u b re  g rac ia s  a  la e sp ec ia liza c ió n  y  c o m erc ia liz ac ió n  reg io n a l o 
in te rn a c io n a l.17
O tra  c a ra c te r ís tic a  de los e sp ac io s  p ro to in d u s tr ia le s  es  la red u cc ió n  
de e fe c tiv o s  qu e  labo ran  en  la ag ric u ltu ra ; si la fu e rza  d e  tra b a jo  es un 
fac to r  re la tiv a m en te  a b u n d a n te , los p ag o s  a  la m ism a  tie n d en  a  d ism i­
nu ir, lo q u e  in d u ce  a  los m ie m b ro s  d e  la  fa m ilia  a  tra b a ja r  en a c tiv id a ­
13 Kriedte et al. (1996: 33, 40, 41); Levine (1996: 96, 94. 104); Leboutte (1996a: 
287); Ogilvie (1993: 175); Hudson/King (1996: 189, 194); Pfister (1996: 78).
14 Deyon (1984: 874); Leboutte (1996a: 268).
15 Vandenbroeke (1996: 242); Levine (1996: 94); Saito (1996: 130, 132, 134, 136, 
144, 149); Ciriacono (1996: 311); Cerman (1993: 306).
16 Kriedte et al. (1996: 30); Cerman (1993: 292, 303, 306).
17 Hohenberg (1996: 12); Kriedte et al. (1996: 49); Leboutte (1996b: 7); Chaudhuri 
(1996: 123).
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des m a n u fa c tu re ra s  p o r  una  r em u n e ra c ió n  baja; lo an te r io r  se d eb e  a 
q ue  es tas  p e rso n a s  ven  en las m a n u fa c tu ra s  un c o m p le m e n to  para  el 
ingreso  f a m i l ia r . IS A s im ism o ,  el e x c ed e n te  de  fu erza  de  traba jo  rep e r ­
cu te  en  el r i tm o  de innovac ión  té cn ic a  e invenc ión  te cn o ló g ica ;  a lg u ­
nos au to re s  han v is to  la p ro to indus tr ia l izac ión  co m o  es tra teg ia  para 
e c o n o m iz a r  cap ita l y  u til izar  m ás  in ten s iv am en te  la m a n o  de o b ra  en 
e spac io s  d o n d e  p red o m in a  un su b e m p le o  es truc tural ,  a s im ism o  p re ­
sen ta  un  bajo  cos to  de  o p o r tu n id a d  al ab a n d o n a r  las ta reas  ag r íco las ,  
lo que  im pac ta  la o rg an iz ac ió n  social y e c o n ó m ic a .14 Por lo que  c o n ­
c ie rne  a los p rop ie tar ios  de  g ran d es  ex ten s io n es  d e  tierra ,  es  m á s  v e n ­
ta jo so  ren ta r  u n a  parte  que  invert ir  en ellas; u n a  p ropo rc ión  de su c a p i­
tal s irve para  f inanc ia r  o tras  ac tiv idades ,  d o n d e  d es taca  la industr ia  
dom és t ica ,  q u e  se en c u en t ra  en es trecha  re lac ión  con la exp lo tac ión  
ca d a  vez  m á s  in tens iva  de  los te rren o s  d ed ica d o s  a la a g r ic u l tu ra .20
3.2 Los factores agrícolas
U n a  d ife ren c ia  fu n d am e n ta l  en tre  las á reas  p re indus t r ia le s  y  pro to in-  
dustr ia les  se en c u en tra  en la o rg an iz ac ió n  del e sp ac io  rural y  en  el 
a u m en to  co n s tan te  de  la p ro d u c t iv id ad  ag r íc o la  a través  del t ie m p o  
(B a iroch  1983: 496) ,  la m o d e rn izac ió n  de la ag r ic u l tu ra  com erc ia l  
c o n tr ib u y e  a la ex p a n s ió n  de  m e rc a d o s  in ternos y  ex ternos.
Los ca m p e s in o s  d ed ican  ca d a  v ez  m á s  t ie m p o  a ta reas  no  ag r íco las  
para  c o m p le ta r  su ing reso  y  m a n te n e r  su nivel de  v ida ; el co n tex to  
ag r íc o la  es c lave  p a ra  im pu lsa r  la p ro to indus tr ia l izac ión .  En un p r in c i­
p io  se p ie n sa  que d ich o  fe n ó m e n o  p ro life raba  en áreas  con  l im itac io ­
nes  en el desa r ro l lo  agríco la ,  pero  se cons ta ta  q u e  ta m b ié n  su rge  en 
lugares  de  a l ta  p ro d u c t iv id ad  d o n d e  los recu rsos  no u t i l izados  se  d ir i­
gen  hac ia  o tras  labores  p roductivas ,  la re troa l im en tac ión  en tre  la ag r i­
cu l tu ra  y  e s ta  inc ip ien te  industria  se fav o rec e  con  la apa r ic ión  de  p e ­
q u eñ o s  p rop ie tar ios ,  que  cana l izan  in d e p en d ie n te m en te  los recu rsos  
p roduc t ivos  del m e d io  rural e im pactan  los h o g ares  p ro to in d u s tr ia le s .21
18 Hendrickx (1993: 323. 326); Levine (1996: 102).
19 Chaudhuri (1996: 123); Hohenberg (1996: 21); Ogilvie (1993: 165): Pfister (1996: 
79. 80).
20 Cailly (1993: 24); Kriedte et al. (1986: 91, 96, 114, 121, 128, 129); Ho (1984: 
884-885); Jeannin (1980: 57); Chao (1984: 959-960); Vandenbroeke (1996: 238).
21 Belfanti (1993: 271-272); Hendrickx (1993: 332); Kriedte et al. (1993: 228. 224. 
231; 1996: 53. 56); Mager (1993: 192).
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D uran te  la te m p o ra d a  m uerta ,  co m o  o c u p a c ió n  a l te rna t iva ,  los 
c a m p e s in o s  e labo ran  de fo rm a  d e s c e n tra l iz ad a  a lg u n o s  b ienes  m a n u ­
fac tu ra d o s  p a ra  su p ro p io  co n su m o ,  si a e l lo  a g re g a m o s  los ba jos  c o s ­
tos  del cap ita l f ijo  y  c ircu lan te ,  e s ta s  ac t iv id ad e s  son aún  m ás  a trac ti­
vas. Sin em b a rg o ,  los p ro d u c to s  ag r íco las  son to d a v ía  la b ase  de  su 
subs is tenc ia ,  ad e m á s  m a rc an  los r i tm os  y  t ie m p o s  de  la p ro d u cc ió n .“" 
L a  in tens if icac ión  del c re c im ien to  d e m o g rá f ic o  c o n d u c e  a los 
c a m p e s in o s  a esp ec ia l iza rse  en  la p ro ducc ión  m a n u fa c tu re ra  d ir ig ida  
al m erc ad o ,  aun  si la g a n a n c ia  es m ín im a ,  é s ta  le pe rm ite  co m p le ta r  
su ing reso  fam il ia r  y  rea l iza r  m ás  reg u la rm en te  es te  t ipo  de  t raba jo  
d u ran te  el año; la fam il ia  en  es te  co n tex to  ag r íco la  d ev ien e  una  ins­
t i tución  cruc ia l .  L a  c o m b in a c ió n  d e  los d is t in tos  t ip o s  d e  t raba jos  
t r a n s fo rm a  la v ida  de  los m ie m b ro s  de  la fam il ia  ca m p e s in a ,  que  se 
co n v ie r ten  en ca m p e s in o s -a r te san o s ,  c o m o  p ar te  de  un p ro ceso  de 
p ro le ta r izac ión ; a pesa r  d e  q u e  m u c h o s  de  e l lo s  m a n tie n en  p eq u e ñ as  
p ro p ied a d es  en  su poder ,  la te n d e n c ia  es la p é rd id a  d e  és tas ,  pa ra  d e ­
p en d e r  m á s  del p ag o  rec ib ido  p o r  sus  ta reas  m a n u fa c tu re ra s .21 P os te ­
r io rm en te ,  los c a m p e s in o s -a r te sa n o s  son f in an c iad o s  p o r  un Verleger, 
qu ien  su m in is tra  m a te r ia s  p r im as  y  a lg u n o s  m e d io s  d e  p ro d u cc ió n  a 
fin de  fac il i ta r les  las labores  p ro duc t ivas ,  te n d ien te s  a  la p ro d u cc ió n  
en m a sa  ( H e n d r ic k x  1993: 332).  Es tas  t r a n s fo rm a c io n e s  se encuen tran  
l igadas al c ic lo  ag r íco la ;  sin e m b arg o ,  p au la t in a m e n te  se a le jan  para 
to m a r  una  t rayec to r ia  in d e p en d ie n te  e insc rib irse  en el u n iv e rso  pro- 
to indus tr ia l .
3.3 El V e r la g ssy s te m
La re lac ión  es tab lec id a  en tre  los c a m p e s in o s -a r te sa n o s  y  el Verleger 
es c lav e  en el e s q u e m a  p ro to indus tr ia l ,  b asán d o se  en e l la  se p ro p a g a  la 
p ro d u cc ió n  d o m é s t ic a  de  m a n u fa c tu ra s  m a s iv a m en te ;  lo an te r io r  to m a  
m a y o r  d in a m ism o  c u a n d o  las m e rc an c ía s  se d ir igen  a  m e rc a d o s  supra-  
reg iona les .  El Verleger o  los p e rso n a je s  s im ila re s  son esenc ia le s ,  po r  
lo tan to ,  su rge  la neces idad  de a m p l ia r  los c o n o c im ie n to s  sob re  és tos  y
22 Dewerpe (1984: 900): Belfanti (1993: 258-267); Mager (1993: 191); Ogilvie  
(1993: 163).
23 Desama (1981: 152); Kriedte et al. (1993: 229, 231; 1996: 32, 51); Hohenberg 
(1996: 14); Levine (1996: 100); Leboutte (1996a: 290); O gilvie (1993: 166. 169).
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sus re lac iones  e s tab lec id as  con  el s is tem a ec o n ó m ic o  y  soc ia l ,24 el 
con tex to  es d e te rm in a n te  p ara  la co n so l id ac ió n  de es ta  re lac ión ,  se 
des tacan  reg iones  d o n d e  una par te  de  la fu erza  d e  t raba jo  se en c u en tra  
so b re e m p le a d a  o su b e m p le a d a  en función  del c ic lo  agr íco la ,  s i tuac ión  
q ue  in f luye en  el n ivel d e  subsis tenc ia .
L a  regu lac ión  de c o rp o rac io n es  a r te sana le s  en  la c iudad  lim ita  la 
acc ión  de a r te san o s  n u ev o s  o independ ien te s ,  as í c o m o  las ta reas  de  
los com erc ian te s .  G e n e ra lm e n te ,  es tos  ú l t im os p o r  m e d io  de  sus a c t i ­
v id a d es  v incu lan  d is t in tas  p lazas  com erc ia le s ,  la c iu d ad  y el ca m p o ;  si 
po r  un  lado, las c o rp o rac io n es  a r te san a le s  res tr ingen  la p ro d u cc ió n  
m anufac tu re ra ,  p o r  el o tro , la c iu d ad  rep resen ta  un esp ac io  favo rab le  
pa ra  el p rog reso  del e s q u e m a  p ro to industr ia l  al d es taca rse  co m o  lugar 
de  in te rcam bio  p o r  exce lenc ia ;  inc luso  se a rg u m e n ta  que  las re lac io ­
nes  en tre  c iudad  y  c a m p o  se fo rta lecen , g rac ias  al co n tac to  en tre  el 
Verleger y  los c a m p e s in o s -a r te sa n o s .25
El f ab r ica n te -m e rc ad e r  ad e lan ta  d ine ro  para  la c o m p ra  de  m a ter ia s  
prim as,  m e d io s  d e  p ro ducc ión  y  p ag o s  al t raba jo  rea l izado  p o r  los 
m ie m b ro s  de  la industria  dom és t ica ,  adem ás ,  o f rece  una  es tab i l idad  
laboral tend ien te  a in c re m en ta r  la pos ib i l idad  de  d a r  trab a jo  a m ás  
personas .  Es te  t ip o  de  o rg an izac ión  p ro duc t iva  o r ig ina  b ene f ic io s  para  
el Verleger, p e ro  la e x p a n s ió n  d e  la industr ia  d o m é s t ic a  en el ca m p o  
t iene  sus lím ites al inc rem en ta r  los cos to s  de  tran sa cc ió n ,26 as im ism o ,  
los an t ig u o s  a r te san o s  rura les  acep tan  las n uevas  m o d a l id a d es  de  o r ­
g an iza c ió n  laboral.  Sin em b arg o ,  la falta  d e  capita l es  un p ro b lem a  
q ue  aq u e ja  co n s ta n te m e n te  a la industr ia  d om és t ica ,  la in te rvención  
del Verleger a y u d a  a  reso lver  la d if icu ltad ,  no  obstan te ,  e s tos  p e q u e ­
ños  fab r ican te s  d ev ienen  m ás  d e p e n d ie n te s  del cap ita l ade lan tado ,  
re lación  q ue  s irve  c o m o  la fu e rza  m o tr iz  del s is tem a. R egu la rm en te ,  
el co m erc ia n te  inv ier te  só lo  el cap ita l ind ispensab le ,  m ien tras  que el 
Verleger n eces ita  un  capita l extra ; es dec ir ,  la tasa  de  bene f ic io  para
24 Mager (1993: 186); Lewis (1994: 154); Van der W ee/D’Haeseleer (1996: 252); 
Pfister (1996: 83).
25 Chaudhuri (1996: 115); Ogilvie (1993: 169); Lewis (1994: 154); Pfister (1996: 81).
26 Mager (1993: 193, 200); Belfanti (1993: 268); Gutmann (1996: 173, 175): Kried- 
teeta l. (1996: 59).
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és te  d eb e  ser  a t ra c t iv a  a  fin d e  q u e  se s ien ta  m o t iv a d o  p a ra  f in an c ia r  a 
los c a m p e s in o s -a r te sa n o s .27
E x is ten  d o s  fo rm a s  bás icas  de  t ran s ic ió n  h ac ia  el m o d o  d e  p ro d u c ­
ción capita lis ta:  la ex p a n s ió n  del cap ita l  c o m erc ia l  sobre  las bases  pre- 
cap ita l is tas  y  la fo rm a c ió n  de  cap ita l  en la es fe ra  de  la p ro d u cc ió n ;  el 
s is tem a p ro to indus tr ia l  se c a rac te r iza  p o r  la p re se n c ia  d e  am b as .  La 
t e n d e n c ia  en el Verlagssystem re s ide  en  q u e  los p e q u e ñ o s  p ro d u c to re s  
traba jan  p o r  en c a rg o  y  p ie rden  m u c h a  de  su in d e p en d e n c ia  m a n te n id a  
en el Kaufsystem , d o n d e  los a r te san o s  u ti l izan  su p ro p ia  fu e rz a  de 
traba jo  y m e d io s  de  p ro d u cc ió n ,  sus  p ro d u c to s  son  v e n d id o s  p o r  e l los  
en el m ercado .  Al e v o lu c io n a r  es te  s is te m a  se d ir ige  hac ia  el Verlags­
system, lo q u e  im p l ica  a u m e n ta r  el cap ita l  fijo p a ra  fo rta lece rlo ;  en  un 
Verlagssystem av a n z a d o  ex is te  u n a  d iv is ión  en tre  la fue rza  de  traba jo  
y  los m e d io s  de  p ro d u cc ió n ,  p o co  a p o co  los t r ab a jad o re s  se in ic ian  en 
la d isc ip l in a  q u e  ex ig e  la industr ia ,  el Verleger im p o n e  n o rm a s  de  
p ro d u cc ió n  cu a n t i ta t iv as  y  cua l i ta t ivas ,  d e trá s  d e  las cu a le s  se p e r fd a  
to d a  u n a  rac io n a l iza c ió n  en el m u n d o  p ro d u c t iv o .28
3.4 El mercado
El p r inc ipa l  fac to r  q u e  co n t r ib u y e  a la co n so l id a c ió n  d e f in i t iv a  del 
s is tem a  p ro to indus tr ia l  es  la c rec ien te  d e m a n d a  de  los m e rc ad o s ;  en 
a lg u n as  reg io n e s  ex is te  u n a  e sp ec ia l iza c ió n  f lex ib le  en  func ión  del 
t ipo  d e  bien  y  del m e rc a d o  de  des tino .  T ra d ic io n a lm en te ,  la d e m a n d a  
local es  re la t iv a m en te  débil  y  es tá  su je ta  en  g ran  p ar te  al c ic lo  a g r íc o ­
la, as í  el c o m e rc io  a la rga  d is tanc ia  es tá  en  función  de la a c u m u la c ió n  
de cap ita l ,  p rec io s  re la t ivos  d e  la c o m p e te n c ia ,  c a l id a d  e in fo rm ac ión  
de p ro d u c to s ,  r egu la r idad  c u a n t i ta t iv a  ta n to  d e  la o fe r ta  c o m o  d e  la 
d e m a n d a  y  d e s e m p e ñ o  de los transpo r te s .  El em p re sa r io  re sp o n sa b le  
de la d is t r ibuc ión  es  p rec isam en te  el Verleger, al m is m o  t ie m p o  sus 
e m p re sa s  es tán  o b l ig a d a s  a fu n c io n a r  con  u n a  rac io n a l iza c ió n  p ro g re ­
27 Braudel (1979 ,11:371 , 372); M endels (1972: 242. 246; 1981; 256); Kriedte et al. 
(1986: 20, 80); Desama (1981: 150).
28 Weber (1991: 176, 184, 372); Kriedte et al. (1986: 23, 161. 164); M endels (1981: 
256); Cailly (1993: 32); Deyon (1979; 240); Deyon/M endels (1981: 12); Pfister 
(1996: 88); Van der W ee/D Tlaeseleer (1996: 253).
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siva que  d ic ta  sus  reglas, s i tuac ión  que  g en e ra  una e c o n o m ía  de  m e r ­
ca d o .29
C u a n d o  una reg ión  se de f ine  co m o  p ro to industr ia l  se im p u lsa  la 
d iv is ión  del traba jo ,  sin em b arg o ,  la p ied ra  a n g u la r  es la fo rm a c ió n  de 
los m e rc a d o s  m und ia le s ,  que  fav o rec en  el n a c im ien to  de  las m e t ró p o ­
lis, las cua le s  con tro lan  los esp ac io s  co lon ia les  o de  u ltram ar ,  cuyos  
m e rc ad o s  es tán  su je tos  a  la p roducc ión  de  reg iones  p ro to industr ia les .  
En a lg u n as  á reas  hay  m a y o r  res is tenc ia  a los im pac to s  e c o n ó m ic o s  
que  ello  im plica , d o n d e  la v id a  cu l tu ral  j u e g a  un papel im portan te ,  
ta les  fue ron  los ca so s  de  la India y  C h ina ;  en A m é r ic a  L at ina  el p a n o ­
ram a es d is t in to ,  la p roducc ión  d e  reg io n e s  p ro to indus tr ia les  pene tra  
te m p ra n a  y  p rác t ica m e n te  sin res is tenc ia  a lg u n a  de  los m e rc a d o s .30
El im pacto  de  es te  fe n ó m e n o  supe ra  la esca la  local o reg ional ,  
a d e m á s  def ine  i r revers ib lem en te  una  n u e v a  o rg an iz ac ió n  en las re la­
c iones  soc ia les  y  ec o n ó m ic a s  in te rnac ionales ;  el c re c im ien to  e c o n ó ­
m ico  de reg iones  p ro to indus tr ia les  es el o r igen  de  la fo rm a c ió n  de las 
c o n c en t ra c io n e s  industria les  esp ec ia l iza d as  en la p ro d u cc ió n  m asiva .  
Este e n t ra m a d o  e c o n ó m ic o  p ro v o c a  u n a  co m p le j id ad  c re c ie n te  en las 
re lac iones  m o n e ta r ia s  y  en las de  m ercado ,  a  tal pun to  que  resu ltan  
ind ispensab les  p ara  la p ro to in d u s tr ia l iz ac ió n .31 C u a n d o  la d e m a n d a  de 
un bien m a n u fa c tu ra d o  es re la t iv a m en te  g rande ,  la ta rea  se reparte  
en tre  d is t in tas  u n id a d es  de  p roducc ión ; los p ro b lem as  de  insu f ic ienc ia  
p ro d u c t iv a  son resue lto s  p o r  la in troducción  d e  n u ev a s  técn icas  o te c ­
no log ías ,  es ta  d e m a n d a  c rec ien te  g en e ra  e fec to s  m u l t ip l icado res  en 
a lg u n o s  sec to res  e c o n ó m ic o s ,  in tens if icac ión  d e  los in te rcam b io s  loca­
les y  ace le rac ión  del p roceso  de  u rban izac ión ;  en  los m e rc ad o s  u rb a ­
nos  es d o n d e  se incuba  el d in a m ism o  carac te r ís t ico  de  la p ro to in d u s ­
tr ia l izac ión ,  pese  a los o b s tá cu lo s  in s t i tuc iona le s .32
29 Kisch (1986: 297); Belfanti (1993: 270 y 272); Leboutte (1996a: 263. 279; 1996b: 
6); Chaudhuri (1996: 1 1 3 ,1 1 6 ,1 2 0 ,1 2 1 );  L ew is(l9 9 4 : 157); M ager(1993: 194); 
Pfister (1996: 83. 87); Braudel (1 9 7 9 ,1: 8).
30 Miño (1993: 12); Thomson (1991: 243); Jeannin (1980: 54): Chaudhuri (1996: 
109. 114. 115, 121): Van der W ee/D’Haeseleer( 1996: 224).
31 Sunkel (1971: 46); M endels (1972: 248; 1981: 256); Kriedte et al. (1986: 13,21).
32 Deyon (1979: 243); Deyon/M endels (1981: 11); Cerman (1993: 285); Mager 
(1993: 189); Ogilvie (1993: 171).
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4. L im ites y  críticas del m odelo
E x p u se  u n o  de los m o d e lo s  te ó r ic o -m e to d o ló g ic o s  m á s  c o m p le to s  y 
con trove r t idos .  Pero , ¿ a c a so  e n c o n tra m o s  lím ites  o cr í t icas  a e s ta  se ­
d u c to ra  pe rspec t iva? ,  ¿cuál  es  su im pacto  en tre  las m ú lt ip le s  in te rp re­
ta c io n e s  del p ro ce so  gene ra l  de  indus t r ia l izac ión? ,  ¿c u á le s  son las 
fuen tes  de  su éx i to  c o m o  m o d e lo  e x p l ica t iv o ?
U n a  de  las l im itac iones  p r im o rd ia le s  d e  la teo r ía  p ro to indus tr ia l  es 
la im por tanc ia  e x c ep c io n a l  q u e  o to rg a  al co n tex to  ag r íco la ,  d o n d e  las 
ac t iv id ad e s  u rbanas  p asan  a  un se g u n d o  plano. En o tro s  t rab a jo s  M e n ­
dels  r ec o n o ce  e s ta  l im itac ión  e in ten ta  su b sa n a r  la o m is ió n  d e  la c iu ­
dad  al p ro p o n e r  una  n u e v a  in te rp re tac ión ,  an te  la c r í t ica  v i ru len ta  de 
espec ia l is ta s  (M e n d e ls  1981: 11). Q u e d a  de  m a n if ie s to  que  el m ed io  
rural no  rep resen ta  o b l ig a to r ia  y  u n iv e rsa lm e n te  el lugar  id óneo  para  
la p ro l ife rac ión  d e  d ic h as  ac tiv idades .  El hec h o  de q u e  a lg u n as  ram as  
m a n u fa c tu re ra s  se desa r ro l len  e se n c ia lm e n te  con  m a n o  d e  o b ra  rural, 
no  es  un cr i te r io  su f ic ien te  p a ra  m in im iz a r  o tro s  ca sos  d o n d e  la c iudad  
o f rece  las co n d ic io n e s  p rop ic ias  para  la m ult ip l icac ión  de p eq u e ñ as  
u n id a d es  p ro d u c t iv as  de  ca rác te r  fam ilia r ;  p o r  lo tan to ,  la separac ión  
u rbano-ru ra l  no  e s  u n iv e rsa lm e n te  per t inen te  en el aná lis is  del p roceso  
de  industr ia l izac ión .  Al fin de  cuen ta s ,  p ara  M a x in e  B e rg  es u n a  fa lsa  
d ic o to m ía  (1996: 214) ,  d o n d e  in f luyen  la in te rpene trac ión  de v a r iab les  
d in á m ic as  y  es tá t ica s .33
Este m is m o  p a ra d ig m a  en fren ta  el p ro b le m a  de la de l im itac ió n  e n ­
tre  los c o n c e p to s  p re industr ia l  y  p ro to indus tr ia l ,  lo q ue  im p l ica  t ie m ­
pos, lóg icas  y  co n tex to s  in s t i tuc ionales  d is t in to s .34 A  pesa r  de  que 
M e n d e ls  p re tende  d e ja r  c la ro  lo q u e  él e n t ien d e  por  p ro to indus tr ia l ,  la 
ince r t idum bre  persis te ;  el deb a te  g ira  de  n u e v o  hac ia  la a r t icu lac ión  
en tre  las ac t iv idades  u rbano -ru ra les ,  pero  lo m á s  s ign if ica t ivo  son los 
tipos  de  m e rc a d o s  a los q u e  se t ienen  ac ce so  y  no el a n ta g o n is m o  por  
def in ic ión  en tre  sus  ac to res ,  c o m o  la op o s ic ió n  en tre  los in te reses  de 
las co rp o rac io n es  a r te sana le s  y del Verleger. B a sán d o se  en  e s to s  per­
sona jes  se co n f ig u ra  u n a  v is ión  s im p lis ta  o  exa g e rad a ,  pero  la rea lidad  
se p rese n ta  m ás  co m p le ja  en  un co n tex to  cam b ia n te ,  a s im ism o ,  se
33 Maitte (1997: 1284); Mager (1993: 181, 201).
34 Braudel (1979. II: 356; III: 475); Belfanti (1993: 264. 265, 267); German (1993: 
283); Ciriacono (1996: 294).
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llega a h ab la r  de  u na  p ro to indus tr ia  u rbana ,  lo q u e  en la d éc ad a  de  los 
se ten ta  era u n a  in c o n g ru e n c ia  en el d eb a te .35
En el m a rc o  de la inves tigac ión  h is tó rica  es difíc il  d e te rm in a r  con  
p rec is ión  el t ipo  de  a r t icu lac ión  m a n ifes ta d a  en tre  los ac to res  con  los 
cr i ter ios  es tr ic tos  del m ode lo .  Por lo genera l ,  los v ín c u lo s  e s tab lec idos  
se m ezc lan  con  o tras  fo rm a s  y  carac ter ís t icas ;  so la m e n te  una inves ti­
gac ión  co ns tan te  y  d e  largo p lazo  perm it i r ía  rea liza r  d ic h as  ab s t ra c ­
ciones,  las ac t iv idades  de  los ca m p e s in o s -a r te san o s  no  se reducen  a 
los t raba jos  en  el c a m p o  o en  las m a n u fa c tu ra s ,  es fac tib le  que se 
t ran sfo rm en  en ag e n te s  co m erc ia l izad o res .  lo q u e  a p o y a  la h ipó tes is  
sob re  la p lu r iac tiv idad  en las zo n as  ru ra les  m ás  q u e  la p ro to industr ia -  
l izac ión y  d ar ía  co m o  resu l tado  una  p erspec t iva  aún  m ás  co m p le ja .36
En Prato, I talia, la es truc tu ra  y  o rg an iz ac ió n  social f ra g m en tad a  
dan  c o m o  resu l tado  la co n fo rm ac ió n  de te rr i to r ios  m a n u fa c tu re ro s  
d u ran te  el s ig lo  X IX , q ue  no  c u m p len  con  ios c r i te r ios  del Verlagssys- 
tem. A p eg a rse  e s tr ic ta m e n te  al m o d e lo  im pide  ap re c ia r  to ta lm e n te  las 
ev id en c ia s  em p ír ica s ,  incluso  las v ías  q u e  to m a n  los p ro ce so s  de  d e s a ­
rro llo  local d ive rgen tes .  E je m p lo  de  e l lo  es  la t r an s fo rm ac ió n  d e  á reas  
p ro to indus tr ia les  en d is t r i tos  industria les  co m o  una espec if ic idad  re­
giona l o el t ip o  de  inserc ión  en el co m erc io  m und ia l  d esd e  ép o c as  
rem o tas  o  ta rd ías; la coe x is ten c ia  en tre  d ife ren tes  un id a d es  p ro d u c t i­
vas  es fac tib le  en el p ro ceso  genera l  d e  indus t r ia l izac ión .37
In d e p e n d ien te m e n te  d e  las d iv e rg e n c ia s  reg iona les ,  t res  resu ltados  
son claros: en p r im e r  lugar, la v is ión  p ro to industr ia l  d er iva  en una  
ca n t idad  d e  es tud io s  reg io n a le s  en d ife ren tes  p e r io d o s  h is tó ricos  que  
redefinen  la d iscus ión  y  nos  adv ier ten  sobre  la co m p le j id ad  del f e n ó ­
m eno ; en s e g u n d o  lugar,  se co n sa g ra  c o m o  un  m o d e lo  “d e m o e c o n ó -  
m ic o ” al iden tif icar  v a r iab les  c lave ,  c u y o  an tec ed e n te  e s tá  en la d e m o ­
gra f ía  h is tó rica  con  c ie r tas  e v id en c ia s  que  lo a p o y a n ;  p o r  ú ltim o, una 
v ez  c o n s ta tad a  la gene ra l izac ión  de la p ropuesta ,  el desa f ío  cons is te  en
35 Cailly (1993: 24); Maitte (1997: 1287); Cerman (1993: 281. 282, 285); Berg 
(1996: 216,217, 235); Leboutte( 1996b: 4); Lewis (1994: 152-153).
36 Carneiro (1996: 9); Hubscher (1996: 1-24); Cailly (1993: 31, 34. 36).
37 Berg (1996: 220-221); Cerman (1993: 281, 283. 286); Hendrickx (1993: 328); 
Chaudhuri (1996: 107); Maitte (1997: 1286, 1288): Belfanti (1993: 255. 273); 
Ciriacono (1996: 291 .294); Ogilvie (1993: 161).
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in c o rp o ra r  en una  es truc tu ra  lóg ica  las ev id en c ia s  y  cr í t icas  al m o d e lo  
en b usca  de  u na  in te rp re tac ión  m á s  c o m p le ta .38
P or  o tra  parte ,  se a rg u m e n ta  que  la industr ia  d o m é s t ic a  no  es p re ­
c i sam en te  un fac to r  d e  p ro g re so  ec o n ó m ic o ;  es  n ecesa r io  to m a r  en 
c u e n ta  las c o n d ic io n e s  d o n d e  se p rese n ta  la innovac ión  técn ica ,  la 
f lex ib il idad  de las u n id a d es  p roduc t ivas ,  la p ro p ied ad  o t ip o s  d e  h e r ra ­
m ien ta s  y  m aq u in a r ia s  em p lea d as ,  el a c ce so  a las fu en te s  d e  f inancia-  
m ien to ,  la c a p ac id a d  em p resa r ia l  p a ra  inse rta rse  en redes  p ro duc t ivas  
fo rm a le s  o in fo rm ales ,  as í c o m o  las po l í t icas  de  o rg an iz ac io n es  que  
in fluyen  en  la v id a  pú b l ic a ,39 p o r  lo tan to ,  el m e d io  ins t i tuc ional  in f lu ­
y e  de  fo rm a  d e te rm in a n te .  C a b e  ac la ra r  q u e  en  la p ro to indus tr ia l iza -  
c ión  la industr ia  d o m é s t ic a  es  un e lem e n to  c lave ,  p e ro  é s ta  ú l t im a  es  
in d e pend ien te  y  p resen ta  a t rav é s  d e  la h is to r ia  d ife ren tes  e d a d es .40
Si to m a m o s  en  cu e n ta  que  el m o d e lo  p ro to indus tr ia l  s irve  de  base  
en los p e r io d o s  de  t rans ic ión ,  no  se pu ed e n  def in ir  las reg io n e s  c o m o  
ta les  has ta  q u e  una  g ran  p ar te  de  las t r a n s fo rm a c io n e s  señ a lad as  se 
enc u en tra n  en un es tad io  bas tan te  av a n za d o .  L a  c r í t ica  g ira  en to rn o  a  
c rea r  una  t ip o lo g ía  m á s  ap ro p ia d a  d eb id o  a q u e  no to d o s  los f e n ó m e ­
nos  pu ed e n  ser  d e n o m in a d o s  s im p le  y  l la n am en te  p ro to indus tr ia les ;  la 
ta rea  d ev ien e  aun  m á s  c o m p le ja  y a  que  la p ro to in d u s tr ia l iz ac ió n  se 
ub ica  p rec isam en te  en  la trans ic ión  d e  los m o d o s  d e  p ro ducc ión ,  la 
cual no  se  g es ta  de  fo rm a  lineal ni con t inua ,  t a m p o c o  se d iv id e  en dos  
b loques  an tag ó n ico s ,  ade m á s ,  se t ie n e  p rev is to  el f e n ó m e n o  de  d e s in ­
dus tr ia l izac ión  que  es ig u a lm e n te  difíc il  d e  m e d ir  con  p rec is ión  d ad o  
su ca rác te r  in te rm iten te .
A s im ism o ,  es  im por tan te  s u b ra y a r  q u e  el m o d e lo  no  hace  un an á l i ­
sis e x h a u s t iv o  d e  los fac to re s  que  regu lan  el c re c im ien to  d em o g rá f ico  
a t rav é s  del t ie m p o  en  las reg io n e s  su sc ep t ib les  de  industr ia l izarse  
co m p le tam e n te ,  lo a n te r io r  es  cruc ia l ;  a lg u n as  e v id en c ia s  em p ír ica s  en 
E uropa ,  u n a  v e z  más, ju e g a n  en c o n t ra  d e  las p red ic c io n e s  de  la teoría. 
A n te  d ife ren tes  p a t rones  de  co n d u c ta  d e m o g rá f ica ,  la e s tru c tu ra  e c o ­
n ó m ic a  no  s iem p re  in f luye  igual sob re  los hab i tan tes ,  es  necesa r io
38 Hohenberg (1996: 26-27); Kriedte et al. (1993: 222; 1996: 31); Leboutte (1996b: 
2); Pfister (1996: 91).
39 Berg(1996: 232); Hendrickx(1993: 335); Hudson/King(1996: 205-206).
40 Kriedte et al. (1993:218; 1996: 58. 64); Lewis (1993: 156).
41 Maitte (1997: 1282); Mager (1993: 183-187); Belfanti (1993: 264); Kriedte et al. 
(1993:218); O gilvie (1993: 167, 171. 173); Sabel/Zeitlin (1985: 144).
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d is t in g u ir  co n tex to s  ag ra r io s  espec íf icos ,  f lu c tu ac io n es  y  p ec u l ia r id a ­
des  de  las ram as  p ro d u c t iv as  en la reg ión .42
O tro  pun to  débil  del m o d e lo  es  la a tenc ión  se sg ad a  q ue  rec iben  las 
ac t iv idades  tex tiles ,  al d escu id a rse  los v ín c u lo s  so c io e c o n ó m ic o s  e x is ­
ten tes  en  o tras  ta reas  m anufac tu re ra s .  T ra d ic io n a lm en te  el p a n o ra m a  
p ro to industr ia l  e s tá  d o m in a d o  p o r  la ex is ten c ia  de  ta l le res  del ram o  
textil ,  en m e n o r  m e d id a  ap a rece n  p eq u e ñ as  fund ic iones ,  la fab r icac ión  
de p o rce lan a  o du lces ,  p o r  e jem p lo ;  e s tos  ú l t im o s  ram o s  son im p o r ta n ­
tes  en  el p ro ceso  de  industr ia l izac ión ,  que  d e p e n d e  m ás  de  la d isp o n i­
b il idad  d e  cap ita les ,  de  fuen te s  de  e n e rg ía  y  de  la m a n o  de o b ra  rural, 
y  no de  un so lo  sec to r .43 P o r  lo q ue  co n c ie rn e  a la o b ra  d e  K ried te  
e t a l .  (1986),  a lg u n o s  au to re s  rec o m ien d a n  p ru d en c ia  en la u til ización  
del co n c ep to  al ju z g a r lo  too much o  un peu gonflé. D en tro  d e  la d is ­
cus ión  d e  la revo luc ión  industria l ,  u n a  par te  del deb a te  p lan tea  r e c o n ­
s ide ra r  el papel que  ju e g a n  las t ra n s fo rm a c io n e s  su fr idas  en los h o g a ­
res  d u ran te  el p roceso ; a s im ism o ,  cada  v e z  se hace m á s  én fas is  en la 
m atr iz  in s t i tu c io n a l ,45 en fo q u e s  que  p ro p o n en  m a y o r  f lex ib il idad ,  lo 
que  e sca p a  a los ob je t ivos  del p resen te  trabajo .
5. La aceptación del m odelo
Si pa r t im os  del p ro ceso  de  industr ia l izac ión  en  genera l ,  es  difícil n e ­
g a r  la ac ep tac ión  del m o d e lo  p ro to industr ia l  al h ab la r  de  la fo rm ac ión  
de soc ied a d es  industr ia l izadas ,  e sp ec ia lm en te  si se to m a  en cu e n ta  q ue  
es tab lece  n u e v o s  v ín c u lo s  con  in te rp re tac iones  t rad ic io n a les  (M aitte  
1997: 1277). D esp u é s  de  la p ro p u es ta  de  M e n d e ls  lanzada  en  1972, 
su rge  un per iodo  de re f in am ien to  y  d iscu s ió n  sob re  ca d a  uno  de  los 
e lem e n to s  cons t i tu t ivos  del p a ra d ig m a,  pero  su v a lo r  ho lís tico  es  poco  
a tac ad o .4*1 P os te r io rm en te ,  c o m o  una h ere n c ia  im portan te ,  se levan ta  
una  o la  de  t raba jos  a nivel m und ia l  co n s a g ra d o s  a casos  p rec iso s  en 
co n tex to s  so c io e c o n ó m ic o s  d iferen tes ,  tan to  en el in te r io r  c o m o  en el
42 Hendrickx (1993: 328, 338. 340. 348. 350); Kriedte et al. (1993: 219; 1996: 42); 
Mager (1993: 181); O gilvie (1993: 175).
43 Berg (1996: 212); Leboutte (1996a: 270); Mager (1993: 199); Jeannin (1980: 53, 
63); O'Brien (1986: 302).
44 Coleman (1983: 435-448); Jeannin (1980: 64).
45 Vries (1994: 249); Berg (1996: 215); Hohenberg (1996: 15); Lewis (1994: 160); 
Pfister (1996: 74).
46 Vandenbroeke (1984: 915-938); Kriedte etal. (1993: 223).
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ex te r io r  de  Europa ,  q u e  g rac ias  a sus  p e rsp e c t iv as  e spac ia le s  pe rm iten  
una  d is t inc ión  in te rreg ional  e in tra rreg iona l del fe n ó m e n o  y  es tab lecen  
las co n e x io n e s  e c o n ó m ic a s  e in s t i tuc ionales  en el p ro ce so  d e  indus­
tr ia l izac ión .47
R esu lta  c o m p l ic a d o  h a c e r  un ba lan c e  c o m p le to  sobre  el im pacto  
de  es te  m o d e lo ,  sob re  to d o  si se to m a n  en cu e n ta  las ú l t im as  etapas.  
A q u í  m e  lim ito  a m e n c io n a r  a lg u n o s  t rab a jo s  q u e  co n s id e ro  im p o r ta n ­
tes d esd e  es ta  p e rsp e c t iv a  sin p re te n d e r  h a c e r  un  ba lance  gene ra l .  C a ­
be ac la ra r  q u e  c i to  p o co s  t raba jo s  d e  ca so s  a lem a n es ,  d e b id o  a  mis 
l im itac iones  l ingüísticas ,  p e ro  de  n in g u n a  fo rm a  le res to  im p o r ta n c ia  a 
las ap o r ta c io n e s  d e  e s ta  escue la ,  p ro tag o n is ta  fu n d am e n ta l  en  la d i s c u ­
sión.
Exis ten  t rab a jo s  que,  con  base  en un  aná lis is  ec o n ó m ic o ,  in ten tan  fo r ­
m a liz a r  a lg u n as  re lac iones  q u e  se p resen tan  en las so c ied a d es  pro to in-  
dustr ia les .48 Para  el c a so  ita liano, ad e m á s  de  los t rab a jo s  c i tados ,  es tá  
el e s tu d io  de  A lain  D e w e rp e  en el q u e  seña la  la p re se n c ia  d e  un s is te ­
m a  de  ex p lo tac ió n  a gran  e sca la  en  la industr ia  d om és t ica ,  m ien tras  
que  los h o m b re s  van  al c a m p o  las m u je res  a  las fábricas ,  sug ie re  este 
au to r .44 P o r  lo q ue  co n c ie rn e  a F rancia ,  c u y a  t rad ic ión  en la in ves t iga ­
ción h is tó r ica  a p o r ta  b as tan tes  e lem e n to s  a la d iscus ión ,  te n g o  en m e n ­
te el t rab a jo  de  S erge  C h a ssa g n e  (1 9 9 1 )  y  o tros  m á s .50 El n ú m e ro  uno 
de la Scandinavian Economic History Review en  1982 se ded ica  a 
d isc u t i r  la p ro to in d u s tr ia l izac ió n  en los p a íses  e s c a n d in a v o s .51 E v id e n ­
te m en te  sob re  Ing la te rra  ex is te  una  b ib l iog ra f ía  im p o r ta n te .52 El caso  
de  R u s ia  es in te resan te  d esd e  el á n g u lo  p ro to in d u s tr ia l .53 El n a c im ie n ­
to d e  la industr ia  en E sp añ a  se es tu d ia  según  e s ta  m is m a  pe rsp e c t iv a
47 Cerman (1993: 288-289); Ciriacono (1996: 293); Kriedte et al. (1996: 29); Le-
boutte (1996b: 1, 4); Lewis (1994: 161); Hudson/King (1996: 197); Hendrickx
(1993:325, 324).
48 Ho (1984: 882); Pfister (1996: 74,90).
49 Dewerpe (1984; 1985); Poni (1982).
50 Cayez (1981); Gullickson (1982); Locke (1981); Goujon (1984); Bergeron
(1984); Zeitlin (1985); Lewis (1994).
51 Hornby/Oxenboll (1982); Hoffman (1982); Hovland/Nordvik/Tveite (1982); 
Schön (1982); Magnusson/lsacson ( 1982).
52 Hudson (1981); Kriedte (1983); Husbands (1987); Sabel/Zeitlin (1985: 133-176); 
Hudson/King (1996); Laslett (1969).
53 Rudolph (1985); Melton (1987).
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en las d ive rsa s  reg iones  que  la c o m p o n e n / 4 a s im ism o ,  P ortugal  no 
e sca p a  del en fo q u e  p ro to industr ia l  (Pedreira  1990).
F uera  del co n tex to  eu ro p e o  ex is ten  a lg u n as  in v es t ig ac io n es  su g es­
tivas ,  pero  es in c o m p arab le  con la can t idad  de  t rab a jo s  q u e  conc ie rnen  
a Europa .  A dem á s ,  fue ra  d e  es te  esp ac io  la d iscus ión  no s iem p re  a l ­
c a n za  el m ism o  r ig o r  concep tua l ,  e sp ec ia lm en te  en M éx ico ,  d o n d e  se 
util iza el co n c ep to  sin un aná lis is  p ro fu n d o  de ca d a  u n o  d e  sus  c o m ­
ponen tes .
A s im ism o ,  d esd e  es te  pun to  d e  v is ta  se in ten ta  es tu d ia r  el d e s a r ro ­
llo e c o n ó m ic o  de  Ja p ó n .55 En t raba jo s  co m o  el de  A m iy a  K u m a r  Bag- 
chi,  que  no insiste e s p ec ia lm en te  sob re  el s is tem a p ro to industr ia l  c o ­
m o  F rank  Perlin  (1983),  se in ten ta  ex p l ica r  las ca u sa s  d e  la d e s in d u s ­
tr ia l izac ión  en la Ind ia .56 De es ta  fo rm a ,  v e m o s  q u e  el m o d e lo  im pacta  
inves tigac iones  co n sag rad a s  a  las á reas  subdesar ro l ladas ,  c o m o  el ca so  
de  A fr ic a  e x p u e s to  p o r  G av in  K itch ing  (1983).  Se c o n s ta ta  que  el 
c u e rp o  te ó r ic o -m e to d o ló g ic o  de  la p ro to indus tr ia l izac ión  o b t iene  una 
g ran  ac ep tac ió n  al m o m e n to  de  es tu d ia r  el p ro ce so  de  industr ia l iza­
c ión, p o r  lo tan to ,  q u e d a  la d u d a  de  si es te  en fo q u e  en su to ta l idad  o 
p a rc ia lm en te  es útil al m o m e n to  d e  es tu d ia r  la fo rm a c ió n  de una  so ­
c iedad  sem iin d u s t r ia l izad a  co m o  en el caso  de  M éxico ,  e sp ec í f ica ­
m e n te  Ja lisco .
6. ¿P rotoindustria lización  en M éxico?
P or  el m o m e n to  no  co n ta m o s  con  to d o s  los e lem e n to s  para  a f i rm a r  o 
n eg a r  la p ro p u es ta  de  M a x  W e b e r  cu a n d o  d ice  que  la industr ia  d o m é s ­
t ica  con  m a n o  d e  o b ra  no libre es  v is ta  c o m o  un fe n ó m e n o  de ca rác ter  
un iversa l  ( W e b e r  1991: 184). Sin e m b arg o ,  d esp u és  de  la p roposic ión  
p ro to industr ia l  a p a rece  un n ú m e ro  co n s id e rab le  de  inves tigac iones  
q u e  dan  c u e n ta  d e  la ex is te n c ia  de  és ta  un idad  de p ro d u cc ió n  en m u ­
c hos  países, e sp ec ia lm en te  en Europa .  Pero  la s im p le  p rese n c ia  de  la 
industr ia  d o m é s t ic a  no  es una  garan t ía  para  el fu n c io n a m ie n to  del 
s is tem a pro to industr ia l .
Por  lo que  co n c ie rn e  a M éx ico ,  el m o d e lo  se ap l ica  al e s tu d ia r  la 
p ro life rac ión  de cen tro s  m an u fac tu re ro s ,  e s p ec ia lm en te  d u ran te  la
54 González Enciso (1984; 1984a); Carmona Badía( 1984); Torras Elias (1984).
55 White (1989); Pauer( 1991).
56 Bagchi (1976); Chaudhuri (1996).
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é p o c a  co lo n ia l .57 Sin em b arg o ,  el co n c ep to  p ro to industr ia l  se  u til iza 
ind isc r im in a d am en te ,  sin r igo r  ni aná lis is  p re v io 58 lo q u e  im p lica  pasa r  
por  a l to  la g a m a  de e le m e n to s  q u e  se co n ju g an  en es te  s is tem a ,  tal 
c o m o  a q u í  se ex p one .  A s im ism o ,  la p ro to indus tr ia l izac ión  d e v ie n e  un 
co n c ep to  c ó m o d o  para  d e s ig n a r  la e tap a  prefabr i l  (M ait te  1997: 1279), 
pero  si lo e m p le a m o s  así, d e  n in g u n a  fo rm a  rev e la  las e d a d e s  de  la 
industr ia  d o m é s t ic a  o del traba jo  a dom ic il io .  El re c o n o c im ie n to  de  
uno  o v a r io s  e lem e n to s ,  p o r  e jem p lo  el f in an c iam ien to  de  los a r te sa ­
nos  p o r  el co m erc ia n te  (Sa lvucc i  1992), no  perm ite  co n s ta ta r  o n eg a r  
la e x is te n c ia  d e  la p ro to in d u s tr ia l izac ió n  en M éx ico ,  tan to  p a ra  la é p o ­
ca  co lon ia l  c o m o  para  un pe r io d o  d e  t ie m p o  m ás  rec ien te .
Si to m a m o s  en c u e n ta  que  el f e n ó m e n o  de la indus tr ia l izac ión  y la 
p ro to in d u s tr ia l izac ió n  en sí son p ro ce so s  q u e  se ges tan  en  un co n tex to  
reg iona l,  en to n ce s  es  p rec iso  d e l im ita r  un  área  q u e  n os  s irva  de  ev i­
d e n c ia  em p ír ica  para  la d iscus ión ,  para  e l lo  nos  a p o y a m o s  en  el caso  
de  Ja lisco ,  aun  c u a n d o  su ex ten s ió n  terr itoria l rebasa  las p re te n s io n e s  
e sp ac ia le s  del m ode lo .
T ra d ic io n a lm en te ,  en p a íses  c o m o  M é x ico ,  las a rg u m e n ta c io n e s  
q ue  in ten tan  ex p l ica r  el c re c im ien to  e c o n ó m ic o  se c o n c en tra n  o b s t in a ­
d a m e n te  en el co n tex to  ex terno ,  el cual,  según  es ta  perspec tiva ,  es 
c a p a z  de  co n d ic io n a r  c o m p le ta m e n te  el fu n c io n a m ie n to  in terno  del 
país  d u ran te  los s ig los  X V III  y  X IX , p e r io d o  c o n o c id o  c o m o  de  cre­
cimiento hacia fuera  su s ten tado  en la ex p o r ta c ió n  de  m a te r ia s  p rim as.  
O tras  v is io n es  co m p le m e n ta r ia s  in ten tan  b u sc a r  las c a u sa s  del subdes-  
a rro llo  d u ra n te  la C o lo n ia .59
P o r  mi parte ,  no  e s to y  de a c u e rd o  con  es te  p u n to  de  v is ta  en el 
m o m e n to  de  ex p l ica r  el p ro ceso  de  industr ia l izac ión .  Por  e jem p lo ,  la
57 Miño (1989; 1993); Ouweneel (1989); Thomson (1991).
58 Thomson ( 1989a: 62). Por lo que concierne a este punto el trabajo de Thomson 
( 1989b: 1-62) tiene una peculiaridad interesante, es decir, a pesar de que no exis­
te un análisis detallado sobre los elem entos del sistema protoindustrial en sus tra­
bajos, el autor afirma (1989b: 33) que para el caso de la ciudad de Puebla, entre 
los siglos XVII y XVIII, no se presenta una econom ía protoindustrial. Sin em ­
bargo, cuando expone los elementos fundamentales del sistema económ ico de esa 
ciudad y su región, se manifiesta una cierta similitud con los elementos esencia­
les del modelo protoindustrial, de tal forma que, aparentemente, se puede pensar 
que el estudio intenta poner en relieve el fenómeno de la protoindustrialización 
en Puebla.
59 Sunkel (1971: 4. 9, 324, 326); Ferrer (1963); Coatsworth (1990).
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e c o n o m ía  de  Ja lisco  no se ve  d irec ta  y  d ec is iv am e n te  in flu ida  por  el 
c o m p o r ta m ie n to  del sec to r  ex te rn o  del pa ís  d u ran te  el s ig lo  X IX , si­
tuac ión  que  m e  ob l ig a  a c a m b ia r  la es tra teg ia  d e  aná lis is ,  al m enos  
para es te  terr itorio . El s igu ien te  ca so  es  in te resan te  al respecto .
El M in is te r io  de  F o m en to  en 1877 se in te resa  en c o n o c e r  q u é  se 
p roduce  en d is t in tas  en t id ad es  d e  M éxico ,  con  un fin dob le ,  en p r im er  
lugar, sa b e r  cuál es ex a c ta m e n te  el e s tado  que  g uardan  las p r inc ipa les  
s ie m b ras  y  cosechas ;  en s e g u n d o  lugar, pero  con m a y o r  d isc rec ión ,  le 
atraen  los pos ib les  recu rsos  expo rtab les .  P ara  a m b o s  f ines  se co n su l ta  
al G o b ie rn o  de  Ja lisco ,  pero  la resp u e s ta  q ue  se da  en la m un ic ipa l idad  
d e  C h im al t i tán ,  en el no r te  ja l i sc ie n s e  a  unos  o c h o  k ilóm etros  del p u e ­
blo  m ine ro  d e  B o laños  (c u y a  m e jo r  é p o c a  se reg is tra  a  f ina les  del p e ­
riodo  co lon ial) ,  a  las inqu ie tudes  del M in is te r io  de  F o m en to  es c o n ­
tunden te :  “ los p ro d u c to s  q u e  de  es ta  p ob lac ión  se expo r tan  al ex t ra n je ­
ro no  h a y ” ;60 lo an te r io r  m u e s t ra  la pecu l ia r  s i tuac ión  de la agr icu ltu ra ,  
la g an a d e r ía  y  del s is tem a  ec o n ó m ic o  en ese  lugar, incluso ,  es te  A y u n ­
ta m ie n to  co n tes ta  q u e  no sab ía  e x a c tam e n te  qué  p ro d u c to  tend r ía  é x i ­
to , d esp u és  se c o m e n ta  que  en e sa  localidad  se sabe de  la ex is tenc ia  de  
a lg u n as  “ fáb r ica s” , ¿ a ca so  no es  so rp re n d en te  la respues ta  de  d icho  
A y u n ta m ie n to  (s i tuado  en una  reg ión  m ine ra )  en un país  que  t rad ic io ­
n a lm en te  se ha  t ip if icado  de p r im ario  e x p o r ta d o r?
P arece  e v id en te  que  en  un pa ís  e x p o r ta d o r  de  m a te r ia s  p r im as  los 
ca m b io s  que  se p ro d u ce n  en el co n tex to  in ternacional t ienen  una re­
percus ión  en todas  las z o n a s  del m ism o. Sin em b arg o ,  el p r incipal 
p ro b lem a  no reside  en  el hecho  d e  sa b e r  si e sos  e spac io s  son o no  
su scep tib les  a  d ichos  ca m bios ,  s ino  m ás  bien saber  c ó m o  esas  t ra n s ­
fo rm a c io n es  influyen  sob re  el desa r ro l lo  ec o n ó m ic o  en genera l  y  el 
p ro ce so  de  indus tr ia l izac ión  en particu lar.  B u sca r  e lem e n to s  ex p l ica t i ­
vos  de  ca rác te r  in terno, s i tuados  en  el t ie m p o  y  en un esp ac io  reg iona l 
conc re to ,  p u ed e  inc re m en ta r  nues tro  co n o c im ien to  sobre  un  n ú m e ro  
co n s id e rab le  de  fac to res  que  has ta  el m o m e n to  ap a rece n  poco  en las 
d isc u s io n e s  sob re  el su bdesar ro l lo  económ ico .
L as  teo rías  t rad ic iona les  d e  c re c im ien to  y  d esa r ro l lo  de co r te  lati­
n o a m e r ic a n o  son  n eg l ig en tes  sob re  los a spec tos  in te rnos  del p rob lem a.  
La c o m b in a c ió n  de  a m b o s  f ren tes  ( in te rno  y  ex te rno )  es e n r iq u e ce d o ra
60 Archivo Histórico del Estado de Jalisco (AHEJ), Secretaría de Gobierno (1878). 
nota, enero 21, Guadalajara, Jalisco, F -1 -878 CHT/90.
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al a n a l iz a r  el p ro ce so  d e  indus t r ia l izac ión  a t ravés  del t iem po .  A pesa r  
de  que  las e scu e la s  de  in sp irac ión  la t inoam er icana ,  q u e  co n s t ru y e n  el 
co n c e p to  de  dependencia, insisten  sob re  los fac to re s  h is tóricos,  al 
m o m e n to  de  r e sp o n d e r  sob re  ca so s  espec íf icos ,  co h e ren te s  d esd e  la 
p e rsp e c t iv a  c ro n o ló g ic a  y  de  rec o n s tru cc ió n  h is tó rica ,  no  fueron  del 
to d o  c o n v in c e n te s .61
O tra  p e rsp e c t iv a  q u e  to m a  en cu e n ta  el c re c im ien to  ec o n ó m ic o  
y  la indus t r ia l izac ión  de  p a íses  c o m o  M é x ic o  es la p ro p u e s ta  de  
W. W . R o s to w  (1962 );  sin e m b arg o ,  p rese n ta  po co s  e le m e n to s  para  el 
ca so  m e x ica n o .  Su e s q u e m a  su fre  de  una  in te rp re tac ión  lineal e x a g e ­
rad a  de  los p rocesos ,  ade m á s ,  los a rg u m e n to s  son s im plis tas  y  tienden  
a  lim ita r  la p e rsp e c t iv a  al no  to m a r  en cu e n ta  las d iv e rsa s  v ía s  d e  la 
industr ia l izac ión .  Si co n s id e ra m o s  las bases  teó r icas  seña ladas ,  al 
r esca ta r  los e lem e n to s  m á s  co n s is te n te s  o  s ign if ica t ivos ,  y  las c o m b i­
n a m o s  con  la p ro p u es ta  p ro to indus tr ia l  p o d e m o s  a p o r ta r  un peq u e ñ o  
g ran o  d e  a re n a  en  la fo rm a c ió n  de una in te rp re tac ión  h is tó r ic a  só lida  
que  d é  cuen ta  de un fen ó m e n o  q ue  se v iv e  co t id ia n am e n te  en A m é r ic a  
Latina: la dependencia.
U n es tu d io  m ás  conc re to ,  c o m o  el de  M a n u e l  M iñ o  G ri ja lva ,  util i­
za  la p e rsp e c t iv a  p ro to industr ia l  cu a n d o  se ñ a la  las p rec o ces  ac t iv id a ­
des  m a n u fa c tu re ra s  en G u a d a la ja ra  y  en  o tras  par tes  d e  M é x ico  ( P u e ­
bla y  T la x c a la  so b re  todo),  d u ra n te  la é p o c a  co lon ia l  (M iñ o  1989: 
807). C re o  q u e  sus p ropues ta s ,  sin que  p ie rdan  su o r ig ina l idad ,  deben  
ser  p ro fu n d a m e n te  e x a m in a d as .  L a  p e rsp e c t iv a  p ro to indus tr ia l  es r ica 
d esd e  el pun to  d e  v is ta  m e to d o ló g ic o ,  p e ro  in su f ic ien tem en te  e x p lo ta ­
da p a ra  los ca so s  no  eu ro p e o s ,  e sp ec ia lm en te ,  si v e m o s  la industr ia l i­
zac ión  c o m o  un f e n ó m e n o  social que  t r a n s fo rm a  los m o d o s  de  v ida  de  
las so c ied a d es  inm iscu idas  en  el p roceso ,  aun  c u a n d o  se p resen te  de 
fo rm a  incom ple ta .
C o m p a r a r  las m a n ife s ta c io n es  de  la indus tr ia l izac ión  en  los países  
su b d e sa r ro l lad o s  no so la m e n te  en r iq u e ce  la d iscu s ió n  al respec to ,  sino 
q ue  ta m b ié n  apo r ta  n u ev o s  e le m e n to s  de  e s tud io  sob re  las nac iones  
q ue  a d o lec en  de una f i rm e  base  industria l ,  sob re  todo ,  si se log ra  e x ­
p licar  los fac to re s  q u e  b lo q u e an  su d esa r ro l lo  o las d ife ren c ia s  en el 
a t ra so  a t rav é s  del t ie m p o  (M ait te  1997: 1290).
61 Bemecker(1992: 11. 13, 14); Haber (1999: 1-46).
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7. U na m etodología  seductora
L a p ropues ta  p ro to industr ia l  es  una  ca ja  de  h e r ram ien ta s  su scep tib le  
de  e m p lea rse  para  el es tud io  del p roceso  d e  indus tr ia l izac ión  en Ja l is ­
co  d u ran te  el s ig lo  X IX , zona  d e l im itad a  en el aná lis is  (K r ie d te  et al. 
1986: 115), pero  es im por tan te  no o lv id a r  la h e re n c ia  te ó r ic a -m e to d o ­
lógica de  las e scue las  la t inoam ericanas .  El c o m p o n e n te  g eo g rá f ic o  es 
fundam en ta l  an te  la d ive rs idad  reg iona l q u e  ex is te  en un país c o m o  
M éxico .  D e l im ita r  el á rea  de  e s tud io  s ign if ica  reduc ir  el p ro b lem a  
g eog rá f ico ,  q ue  para  Ja l isco  al p r inc ip io  co n t r ib u y e  a la apa r ic ión  de 
a c t iv idades  m anufac tu re ra s ,  p e ro  p a ra d ó jica m e n te  d esp u és  rep resen ta  
un o b s tácu lo  a su desarro l lo .  P o r  lo tan to ,  co n ta m o s  con  un espac io  
m ás  h o m o g é n e o  c o m p a ra d o  con  la esca la  nac ional ,  d o n d e  los ac to res  
d e f inen  y  pa r t ic ipan  en el proceso .
G ra c ia s  a  la can tidad  d e  t raba jo s  teó r icos  y  e m p ír ico s  rea lizados  
según  es te  esquem a ,  que  buscan  e x p l ica r  la t rans ic ión  hac ia  el ca p i ta ­
l ismo industria l  (O gilv ie  1993: 150), es fac tib le  segu ir  u n a  ru ta  a  fin de 
d e te rm in a r  los fac to re s  q ue  p e rm i ten  a  Ja l isco  trans i ta r  hac ia  una so ­
ciedad  sem iindus t r ia l izada .  Si p ara  los ca so s  eu ro p e o s  un gran  deba te  
se ab re  sob re  la fo rm a c ió n  d e  soc ied a d es  industr ia l izadas ,  y  si to m a ­
m o s  en cu e n ta  el p un to  de  v is ta  de  O sv a ld o  S unkel al d e c im o s  que  la 
industr ia l izac ión  es  igua lm en te  par te  del p roceso  de  fo rm a c ió n  de  la 
perifer ia ,  en tonces ,  ¿ a ca so  la m e to d o lo g ía  p ro to industr ia l  nos  o f rece  
a lg u n as  exp l ica c io n es  en la fo rm ac ión  de so c iedades  sem iindustr ia l i-  
z a d as?  S eré  p ru d en te  en la u til ización  del c o n c ep to  al m o m e n to  de 
co n te s ta r  es ta  p regunta .
La teo ría  p ro to industr ia l  se d esa r ro l la  tan ráp ido  q ue  a lg u n o s  a u to ­
res de tec tan  d is t in tos  t ipos  de  in te rp re tac iones  d esde  es te  en foque ,  sin 
em b arg o  to d o s  e l los  a tacan  p ro b lem as  cruc ia le s  pa ra  la h is to r ia  y  d e ­
sa rro llo  e c o n ó m ic o s ,  la te n d e n c ia  es la co m b in ac ió n  d e  los fac to res  
m e n c io n a d o s ,  incluso ,  se ag reg an  los inst ituc ionales .  C a d a  caso  de 
es tud io  d a  n u ev a  luz al respecto ,  pero  si la v is ión  p ro to industr ia l  es 
cap az  de  ex p l ica r  la diferentia specified sobre  las fo rm a s  de  industr ia ­
lización o no industr ia l izac ión  de  d is t in tas  reg iones  a t rav é s  del t ie m ­
po, e n to n ce s  no  hab lo  s im p lem en te  de  la p ro to indus tr ia l izac ión ,  s ino
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de u n a  n u e v a  teo r ía  del d esa r ro l lo  e c o n ó m ic o  con  un se sg o  his tó rico ,  
parece  q u e  es  ese  el c a m in o  q ue  se s igue  ac tu a lm e n te .62
Por  o tra  parte ,  el m o d e lo  p r im ario  e x p o r ta d o r  se c o n c ib e  p a ra  un 
co n ju n to  de  países ,  o m e jo r  d ich o  para  casi to d o  un con t inen te .  P rec i­
sa m en te  d e b id o  a  su d im e n s ió n  se p ie rden  de ta l les  t ra sc en d e n te s  del 
fu n c io n a m ie n to  e c o n ó m ic o ,  en o cas io n es ,  el m o d e lo  se en c u en t ra  b u r­
dam en te  g en e ra l iz ad o  (R io ja s  1999a: 19-54). El p a ra d ig m a  pro to in -  
dustr ia l ,  su s ten ta d o  en  el aná lis is  reg iona l ,  o f re ce  la posib i l idad  de 
ex a m in a r  con m a y o r  prec is ión  el p ro ce so  d e  industr ia l izac ión ,  adem ás ,  
de tec ta  e le m e n to s  d if íc i lm e n te  p e rc ep t ib le s  en un co n tex to  nac iona l  o 
con t inen ta l .  E n tonces ,  un  es tu d io  d e ta l lad o  p u ed e  m o s t ra r  m á s  c la ra ­
m e n te  la ges tac ión  d e  p ro b le m a s  q u e  m in a n  el d esa r ro l lo  e c o n ó m ic o .
B asado  en lo an te r io r  su rge  la pos ib i l idad  d e  hac e r  c o m p a ra c io n e s  
d esd e  el p un to  d e  v is ta  h is tó rico .  Si b ien  es  c ier to  q u e  la m e to d o lo g ía  
es  su g e s t iv a  al e n c o n tra r  en la co m p a ra c ió n  h is tó rica  u n a  d e  sus  p r in ­
c ipa les  fu en te s  d e  fasc in ac ió n  (M a g e r  1993: 184), insisto , soy  p ru d en te  
y a  q ue  se co rre  el r iesgo  de  c o m p a ra r  casos  incom parab les .  En es te  
m o m e n to  es p e r t in en te  rec o rd a r  el co n se jo  de  F rank  (1979 : 19), c u a n ­
do nos  d ice  que  n u m e ro so s  in v es t igado res  ab u san  de  la teoría  m arx is ta  
al basa r  sus  ex p l ica c io n es  de  la ac u m u la c ió n  d e  cap ita l en la perifer ia ,  
v ea m o s  sus  palabras:
¿Podemos simplemente transponer las categorías marxistas del interior 
de la metrópoli al interior de la colonia? No. Los aspirantes a marxistas 
que lo han hecho sólo han logrado resultados desastrosos desde el punto 
de vista científico y político.
N o  b u sc o  “ t ra n sp o n e r  las c a te g o r ía s” . A  pesa r  de  las v ic is i tudes  de  la 
inves tigac ión , es te  en fo q u e  p u ed e  u ti l iza rse  parc ia l y  cu id a d o sa m e n te  
para  Ja lisco ,  qu iz á  ta m b ié n  para  o tro s  esp ac io s  la t inoam er icanos .
8. La coherencia  del m odelo para el occidente de M éxico  
en el sig lo  X IX
Al es tu d ia r  la h is to ria  e c o n ó m ic a  de  G u a d a la ja ra  d u ran te  la é p o c a  
co lon ial ta rd ía ,  as í  c o m o  su in f lu en c ia  te rr ito ria l que  e n g lo b a  b u en a  
par te  del ac tua l  Ja l isco ,  d e tec tam o s  e lem e n to s  y  ca rac te r ís t icas  s im ila ­
res a las z o n a s  p ro to in d u s tr ia les  eu ro p e a s  de  los s ig los  X V III  y  XIX .
62 Sabel/Zeitlin ( 1985 : 139 , 141); Ogilvie ( 1993: 160); Pfister ( 1996 : 73).
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P or  e jem plo ,  una  soc iedad  ag ra r ia  av a n za d a ,  p rese n c ia  de  p roducc ión  
m anufac tu re ra ,  c re c im ien to  d em o g rá f ico  con t inuo ,  au m e n to  en la d i ­
fusión  de ta reas  p roduc tivas ,  a v a n ce s  técn icos  m o d es to s ,  pau la t ina  
fo rm a c ió n  d e  trab a jad o re s  ag r íco las  y  a r te san o s  pag a d o s  con  m oneda ,  
y  en  m e n o r  m e d id a  una e sp ec ia l iza c ió n  reg iona l .63
Sin em b arg o ,  ¿c u á le s  son las te n d en c ia s  que  s iguen  es tas  c a rac te ­
r ís ticas  de  Ja lisco  y  su evo luc ión  d u ran te  el s ig lo  X IX ?  ¿C u á le s  son 
las t r a n s fo rm a c io n e s  que  im piden  un p ro ce so  c o m p le to  de  industr ia l i­
zac ió n ?  ¿ Q u é  t ip o  de  a r t icu lac ión  se e s tab lece  en tre  las ac tiv idades  
p ro d u c t iv as?  ¿A c a so  h ab lam o s  de  u na  zona  p ro to industr ia l  o so la m e n ­
te el m o d e lo  nos b r in d a  e x p l ica c io n es  parc ia les  sobre  los fen ó m e n o s  
q ue  o r ig inan  una soc iedad  sem iindustr ia l  izada?
C o m o  d e m u e s t ro  en o tras  inves t igac iones  (R io ja s  1999b; 2003),  
Ja l isco  d u ran te  el s ig lo  X IX  no es u n a  zo n a  ag r íco la  d irec ta  y  f u n d a ­
m e n ta lm en te  ligada a una reg ión  industria l  de  M éx ico .  A pesa r  de  que  
se p roducen  m ater ias  pr im as ,  e n c o n tra m o s  b as tan tes  ac t iv idades  que  
tienen  re lac ión  con  el in te rio r  del es tado ,  e s p ec ia lm en te  en to rn o  a  la 
c iudad  de G u ad a la ja ra ,  al t rab a ja r  parcial o to ta lm e n te  los in su m o s  
respec tivos .  Lo  an te r io r  in f luye  en la def in ic ión  de  una iden tidad  cu l­
tural con resp e c to  al uso de  recu rsos  na tu ra les ,  h u m a n o s  y  técn icos  
(H udson /K ing  1996: 183). El ca so  de  los m o linos  ub icados  en los a l re ­
d ed o re s  de  G u ad a la ja ra ,  as í  c o m o  sus m últ ip le s  co nex iones ,  son un 
buen  e jem p lo  de  ello, e s p ec ia lm en te  si to m a m o s  en cu e n ta  dos  fen ó ­
m enos .  En p r im e r  lugar, la c rec ien te  d e m a n d a  d e  a l im e n to s  que  im p l i­
ca  un  au m e n to  d e m o g rá f ic o  co n t in u o  en to rn o  a  la c iudad ; y  en s e g u n ­
do  lugar,  el g rad o  d e  co m erc ia l iz ac ió n  de la ag r icu ltu ra  q u e  se ar ticu la  
con  o tras  ac t iv id ad e s  eco n ó m ic as .  V e a m o s  a lg u n o s  casos.
En la p r im a v e ra  de  1892 el m o lin o  de El Salto  p e r te n ec e  a los 
h e rm a n o s  F e rn á n d e z  del V alle ,  qu ie n es  usan c o m o  tran sp o r te  hac ia  
G u ad a la ja ra  las p la ta fo rm as  de  la C o m p a ñ ía  de  T ranv ía s ,  pero  d icho  
t ráf ico  e s ta  su je to  a  un  im puesto ,  lo que  m o tiva  a los F e rn á n d e z  del 
V alle  a p ro p o n e r  un pago  b asad o  en u n a  “ igua la” . Para  tal e fe c to  p la n ­
tean un ac u e rd o  al A y u n tam ien to ,  “en  d o n d e  ni el m u n ic ip io  ni e l los  
sa ldrían  p er ju d icad o s” , al suge r ir  p ag a r  a la T eso re r ía  80 pesos  m e n ­
63 Kriedte et al. (1986: 45, 63); Dewerpe (1984: 902); Riojas (2000); Brading 
(1993); Van Young (1989); Becerra ( 1994); Calvo (1993); Bindley (1987); Serrera 
(1991).
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sua les  p o r  la e n t ra d a  y  sa lida  d ia ria  de  cua tro  ca r re tas  o ca rro s  con  dos  
ruedas ,  si a lgún  d ía  no  c u m p le n  con  es ta  d ispos ic ión ,  al final del m es  
se ca lc u la  el p ro m e d io  respec t ivo ,  en  ca so  de  ex c eso  pagan  la p ropo r­
c ión  c o r re sp o n d ien te ,  de  lo co n tra r io  los 80 pesos  pac tados .  Se r e c u ­
rrió a la leg is la tura  local p a ra  la au to r izac ión  del co n v e n io .64 O tros  
ca so s  p a re c id o s  al an te r io r  se p re sen ta ron  en ese  m is m o  año. El a d m i­
n is t rado r  del m o l in o  El S a lvado r ,  el c o m e rc ia n te  D an ie l  G alíndez ,  
so lic i ta  en se p t ie m b re  al A y u n ta m ie n to  d e  G u a d a la ja ra  la ex o n e rac ió n  
de la c u o ta  m u n ic ipa l ,  p o rq u e  la m a y o r ía  del tr igo  q u e  rec ibe  p ro ced e  
de  la es tac ión  del F errocarri l  C en tra l  en G u ad a la ja ra ,  m ie n tra s  q u e  el 
es tab lec im ie n to  se e n c u e n t ra  p rec isam en te  del o tro  lado de la c iudad , 
en tonces ,  el c a rg a m e n to  t iene  que  a t ra v esa r  la cap ita l dos  vec es  para  
p ro ce sa rse  y  ven d e rse .  M ie n tra s  que  los m o lin o s  s i tuados  en  los lím i­
tes  d e  la c iudad  no pagan  ese  im p u e s to  - a r g u m e n t a  G a l ín d e z - ,  po r  
tan to ,  p ide  q u e  sus p ro d u c to s  ta m p o c o  lo paguen  p a ra  h a c e r  f ren te  a la 
c o m p e te n c ia .65 U n ca so  m ás  se p resen ta  en abril ,  F ranc isco  R am írez  
M o n rro y ,  an t ig u o  m u n íc ip e  d e  G u a d a la ja ra  y  a d m in is t ra d o r  del m o l i ­
no El R e fug io ,  p ide  igua ldad  de co n d ic io n e s  con  respec to  al m o l in o  de 
P ied ras  N eg ras ,  po r  lo q u e  so lic i ta  la ex o n e rac ió n  q u e  co b ra  el m u n i ­
c ip io  p o r  ca d a  ca r re ta  que  en t ra  a  la c iu d ad  ru m b o  a El Refug io .  R a m í­
rez  sabe  que  el a d m in is t ra d o r  de  P ied ras  N e g ra s  no p ag a  el im pues to  
de  “ d e re c h o  de p iso” , solo da  un peso  m ensua l  p o r  m a rc a r  sus  ca rre tas  
que  t ran sp o r ta n  la m a te r ia  p r im a ,  pero  se ha  ab s ten id o  de p re se n ta r  tal 
pet ic ión  “ por  la d e l ica d ez a  persona l en tan to  q u e  fu n g ía  c o m o  M uñ í-  
c ip e” .66 En es te  ca so  la ges tión  de  R a m írez  d io  resu ltados ,  g rac ias  a los 
v íncu lo s  que  m a n t ie n e  con  la é l ite  po lí t ica  local, q u e  e s ta b a  a su vez  
ligada con  la e c o n ó m ic a .  A  p r inc ip io s  del s ig lo  X IX  los m o lin o s  es tán  
fue ra  de  la c iudad ,  c u a n d o  los a b s o rb e  el c re c im ien to  u rbano ,  su s i tua ­
ción  t r ib u ta r ia  cam bia .  Las t r a n s fo rm a c io n e s  en el uso  del e sp ac io  se 
v incu lan  con  los in te reses  esp ec íf ico s  de  ac t iv id ad e s  e c o n ó m ic a s  que 
se co n so l id a n .  F ina lm en te ,  e s tá  el e jem p lo  del m o lin o  de  t r ig o  M o n te ­
negro ,  la leg is la tu ra  es tatal d isp o n e  en 1892 que  es te  m o lin o  s i tuado  al 
norte  de  G u a d a la ja ra  se co n s id e ra rá  den tro  de  sus lím ites y  p ag a rá  los 
im pues to s  m u n ic ip a le s  c o r re sp o n d ien te s ;  a  f ina les  de  1893 su a d m in is ­
64 Archivo Histórico Municipal de Guadalajara (AHM G), Hacienda, 23 de abril de 
1892, exp. 21.
65 AHMG, Hacienda, 21 de septiembre de 1892, exp. 51.
66 AHM G. Hacienda. 8 de octubre de 1892, exp. 55.
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t rad o r  R osa lío  Ruíz  so lic ita  al A y u n ta m ie n to  la pen s ió n  e s t im a d a  de 
te rce ra  c lase  p o r  t res  m e se s  para  red u c ir  gas to s .67
Pero  la au sen c ia  de  un  es tu d io  sob re  las reg iones ,  que  se fo rm an  
en el o cc id e n te  m e x ica n o  d u ran te  el s ig lo  X IX , nos im pide  sa b e r  q ué  
t ipo  de  in te rdependenc ia  reg iona l existe ,  as í  c o m o  la evo lu c ió n  o las 
rup tu ras  en la loca lizac ión  p ro d u c t iv a .68 E v en tua lm en te ,  se m an if ies ta  
una e spec ia l izac ión  y  una  d iv is ión  del traba jo ,  pero  so la m e n te  una  
inves tigac ión  e sp ec íf ica  nos d irá  có m o  fu n c io n a  el m e c a n ism o  que  
d a  n a c im ien to  a es te  fen ó m en o ,  sob re  to d o  a nivel in tra rreg iona l  e 
in te rreg ional .
En el pe r iodo  de es tud io  en c o n tr a m o s  a lg u n as  ca rac te r ís t icas  h is ­
tó r icas  y  so c io e c o n ó m ic a s  que co in c id e n  con los p r inc ip io s  b ás icos  de 
fu n c io n a m ie n to  del m o d e lo  p ro to industr ia l ,  e jem p lo  de  e l lo  es  una  
a v a n z a d a  co m erc ia l iz ac ió n  de la ag r icu ltu ra ,  m a n ife s ta d a  en las ac ti­
v id a d es  de  los m olinos .  Pero  ex is te  o tra  can tidad  co n s id e rab le  d e  a s ­
pec tos  d e te rm in a n te s  q ue  ig n o ram o s  o que  fa lta  es tu d ia r  p ro fu n d a ­
m ente ,  d o n d e  d es tacan  las s igu ien te s  p reguntas :  ¿ a ca so  se m an ifes tó  
un m o d o  d e  p ro ducc ión  fam il ia r  en  Ja lisco  d u ran te  el s ig lo  X IX  o cuál 
es el papel de  ca d a  uno  d e  los m ie m b ro s  de  la fam ilia  en  las un id a d es  
p ro d u c t iv as?  Si e n c o n tra m o s  un p a rá m e tro  p ara  m e d ir  la p ro d u c t iv i ­
dad , ¿c u á le s  son los m e c a n ism o s  q u e  perm iten  el c re c im ien to  co n t in u o  
de la p ro d u c t iv id ad  o, en su defec to ,  que  lo im p iden?  ¿ C u á l  es el im ­
pac to  de  las t ran s fo rm ac io n e s  té cn ic as  o  te cn o ló g ica s  en la o rg a n iz a ­
ción genera l  d e  la p ro d u cc ió n ?  A d em á s ,  te m as  c o m o  los an te r io res  
son d if íc i les  de  tra ta r  con  la p rec is ión  reque r ida  y a  q ue  d ep e n d e m o s  
de las fu en te s  d o cu m en ta le s .
D e ac u e rd o  con  la inves tigac ión  h echa  has ta  el m o m e n to ,  c reo  q ue  
se m a n if ies ta  una se rie  de  fac to res  que  nos  im piden  a f i rm a r  la e x is te n ­
cia de  un m o d o  d e  p ro d u cc ió n  p ro to industr ia l  en  Ja lisco  d u ran te  el 
s ig lo  X IX . Si pa r t im os  de  las e v id en c ia s  em p ír ica s  conoc idas ,  el m o ­
delo  c o m ie n z a  a p e rd e r  co h e re n c ia  en  el e sp ac io  q ue  es tud io ,  en to n ­
ces,  es im portan te  d a r  m a y o r  peso  a  las p r im e ra s  con  el fin de  no  injer-
67 AHMG. Hacienda, 8 de octubre de 1892, exp. 55; 7 de octubre de 1893, exp. 14.
68 Es interesante señalar que en Europa, más que una evolución, se ha insistido 
sobre una ruptura espacial en la localización de las antiguas zonas protoindustria- 
les del siglo XVI11 y XIX. con respecto a los emplazamientos industriales del si­
glo XX. Leboutte (1996a: 266): M ager(1993: 203).
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ta r  fo rm a s  de aná lis is  p rees tab lec idas ,  d if íc i les  de  su s ten ta r  en  un  es­
tud io  h is tó r ico  co n c re to .60 V e a m o s  tres  e jem p lo s  al respecto .
P r im ero ,  en tre  las p a r t icu la r id ad es  del m o d e lo  c lás ico ,  el ca m p o  
ju e g a  un papel m ás  ac t ivo  con  respec to  a la c iudad .  P ara  el ca so  de 
Ja lisco  en  el s ig lo  X IX , lo a n te r io r  es  cu e s t io n ab le ,  inc luso ,  los p a p e ­
les se inv ierten .  Las d ife ren tes  ac t iv id ad e s  rea l izadas  en la zo n a  de 
in f luenc ia  de  G u a d a la ja ra  - d o n d e  se inc luye  u na  b u e n a  ca n t id a d  de  
ta reas  a r tesana les ,  m a n u fa c tu re ra s  as í co m o  f a b r i l e s -  son p r im o rd ia le s  
para  el c re c im ien to  e c o n ó m ic o  y  d e m o g rá f ic o  del o cc id e n te  m ex icano ,  
la a r t icu lac ión  rec íp ro c a  con  las ta reas  del c a m p o  se m a n if ie s ta  en 
m últ ip le s  form as.  A d em á s ,  la ines tab il idad  gene ra l  de  la ce n tu r ia  hace  
que m u c h o s  ac to re s  ru ra les  b u sq u e n  refug io  en  la c iudad ,  lo que  hace  
aún m á s  p a ten te  el v ín c u lo  en tre  el c a m p o  y  la c iudad .  Esta  s i tuac ión  
no es  ex c lu s iv a  d e  M é x ic o .70 En e s te  co n tex to ,  una  v e z  m á s  las ac t iv i­
d ad e s  de  los m o lin o s  resu ltan  un buen  e jem p lo ,  y a  que  é s to s  func ionan  
casi d u ran te  to d a  la cen tu r ia ,  inc lu so  su im p o r ta n c ia  y  can tidad  se 
in c re m en tan  con  el d ev e n ir  del t iem po .  N o  so la m e n te  las ac t iv idades  
en la c iu d ad  de  G u ad a la ja ra  se a r t icu lan  con  su en to rn o  rural,  en o tras  
p e q u e ñ a s  c iu d ad e s  pa re ce  q u e  su rge  a lgo  sim ilar.  O tro  e jem p lo  d e  es ta  
s i tuac ión  se en c u en t ra  en 1847 c u a n d o  Jo aq u ín  A n g u lo ,  g o b e rn a d o r  de  
Ja lisco  en  ese  en tonces ,  sabe  de  la im p o r ta n c ia  del m e d io  rural e insis­
te  d esd e  G u ad a la ja ra  en  p ro m o v e r  tan to  la ag r ic u l tu ra  c o m o  la “ in d u s­
tr ia”71 (en t ién d ase  por  es ta  ú l t im a  ta l le re s  a r tesana les ,  m a n u fa c tu ra s  y  
a lg u n as  fáb r ica s  ins ta ladas  en  las o ri l las  de  la cap ita l del es tado) .  T o ­
dav ía  m ás  atrás, j u n to  a los no ab u n d a n te s  cu l t ivos  d e  ta b ac o  en Ja l is ­
co, Ignac io  C a ñ e d o  el 7 de  m a y o  de 1831 in fo rm a  con  d e ta l le  al g o ­
b e rn a d o r  de  la en t idad  q u e  en  la ú l t im a  se m a n a  se hab ían  lab rado  
20 ca je t i l las  de  puros  y  3 .968  ca ji l las  que  se d esp a c h a ro n  a d is t in tos  
lugares: para  A u tlán  tres  ca jo n e s  de  pu ro s  y  sie te  d e  c igarros ,  para  
T eq u i la  cua tro  de  puros  y  s ie te  de  c igarros ,  p a ra  Z ap o t lán  dos ca jas
69 Maitte (1997: 1294. 1302) nos advierte sobre esta limitante del modelo protoin- 
dustrial al estudiar el caso de Prato. Italia.
70 Evidencias empíricas contrarias a las predicciones del modelo también se re­
gistran en Europa. Deion (1999: 38): Hendrickx (1993: 329, 330); Hohenberg 
(1996: 196, 210); Kriedte et al. (1996: 47); Hudson/King (1996: 196, 210); Ogil- 
vie (1993: 163).
71 AHEJ, Angulo, Joaquín (1847): M emoria sobre el estado de la adm inistración  
del Estado de Jalisco , presentada el 1.° de septiembre, p. 7.
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m ás de  c ig a r ro s ;72 así,  es co n s id erab le  el m e rc a d o  que  ab a s te ce  C a ñ e ­
do d esd e  su hac ie n d a  ce rcan a  a  A m eca .  Estos  ca sos  se pueden  m u lt i ­
p licar  y  co r robo ran  la cr ít ica  hecha,  pero  los e jem p lo s  que  s irven  de 
base  a los s igu ien te s  pun tos  tam b ién  refuerzan  es te  prim ero.
S eg u n d o ,  las m o d a l id a d es  de  pene trac ión  del cap ita l com erc ia l  en 
la es fe ra  de la p ro d u cc ió n  no  son su f ic ien te m e n te  co n o c id a s  y  es tu d ia ­
das  en Ja l isco  d u ran te  el pe r íodo  en cues tión .  C u a n d o  es ta  re lación  se 
detec ta ,  el con tro l  de  la p ro d u cc ió n  co rre  por  cu e n ta  d e  v ar io s  agen tes  
q ue  d if íc i lm en te  caben  en la c las if icac ión  de un m a rc o  teó r ico  e sp ec í­
f ico, p o r  e jem p lo  el Verlagssystem. A s í  c o m o  p uede  t ra ta rse  d e  un 
co m erc ian te ,  ta m b ié n  p uede  ser  un re l ig ioso  o  un h ac en d a d o  qu ie n es  
pene tran  o m a n tie n en  con tac to  con la es fe ra  de  la p roducc ión .  Incluso ,  
en la inves tigac ión  h is tó r ica  e s ta  re lación  no es m u y  clara,  a pesa r  de 
la ex is ten c ia  de  supues to s  “ háb i l i tadores ,  av iad o res  o f iad o res” (M iño  
1989: 808). Pero  su incapac idad  para  f inanc ia r  la p ro d u cc ió n  m a s iv a  
de  m a n u fa c tu ra s  es  m ás  ev iden te ,  a  e l lo  es necesa r io  a g re g a r  un  c o n ­
tex to  e c o n ó m ic o  y  social inestable.  El h ec h o  de iden tif icar  uno  o dos  
ag e n te s  s im ila res  a  los desc r i to s  p o r  el m o d e lo  no  basta, q u iz á  p o d a ­
m o s  ir m ás  a l lá  en nues tro  in ten to  p o r  ex p l ica r  un p ro ceso  de in­
dus tr ia l izac ión  in co m p le to  si e s tu d ia m o s  las in s t i tuc iones  de  la e s t ru c ­
tu ra  social que  dan n a c im ien to  a es tos  p e rso n a jes  y  a  sus  es tra teg ias ,  
sin ap e g a rn o s  e s tr ic tam en te  a la ca d e n a  Kaufsystem-Verlagssystem - 
Factory System?3
El s igu ien te  e jem p lo  es rev e lad o r  en cu a n to  a las e spec if ic idades  
en tre  las re lac iones  de  co m erc ia n te s  y a r tesanos ,  las cua le s  d if íc i lm e n ­
te  se en g lo b an  en la t ipo log ía  p ro p u es ta  p o r  el m ode lo ,  sob re  to d o  si se 
to m a  en cu e n ta  que  es te  t ip o  de  v ín c u lo  fue  incons is ten te  a  t rav é s  del 
t iem po .  En n o v ie m b re  de  1869 se reúnen  en  la c iudad  d e  G u ad a la ja ra  
los a r te san o s  d e  la reb o c er ía  y  lana con los “co m erc ia n te s  de  e fec tos  
del pa ís” p ara  e s tab lece r  a c u e rd o s  equ i ta t ivos  so b re  el t ip o  de  re lac io ­
nes  que  m a n tie n en ,  Jo sé  P a lo m a r  es el c o m is io n a d o  y  m e d ia d o r  oficial 
p o r  par te  del G o b ie rn o  de  Ja lisco .  S egún  el co m erc ia n te  A n to n io  Ál- 
v a re z  del Castil lo ,  el p ro b lem a  rad ica  en las s i tuac iones  pa r t icu la res  de 
c ó m o  se rea liza  el co m erc io  con  los a r tesanos ,  fu n d am e n ta lm en te  en
72 AHEJ, oficio, 1831. mayo 7, Guadalajara, Jalisco, F-9-831 GUA/1070.
73 Kriedte et al. (1993: 226); Leboutte (1996b: 6); Pfister (1996: 86); Sabel/Zeitlin 
(1985: 151); Ogilvie (1993: 176); Van der W ee/D’Haeseleer (1996: 261, 162).
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d os  fren tes .  El p r im e ro  de  e l los  es  la c o m p e te n c ia  que  su fren  de  o tros  
cen tro s  a r te san a le s  ub ic ad o s  en  el o cc id e n te  del país,  d o n d e  des tacan  
León, Z a m o ra  y  o tros  pu eb lo s  del Bajío , lo cua l  le res ta  m e rc a d o  a  los 
p ro d u c to s  e lab o rad o s  en G u ad a la ja ra ,  a e l lo  es  nec esa r io  ag re g a r  la 
c o m p e te n c ia  de  p ro d u c to s  ex t ran je ro s .  El s e g u n d o  fren te  co r re sp o n d e  
a los c o n t in u o s  d is tu rb io s  po lí t ico -m il i ta re s  que  m in a n  las bases  fu n ­
d am en ta le s  del co m erc io ,  tan to  d e  la o fer ta  c o m o  de  la dem an d a .  Pero  
lo m ás  im por tan te  p a ra  n oso tro s  son las fo rm a s  de  com erc ia l iz ac ió n ,  
d eb id o  a  q ue  los co m e rc ia n te s  hacen  sus  “co m p ra s  á  los a r te sanos  
d á n d o le s  su v a lo r  en e fe c to s  y  d in e ro ” , pero  no  hay  ind ic ios  d e  q u e  se 
tra te  de  un cap ita l ad e la n ta d o  o  u n a  habi l i tac ión ,  s ino  q u e  la fa lta  de 
num era rio ,  la incons is tenc ia  del m e rc a d o  al m o m e n to  d e  c o n s e g u ir  la 
m a te r ia  p r im a  o v e n d e r  el p roduc to ,  as í  c o m o  la co m p e te n c ia  nac ional  
y  e x tra n je ra  hacen  q u e  se rea lice  la t ransacc ión  con  ese  t ipo  de  c o n d i­
c iones.  L o  an te r io r  to m a  m a y o r  im p o r ta n c ia  c u a n d o  el se ñ o r  Je sús  
G arc ía  d ice,  en  la m is m a  reun ión ,  que
entre los maestros de los talleres de rebocería hay un abuso que diaria­
mente, cometen [...] pagan a sus oficiales con hilo á un precio elevado 
donde resulta que este al venderlo tiene que darlo a un valor que no com­
pensa á su trabajo.74
De e s ta  fo rm a ,  se d e tec ta  q u e  no ex is te  u n a  sola m o d a l id a d  en  el c o n ­
tac to  en tre  los a r te san o s  y  los co m erc ia n te s  a c e p ta d a  ca b a lm en te  por  
am b o s ,  los p r im e ro s  p re tenden  p ag a r  a los a r te san o s  con  m e rc an c ía s  a 
fin de  in c re m en ta r  sus  g an an c ias ,  pero  no se tra ta  de  un ad e la n to  de 
m a te r ia s  p r im as  c o m o  el Verlagssystem, m ie n tra s  q u e  los s e g u n d o s  
buscan  o b te n e r  d ine ro  con  el f in  de  hac e r  f ren te  a la c o m p ra  de  m a te ­
ria p r im a  o p a g a r  a sus t rab a jad o re s .75
A s im ism o ,  p resen to  o tro  ca so  pero  v in c u la d o  con  la p ro d u cc ió n  y 
co m erc ia l iz ac ió n  de  ag u a rd ien te  ( teq u i la  y m ezcal) .  En o c tu b re  de  
1877, el te q u i le ro  don  A u re l io  M a r t ín e z  y  los h e rm a n o s  G o rjó n  fo rm a ­
lizan un co n tra to  para p ro d u c ir  ag u a rd ien te  y c o m erc ia l iz a r lo  en G ua-
74 AHEJ, acta, 1869, noviembre 7, Guadalajara, Jalisco, F-9-869 GUA/855.
75 El pago en especie se denuncia por la Compañía de Artesanos de Guadalajara 
desde 1850, cuando se hace especial hincapié en el caso de los reboceros. B iblio­
teca Pública del Estado de Jalisco (BPEJ), Compañía de Artesanos de Guadalaja­
ra (1850): “ Reglamento de la Compañía de Artesanos de Guadalajara”, M iscelá­
nea , núm. 327, Imprenta de Manuel Brambila, Guadalajara, Jalisco, p. 3. Al igual 
que en 1869, no se identifican elementos que apoyen la hipótesis de un Verlags­
system.
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da la ja ra  p o r  un té rm in o  de  d os  años ,  los G orjón  rec iben  2 .000  pesos  
p o r  parte  de  M a rt ín ez  a fin de  v e n d e r  y  co m p ra r  tequ i la  en la capita l 
del es tado , as í qu ed a n  o b l igados  “a  co m p ra r  de  p re fe ren c ia” la beb ida  
rem itida  p o r  el m ism o  M a r t ín ez  y, p o r  o tro  cé leb re  tequ ile ro ,  don  C e ­
nob io  S au za  a p rec io s  co rr ien tes ,  s iem p re  y  cu a n d o  las par t idas  no 
rebasen  la c a p ac id a d  f in an c ie ra  de  los G orjón ,  d e  las u t i l idades  o b te ­
nidas  por  és tos  ú l t im os a don  A ure l io  M a r t ín ez  le co r re sp o n d e  1111 c in ­
co  p o r  c ien to ,  el cua l  t iene  la facu ltad  de  ex a m in a r  los respec t ivos  
libros c o n tab le s  p ara  d e te rm in a r  si co n t in ú a  o no  en el negoc io .  El 
sob r ino  de S ix to  G orjón ,  don  R a m ó n  Z úñ iga ,  po d rá  aux i l ia r  a su tío en 
los asu n to s  re la c io n a d o s  con  la co m erc ia l iz ac ió n  del te q u i la  en  G u a d a ­
la jara.76 Este  t ip o  de  a so c ia c io n e s  a pa r t i r  d e  la se g u n d a  m itad  del siglo 
X IX  en Ja l isco  son típ icas ,  tan to  en la com erc ia l izac ión  del tequ ila  
c o m o  en o tros  rubros  de  la ac t iv idad  eco n ó m ic a ,  adem ás ,  cons ti tuyen  
una m u e s tra  de  la asoc iac ión  de teq u i le ro s  con co m erc ia n te s  para  p e ­
ne tra r  el m e rc ad o  de  G uada la ja ra .  Pero , aq u í  se d a  una  s i tuac ión  inte­
resan te ,  n o rm a lm en te  den tro  de  los es tu d io s  sob re  p ro to indus tr ia l iza -  
c ión  rev isados  en es te  traba jo ,  el co m erc ia n te  f inanc ia  al p ro d u c to r  
co m o  par te  del Verlagssystem, en es te  caso  su c ed e  lo contrario ,  el 
p ro d u c to r  de  te q u i la  hab ilita  con  rec u rso s  f inanc ieros  al com erc ian te ,  
lo cual nos  hab la  del p o d e r  ec o n ó m ic o  de  los tequ ile ros ,  as í  c o m o  de 
las espec if ic id a d es  d e  la o rg an izac ión  d e  la p ro d u cc ió n  en Ja lisco .  
C a b e  m e n c io n a r  q u e  la p ro ducc ión  de  tequ i la  es u n a  de  las pocas  ac ti­
v id a d es  ec o n ó m ic a s  de  la en t idad  q u e  logran un p ro ceso  ex i to so  de 
indus tr ia l izac ión  con  pene trac ión  en  m e rc a d o s  in te rnac ionales .
Terce ro ,  la co m erc ia l iz ac ió n  de la p ro d u cc ió n  es crucial.  G e n e ­
ra lm en te ,  en Ja lisco  d u ran te  el s ig lo  X IX , los e s tab lec im ien to s  de  a c t i ­
v id a d es  m a n u fa c tu re ra s  venden  casi to d a  su p ro d u cc ió n  en los m e rc a ­
dos  locales, e sp o rá d ic a m e n te  lo hacen  en los reg iona les ,  sin q u e  és tos  
ú lt im os sean  la raison d'etre  de  d icha  p roducc ión .  En e l lo  in f luyen  la 
in tegración  con  o tros  e s tab lec im ien to s ,  la e f ic ienc ia  y  la f lex ib il idad  
de las té cn ic as  d e  p roducc ión .  Es p rec isam en te  d esde  es te  á n g u lo  d o n ­
de e n c u en t ro  u n a  rup tu ra  con  los c r i te r ios  e senc ia le s  de  la p ro to indus-  
tr ia l ización ; es decir ,  la co m erc ia l iz ac ió n  d e  la p ro d u cc ió n  en los m e r ­
cados  reg iona les  o in te rnac ionales .  En a m b o s  ca so s  el m e rc a d o  ju e g a
76 Archivo de Instrumentos Públicos del Estado de Jalisco (AIPEJ), notario Onofre 
Valdez, 13 de octubre de 1877, vol. IV, fols. 10v.-l 1 v.
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un pape l  im portan te ,  pero  sus  e fe c to s  to m a n  c a m in o s  co n tra r io s  para  
el ca so  de  Ja lisco .  A s im ism o ,  la in f luencia  de  o tros  m e rc ad o s ,  e s p e ­
c ia lm en te  de  a l im en to s ,  es c lav e  en el sus ten to  d e  p e rso n a jes  c o m o  los 
a r tesanos ,  q u ie n es  es tán  su je to s  a  los c a m b io s  in esp erad o s  de  la oferta,  
m ien tras  que  la d e m a n d a  se  ve  in f lu ida  p o r  la c o n f ig u rac ió n  de  los 
p rec io s  re la t ivos .77
El e je m p lo  de  la C o m p a ñ ía  de  A rte sa n o s  de  G u a d a la ja ra  en 1850 
s irve p ara  c o r ro b o ra r  lo m a n ife s ta d o  en es te  pun to ,  d o n d e  ta m b ié n  son 
ev id en te s  los p ro b le m a s  de  c o m erc ia l iz ac ió n ,  inc luso  en su m is m a  
localidad ; pero  d ic h a  s i tuac ión  no  es  ex c lu s iv a  de  G u ad a la ja ra ,  en 
o tras  p o b la c io n e s  de  la en t idad  se p resen tan  d i f icu l tades  s im ilares .  En 
1880, en  la m u n ic ip a l id a d  de  S ayu la ,  d o n d e  nues tro  te s t igo  c o n s id e ra ­
ba q u e  la ag r icu ltu ra  no es  el r a m o  d e  p r im e r  o rden ,  se p rac tica  una 
ro tac ión  de cu l t ivos ,  se  re se rv a  una  te rcera  p ar te  de  los te rren o s  para  
c o s e c h a r  la ca ñ a  d e  azúcar,  m a g u ey e s ,  á rb o le s  fru ta les ,  fríjol, c e b ad a  y 
legum bres ;  o tra  te rc e ra  parte  es  d ed ic a d a  al m aíz ,  m ien tras  q u e  el resto  
se d e ja  d esca n sar ;  pero  en el n ú m e ro  de  h ab i tan tes  en  esa  m u n ic ip a l i ­
dad los a r te san o s  t ienen  un peso  p ropo rc iona l  im por tan te  al c o m p a ra r ­
se con  los jo rn a le ro s  o  c a m p e s in o s .78 A  pesa r  de  el lo , los a r te sanos  
l levaban  v ar io s  añ o s  su f r ien d o  a lg u n o s  p ro b le m a s  p ara  l levar  a  c a b o  la 
co m erc ia l iz ac ió n  de su p ro d u cc ió n  en las loca lidades  a ledañas .  En 
1869, A n to n io  E. N a re d o ,  v ec in o  de S ayula ,  e n c a b e z a  u n a  reun ión  
para a p o y a r  a los a r te san o s  de  T eo c u ita t lá n  de  C o ro n a ,  p o b la d o  c e rc a ­
no a Sayu la ,  an te  los p ro b lem as  q u e  los aq ue jan ;  según  él, sob resa le  
u na  co n s tan te  fa l ta  de  num era r io ,  e s c a sa  p ro tecc ión  a las ar tes  (p ro ­
d u cc ió n  m a n u fa c tu re ra )  n ac io n a le s  p o r  par te  del G o b ie rn o  y  un d e s ­
p rec io  p o r  los a r t ícu lo s  e la b o ra d o s  p o r  los m e x ica n o s .  M á s  q u e  una 
c o m p e te n c ia  n e ta m e n te  m ercan ti l ,  N a r e d o  co n s id e ra  q u e  ex is ten  a lg u ­
nos  p re ju ic io s  con r e sp e c to  a la p ro d u cc ió n  m anufac tu re ra :
[...] lo estrangero [sie] se creé superior a lo nacional y el nombre de meji­
cano es muy mala recomendación, y por último que mal recibida la in­
dustria nacional, los pobres artesanos se ven en la dura necesidad de cru-
77 Chaudhuri (1996: 112); Ogilvie (1993: 166); Sabel/Zeitlin (1985: 135, 174); Van 
der W ee/D’Haeseleer( 1996: 261); Pfister(1996: 178).
78 BPEJ (1880) “Cuadro general estadístico de la municipalidad de Sayula”, M isce­
lánea ., núm. 327, Tip. De Banda Exconvento de Santa María de Gracia, Guadala­
jara, Jalisco, pp. 20. 21. 28.
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sarce [sic] de manos y morir en la desesperación y de miseria, sufriendo 
los sarcasmos y la indiferencia de los que los rodean [...].19
C o n  el fin d e  red u c ir  a lg u n o s  p ro b lem as  para  la co m erc ia l iz ac ió n  y  
m in a r  la c o m p e te n c ia  de  las m a n u fa c tu ra s  ex t ran je ra s  en ese lugar,  se 
p ro p o n e  en la reun ión  tres  m ed idas :  u sa r  p rendas  de  v es t i r  d e  or igen  
nac iona l  y  reduc ir  en  to d o  lo po s ib le  las ex t ran je ra s  con  el ob je tivo  
im plíc i to  de  sustitu ir las ,  e sp ec ia lm en te  aque l la s  de  lino; trae r  s iem pre  
a lg u n a  ro p a  de  o r igen  nac iona l ,  m ien tras  que  las de  o r igen  ex tran jero  
se usa rán  has ta  que  qu ed e n  inserv ib les ; y  a la pe rsona  q ue  se so rp re n ­
d a  con  una  p ren d a  de o r igen  ex tran je ro  le será  c o n f is c a d a  y  v e n d id a  de 
inm edia to ,  el d ine ro  que  se o b te n g a  de  d ic h a  co n f isc ac ió n  se rv irá  p ara  
a y u d a r  a  los a r te san o s  pobres .  L o  a n te r io r  nos  m u e s t ra  a lg u n o s  p ro ­
b le m as  de  co m erc ia l iz ac ió n  en Ja lisco ,  ade m á s ,  si las á reas  pro to in -  
dus tr ia les  en E u ro p a  se bene f ic ian  del co m erc io  in te rnac ional ,  en J a ­
lisco es te  t ipo  de  c o m e rc io  m in a  se r ia m e n te  las pos ib i l idades  d e  los 
a r te san o s  o r iundos ,  pero  no  p o r  e l lo  desapa recen .
L as p eq u e ñ as  un id a d es  de p ro d u cc ió n  se e n c u en tra n  en  el cen tro  
del deba te ,  in d ep en d ie n te m en te  de  los p ro b lem as  que  en fren tan  en el 
t ranscu rso  del s ig lo  X IX . A lg u n a s  de  el las  son re la c io n a d as  con  e c o ­
no m ía s  a t ra sadas  d o n d e  p re d o m in a  u n a  f ra g m en tac ió n  d e  la p ro p ied ad  
y  un e jé rc i to  de  p e q u e ñ o s  p rop ie ta r io s  pobres ,  lo que  ev e n tu a lm e n te  
im pide  la trans ic ión  hac ia  la industr ia  m a n u fa c tu re ra  m oderna .  T a m ­
bién son v is tas  co m o  una fo rm a  de industr ia l izac ión  d ifusa ,  con c ier ta  
f lex ib il idad  y  ad ap tab i l idad  a co n d ic io n e s  adve rsas ,  lo q ue  no  les im ­
p ide a lca n za r  es tán d a re s  de  ca lidad  que  d if íc i lm en te  las fáb r icas  lo­
gran. In d ep e n d ien te m e n te  d e  la p o s tu ra  in te rpre ta t iva ,  lo cruc ia l para 
el p ro ce so  de  industr ia l izac ión  es  la fo rm a c ió n  de una  e c o n o m ía  m ás  
d ive rs i f icada  y  una  cu l tu ra  de  c a m b io  técn ico  p e rm a n e n te .80 Si en un 
m o m e n to  la h is to ria  industria l  p re tende  liqu idar  las p eq u e ñ as  un id a d es  
de  p ro d u cc ió n  an te  el d o m in io  d e  la g ran  industria ,  ah o ra  es necesa r io  
to m a r la s  en cu e n ta  con  una  p ersp e c t iv a  d e  la rgo  plazo ,  y a  que  d e ­
m ues tran  una  vez  m ás  su pers is tenc ia  en un co n tex to  d e  t ra n s fo rm a ­
c io n es  técn icas  y  te cn o ló g ica s  ve r t ig inosas ,  la coe x is ten c ia  parece  ser 
m ás  la reg la  q ue  la ex c ep c ió n  en d is t in tos  ram os  industr ia les .81
79 AHEJ. Naredo E., Antonio et al. (1869), acta, Sayula. Jalisco, F-9-869 TEC/851.
80 Ciriacono (1996: 317-318); Kriedte et al. (1996: 66, 69); Leboutte (1996a: 289); 
Pfister (1996: 76); Lewis (1994: 158); Ogilvie (1993: 165).
81 Mager(1993: 203): Kriedte et al. (1993:232; 199 6 :7 0 .7 1 ).
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Si p e n s a m o s  en  u na  h is to r ia  lineal d e  las p eq u e ñ as  u n id a d es  de  
p roducc ión ,  se d is t inguen  v ar io s  t ipos ,  q u e  no  n ec es a r ia m e n te  co r re s ­
p o n d en  a un m o d o  de p ro d u cc ió n  p ro to indus tr ia l  d o n d e  se m ezc lan  las 
es truc tu ras  ag ra ria s  (M a g e r  1993: 188). El p r im ero  de  e l los  es u n a  fase 
de  t rans ic ión  hac ia  el s is tem a  fabril b asad o  en una  e spec ia l izac ión  
f lex ib le ,  el se gundo ,  la ú l t im a  e tap a  de  un  m o d o  de  p ro d u cc ió n  m o r i ­
b u n d o  an te  el au g e  del s is tem a  ca p ita l is ta  de  p ro d u cc ió n  y  el te rcero ,  
la fo rm a  m o d e rn a  de  la p ro d u cc ió n  descen tra l izada .  Sin em b a rg o ,  no 
s iem p re  el p un to  de v is ta  lineal re f le ja  lo q u e  nos  m a rc a  la ev id en c ia  
em p ír ica  (K r ied te  et al. 1996: 62 ,  63 ; 1993: 23 4 -2 3 8 ) .  La s ituac ión  de 
Ja lisco ,  d o n d e  las p eq u e ñ as  u n id a d es  de  p ro d u cc ió n  t ienen  p ro fu n d as  
ra íces  h is tó ricas ,  no  se inscribe e s tr ic ta m e n te  en n in g u n o  de los tipos 
m e n c io n a d o s ,  la c o e x is ten c ia  pers is te  d e b id o  a que  las fáb r icas  no 
to m a n  una  v en ta ja  d ec is iv a  d esd e  el pun to  d e  v is ta  técn ico ,  p o r  lo 
tan to ,  pa re ce  q u e  las p r im e ra s  co n t in ú a n  su la rga t ray e c to r ia  con  for­
m as  f lex ib les  de  o rg an iz ac ió n  p ro d u c t iv a  y  rebasan  la e ra  p o s t in d u s ­
trial (Sabel/Zeitl in  1985: 156), lo q u e  se c o n c ib e  d if íc i lm e n te  en  m o d e ­
los panexp lica t ivos .  E je m p lo s  de  lo an te r io r  se enc u en tra n  p ara  1882 
en S a n ta  A n n a-A ca t lán ,  d o n d e  sus  h ab i tan tes  se o c u p a b a n  en general 
en la s iem b ra  de  m aíz,  t r igo  y cu l t ivo  d e  ca ñ a  de  azúca r ,  t a m b ié n  e la ­
b o raban  pilonc illo ,  ade m á s ,  se sabe  de  o c h o  carp in te r ías ,  dos  he r re r í ­
as, un  n ú m e ro  no  d e te rm in a d o  de  za pater ías ,  ca r rocer ías ,  sastre r ías  y 
ta labarte r ías ,  ta m b ié n  d os  m o lin o s  de  h a r ina  y  n u ev e  t rap ich es  d o n d e  
se h ace  el c i tad o  p iloncillo ; en Z a c o a lc o  de  T o rre s  se da  una  s i tuac ión  
sim ilar.  A s im ism o  resu lta  in te resan te  el ca so  d e  T eoca l t iche ,  m u n ic i ­
pa l idad  de Paso  de S o tos  en  1887, d o n d e  a d e m á s  de las ac t iv idades  
a g r íco las  se m e n c io n a  la ex is ten c ia  de  tres  ta l le res  de  ca rp in te r ía  y  dos  
de sas tre r ía  “ es tab lec id o s  en  m u y  p e q u e ñ a  esca la ,  p ues  sólo  dan  o cu ­
pac ión  te m p o ra d a s  cor tas ,  á  6 ca rp in te ro s ,  4 sastres ,  2 herreros,  
6 zapa te ro s ,  4 cu r t ido res  [...]” .82 A q u í  en c u e n t ro  dos  pu n to s  in te resan ­
tes  p o r  co m en ta r ,  el p r im e ro  de  e l lo s  es el co n tex to  ag r íc o la  q u e  p e r ­
m ite  el n ac im ien to  y  p e rs is tenc ia  d e  es tas  ac t iv id ad e s  en las á reas  ru­
rales,  el se g undo ,  c o n c ie rn e  a  las fo rm a s  de  o rg an iz ac ió n ,  e sp ec ia l ­
m e n te  la a l te rn an c ia  en tre  la a g r ic u l tu ra  y las ac t iv id ad e s  a r te san a le s  o 
m anufac tu re ra s .
82 AHEJ, Secretaría de Fomento, Colonización, Industria y Comercio (1887), expe­
dientes, Jalisco, F-9-887 JAL/103.
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De ac u e rd o  con los p e r fe c c io n a m ie n to s  d e  la p ro p u es ta  p ro to in -  
dustr ia l ,  sus c re ad o res  m en c io n a n  que  no  se tra ta  de  un m o d e lo  e s tr ic ­
to, s ino  d e  un c o n ju n to  de  h ipó tes is  ar t icu ladas .  A d em á s ,  se reco n o ce  
la ex is ten c ia  de  d iv e rso s  t ipos de  p ro to in d u s tr ia l iz ac ió n ,83 lo que  abre  
la p uer ta  a  n u m e ro sa s  in v es t ig ac io n es  u sando  es te  m arco . Por  lo que  
co n c ie rn e  a  A m é r ic a  Latina, se p ro p o n e  un “ t ip o ” de p ro to in d u s ­
tr ia l izac ión  para  la N u e v a  E sp añ a  (M iñ o  1989: 803; 1993: 1 8 ,5 1 ) ;  sin 
em b arg o ,  c reo  q u e  al en c o n tra r  d is t in tos  t ipos ,  al m e n o s  deben  ex is tir  
p r inc ip io s  c o m u n e s  que  p erm itan  d e te rm in a r  cuá l  fe n ó m e n o  es pro-  
to indus tr ia l  y  cuál no. P o r  lo tanto , señ a la r  la s im p le  p rese n c ia  del 
traba jo  dom é s t ic o ,  en el c a m p o  o la c iudad ,  no  s ign if ica  que  h ab lem o s  
au to m á t ic a m e n te  de  p ro to indus tr ia l izac ión ,  sob re  to d o  c u a n d o  las 
u n id a d es  p ro d u c t iv as  per tenecen  a d is t in tas  ram as  p ro d u c t iv as  y  p o ­
seen na tu ra lezas  espec íf ica s  a  t ravés  del t ie m p o .84
Si bien  es  c ier to  q u e  se de tec tan  e lem e n to s  im por tan tes  para  hab lar  
de  un  fu n c io n a m ie n to  del s is tem a  p ro to industr ia l  en M éx ico ,  no  m e ­
nos c ie r to  es q ue  son insuf ic ien tes  para  def in ir lo  c o m o  tal,  aun si c o n ­
s id e ra m o s  que  ex is ten  d iv e rso s  tipos  de  p ro to indus tr ia l izac ión .  Si p a r ­
t im o s  del supues to  de  que  la p ro to indus tr ia l izac ión  es The First Phase, 
la e tap a  s igu ien te  p u ed e  se r  la industr ia l izac ión  o des indus tr ia l izac ión ; 
sin em b arg o ,  Ja l isco  no  se industr ia l iza  co m p le tam e n te ,  ta m p o c o  sufre 
un p ro ceso  de d es indus tr ia l izac ión ,  en tonces ,  es te  espac io  no e n c u e n ­
tra  ca b id a  en  d ic h a  d ico tom ía .  A n te  tal p ro b lem á tic a  se ab ren  o tras  
pos ib les  ca tego r ía s  de  aná lis is  c o m o  la fo rm ac ión  del d istrito  indus­
trial, p o r  e jem p lo  (M aitte  1997: 1290).
Pero  ¿q u é  respues ta  nos  da  el m o d e lo ?  ¿ E s  n ecesa r io  ana l iza r  to ­
dos  los p ro ce so s  de  indus tr ia l izac ión  d esde  es ta  p e rspec t iva  teó rica?  
¿ A c a so  d e ja re m o s  de lado un m u n d o  de pos ib i l idades  en los p rocesos  
de  indus t r ia l izac ión?  ¿ E s  ind ispensab le  la e tapa  p ro to industr ia l  en 
c u a lq u ie r  te n ta t iv a  de  indus t r ia l izac ión?  La d iferenc iac ión  en tre  cada  
uno  de los ca so s  es  c lave  para  e n te n d e r  el p ro ceso  de  industria l izac ión  
de M é x ic o  en genera l  y  el de  Ja l isco  en  particular.  U n a  serie  de  an á l i ­
sis p ro fu n d o s  de  las d ife ren tes  reg io n e s  del país  pos ib i l i ta  de te rm in a r  
la per t inenc ia  o no  per t inenc ia  del en fo q u e  p ro to industr ia l ,  as í  co m o  
las e sp ec if ic id a d es  de  los ca sos  m ex icanos .
83 K riedteetal. (1986:300 , 301); Deyon/M endels (1 9 8 1: 16).
84 Hudson/K.ing(1996: 183); Kriedteetal. (1993: 218. 219. 232); Mager(1993: 118).
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T ra d ic io n a lm e n te ,  c u a n d o  se a b o rd a  la p ro b lem á tic a  gene ra l  de  la 
indus tr ia l izac ión  en M éx ico ,  y en pa r t icu la r  la de  Ja l isco  d u ran te  el 
s ig lo  X IX , se ex a g e ra  al ap l ica r  una v is ión  c lás ica  del p ro ce so  d e  in­
d us tr ia l izac ión  (C ardoso  1980b: 155 -156 ) ,86 b asad a  en la fo rm a c ió n  de 
un id a d es  p ro d u c t iv as  a g ran  e sca la  c o m o  la ún ica  v ía  fac tib le .  Las 
o tras  u n id a d es  p ro duc t ivas ,  e s p e c ia lm e n te  las p eq u eñ as ,  son  v is tas  
c o m o  los ú l t im os  s ignos  de  un m o d o  de  p ro ducc ión  d ec ad e n te  y  c o n ­
d e n a d a s  a  la desap a r ic ió n  an te  el a d v e n im ie n to  de  la gran  industria .  
C o m o  re sp u e s ta  a  d ic h a  in te rp re tac ión  se t iene  un m u n d o  de pos ib i l i­
d ad e s  en  el p ro ceso  d e  industr ia l izac ión ,  d o n d e  se h ac e  h in c ap ié  en 
m ú lt ip les  fo rm a s  de  es tru c tu rac ió n  y  o rg an iz ac ió n  p roduc tiva ,  en  las 
cua le s  las fáb r icas  y  la m e c a n iza c ió n  g en e ra l iz ad a  es tán  lejos de  d o ­
m in a r  el p a n o ra m a  m an u fa c tu re ro .  La p ro li fe rac ión  d e  p eq u e ñ as  u n i­
d ad e s  d e  p ro d u cc ió n  no im p lica  n ec esa r iam en te  la im pos ib i l idad  de 
lograr  un  c re c im ie n to  e c o n ó m ic o  co n t inuo ,  al m e n o s  lo an te r io r  se ha  
d e m o s tra d o  en  el ca so  de  P ra to  en Italia, d o n d e  la f lex ib il idad ,  la c a ­
pac idad  d e  re sp o n d e r  a c a m b io s  b ruscos  en la d e m a n d a  y la es tra teg ia  
pa ra  red u c ir  cos tos ,  im pu lsan  una  par t icu la r  d in á m ic a  local. Por  lo 
tan to ,  el m o d e lo  c o m o  s im p lif icac ión  de lo genera l  en  un m o m e n to  
d e te rm in a d o  nos  a y u d a  a c o m p re n d e r  c ie r tas  ca rac te r ís t icas  del f e n ó ­
m eno ,  p e ro  ta m b ié n  nos lim ita  al e s tu d ia r  una  ev id en c ia  em p ír ica  en 
par t icu la r .86
L a apa r ic ión  ta rd ía  de  la g ran  industr ia  en Ja l isco  so rp re n d e  a e s ­
pec ia l is ta s  q u e  no  to m a n  en  cu e n ta  la ex is te n c ia  de  v ar ia s  v ías  en el 
p ro ceso  d e  industr ia l izac ión .  Incluso ,  a lg u n o s  ju z g a n  el ca so  d e  M é x i ­
co  c o m o  un f racaso  (B e rn e c k e r  1992: 23) , o hacen  ca so  o m iso  del 
p ro ce so  h is tó r ico  en su c o n ju n to  (S a lvucc i  1992: 98).  Si co n s id e ra m o s
85 Cardoso (1980b: 155-156) se pregunta sobre la pertinencia en la utilización de 
conceptos marxistas para el caso mexicano y  latinoamericano, así com o la pre­
sencia de un proceso sui generis  en M éxico. N o obstante, creemos que Cardoso 
(1980a: 15-17, 36-61) exagera al recurrir a una visión clásica de la industrializa­
ción. Sobre esta misma exageración, ver Olveda (1991: 139); Beato (1985: 190).
86 En la discusión sobre Prato encontramos una analogía con el caso de Jalisco en 
cuanto a la proliferación de pequeñas unidades de producción. Sin embargo, es 
necesario ser prudente en la comparación, así com o reducir la escala de análisis 
en este último caso, según las recomendaciones personales de Alain Dewerpe, 
para dar cuenta de una forma más clara sobre las especificidades del caso de es­
tudio y poder compararlas con las propuestas de la protoindustrialización. Maitte 
(1997: 1275, 1276, 1278-1281, 1292); Ogilvie (1993: 162); Chaudhuri (1996: 
111); Sabel/Zeitlin (1985: 137. 138).
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la re flex ió n  d e  S unkel (1971 : 66), qu ien  nos rec u e rd a  qu e  cad a  caso  o 
país p o see  c irc u n s ta n c ia s  y  fac to re s  h is tó ric o s  e sp ec ífico s  qu e  p e rm i­
ten  ca ra c te riz a r  el fen ó m en o , en to n ce s  ¿p o d e m o s  red u c ir  el m arco  
a n a lítico  d e  e s ta  su g e re n c ia  y  c o n s id e ra rla  p ara  Ja lisc o ?  P rec isam en te  
d esd e  es ta  p e rsp e c tiv a  p ro p o n g o  e s tu d ia r  las cau sas qu e  p erm iten  la 
fo rm ac ió n  de una so c ied ad  sem  i industria l izada , d o n d e  d o y  p rio rid ad  a 
los fac to re s  in te rn o s q u e  se m an ifiestan  m ás ta rd e  en u n a  d ep e n d en c ia  
eco n ó m ic a  p ro funda . La p e rs is ten c ia  en el co n te x to  m a n u fa c tu re ro  de 
p eq u e ñ as  u n id a d es  d e  p ro d u cc ió n  a n ive l local, in c lu so  reg io n a l, no  es 
to m a d a  en sus rea les  d im e n s io n e s  (H a b e r  1992: 21 ), fu n d a m e n ta lm e n ­
te  d e b id o  a las c o m p lic ac io n es  para  m ed ir su v e rd a d e ro  im pacto  en la 
m ac ro ec o n o m ia  del país.
En un  trab a jo  de C a rlo s  A lb a  (1 9 8 7 ), rea liza d o  p a ra  Ja lisc o  en el 
sig lo  X X  esp ec ia lm en te , se e n c u e n tra  un p u n to  de v is ta  a tra c tiv o  sob re  
los p ro b lem as co n c ep tu a le s  del tra b a jo  a d o m ic ilio . P ero  e s te  au to r  
so lam en te  c ita  tra b a jo s  c lá s ico s , y a  qu e  su in tención  no  es p re se n ta r  
una p ersp e c tiv a  h is tó ric a  m ás am p lia , y  uno  se c u e s tio n a  sob re  el n a ­
c im ie n to  de es te  tip o  de u n id a d es  p ro d u c tiv as  en la en tid ad . D esde 
tie m p o s c o lo n ia le s  se co n o c en  caso s  de p e rso n a s  in te resad as en im ­
p u lsa r  las a c tiv id ad e s  m a n u fa c tu re ra s , pero  q u e  se so m eten  c o n s ta n ­
tem en te  a los in te reses  m ercan tile s , los cu a le s  tie n en  un a  la rga tra d i­
ción  en el á re a  (L in d ley  1987: 124). A d em ás, co m o  en o tro s  c o n tex to s  
ca ra c te r iz a d o s  p o r su a tra so  re la tiv o  (M a itte  1997: 1278, 1298), la 
inversión  de cap ita l fijo  en  las a c tiv id ad e s  m an u fa c tu re ra s  no  es  co n ­
side rab le .
E n to n ces , a p a rtir  de lo a rg u m e n tad o  aqu í, c o n s id e ro  el en fo q u e  
p ro to in d u str ia l co m o  un a  ca ja  de h e rram ien ta s  qu e  m e ay u d a  a  c o m ­
p ren d e r m e jo r  el p ro ce so  de fo rm ac ió n  de una so c ied ad  se m iin d u stria -  
lizada, pero  d e  n in g u n a  fo rm a b u sco  en c a s illa r  la ex p e rie n c ia  d e  J a lis ­
co  en  e s te  esq u em a , el cua l no  es m ás qu e  una b u en a  re fe ren c ia  te ó rica  
p ara  m is re flex io n es . D ey o n /M en d e ls  (1 981 : 2 4 7 ) c reen  q u e  el m o d e lo  
es p e rtin en te  p ara  ex p lic a r  los p ro b lem as de los p a íses  su b d e sa rro lla ­
dos, lo an te r io r  se m a n if ie s ta  m ás c la ram e n te  en la seg u n d a  g e n e ­
rac ió n  d e  trab a jo s  (O g ilv ie  1993: 175, 177). P ero  los re su ltad o s  son 
p o b res  h as ta  el m om en to . E n to n c es , d e jo  ab ie r ta  un a  ag e n d a  d e  in v e s­
tig a c ió n  so b re  el p ro ceso  de in d u stria liz ac ió n  d e  Ja lisc o  d u ran te  el 
s ig lo  X IX , q u e  inc luye  a sp ec to s  in s titu c io n a le s , de d em o g ra fía  h is tó ri­
ca, h is to ria  ag ríc o la  y c a m p e sin a , c o n so lid a c ió n  de m ercad o s, etc.
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9. C onsideraciones finales
La rev o lu c ió n  in d u stria l se  c o n s id e ra  el fen ó m e n o  qu e  d a  o rig en  a las 
so c ied a d es  m o d ern as , m u ch o  se in sis te  en  si e s  una v e rd a d e ra  re v o lu ­
ción  o si e s  un p ro ce so  g rad u a l qu e  se g e s ta  a  tra v é s  del tiem p o . S in 
em b arg o , lo qu e  c o n o c em o s  co m o  re v o lu c ió n  in d u stria l es un p ro ce so  
irre v ers ib le  y d e te rm in a n te  para  la h is to ria  ec o n ó m ic a . L as a p ro x im a ­
c io n es  te ó ric o -m e to d o ló g ic a s  qu e  es tu d ia n  e s te  su c eso  son  v ariad as , 
en p a r tic u la r  m e in te reso  p o r la v is ió n  p ro to in d u str ia l. En los trab a jo s  
c lá s ico s  se d escu b ren  p a u la tin am e n te  m u c h o s  fac to re s  so c io e c o n ó ­
m ico s  q u e  in fluyen  en  la  fo rm a c ió n  de so c ied a d es  in d u stria liz ad a s , 
an á lis is  p a rticu la re s  d e  és to s  a rro jan  n u ev a  luz al resp ec to . A sim ism o , 
su rgen  o tras  in te rro g a n tes .
El m o d e lo  p ro to in d u s tr ia l in te n ta  e x p lic a r  c u á le s  son  las ca u sa s  de 
la rev o lu c ió n  in d u stria l y  có m o  se co n ju g an  p ara  d a r  co m o  re su ltad o  
un a  so c ied ad  in d u stria liz ad a . P ero  a p a rtir  de los fac to re s  e x p lica tiv o s  
que g u ard a n  c ie rta  re lac ió n  en tre  sí, c reo  q u e  se p u ed en  e s ta b le c e r  
c r ite r io s  para  e x p lic a r  la fo rm a c ió n  d e  so c ied a d es  se m iin d u stria liz a -  
das. L a p ro p u es ta  p ro to in d u str ia l tie n e  u n a  b u en a  a c ep tac ió n  a n ivel 
in te rn ac io n a l, ex is te  un a  co p io sa  lite ra tu ra  so b re  los e sp ac io s  qu e  v i­
ven  un p ro ce so  d e  in d u stria liz ac ió n  ex ito so , pero  p a ra  ex p e rie n c ia s  no  
ex ito sa s  hay  p o ca s  re fe ren c ias . P re c isa m e n te  e s te  ú ltim o  re su ltad o  m e 
in teresa .
En un p rin c ip io  se p ien sa  q u e  el fen ó m e n o  de rev o lu c ió n  industria l 
es ex c lu s iv o  d e  los p a íses  q u e  lo g raro n  in d u stria liz a rse , pero  ¿ p o r  qué 
no p en sa rlo  co m o  un p ro ce so  q u e  se m a n if ie s ta  en o tra s  so c ied a d es  
con  re su lta d o s  d is tin to s  e irre v e rs ib le s  a los tra d ic io n a lm e n te  c o n o c i­
d o s?  ¿ P o r  q u é  no  to m a r  en cu e n ta  to d o s  los fac to re s  e x p lic a tiv o s  del 
en fo q u e  p ro to in d u s tr ia l p a ra  e x p lic a r  la in d u stria liz ac ió n  p arc ia l o 
p rec o z  de los e sp ac io s  su b d e sa rro llad o s?
P or lo qu e  to c a  a M éx ico , la s im p le  p re se n c ia  de u n id a d es  d o m é s­
tic a s  o p eq u e ñ as  u n id a d es  d e  p ro d u cc ió n  no g a ra n tiz a  el fu n c io n a ­
m ie n to  p ro to in d u s tr ia l, p ero  ta m p o c o  su n eg ac ió n . B a sán d o se  en  los 
e s tu d io s  rea liza d o s  con  e s te  e n fo q u e , fu n d am e n ta lm en te  p a ra  el p e r io ­
do co lo n ia l, c o n s id e ro  qu e  se u sa  d e lib e ra d a m e n te  el co n c ep to . In sis to  
sob re  e s te  p u n to  de v is ta , el co n tac to  en tre  a r te san o s  y  co m erc ia n te s  
no nos p e rm ite  re fu ta r  o a c e p ta r  la  p re se n c ia  d e  la p ro to in d u s tr ia liz a -  
ción  en M é x ico  aun  si ex te n d e m o s  el p e rio d o  d e  an á lis is . S in  em b ar-
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go, lo m ás im p o rtan te  es  c o n o c e r  las co n sec u en c ia s  de es te  tip o  de 
re la c io n e s  p ara  el p ro ce so  d e  in d u stria liz ac ió n  en su co n ju n to . C u a n d o  
se p re ten d e  e s tu d ia r  la in d u stria liz ac ió n  de esp ac io s  co m o  Ja lisco , las 
re sp e c tiv as  te o ría s  no  resp o n d e n  sa tis fac to riam en te  al m o m en to  de 
an a liz a r  las e v id en c ia s  em p íricas , ta m p o co  lo hace  la p ro to in d u str ia li-  
za c ió n , pero  sí e n c o n tra m o s  e lem e n to s  q u e  nos ay u d a n  a  ir m ás a llá  
sin  a p e g a m o s  a los c r ite r io s  e s tric to s  del m odelo .
Se m e n c io n a  la p re se n c ia  d e  la p ro to in d u s tr ia liz ac ió n  para  la G u a ­
d a la ja ra  c o lo n ia l, no  o b sta n te  p a ra  es te  esp ac io , y  so b re  to d o  p a ra  el 
s ig lo  X IX , no  ex is te  u n a  am p lia  g am a d e  in v e s tig a c io n e s  h is tó ricas  
qu e  nos p e rm itan  h ab la r  del fu n c io n a m ie n to  de d ic h o  e sq u e m a  en el 
área . L a m e to d o lo g ía  p ro to in d u str ia l es  sed u c to ra , sin em b arg o  q u ie ro  
se r  p ru d en te  en su u tilizac ió n , la c o n c ib o  co m o  una c a ja  de h e rram ien ­
tas, g rac ia s  a  la can tid ad  de fac to re s  q u e  c o n tem p la  y  qu e  p u ed en  se r 
e sc la re c id o s  co n  un en fo q u e  d e  te o ría s  del d esa rro llo . A sí, q u ed a  a- 
b ie rta  un a  a g e n d a  d e  in v es tig ac ió n  h is tó ric a  con  el fin  de ex p lic a r  los 
po sib les  fac to re s  qu e  in te rv ien en  en la fo rm ac ió n  de las so c ied a d es  
se m iin d u stria liz ad a s .
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Lucía M artínez M octezum a
r
Iñigo Noriega Laso: 
un empresario agrícola en M éxico 1868-1913
N u e s tro  e s tu d io  a b o rd a  la  tra y e c to r ia  d e  un in m ig ran te  esp añ o l. Se 
tra ta  de un p e rso n a je  que, al igual q u e  o tro s  m ie m b ro s  d e  la c o lo n ia  
e sp añ o la  en M éx ico , co n s tru irá  su fo rtu n a  en un tie m p o  m u y  co rto  y 
pe rte n ec e rá  a  e s ta  in m ig rac ió n  p riv ile g iad a  que c o n o c ió  el éx ito , a u n ­
q u e  efím ero . Sus a lian z as  p o lítica s  d u ran te  el p e rio d o  re v o lu c io n a rio  
lo co lo ca rá n  del lado eq u iv o ca d o  y  su fo rtu n a  se le e sc a p a rá  m ás ráp i­
do  d e  lo q u e  le h ab ía  to m a d o  co n s tru irla .
D esc rib ir  la ac tiv id ad  em p resa ria l de un in m ig ra n te  as tu rian o  c o ­
m o Iñ igo  N o rie g a  L aso , a trav é s  de su co m p o rtam ie n to , nos p e rm ite  
se ñ a la r  la in flu en c ia  d e  los in d iv id u o s  en la co n d u c ta  de la in n o v a ­
c ió n .1 N u e s tro  in m ig ra n te  no  d eb e  se r c o n s id e rad o  co m o  un ca so  e s ­
pec ia l, pero  sí co m o  un e jem p lo  rep re se n ta tiv o  de u n a  p o b lac ió n  de 
e m p re sa rio s  ex ito so s , re v e lad o r de un a  so c ied a d ,2 que igual e s tab lece  
d iv e rsa s  e s tra te g ia s  d e  inversión  y  de m u ltip lic ac ió n  d e  cap ita l, co n so ­
lida una só lid a  red d e  re la c io n e s  ú tile s  a  sus fin es  y  m a n tie n e  rasgos 
trad ic io n a le s  co m o  la m e n ta lid ad  señ o ria l y  el p re s tig io  social.
E ste  trab a jo  se d ir ig e  en dos d irecc io n es . L a p rim e ra  co n c ie rn e  a la 
tra y e c to r ia  co m erc ia l del em p resa rio . S ig u ien d o  u n a  línea  de an á lis is  
d esc rip tiv a , nos p ro p o n em o s e n u m era r  sus ac tiv id ad e s , ju n to  con  su 
h e rm an o  R em ig io , d esd e  su lleg ad a  a M éx ico  en 1868: el co m erc io , la 
ex p lo tac ió n  d e  ta b a c o  y  la in d u stria  tex til. L a se g u n d a  d irec c ió n  se 
in ic ia  en 1898 cu a n d o  Iñ igo  N o rieg a , y a  co n  una fo rtu n a  co n s id erab le , 
in ic ia  un p erio d o  d ec is iv o  en  su v id a  em p re sa ria l, a tra v é s  de la cual 
p o d rem o s se g u ir  su m e n ta lid ad  d e  em p re sa rio  m o d ern o : la d iv e rs if ic a ­
1 “Los comerciantes y vendedores, descritos de esta manera y analizados en su 
actividad económica, obtienen su significación no com o figuras singulares, sino 
com o ejemplificación de mecanismos que son conducidos por individuos’’ (Ber- 
necker 1992: 164).
2 Según J. B. Say. el espíritu de empresa es un comportamiento y  no un rasgo de 
carácter, además, el empresario busca el cambio, una obra de “destrucción creati­
va” (Drucker 1985: 51-53); véase también Piqueras (1994: 54-62).
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ción  de su s  in v e rs io n es , so b re  to d o , en la a g r ic u ltu ra  ju n to  a  un im p o r­
ta n te  g ru p o  d e  so c io s  y  am ig o s.
1. D e E spaña a M éxico: itinerario
A  lo la rgo  del s ig lo  X IX  y  d u ra n te  el p rim e r te rc io  del X X , g ran  n ú ­
m ero  d e  eu ro p e o s  ab a n d o n a ro n  su s te rru ñ o s  p a ra  b u sc a r  o tro s  h o r iz o n ­
tes, h a llan d o  n u e v o s  lu g a re s  d e  tra b a jo  y  de a sen ta m ie n to  en o tro s  
c o n tin en te s , e sp e c ia lm e n te  en  A m érica .
D u ra n te  e s te  p e rio d o  en  E sp añ a  hu b o  un  c o n s tan te  m o v im ien to  
m ig ra to rio , m ás in ten so  h a c ia  m e d iad o s  del s ig lo  X IX , cu a n d o  se su ­
p rim ie ro n  los o b s tá c u lo s  leg a le s  y  se a g u d izó  la  c r is is  ec o n ó m ic a  ca u ­
sad a  p o r el a tra so  d e  las reg io n e s  c a ra c te r iz a d a s  p o r  el ca c iq u ism o , la 
u su ra  y  el a rren d a m ie n to  a  p e q u e ñ a  e sc a la .3
A u n q u e  las te n d e n c ia s  y  los tie m p o s  de la  em ig rac ió n  v a ria ro n  re ­
g io n a lm e n te , p u ed e  d ec irse  q u e  en tre  1880 y  1930 lleg aro n  a  A m éric a  
casi 3 0 0 .0 0 0  a s tu rian o s . D e e llo s  casi un 50%  se in sta ló  en  C u b a , A r­
g en tin a  y  co m o  te rc e ra  o p c ió n  d e se m b a rc a ro n  no  só lo  en  la c iudad  
sin o  en  d ife re n te s  reg io n e s  d e  M éx ico . Im p o rtan te s  fam ilia s  co m o  los 
B asag o iti, Ib áñ ez , R o m an o , G av ito  y  N o rie g a  h ic ie ro n  fo rtu n a s  e n o r­
m es4 co m o  te rra te n ie n te s , co m e rc ia n te s  y  e m p re sa rio s  in d u stria le s  de 
la ép o ca . En la c iu d ad  y el e s tad o  d e  M éx ico , en  M ic h o ac án , P u e b la  y 
Y u ca tán  su p re se n c ia  fu e  rem a rc ab le , no  só lo  a n ive l d e  la ex p lo tac ió n  
y  m o d e rn izac ió n  de la in d u stria  te x til, s in o  ta m b ié n  en  el a sp ec to  c re ­
d itic io .5
3 Cristobal Botella, en 1888, definía el fenómeno migratorio com o un acto por el 
cual el individuo abandona su patria con ¡dea o no de regresar para establecerse 
en otro país. Inherentes a su naturaleza eran el cambio de residencia o abandono 
de la patria y la voluntariedad en el desplazamiento (Pérez-Prendes y Muñoz de 
Arraco 1993: 22).
4 Sánchez-Albornoz (1988: 21) y Sánchez-Albornoz/Llordén (2003: 7-13). En la 
última década del siglo XIX se redujo la tradicional salida asturiana a la Gran 
Antilla com o consecuencia de las revueltas y la guerra de independencia cubana, 
cambiando el destino hacia M éxico (véase Ojeda/San Miguel 1985: 26).
5 Véase com o ejemplo los trabajos de Mörner (1992); G onzález Loscertales 
(1983); Síndico et al. (1985); Cerutti (1995); Cerutti/Barragán (1993); Liehr 
(1996); Bermejo Lorenzo (1998); Herrero (1999a; 1999b: 2000; 2002); Tortolero 
(2001); Martínez Moctezuma (2001); Pérez de Sarmiento/Savarino Roggero 
(2001); Uribe Salas (2003).
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El m o d e lo  del p ro ce so  m ig ra to rio  se g u ía  s ien d o , a fin es  del sig lo  
X IX , el q u e  L ucas A lam án  d esc r ib ía  p ara  el s ig lo  an terio r: co n s id e ra r  
al in m ig ra n te  esp añ o l co m o  aq u e l q u e  lleg ab a  a  M éx ico  y  te n ía  com o  
o b je tiv o  tra b a ja r  a rd u a m en te  y  h ac e r  u n a  fo rtu n a . A q u e llo s  qu e  llega­
ban  sin un em p leo  fijo  de jab an  su p a tria  m uy  jó v e n e s  y  p e rten ec ían  
casi s iem p re  a fam ilias  co n  lim itad o s  recu rso s. O tro s  llegaban  a se rv ir  
d ire c tam en te  en ca sa  de algún  p arien te  o am ig o  de la fam ilia . La m a­
y o ría  c o m e n z a b a  co m o  d ep e n d ie n te s  su je to s  a  un a  v e rd a d e ra  d isc ip li­
na, lo q u e  les h ac ía  c o n s id e ra r  el trab a jo  co m o  el ún ico  cam in o  a la 
r iq u ez a .6
A d em ás de en c o n tra r  trab a jo , en m u ch as  o ca s io n e s  los in m ig ran tes  
e sp añ o le s  se re la c io n a b an  con  la b u rg u e s ía  m ex ican a  a tra v é s  de m a­
tr im o n io s , e s tab lec ien d o  im p o rtan tes  re la c io n e s  y  v ín c u lo s  qu e  les 
se rv irían  a lo la rgo  d e  su c a rre ra  em p resa ria l. La o p in ió n  de T e lé sfo ro  
G arc ía  es  e locuen te :
[...] sólo pueden venir a M éxico. Aquí es donde han venido siempre, y 
aquí es donde seguirán viniendo. M éxico es el único punto del globo 
donde encuentran esposa, que nunca traen de España, trabajo y fortuna. 
En M éxico es únicam ente donde los aventureros se tornan laboriosos'los 
insignificantes y desheredados en padres de familia responsables [...].
D e es to s  e m ig ran te s  los m ás a fo rtu n a d o s  log raban  d isp o n e r  d e  un 
cap ita l in ic ia l -n o rm a lm e n te  p res tad o  p o r a lg ú n  p ró sp e ro  co m erc ian te , 
m iem b ro  de la c o lo n ia  e s p a ñ o la -  qu e  les p e rm itía  e s tab lece rse  p o r su 
cu en ta . A u n q u e  m u ch o s p ro v en ía n  del m ed io  ru ra l, p o co s  se in te g ra ­
ron  a ese  u n iv e rso  y  p re firie ro n  los n ú c leo s  u rbanos. C o n  una v isión  
p rec isa  del trab a jo , un a  b u en a  d o sis  d e  suerte , pero  sob re  to d o  con 
v ín c u lo s  co m o  la am istad , el p a re n tesc o , el c o m p ad raz g o , e tc ., a c u m u ­
laban  un c u a n tio so  cap ita l in ic iado  en el co m erc io , en las fáb rica s
6 Para las impresiones de Alamán, véase Bojórquez (1932: 4-5).
7 El caso de Telésforo García es típico del grupo español. El contraer matrimonio 
con Luz Castañeda y Nájera, hija de una importante familia mexicana, le permite 
establecer una red de relaciones que lo llevan a desempeñar toda una gama de ac­
tividades: periodista, comerciante, empresario exitoso y  audaz, director y propie­
tario de los periódicos La L ibertad  y El Centinela Español. Considerado “[...] ín­
timo de todos los hombres públicos de España por no decir consejero; dueño y 
superhombre de la colonia, el de los brindis obligado |.„] de una fatuidad que 
crece con los años y  víctima por desgracia de la vanidad de familia; el represen­
tante genuino in poten tis de España en M éxico”. Véase Hale (1991) y  Archivo 
del Ministerio de Asuntos Exteriores, Madrid (AM AEM ). Informe de B. Cólo- 
gan, leg. 2558. núm. 96. M éxico, 13 de abril de 1914. f. 4.
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te x tile s  y  en la  p ro d u cc ió n  d e  ta b ac o . D e no  c o n ta r  con  es to s  e le m e n ­
tos, su v id a  tra n sc u rr ía  co m o  em p lea d o s  p o r  cu e n ta  a jen a , en  el c o ­
m erc io , en  las fáb rica s  o en la a g ric u ltu ra , co m o  a d m in is tra d o re s , c a ­
p a tac es  o m a y o rd o m o s .8
N u e s tro  p e rso n a je  p e rte n ec e  a  un a  fam ilia  de h id a lg o s9, de h o m ­
bres  p o lítico s  y  d e  p eq u e ñ o s  p ro p ie ta rio s , p a ra  q u ie n es  la ex p e rie n c ia  
de e m ig ra r  re p re se n ta b a  una e sp e ra n z a  de m e jo ra r  su s itu ac ió n  m a te ­
rial m ás q u e  una n eces id ad  ligada  a la p o b reza  a b s o lu ta .10
N o rie g a  m ism o  lo se ñ a la  al so lic ita r  u n a  cé d u la  d e  v ec in d a d  para 
su em b arq u e:
[...] tengo proyectado trasladarm e a la República de M éjico con el objeto 
de beneficiar mi fortuna dedicándom e al com ercio ó a otra profesión 
honrosa [...] tengo licencia de mis padres [...] no trato de eludir ningún 
com prom iso [...] (ni) huir del servicio de las armas [...] y no adolezco de 
nota fea ni tengo impedimento racional para mi em barque [...].
Es su  tío , íñ ig o  N o rie g a  M en d o za , e s tab lec id o  en M éx ico  d esd e  I 860, 
qu ien  v a  a in v ita r a los h e rm a n o s  N o rie g a  - Iñ ig o  y  R e m ig io -  a  v e n ir  a 
M éx ico  p a ra  o cu p a rse  de sus n eg o c io s , s ig u ien d o  el trad ic io n a l v ia je  
“en  c a d e n a ” , co m o  ha se ñ a la d o  C la ra  L ida. E s ta  idea  co n f irm a  qu e  no 
to d o s  los e m p re sa rio s  del P o rfir ia to  llegaron  co n  las m an o s  v ac ía s  a 
“ h a c e r  las A m é ric a s” ; as í pues, en un tie m p o  m u y  co rto , los N o rie g a  
ac rece n ta ro n  su fo rtu n a  co n s id e rab lem e n te .
En p e rsp e c tiv a , sa b em o s  q u e  los g ran d e s  m o m e n to s  d e  Iñ igo  N o- 
r ieg a  co m ien z an  con  su llegada en 1868 a  la c iu d ad  d e  M éx ico , d o n d e  
v a  a tra b a ja r  en  el n eg o c io  fam ilia r , u n a  v in a te ría , tie n d a  d e  u ltra m a ri­
nos y  fá b rica  de c ig a rro s  llam ada  “ L a M a rísc a la ” , 12 d esp u és  en  el c o ­
8 G onzález Loscertales, Vicente (1979: 273) y Álvarez Quintana (1986: 260-261).
9 “La gran extensión de la hidalguía explica la existencia de hidalgos pobres, inclu­
so los considerados viles, para el escándalo de los defensores del prestigio nobi­
liario” (Pérez Vejo 1984: 21). Agradezco a Tomás Pérez Vejo el haberme facili­
tado una copia de esta mítica  publicación.
10 En el Archivo Histórico del Ayuntamiento de Colombres, Asturias, puede seguir­
se el apellido Noriega para localizar los registros de riqueza y de los cargos con­
cejiles de la familia. Véanse Padrones de Riqueza del Concejo de Ribadedeba, 
Años 1865-76, Carpetas 23. 27 y 127. Además: Registro de Hacendados de 1840. 
Carpeta 11.
11 Archivo Privado de la Familia Solano Martino (APFSM).
12 Con apenas la enseñanza primaria recibida en Cobreces, Iñigo com enzó desde 
abajo, cumpliendo las tareas más duras com o casi todos los españoles que llega­
ban a M éxico para trabajar en los negocios familiares. Los recuerdos de su hija
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m erc io  del m e x ica n o  V icen te  de Paid  C astro , en el B arrio  d e  Ja m a i­
c a ,13 h as ta  q u e  en 1873, su h e rm an o  R em ig io  ab re  su p ro p io  n eg o c io  
llam ado  “ El B o rreg o ” . R em ig io  se d e c la ra b a  im p o rta d o r y  re sp o n sa b le  
de la ca sa  co m erc ia l e Iñ igo  fu n g ía  co m o  su ap o d e rad o .
En I 886, los h e rm a n o s  N o rie g a  van a co n s titu ir  la S o c ied ad  C o ­
m erc ia l R em ig io  N o rie g a  y  H erm an o  con  la cua l ac u m u la rá n  u n a  fo r­
tu n a  de a lre d e d o r  d e  7 m illo n es  d e  peso s, in v e rtid a  en el co m erc io , en 
la e x p lo tac ió n  de ta b ac o  y m ás ta rd e  en  o tro s  d o m in io s .14
D esp u és de d o ce  añ o s , e s ta  so c ied ad  se f in iq u itó . íñ ig o  N o rie g a  v a  
a  co n se rv a r  la  m a y o r parte  de la fo rtu n a  fam ilia r  en sus m anos. Su 
co m p o rtam ie n to  co m o  em p re sa rio  d u ran te  el p e rio d o  de 1898 a 1913 
lo c o n d u c irá  a in v e rtir  casi el 90%  de su cap ita l en la ex p lo tac ió n  a g r í­
c o la  del no rte  del país  y del v a lle  de M éx ico , el resto  lo in v e rtirá  en 
b ien es ra íces  (7 % ) y  en la in d u stria  tex til (3% ). Su fo rtu n a  en 1904 era  
de casi 16 m illo n es  de p eso s  y , d esp u és  de 1913, se rá  tre s  v ec es  m ás 
im p o r ta n te . '5
L as e s tra te g ia s  qu e  em p leó  N o rie g a  p ara  o b te n e r b en e fic io s  fueron  
las re la c io n e s , el m a trim o n io , la c reac ió n  de so c ied a d es  a n ó n im as  y  el 
co n tro l d e  és tas , a s í co m o  su esp íritu  em p re n d e d o r  y o tra s  qu e  c o m e n ­
ta re m o s  a co n tin u ac ió n .
Iñ igo  N o rie g a  L aso  fue  un h o m b re  de n eg o c io s  m o d ern o  qu e  e s ta ­
b lec ió  un a  in ten sa  red  de re la c io n e s  con  o tro s  e m p re sa rio s  y p e rso n a ­
je s  p o lítico s  de la época. En la c im a  d e  e s ta  p irám id e  se en c o n tra b a  el
Gloria ilustran este hecho: “[...] pensaba que sería de los predilectos, ya que man­
tenía lazos sanguíneos con el dueño...su sorpresa fue grande cuando se vio en la 
necesidad de dormir sobre el mostrador de la tienda, escenario pequeño para la 
mentalidad de sus vuelos [...]”. Entrevista a Gloria Noriega Rivero, en Noriega 
Gayol (1992: 2).
13 AHTSJ, Juzgado 11 del Ramo Civil, exp. 64426.
14 Su fortuna estaba invertida de la siguiente manera: 4.302.500 pesos en la explo­
tación agrícola; 1.000.000 pesos en la industria textil; 923.267 pesos en los bie­
nes raíces; 637.000 pesos en la industria minera; 458.657 pesos en la especula­
ción de créditos y 48.652 pesos en la producción y comercio del tabaco (Martínez 
Moctezuma 2001).
15 Entre 1898 y 1913, Iñigo Noriega reinvirtió este capital sobre todo en la explota­
ción agrícola del norte y del centro del país. En un lapso de 15 años va a sextu­
plicar su fortuna, aumentándola a casi 50 m illones de pesos. Además de nuestras 
estimaciones, un documento posterior a 1910 lo señala: “ [...] no es ninguna exa­
geración al asegurar que el Sr. Noriega, antes de la Revolución en M éxico, era 
poseedor de un capital de unos cuarenta m illones de pesos [...]”, APFSM , sin re­
ferencia más detallada.
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p res id e n te  D íaz , qu ien  era  su a lb a c e a  te s ta m en ta rio , los g o b e rn a d o re s  
Z u b ie ta  y  V illa d a  en el e s tad o  d e  M é x ico , a s í co m o  sus soc io s , P o rfi­
rio  D íaz  h ijo , T h o m a s B ran iff, Jo sé  de la M aco rra , A n to n io  B asago iti, 
A u g u sto  G en  in y  o tro s .
El “ b uen  m a tr im o n io ” tam b ié n  fu e  u n a  de las e s tra te g ia s  q u e  u tili­
zó  N o rie g a  p ara  e x te n d e r  su fo rtu n a  y su s re la c io n e s .16 En 1876 c o n ­
tra jo  m a tr im o n io  con G u a d a lu p e  C a stro  G arc ía , h ija  de su  p a tró n , el 
c o m erc ia n te  m e x ica n o  V ice n te  de P aúl C a s tro , qu ien  le fac ilitó  e s ta ­
b le ce r  c o n tac to s  con  los c o m erc ia n te s  m e x ica n o s  de la ép o ca . S u b ra ­
y em o s  el hech o  de q u e  sus o f ic in a s  co m e rc ia le s  se e n c o n trab a n  u b ic a ­
das en la  m ism a  ca lle , y  en d ife re n te s  o ca s io n e s  no  só lo  su rep u tac ió n  
de em p re sa r io  m e x ica n o  sin o  el m o n to  de sus b ie n es  lo resp a ld ó , 
cu a n d o  en  los tr ib u n a le s  Iñ igo  N o rie g a  se v e ía  o b lig a d o  a re sp o n d e r 
po r el se cu e s tro  d e  los b ie n es  de sus ad v e rsa rio s . S us n u ev e  h ijas  se 
v in c u la ro n  tam b ié n  a  la é lite  p o rfiris ta  a  tra v é s  d e  m a tr im o n io s  con  las 
fam ilias  M artin o , S o rd o  P ed reg a l, A rm e n d á iz  y R od ríg u ez .
E n  e s te  am b ie n te  ideal Iñ igo  N o rie g a  su p o  e s ta b le c e r  d iv e rsa s  e s ­
tra teg ia s  p a rtic ip a n d o  en la c re ac ió n  d e  m ú ltip le s  so c ied a d es  a n ó n i­
m as; g rac ia s  a  su se n tid o  in n o v a d o r reu n ió  to d a s  su s  p ro p ied a d es  en 
em p re sas  a g ríc o la s  co m o  L a S au teñ a , X ico , la C o m p a ñ ía  A g ríco la  y 
C o lo n iz a d o ra  M ex ican a , a s í co m o  ta m b ié n  la C o m p añ ía  T ex til d e  San 
A n to n io  A bad .
En e s ta s  so c ied a d es  an ó n im as  N o rie g a  au m en tó  su cap ita l, c o n tro ­
ló to d o s  los fac to re s  de p ro d u cc ió n , e lim in ó  a sus co m p e tid o re s  y 
ad e m á s tu v o  la h ab ilid ad  d e  co lo c a rse  co m o  g e re n te  g en era l a la c a b e ­
za  d e  los c o n se jo s  de a d m in is tra c ió n , lo q u e  le fac ilitó  im p o n e r sus 
op in io n es .
E l co n tro l d e  los fac to re s  d e  p ro d u cc ió n  le p e rm itió  te n e r  el p o d e r  
sob re  el tran sp o rte , el a p ro v e c h a m ie n to  d e  los rec u rso s  n a tu ra les , las 
m a te ria s  p rim a s  y  los m e rc ad o s , co n  e s ta  p o lít ic a  e ra  e v id en te  q u e  los 
c o n flic to s  so c ia le s  es ta llab a n  a c a u sa  de sus a b u so s  y  la so c ied a d  c o ­
m erc ia l se  v e ía  o b lig a d a  a m a n ip u la r  al a p a ra to  d e  E stad o  co n  el p ro ­
pó sito  de d a r  c o n tin u id a d  a sus p ro y ec to s .
16 John Kicza (1986) en su estudio sobre la élite de fines de la época colonial en 
M éxico introduce una serie de variables útiles para caracterizar a este grupo y sus 
matrimonios. La obediencia a éstas - la  estrategia matrimonial- acorde con los 
deseos económ icos y sociales permitía por mucho tiempo su permanencia en la 
cima de la jerarquía social.
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En el ca so  de las co m p añ ía s  a g ríc o la s  - L a  S au te ñ a  y  X ic o -  pu d o  
rea liza r  g ran d e s  p ro y ec to s , co m o  la co m p ra  de te rren o s  q u e  ten ían  
co m o  o b je tiv o  a u m en ta r  la su p e rfic ie , ad e m á s d e  m o d e rn iza rla s  con 
m aq u in aria  n u ev a  y  con  e llo  se ligó  al cap ita l ex tra n je ro  a tra v é s  de 
p réstam o s.
O tra  e s tra te g ia  d e  Iñ igo  N o rie g a  co m o  em p re sa rio  m o d e rn o  fue  la 
de c o n se rv a r  su ca lid ad  d e  ex tra n je ro . E s te  hech o  le p e rm itió  o b te n e r  
u n a  se rie  de v en ta ja s , co m o  es ta b le c e r  lazos e c o n ó m ic o s  con  el e x te ­
rio r y  en p e rio d o s  de c ris is , so lic ita r  la p ro tec c ió n  de su G o b ie rn o  con  
el fin  de a se g u ra r  su s  p ro p ied a d es , su  se g u rid ad  p e rso n a l, so lic ita r  
in d em n izac io n es , etc.
Su v ín c u lo  con  el ex tra n je ro  le p e rm itió  tam b ié n  c o n o c e r  el d e sa ­
rro llo  te c n o ló g ico , los m é to d o s  d e  p ro d u cc ió n , a p ro v e c h a r  la v en ta  de 
m áq u in as  y  c o n tra ta r  al perso n a l e sp e c ia liz a d o  n ec esa rio  en  la re a liza ­
c ión  de sus p ro y ec to s . La ap lica c ió n  de n u ev o s  m é to d o s  d e  p ro d u c ­
ción  en el d o m in io  te x til, m in e ro  y  ag ríc o la , lo llevaron  a ac e rca rse  a 
un u n iv e rso  m ás la rgo  de in v en to res , d e  té cn ic o s , de in g en ie ro s, e tc .17 
L o vem os, p o r e jem p lo , en las so c ied a d es  q u e  b u scab an  d is trib u ir  
n u ev as m áq u in as  te x tile s  in v en tad as  p o r los h e rm a n o s  P rie to  y  c o n s ­
tru id a s  en E sp añ a  (S o c ied a d  R o m an o , N o rieg a  y  P rie to ); o en el m e jo ­
ram ien to  de un a  fó rm u la  de e x tra cc ió n  d e  m inera l (S o c ied ad  de B en e­
fic io  E lé c tr ic o  N a c io n a l)  y  una n u ev a  m a n era  de e x tra e r  la res in a  sin 
ag o ta r  los á rb o le s  con  la d irec c ió n  del h o rtic u lto r  za rag o za n o  M arian o  
G ajón .
Sin em b arg o , e s te  p ro y ec to  m o d e rn iz a d o r  se  en fren tó  a m ú ltip le s  
o b s tá cu lo s , co m o  el m o v im ien to  ca m p e s in o  de 1910 y  la d isp u ta  en tre  
las é lites. En e s ta  s itu ac ió n , Iñ igo  N o rie g a  e n c a m a  una p a ra d o ja  de la 
m o d ern id ad : un e m p re sa rio  in n o v a d o r q u e  so s tien e  las fu e rza s  p o lít i­
cas del an tig u o  rég im en . E sta  e s tra te g ia  tan  útil d u ran te  el P o rfir ia to , 
no  lo se rá  m ás en 1913, cu a n d o  el p o d e r  del v illism o  y  del za p a tism o  
aum en ta .
17 Este comportamiento lo encontramos también en el caso francés “[...] Pune des 
préoccupations constantes du chef d'entreprise dynamique est suivre l’innovation 
partout oil elle éclôt, et pour cela en être informé ‘de premier main' avant ses 
concurrents [...] le travail patronal tient dans une obligation d'information [...]” 
(Chassagne 1980: 230).
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2. La d inám ica em presarial de Iñigo N oriega
Al se p a rase  co m e rc ia lm e n te  d e  su h e rm a n o  R em ig io , Iñ ig o  c o n tin u ó  
e x p lo ta n d o  los n e g o c io s  fam ilia re s  o rie n ta d o s  a  la in d u stria  te x til, de 
b ie n es  ra íc es  y  so b re  to d o  ag ríc o las , d o n d e  puso  g ran  in te rés  en la  e x ­
p lo tac ió n  de sus n e g o c ia c io n e s  a g ríc o la s  del ce n tro  y  n o rte  del p a ís .18
2 .1 La industria textil
En en e ro  de 1892 los h e rm a n o s  N o rie g a  c re a ro n  un a  so c ied ad  
a n ó n im a llam ada  C o m p añ ía  In d u stria l de H ilad o s , T e jid o s  y 
E sta m p ad o s  d e  San A n to n io  A b ad , q u e  te n ía  co m o  o b je tiv o  la 
p ro d u cc ió n  de te x tile s , la c o m p ra  y  v en ta  de a lg o d ó n  y la  a d q u is ic ió n  
de o tra s  fáb rica s  o su  a rre n d a m ie n to .19
S e tra ta b a  de u n a  fáb rica  a lim e n ta d a  p o r  se is  ca ld e ra s  q u e  h ac ían  
tra b a ja r  40  ca rd as  p a ra  el a lg o d ó n , 350  te la re s  y  12 .200  h u so s  tra íd o s  
de In g la te rra  y  A lem an ia . Su p ro d u cc ió n  en  1897 era  de a lre d e d o r  de
50 0 .0 0 0  k ilo g ra m o s  d e  h ilo , 2 4 0 .0 0 0  p iezas  d e  m a n ta  y 4 0 0 .0 0 0  
p iezas  de percal e s ta m p a d o  p o r m ed io  d e  c ilin d ro s  d e  co b re , p o r lo 
q u e  un v ia je ro  d e  la ép o c a  la  u b ic a b a  “en  lu g a r p rim e ro  en el D istrito  
F ed e ra l” . El p ro g re so  q u e  h ab ía  lo g rad o  N o rie g a  en  p o co  tiem p o , 
cu a n d o  e ra  ex c lu s iv a m e n te  d e  su  p ro p ied a d , llam ab a la a ten c ió n  del 
v is itan te , p ero  ta m b ié n  el h ech o  d e  q u e  la  fá b rica  e s tu v ie ra  a h o ra  en 
m an o s  d e  u n a  so c ied ad  an ó n im a  q u e  no  h ab ía  p e rfec c io n a d o  la 
p ro d u cc ió n  d e  los a r tícu lo s . P or e llo , re c o m e n d a b a  a sus n u ev o s  
a d m in is tra d o re s  q u e  se p reo c u p a ran  p o r d e sa rro lla r  el a sp ec to  d e  los 
c o n o c im ie n to s  té c n ic o s , con  el fin de m e jo ra r  la p ro d u cc ió n  para  
p o d er co m p e tir  con  los p ro d u c to s  ex tra n je ro s  (F ig u e ro a  D om énech  
1899: 187-188).
D e e s ta  m an era , N o rie g a  a la ca b ez a  del c o n se jo  d e  ad m in is tra c ió n  
im p lem e n to  d o s e s tra te g ia s  p a ra  a p ro v e c h a r  al m áx im o  es ta s  ideas: 
e s ta b le c e r  su c u rsa le s  en  el ex tra n je ro  d o n d e  se co n s tru y e ra n  m áq u in as  
m e jo r fa b rica d as  y  so lic ita r  los se rv ic io s  d e  p e rso n a l ca lificad o .
P ara  e llo , el e m p re sa rio  as tu rian o  p a rtic ip ó  en  la c re ac ió n  de la  so ­
c ied a d  “ R o m an o , N o rie g a  y  P rie to ” , qu e  te n ía  su c u rsa le s  en B a rc e lo ­
na, y  cu y o  fin  e ra  co n s tru ir, v e n d e r  y  e x p lo ta r  m á q u in as  p a ra  d e s fib ra r
18 El destino empresarial de Rem igio Noriega puede seguirse en Martínez 
M octezuma (2001: 33-40).
19 ANCM . notario José Villela. acta 31, M éxico. 28 de enero de 1892. f. 57.
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m áq u in as  tex tile s . P ero  la p reo cu p ac ió n  de la co m p añ ía  p o r se r la 
m e jo r en su ram o  no  se lim itab a  ú n ic am e n te  a b u sc a r  el m e jo ram ie n to  
de la m aq u in a ria , s in o  tam b ién  el de sus fó rm u las  de fab rica c ió n , po r 
co n s ig u ie n te , la co m p añ ía  reg is tró  en los m e rc ad o s  in te rn ac io n a le s  su 
m arca  industria l llam ada: ¡e meilleur noir du monde, e m p lea d a  en  la 
fab ricac ió n  de p e rca le s  d e  c a lid a d “0 y  c o n tra tó  los se rv ic io s  del in g e­
n ie ro  E loy N o rieg a21 y  del ingeniero  m ecán ico  F rancisco  P. Pujadas, 
residen te en España, para m ejo rar las m áqu inas que se fueran constru ­
y en d o .22
S us p ro y ec to s  se d esa rro llab a n  co n  éx ito  y , p o r e llo , no re su lta  e x ­
trañ o  q u e  se p ro p u s ie ra  c re ce r  en  el ram o. En m arzo  d e  1898 co m p ra  
la fáb rica  d e  M ira flo res  en el d is tr ito  de C h a lc o  a la so c ied ad  en c o ­
m a n d ita  J. H. R o b ertso n  y  C ía. C o n  és ta  y  o tras  co m p ra s  en la reg ión  
fo rm ó  la C o m p a ñ ía  In d u stria l d e  H ilad o s, T e jid o s  y  E sta m p ad o s  San 
A n to n io  A bad  y  sus anexas: La C o lm en a , B arrón  y  M ira flo res , S .A .22
P ara  a se g u ra r  su buen  fu n c io n a m ie n to , N o rie g a  ta m b ié n  se p re ­
o cu p ó  de a b a s te ce rla s  de leña. En 1894 se co m p ro m etió  p o r d ie z  añ o s  
p a ra  h ac e r  las en tre g a s  p o r fe rro carril o h as ta  la G arita  de L a V iga, si 
el tra n sp o rte  e ra  p o r el can a l, de las ca n tid a d es  n ec esa ria s .24
L a m ad era  p ro v en ía  de los b o sq u es q u e  ro d eab an  sus h ac ie n d as  
del e s tad o  de M éx ico . E s in te resa n te  v e r  qu e  hac ia  e s ta  é p o c a  los 
N o rie g a  cen tran  su a ten c ió n  en e s ta  zo n a  b o sc o sa , lo qu e  les p e rm itirá  
llev ar a ca b o  p ro y ec to s  co m o  és te , d e  ab a s te c im ien to , ad e m á s  de los 
de tran sp o rte , con  la  in tro d u cc ió n  del fe rro carril en  la zona .
C o m o  h em o s v is to , e s ta  ex p e r ie n c ia  fu e  im p o rtan te  para los N o - 
r iega , pues les p e rm itió  co m p a rtir  un  p ro y ec to  a d ife ren te s  n iv e les  -  
c o n s tru c c ió n  de m aq u in aria , m e jo ram ie n to  té cn ic o  de la fó rm u la  de
20 ANF. F 12, 7150, janvier 1893.
21 Su currículum resulta impresionante: de 32 años y con 20 diplomas de honor, seis 
grandes premios y 56 medallas de oro en diversas exposiciones de Europa y 
América. Miembro de la Academia de Ciencias y del Instituto Científico de 
Bruselas y de la Academia de Inventores de París, era originario de Colombres y 
titulado por la Universidad de Bruselas (Figueroa Doménech 1899: 67).
22 ANCM . notario José Villela, acta 213, M éxico, 21 de junio 1893, f. 196.
23 ANCM . notario Juan M. Villela, acta 97, M éxico, 30 de marzo 1898, fs. 171-174 
y acta 19. M éxico. 15 de julio 1899, f. 47.
24 El precio acordado fue de 14 pesos el zontle de cuatrocientas rajas, que pesaban 
alrededor de 130 arrobas, acordando su pago por peso y no por pieza. El pago se  
haría semanalmente, cada sábado. ANCM . notario José Villela, acta 118, M éxi­
co, 13 de octubre 1894, f. 168.
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fab rica c ió n , co m p ra  de o tra s  fáb rica s , ab a s te c im ie n to  d e  leña— en c o ­
m ún  con  o tro s  em p re sa rio s , c u y o s  o b je tiv o s  eran  am b ic io so s , p u es  
ad e m á s  d e  la fab rica c ió n  y c o m erc io  de h ila d o s  y  te jid o s  b u scab an  
co n s tru ir  y ex p lo ta r  fe rro c a rrile s , te lég ra fo s , te lé fo n o s , a c u ed u c to s  y 
ac c e so rio s  p a ra  o b te n e r  fu e rz a  m o triz , c e le b ra r  co n tra to s  co n  el G o ­
b ie rn o  y  c o o p e ra r  con  o tra s  co m p a ñ ía s .25 Su cap ita l soc ia l e ra  d e  dos 
m illo n es  d e  pesos.
2.2 La explotación agrícola
U n a d e  las e s tra te g ia s  de N o rie g a  para  h ac e r  p ro d u c ir  su ca p ita l en 
es te  d o m in io  fue la fo rm a c ió n  de c o m p a ñ ía s  ag ríc o las . N u e s tro  e m ­
p resa rio  re in v e rtirá  su  ca p ita l en la fo rm a c ió n  de la C o m p a ñ ía  A g ríc o ­
la d e  X ico  y  A n ex as S .A ., la C o m p a ñ ía  A g ríc o la  y  C o lo n iz a d o ra  
M e x ic a n a  S .A ., en  el e s ta d o  de M éx ico , y  en  La S au teñ a , en  el n o rte  
del país.
E n el v a lle  d e  M éx ico , sus p ro p ied a d es  se u b ic ab a n  en  la fé rtil re ­
g ió n  d e  C h a lco . A llí, d esd e  la é p o c a  co lo n ia l, la  h a c ie n d a  c e rea le ra  
h ab ía  a lca n za d o  su fo rm a  m ás d e sa rro llad a , d e b id o  a  la e x is te n c ia  de 
tie rra s  fé rtile s , fa v o ra b le s  co n d ic io n e s  c lim á tic as , v ía s  f lu v ia le s  de 
co m u n ica c ió n  y  la c e rc a n ía  con  la c iu d ad  de M éx ico  (G ib so n  1967). 
En e s ta  zo n a  ex is tían , en la ú ltim a  d éc ad a  del s ig lo  p asad o , tre in ta  
h ac ie n d as  qu e  o cu p a b an  las tie rra s  m ás rica s  y  una v as ta  zo n a  de a lre ­
d e d o r  del 73%  de la su p e rf ic ie  to ta l del d is trito  (G a rc ía  L una  1981).
H ac ia  1889, o n ce  de e s ta s  h ac ie n d as  p e rte n ec ían  a  c in co  esp añ o le s  
y  p a ra  1910, c in co  d e  é s ta s  son d e  íñ ig o  N o rie g a . E sta  p ro p o rc ió n  
a u m e n ta  si c o n s id e ram o s  q u e  sus h ac ie n d as  eran  d e  las m ás ricas  y 
m ás p ro d u c tiv a s  en el d is trito . Su p re se n c ia  se rá  d e c is iv a  en  la e c o n o ­
m ía  d e  la  reg ió n . E n tre  1886 y 1905 c o m p ra rá  las h ac ie n d as  d e  Z o- 
q u ia p an , L a C o m p a ñ ía , R ío  F río , Ix tla h u acá n , S an  Ju an  de D io s y  los 
R a n ch o s  de X ico , d e  C ó rd o b a  y  de San Isid ro . T o d as  és tas  u b ic ad a s  
en tre  lag o s y v o lcan es.
El ca so  de N o rie g a  no e ra  a is la d o , c o rre sp o n d ía  a un a  ló g ic a  que 
era  p ro p ia  de la  é p o c a  y q u e  n u es tro  em p re sa r io  su p o  ap ro v e c h a r  al 
m áx im o . A  n ivel n ac io n a l m u c h o s  d e  los h ac en d a d o s  de la  reg ió n  eran  
m ie m b ro s  de la S o c ied ad  A g ríco la  M ex ican a , el lugar ideal p a ra  e s ta ­
b le c e r  re la c io n e s , c o m u n ic a r  sus in n o v a c io n e s , e s ta r  al ta n to  d e  la
25 ANCM . notario Juan M. Villela, acta 5, M éxico, 5 de enero 1899, fs. 13-17.
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m a q u in a ria  m ás m o d e rn a  y  d isc u tir  sus p ro b lem as con  el fin  de m a x i­
m iz a r  sus resu ltad o s. A  n ive l reg io n a l las co n d ic io n e s  eran  p ro p ic ias  
p a ra  e m p re n d e r  g ran d e s  p ro y ec to s  con  el ap o y o  d ec id id o  del g o b e rn a ­
d o r  V illada .
2.2.1 L a C o m p añ ía  A g ríco la  de X ico  y  A n ex as S .A .
En 1897, la S o cied ad  R em ig io  N o rieg a  y  H erm a n o  in v ita  a re c o n o ­
c id o s e m p re sa rio s  de la ép o c a  p ara  c o n s titu ir  p o r 99  añ o s  la C o m p añ ía  
A g ríco la  de X ico  y A n ex as , S o cied ad  A n ó n im a . E n tre  los in v e rs io ­
n is tas  se en co n trab a n  c o m erc ia n te s  e sp añ o le s , m e x ica n o s  y  fran ceses , 
co rred o res  au s tríac o s , b an q u e ro s  ing leses  e in d u stria le s  n o rte a m e ric a ­
n o s .26
La so c ied ad  te n ía  d o s o b je tiv o s : la e x p lo tac ió n  a g ríc o la  e indus­
tria l de las fin cas  rú s tic a s  d en o m in ad a s  X ico  y  L a C o m p añ ía  y  la e x ­
p lo tac ió n  de la co n c es ió n  p resid en c ia l qu e  les h ab ía  s ido  o to rg ad a  
d esd e  ab ril de 1895, cu y o  o b je to  e ra  co n d u c ir  p o r m ed io  de un canal 
las ag u a s  d ep o s ita d as  en el lago d e  C h a lco , h ac ien d o  a la v ez  el d re n a ­
j e  y  la d esec ac ió n  de los te rre n o s  para  usos ag ríc o la s  e in d u stria le s .27
G ra c ia s  a un av a lú o , rea liza d o  p o r co rred o res  de la época, c o n o c e ­
m os el trab a jo  qu e  los N o rieg a  hab ían  d ed ica d o  a ella.
La Hacienda de La Com pañía es muy conocida y está generalm ente con­
siderada como una de las primeras ó com o la prim era en el Distrito [...] 
los rendim ientos que anteriorm ente daba producían un interés 
conveniente del capital em pleado en la propiedad y en su explotación. 
Después de haberla adquirido los Señores Remigio N oriega y Hermano 
la han mejorado notablem ente con aum ento de terrenos y obras de 
im portancia que han subido sensiblem ente sus productos anuales [...] 
(Ibid., anexo).
L a  e x ten s ió n  to ta l de la C o m p añ ía  A g ríco la  d e  X ico  e ra  de a p ro x i­
m ad am en te  14.500 h ec tá reas , de las cu a le s  9 .0 0 0  eran  d e  s ie m b ra  y  el 
resto  de m on te . S us h ac ie n d as  p ro d u c ía n  en tre  120 .000  y  150 .000  c a r­
g as  de m a íz  al año , q u e  rep re se n tab a n  una g a n a n c ia  de casi 1 .500 .000
26 Entre los accionistas se encontraban Thomas Braniff, José Sánchez Ramos, 
Faustino Martínez, Luis Barroso, Antonio Basagoiti y otros. Hacia 1905 otros 
nombres se agregaron a éstos: Roberto Gayol, Enrique Torres Torrija y otros, 
ANCM , notario Juan M. Villela, acta 1. M éxico, 11 de julio 1897, fs. 1-7 y acta 
2001, M éxico, 21 de noviembre 1905, fs. 98-103.
27 El enfrentamiento de los proyectos empresariales de Noriega con los pueblos 
aledaños puede seguirse en Tortolero (2001: 25-34).
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p eso s .28 En los te rre n o s  de e s ta  c o m p a ñ ía  tam b ié n  se se m b ra b a  tr ig o , 
ceb ad a , frijo l, h ab a  y  to d a  c la se  de h o rta liza s .
E n  la h ac ie n d a  d e  La C o m p a ñ ía  se p lan ta ro n  tam b ié n  c e rca  de
150.000  v a rie d a d e s  d e  á rb o le s  fru ta le s . A d em á s, h ab ía  1.000 c a b ez as  
de v a c u n o s  le ch e ro s  im p o rta d as  de H o lan d a  y  S u iza , q u e  p ro d u c ía n
10.000 litro s  d e  leche d ia rio s  y , una c r ía  d e  c a b a llo s  an d a lu c e s  e in g le ­
ses de raz a  f in a  q u e  le hab ían  h ech o  g a n a r  al a s tu rian o  un se g u n d o  
p rem io  en  la E x p o sic ió n  de g an a d o  de C o y o a cá n  {El Correo Español 
1904). T am b ién  fu n c io n a b a  un a  la d rille ra  m o d e rn a , q u e  fa b ric ó  po r 
m u ch o  tie m p o  los ta b iq u e s  y  lad rillo s  co n  los q u e  se u rb an iz a ro n  los 
te rre n o s  de S an  A n to n io  A bad  y  La V ig a  de la C o m p añ ía  A g ríco la  y
2 9C o lo n iz a d o ra  M e x ic a n a  S .A .
Se tra ta b a  de u n a  p ro p ied a d  m o d ern a , q u e  h ac ia  1897 te n ía  tre s  tr i­
llado ras, tre s  se g ad o ras , se is  sem b ra d o ras , d o s d esg ra n ad o ras , 26  c u lti­
v a d o ra s  y  m ás d e  100 a rad o s. C o n  e s ta s  ap re c ia c io n e s  su v a lo r  q u e d a ­
ba c la ram e n te  es tab lec id o . L as fin cas, sus an e x o s  y  la co n c es ió n  que 
se ap o rta b a  e s ta b a  v a lu a d a  en  d o s  m illo n es  y m ed io  de p eso s  m ás
5 0 0 .0 0 0  p eso s , q u e  a p o rta b an  el res to  de los a c c io n is ta s .30 Sus p ro y e c ­
to s  d e  m o d e rn izac ió n  de las v ía s  d e  co m u n ica c ió n  serán  re to m ad as  en 
la C o m p a ñ ía  A g ríc o la  y  C o lo n iz a d o ra  M e x ica n a  S .A .
En lo  q u e  re sp e c ta  a la em p re sa  a g ríc o la  de X ico , se  n o ta  lo que 
a lg u n o s  au to re s  han ca ta lo g a d o  co m o  u n a  v e rd a d e ra  rev o lu c ió n  a g ra ­
ria en la reg ió n  de los v o lc an e s  (T o rto le ro  200 0 ). En e fec to , sí las c a ­
28 APFSM , sin referencia y Morales Saro/Llordén Miñambres (1992: 56-57).
29 Todas las labores se realizaban con éxito, por lo que no resulta extraño conocer la 
opinión de los corredores: “[...] de escaso o ningún valor cuando sus tierras 
estaban cubiertas por las aguas del Lago, es ahora una de las fincas más 
importantes de las cercanías [...] merced a las obras de desecación ejecutadas con 
gran éxito [...]. N o podíamos emitir opinión más fundada que la de todos los 
Ingenieros que han estudiado el desagüe del Valle y todos los capitalistas que han 
estudiado el aprovechamiento de las tierras desecadas y  que unánimes han 
considerado las obras de desecación com o en extremo valiosas e importantes y 
com o un excelente negocio la explotación de las tierras antes ocupadas por las 
aguas [...]”, ANCM , notario Juan M. Villela, acta 2001, M éxico, 21 noviembre 
1905, anexo, fs. VI-VII.
30 El número de acciones para cada miembro eran las siguientes: 25.000 para la 
Sociedad Remigio Noriega y Hermano; 500 para Thomas Braniff, José Sánchez 
Ramos, Henry C. Waters, Luis Barroso, Faustino Martínez, A. Richaud y Com­
pañía y Antonio Basagoiti; 300 para Solana, Barreneche y Compañía; 250 para 
Prudenciano Dorantes; 200 para Manuel Romano Gavito, Alberto Hackmack, 
José Breier y Valentín Elcoro y 150 para Noriega y Compañía.
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rac te r ís tica s  p rin c ip a le s  de la rev o lu c ió n  a g ra ria  en E u ro p a  son  tres: 
los ca m b io s  en los m é to d o s  d e  cu ltiv o , las tra n sfo rm a c io n e s  en los 
s is tem a s de p ro p ied ad  y  el e sp íritu  em p re sa ria l de los ag ricu lto res . 
E n to n ces, es tas  tre s  ca rac te rís tica s  las e n c o n tram o s  en  N o rieg a , qu ien  
in tro d u ce  m a q u in a ria  y  n u ev o s  c u ltiv o s  en sus em p re sas  en u n a  esca la  
im p resio n an te , tran sfo rm a  el p a isa je  ag ra rio  con  la d esec ac ió n  del lago 
y  c a m b ia  las re la c io n e s  de p ro p ied a d  con  los p u eb lo s  y , f in a lm en te , el 
e sp íritu  de em p re sa  del a s tu rian o  lo lleva a  p ro d u c ir  c a n tid a d es  de 
m aíz  y  p ro d u c to s  d es tin a d o s  al m ercad o  d e  la c iu d ad  d e  M éx ico , que 
d iv e rso s  au to re s  co m o  G en in  su b ray a n  con  ad m irac ió n .
2 .2 .2  L a C o m p añ ía  A g ríco la  y  C o lo n iz a d o ra  M e x ica n a  S .A .
E sta  c o m p añ ía  fue  co n s titu id a  el 6 de ju n io  d e  1911. T e n ía  co m o  o b je ­
tiv o  la ad q u is ic ió n , f ra cc io n am ien to , v en ta  de te rren o s  u rb an o s, la e x ­
p lo tac ió n  d e  sus p ro p ied a d es  ag ríc o la s , a s í co m o  la te rm in ac ió n  de la 
v ía  del fe rro carril d e  M éx ico  a R ío  F río .11
E ran p ro p ied ad  de e s ta  c o m p a ñ ía  las h ac ie n d as  d e  Z o q u ia p an , 
V en ta  N u ev a , R ío  F río , V en ta  d e  C ó rd o b a , el fe rro carril de R ío  Frío , 
v a ria s  ca sa s  y  un m illón  600  m il m etro s  cu a d rad o s  de te rren o  en tre  la 
ca lz ad a  de T la lp an  y  L a V iga  en  la c iu d ad  d e  M éxico .
L as h ac ie n d as  d e  Z o q u ia p an  y V en ta  N u e v a  p ro d u c ían  ceb ad a , 
m a íz  y  a lre d e d o r  de 2 .0 0 0  cu b o s  d ia rio s  de p u lq u e , igual a  una g a n a n ­
c ia  de 3 6 5 .0 0 0  p eso s an u a le s . La V en ta  d e  C ó rd o b a  y R ío  F río  p ro d u ­
c ían  c ien to s  de fu rg o n e s  ca rg ad o s  de ra íz  de zaca tó n  y  tre m e n tin a  que 
eran  tra n sp o r ta d o s  p o r  el fe rro c a rril de R ío  F río .32
L os te rren o s  en la c iu d ad  d e  M éx ico  se rían  u rb an iz ad o s  con  el fin  
d e  c re a r  u n a  c o lo n ia  d e  o b rero s. T o d o s  es to s  p ro y ec to s  eran  re sp a ld a ­
d o s con  el cap ita l d e  un g ru p o  d e  a c c io n is ta s  y  un p rés ta m o  de casi
31 Los accionistas que participaban eran: Pío Noriega, quien fungía com o presidente 
del consejo de administración, José Zubieta, el ingeniero Roberto Gayol, 
Florencio González, Iñigo García Borbolla, Antonio de Paúl Moreno, Emilio 
Pimentel, secretario de la misma, e Iñigo Noriega, quien aportaba la mayor parte 
de sus propiedades en la ciudad y el estado de M éxico. AGN, Caja de Préstamos, 
exp. 280 y  ANCM . notario Juan M. Villela, acta 5596. M éxico, 17 de octubre 
1911.
32 APFSM, sin referencia. Memorándum para el secretario de Hacienda y  Crédito 
Público, don Luis Montes de Oca sobre algunos negocios de don Iñigo Noriega.
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cin co  m illo n es  de p eso s  q u e  h ab ía  h echo  la C a ja  de P ré s tam o s para  
O b ra s  de Irrig ac ió n  y F o m en to  d e  la A g ricu ltu ra .
C o m o  p o d em o s ver, en e s ta  c o m p a ñ ía  a g r íc o la  n u es tro  em p re sa rio  
llev ará  a  ca b o  tre s  p ro y ec to s  m o d e rn izado res: la u rb an iz ac ió n  d e  te ­
rre n o s  en  la c iu d ad  d e  M éx ico , el e s ta b le c im ie n to  d e  un m ed io  m ás 
ráp id o  d e  d is tr ib u c ió n  de su s p ro d u c to s , co m o  e ra  el fe rro c a rril, y  la 
e x p lo tac ió n  d e  un n u ev o  p ro d u c to  en  la reg ió n , co m o  se rá  la tre m e n ­
tina.
2.3 La urbanización de terrenos
E ntre  1900 y  1910 se c re a ro n  28 co lo n ia s  en el D is trito  F edera l. P ara  
fo rm a r u n a  e ra  n ec esa rio  c u m p lir  con  las Reglas para Admisión de 
Nuevas Colonias ex p e d id a s  en 1903. Se ex ig ía  al p ro p ie ta rio  p re se n ta r  
un p la n o  se ñ a la n d o  el 10%  de los te rre n o s  q u e  c e d ía  a la  co m u n id ad  
para  fo rm a r  p la zu e las , a rb o la d o s  y m e rc ad o s , ad e m á s  d e  qu e  se c o m ­
p ro m etía  an te  n o ta rio  a d o ta rla  d e  ag u a  p o ta b le , p la n ta r  á rb o le s  y  a se ­
g u ra r  la rea liza c ió n  de las a ta rjeas .
S in  e m b a rg o , co m o  se in d ica  ju s ta m e n te  en  el títu lo  de la re g la ­
m e n tac ió n , se h ab la  d e  ad m is ió n  y no  de au to rizac ió n , y a  qu e  en o c a ­
s io n e s  las c o lo n ia s  se c re ab an  sin e s ta r  au to riz a d a s  y  los a y u n ta m ie n ­
to s , al no  p ro h ib ir  su co n s tru c c ió n , se  v e ían  o b lig a d o s  p o ste rio rm en te  
a “ re c ib ir la s” d o tá n d o la s  d e  se rv ic io s .
En 1906, la D irecc ió n  G en e ra l de O b ra s  P ú b lica s  in fo rm ó  qu e  el 
A y u n ta m ie n to  h ab ía  au to riz a d o  la c re ac ió n  d e  se is  c o lo n ia s , 14 hab ían  
s id o  a d m itid a s  a p e n a s  p o r los m u n ic ip io s  fo rá n eo s  y  se is  no  hab ían  
s id o  a c ep tad a s  p o r no cu m p lir  con  las reg la s  e x p e d id a s  (J im é n ez  M u ­
ñoz 1993: 2 1 -2 3 ).
U n a de e sas  14 c o lo n ia s  ad m itid a s  e ra  la llam ad a  La V ig a  o D e 
N o rieg a . L a zo n a  q u e  se p ro y e c ta b a  f ra c c io n a r  m e d ía  a lre d e d o r  de 
300  m il m etro s  cu a d ra d o s  y  e s ta b a  fo rm a d a  p o r te rre n o s  qu e  hab ían  
a p o rta d o  E d u ard o  Z o za y a  a la S o c ie d ad  N o rie g a  y  Z o z a y a  en 1891 y 
dos p o tre ro s  en el b a rrio  d e  L a C a n d e la ria , a un lado  de la  ca lz ad a  de 
San A n to n io  A bad , q u e  hab ían  p e rte n ec id o  al e x  p re s id e n te  M anuel 
G o n z á le z  y  a la  S o cied ad  Ib áñ e z  y  P rie to .33
33 ANCM , notario Juan M. Villela. acta 116, M éxico, 29 de septiembre 1898. 
fs. 188-189.
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En 1903, Iñ igo  N o rie g a  h izo  la p rim e ra  so lic itu d  p a ra  fra c c io n a r el 
te rre n o  d e  L a V ig a  pero  no  fu e  acep tad a . D e cu a lq u ie r  m an era , in ic ió  
la c o n s tru c c ió n  en los te rren o s  de lo q u e  se ría  su fáb rica  de h ila d o s  y 
te jid o s  d e  a lg o d ó n  lla m a d a  “ La G u a d a lu p e ” . P o ste rio rm e n te , R o b erto  
G ay o l co n  el p o d e r  d e  N o rie g a  y  co m o  d ire c to r  d e  O b ras P ú b lica s  p re ­
sen tó  n u ev a m e n te  un a  so lic itu d  ac o m p a ñ a d a  d e  p la n o s  d e  a g u a  p o ta ­
b le y  sa n ea m ien to  q u e  ta m p o co  fue  ac ep tad a , au n q u e  el ay u n tam ien to  
ap ro b a b a  el f ra cc io n am ien to  d e  ca lle s  y  m anzanas.
L os trab a jo s  co n tin u a ro n  sin la ac ep tac ió n  o fic ia l h as ta  qu e  o tro s  
in te resad o s  se in teg raro n  al p ro y ec to . Ja c in to  P im en te l, h e rm an o  del 
p re s id e n te  m u n ic ip a l del A y u n tam ien to  de M éx ico , o b tu v o  la c o n c e ­
sión  p ara  co n s tru ir  y  ex p lo ta r  una línea  de fe rro carril, q u e  p a rtien d o  de 
la ex  g a r ita  de L a V ig a  s ig u ie ra  h ac ia  el es te  p o r la c a lz ad a  de San 
E steban  p ara  te rm in a r  en  la c o lo n ia  del ran ch o  de L a  V ig a  (J im é n ez  
M u ñ o z  1993: 36).
P ara  e llo  se fo rm ó  en 1909 la C o m p añ ía  F ra cc io n ad o ra  de los 
R an ch o s de L a  V ig a  y  La M ag d a len a , S .A . con un cap ita l de 4 5 2 .0 0 0  
pesos. A l p a re ce r  los trab a jo s  se p a ra liza ro n  d u ran te  un tiem p o , pues, 
en 1913, la C o m p añ ía  A g ríco la  y  C o lo n iz a d o ra  M e x ica n a  S .A . rep re ­
se n tad a  p o r Jo sé  A rm en d á iz , y e rn o  d e  Iñ igo  N o rieg a , rea n u d ó  las g e s ­
tio n e s  an te  la D irecc ió n  G en era l d e  O b ras P ú b lica s  p a ra  re to m ar es te  
p ro y ec to  (J im é n ez  M u ñ o z  1993: 38).
C o m o  v em o s en la ev o lu c ió n  d e  es te  p ro b lem a, no  se tra tab a  ú n i­
ca m e n te  de la u rb an iz ac ió n  de la c iu d ad  d e  M éx ico . U n in fo rm e a p a ­
rec id o  en el Boletín Municipal del 24  de n o v ie m b re  d e  1922 nos lo 
sug iere :
[...] los problem as que el actual ayuntam iento presenta y se seguirán pre­
sentando [...] tuvieron su origen en los descuidos y lenidades de adm inis­
traciones de otro tiem po, las que dejaron situaciones de tal m anera com ­
plicadas que su allanam iento sin hipérbole, constituye el desenm araña­
miento de una madeja de infracciones m unicipales y sanitarias y de 
intereses creados, que ya no pueden ser atacados ni destruidos [...] hace­
mos mención de la colonia de la Viga [...].34
34 Boletín Municipal, dirigido por Adrián Villalba (M éxico, 24 de noviembre de 
1922).
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2.4 El establecimiento del ferrocarril
D esd e  1893 la p ro d u cc ió n  a g ríc o la  d e  e s ta s  d o s p ro p ied a d es  ag ríc o la s  
del v a lle  d e  M éx ico  a lc a n z a b a  la c ifra  d e  18 m il to n e lad a s , p o r  e llo  los 
p ro p ie ta rio s  tu v ie ro n  el in te rés  d e  c o n s tru ir  tra n sp o rte s  m o d e rn o s .35
S egún  las ap re c ia c io n e s  d e  A u g u s te  G en in  (1 9 0 8 ), la h a c ie n d a  de 
X ico  re p re se n ta b a  en la  é p o c a  el g ran e ro  d e  M éx ico  g rac ia s  a la “ in te­
ligencia , la e n e rg ía  y  la p e rse v e ran c ia  d e  un esp añ o l co m o  Iñ igo  N o- 
rie g a ” . D e a c u e rd o  con  su s d a to s , e s ta  p ro p ied a d  a p o rta b a  a n u a lm e n te  
a la a lim e n tac ió n  de los ca p ita lin o s  3 8 .0 0 0  p eso s en leche , 14 .000  en 
p u lque , 130 .000  en tr ig o  y  a lfa lfa , 1 .230 .000  en m aíz , q u e  c o rre sp o n ­
d ía  a  1 .412 .000  p eso s en to ta l.
G en in  a firm a b a  q u e  los d a to s  co rre sp o n d ían  a ese  año , p u es  eran  
su sc ep tib le s  d e  c a m b io  d eb id o  a q u e  N o rie g a  a u m en ta b a  c o n tin u a ­
m en te  el n ú m ero  d e  su s  p la n ta c io n e s  de m a íz  y  a lfa lfa , a s í co m o  de 
sus v ac as  lecheras. A d em ás, los te rre n o s  d e  X ico  te n ían  m ag n ifica s  
c o n d ic io n e s  d e  c o m u n ica c ió n , lo q u e  a u m en ta b a  co n s id e ra b le m e n te  su 
p rec io  con  los años.
C o n  e s te  p ro y ec to  en  m e n te  se c re ó  la C o m p a ñ ía  del F erro carril de 
X ico  y  S an  R afael q u e  se un ió  a la C o m p a ñ ía  d e  P apel San R afael. El 
o b je tiv o  d e  é s ta  e ra  c o n s tru ir  y  e x p lo ta r  un a  lín ea  d e  co m u n icac ió n  
e n tre  M éx ico  y  A tlix co , b en e f ic iá n d o se  d e  la línea  c o n s tru id a  p o r el 
F erro carril de T la lm a n a lc o  (1 8 8 1 -1 8 8 2 ). La n u e v a  línea  p asa ría  p o r la 
C o m p añ ía  A g ríco la  d e  X ico  S .A . h as ta  lleg ar a A m ec am ec a  y  a A tlix ­
co, p asan d o  p o r  los p u eb lo s  de O zu m b a , E ca tz in g o  y  S an ta  C a ta lin a . 
D e e s ta  m an era , la reg ió n  d e  los v o lc an e s  co n ta ría  con  una línea  que 
c o n e c ta ría  sus d o s flan co s, C h a lc o  al es te  y  A tlix c o  al o es te , p e ro  liga­
d o s a  m e rc ad o s  m ás am p lio s , p u es to  q u e  lleg arían  h as ta  la  c iu d ad  de 
M éx ico , h ac ie n d o  un tra y e c to  m ás co rto  qu e  el del In te ro ce án ico  que 
ro d ea b a  p o r C u au tla . S in  em b arg o , lo q u e  es  im p o rta n te  se ñ a la r  en 
es te  p ro y ec to  m o d e rn iz a d o r  es el tip o  de m a te ria le s  q u e  se tran sp o rta -
35 En 1819 las haciendas del distrito producen 31.500 cargas de maíz que no serán 
superadas sino en 1889. cuando se producen 33.815. Hacia principios del nuevo 
siglo, con la innovación tecnológica en marcha, Iñigo Noriega anuncia cifras de 
producción de 200 mil cargas en sus haciendas, véase Tortolero (1995).
36 Un análisis más amplio de estos datos puede verse en Martínez Moctezuma/ 
Tortolero (2000).
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La v ía  de tren  qu e  u tiliza n  los N o rie g a , a n tig u a  p ro p ied ad  de los 
Z o za y a , se  tra n sfo rm a  en 1891 cu a n d o  im p o rtan tes  g ru p o s  d e  in v e r­
s io n is tas  se ap o d e ran  del co n tro l y  d e  las v ía s  fé rreas  reg io n a les . En 
n u es tro  caso  fueron  la C o m p añ ía  A g ríco la  de X ico  y  la C o m p añ ía  
de P apel de San R afael las qu e  c rean  la C o m p añ ía  del F erro carril de 
X ico  y  San R afael. El fe rro carril co m ie n z a  su e x p lo tac ió n  en 1898 
con  29 km  en ex p lo tac ió n  co m erc ia l y  en 1911 y a  se e x tien d e  sobre  
142 k iló m etro s. L os v o lú m e n es  an u a le s  tran sp o rta d o s  p o r el fe rro c a ­
rril c recen  en  el p e rio d o  co m o  lo m u e stra  el C u a d ro  1, o b se rv a n d o  qu e  
es te  m ed io  de tra n sp o rte  reg io n a l e s  m ás im p o rta n te  q u e  los n ac io n a ­
les. En e fec to , el F erro carril C en tra l tra n sp o rta  en el e s tad o  en 1901 
u n a  ca rg a  de 64  m il to n e lad as , el F erro carril M e x ica n o  m u ev e  100 m il 
to n e lad a s  en 1910, m ie n tras  q u e  el F erro carril d e  San R afael y  A tlix c o  
a rra s tra  m ás de 120 m il to n e lad a s  en 1910 y  en 1911 tra n sp o rta  
217  m il to n e lad as . L os p rin c ip a le s  p ro d u c to s  q u e  tra s la d a  son los fo ­
resta le s , s ig u ien d o  en  im p o rta n c ia  los ag ríc o las , d o n d e  el m aíz, el 
p u lq u e  y  el tr ig o  son los p rin c ip a le s  ru b ro s  tran sp o rta d o s . Se no taba , 
e n to n ces, el in te rés de los N o rie g a  p o r  d a r  sa lid a  a los p ro d u c to s  de 
sus em p re sas  ag ríco las .
2.5 La explotación de la trementina
En la ex p lo tac ió n  d e  la trem en tin a , e n c o n tra rem o s  a íñ ig o  N o rie g a  
im p u lsan d o  p ro y ec to s  ed u c a tiv o s  d e  c a p ac ita c ió n , qu e  en es te  co n te x ­
to  no  só lo  se o rien tab an  h ac ia  la fo rm ac ió n  del c iu d ad a n o , sin o  que 
“ h ac e r  al tra b a ja d o r” tam b ié n  c o n s titu y ó  una d e  sus p reo c u p ac io n es  
ce n tra le s .37
íñ ig o  N o rie g a  fue  una p ieza  im p o rta n te  en el e s ta b le c im ie n to  de la 
E scu e la  R eg ional de A g ricu ltu ra  de C h a lc o  en  1895,38 p re s ta n d o  los 
te rre n o s  y  la m a q u in a ria  de su h ac ie n d a  La C o m p añ ía  p ara  q u e  los
37 Véase Eguiarte Sakar (1989: 14). Esta preocupación de mejorar la formación 
general y profesional de los trabajadores, con el fin de beneficiar a la propiedad 
con una mano de obra calificada y de valorar las producciones, se observa 
también para el caso europeo, a manera de ejemplo, véase Beaud (1995: 505- 
506).
38 Para la historia de esta escuela agrícola, véase Martínez Moctezuma (1994) y, 
para otros proyectos educativos del empresario en Colombres, véase Uría (1984: 
105-11)
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a lu m n o s p u d ie ra n  cu rsa r  to d o s  los sá b ad o s  la  m a te ria  de L o s T ra b a jo s  
P rá c tico s  de A g ric u ltu ra .”
A  p esa r  d e  co n ta r  con  la  m a q u in a ria  n ec esa ria  y co n  los c o n o c i­
m ie n to s  de q u ie n e s  la u saban  a d ia rio , las c la se s  sa b a tin as  resu lta ro n  
un fracaso , p u es  los a lu m n o s  no  se p re se n ta ro n  a  e llas . A n te  los p ro ­
b lem as q u e  la e sc u e la  en fre n ta b a  añ o  con  año , el G o b ie rn o  p ro y ec tó  a 
fin es  d e  1898 su tra n sfe re n c ia  a  o tro  d is tr ito .40 Si el p rim e r in te n to  de 
c a p ac ita c ió n  d e  tra b a ja d o re s  h ab ía  fra ca sad o , en  c a m b io  los n eg o c io s  
del em p re sa rio  ca d a  d ía  eran  m ás im p o rtan tes . S us h ac ie n d as  d e  C h a l­
eo  se hab ían  c o n v e rtid o , en p oco  m ás d e  u n a  d écad a , en  m o d e lo  de 
e x p lo tac io n e s . N o rie g a  no  p o d ía  c o n fo rm a rse  co n  un in ten to  fa llid o  y 
po r e llo  h izo  v e n ir  d esd e  E sp añ a  m a n o  d e  o b ra  y a  c a lif ic a d a  qu e  se 
h ic ie ra  ca rg o  d e  las n u ev a s  e x p lo ta c io n e s  q u e  p ro y e c ta b a  im p lem e n ta r  
en su s  h ac ie n d as  de Z o q u ia p a n  y  R ío  Frío.
En 1911, el h o rtic u lto r  M a ria n o  G ajó n  se in teg ró  al perso n a l q u e  
la b o ra b a  en  las h ac ie n d as  d e  N o rieg a . A n te  el in te rés  de in tro d u c ir  
n u ev o s  cu ltiv o s , co m o  el de la ex p lo ta c ió n  d e  m o n te s  de p in o  p ara  
e x tra e r  resina , el h o rtic u lto r  e sp añ o l e s tab lec ió  la n eces id ad  d e  c o n ta r  
con  o b re ro s  c a lif ic a d o s  p a ra  e s te  trab a jo . D e e s ta  m an era , h izo  v en ir  
d esd e  E sp añ a  a v a rio s  tra b a ja d o re s  co m p e te n te s  en el o f ic io .41
D en tro  de la  z o n a  b o sc o sa  de Z o q u ia p an  y  R ío  F río  e x is tía  el 
e jem p lo  del ran ch o  de Ix tla lu iacán , qu e  a lre d e d o r  de I 872 e x p lo ta b a  la
39 Ya en otro tiempo se vislumbraba la función de los hacendados en este terreno: 
“[...] todos los propietarios de explotaciones rurales deben persuadirse de que en 
su interés está el desarrollo de la instrucción agrícola; en los adelantos de la 
agricultura deben convencerse de que es imposible que ésta adelante si ellos no 
contribuyen con sus elem entos y su influencia al mejoramiento de la industria 
rural, al sostenimiento de una escuela en su misma finca, en la que enseñen los 
rudimentos de la agricultura juntamente con los rudimentos del idioma, los 
elem entos del cálculo y los deberes y derechos del ciudadano [...]” (Escuela de 
Agricultura 1880: 39).
40 Decreto núm. 44, Articulo único: “Se faculta al Ejecutivo para que. si lo cree 
conveniente, clausure la Escuela Regional de Agricultura establecida en Chalco, 
y destine el local a otro objeto que satisfaga los deseos del gobierno [...]”, Toluca, 
9 de mayo 1898 (Villada i 898).
41 Mariano Gajón era miembro de la Academia Universal de Ciencias y Artes 
Industriales, de la Sociedad Científica Europea, de la Sociedad Catalana de 
Horticultura y Vocal de la Cámara Agrícola de Zaragoza, entre otras (Gajón 
1910).
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res in a  a u n q u e  s iem p re  lo h ab ía  h ech o  con  re su ltad o s  n eg a tiv o s .42 E ra 
ev id en te  qu e  es te  m étodo  p ara  ex tra e r  la trem en tin a  de los o co te s  p e r­
ju d ic a b a  ta n to  al á rbo l co m o  al d u eñ o ; a cam b io  d e  unos k ilo s , el á rbo l 
se h a c ía  leña y  el p ro p ie ta rio  no  o b te n ía  ni la d éc im a  p arte  d e  la tr e ­
m e n tin a  q u e  se p o d ía  o b te n e r  (B S A M  1898: 2 0 3 -2 0 5 ).
¿ P e ro  cuá l e ra  el in te rés  d e  N o rie g a  en e s ta  e x p lo tac ió n ?  T o m e­
m os co m o  e jem p lo  el caso  d e  la in d u s tria  re s in e ra  en E spaña , q u e  a 
p rin c ip io s  del s ig lo  X X  o cu p ó  el te rc e r  p u es to  en  im p o rta n c ia  a n ivel 
m u n d ia l, tra s  los E stad o s U n id o s  y  F ran c ia , al e x p o rta r  en tre  1910 y 
1913 un to ta l de 6 3 %  de la e sen c ia  y  un 4 5 %  d e  la co lo fo n ia .
H ac ia  e s ta  ép o ca , la re s in a  n a tu ra l, m ie ra  o tre m e n tin a  e ra  un p ro ­
d u cto  qu e  se ex p lo tab a  am p lia m en te  en  los m o n tes  esp añ o les . Su e x ­
trac c ió n  era  rea liza d a  po r e sp e c ia lis ta s  m ed ian te  in c is io n es p rac ticad as  
en el tro n co  d e  co n ife ra s . T ra s  su  p ro ce sam ien to  m e d ian te  la d e s tila ­
ción , se  fab ricab a  la esen c ia  de tre m e n tin a  o ag u a rrá s  y  la c o lo fo n ia  o 
resin a
El v a lo r  de la tre m e n tin a  se d e b ía  a  sus p ro p ied a d es  co m o  so lv e n te  
de m a teria s  g rasas . D u ran te  m u ch o  tie m p o  la fab rica c ió n  de p in tu ra s  y 
b a rn ic es  c o n s titu y ó  su p rin c ip a l uso  in d u stria l. A d em á s, e ra  u tiliza d a  
en la lim p ieza  de m aq u in aria , so b re  to d o  en los b a rco s  de v a p o r y  en 
los fe rro c arriles .
P ara  la c o lo fo n ia , su uso  m ás ex ten d id o  era  en la fab ricac ió n  de 
ja b ó n  req u e rid o  en la in d u stria  tex til y  a  p rin c ip io s  del sig lo  X IX  
se in ic ió  su uso  en  la p ro d u cc ió n  de pape l. L as g rasas  e lab o rad a s  a 
b ase  de c o lo fo n ia  eran  p rin c ip a lm e n te  em p lea d as  co m o  lu b rican te s  en 
los ca rru a jes , fe rro c a rrile s , en g ra n a je s  d e  m aq u in aria , e tc . Su p rin c ip a l 
cu a lid ad  e ra  m a n ten e r  su co n s is te n c ia  d u ran te  m u ch o  tie m p o , con lo 
cua l p o d ía  e m p lea rse  en c u a lq u ie r  é p o c a  del añ o  (U ria rte  A y o  1995: 
509 -5 1 2 ).
En 1904, el se m an a rio  El Economista Mexicano in sistía  en qu e  e s ­
ta  in d u stria  te n ía  un g ran  p o rv e n ir  en el país  p o r d o s razo n es: p o r una 
parte , la p ro d u cc ió n  en E stad o s U n id o s  h ab ía  d ism in u id o  a tal g rado
42 En ese año se informaba de los estragos producidos a causa de la mala extracción 
de la trementina: “[...] por el mal método que para esto se ha observado, ha sido 
causa de la caída de un número considerable de los mejores árboles y que otra 
gran cantidad de ellos se encuentran carbonizados y secos por el incendio de las 
hojas secas que frecuentemente acontece en el verano AGN, Caja de
Préstamos, vols. 92-97, exp. 280. f. 89.
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q u e  no  se ex p o rta b a  m ás tre m e n tin a  d e  los e s tad o s  d e  C a ro lin a  del S ur 
y  G eo rg ia , d eb id o  a  la ex p lo tac ió n  in a p ro p ia d a  qu e  h a b ía  o rig in a d o  la 
p é rd id a  d e  m u c h o s  á rb o le s ; p o r  o tra  p arte , se  a se g u ra b a  q u e  el país 
co n tab a  co n  un  g ran  n ú m e ro  d e  á rb o le s  re s in o so s  con  lo cu a l se m o ti­
v a b a  a los ag r ic u lto re s  a  in ic ia r  su  ex p lo tac ió n .
E fe c tiv am en te , la p ro d u cc ió n  n o rte a m e ric a n a  h a b ía  e m p ez ad o  a 
su frir  g ran d e s  co n tra tie m p o s . En v ísp e ra s  d e  la P rim era  G u e rra  M u n ­
d ia l, la  q u ie b ra  de la  A m eric an  N a v a l S to res , de S av an n ah , u n a  d e  las 
em p re sas  m ás im p o rta n te s  de la  in d u stria  re s in e ra  m u n d ia l, y  la g u e rra  
de los B a lc an es  (1 9 1 2 -1 9 1 3 ) tra n sfo rm aro n  los m e rc ad o s  eu ro p eo s.
C o n  e s te  p an o ra m a , e ra  e v id e n te  el in te rés  de N o rie g a  p o r  a p ro v e ­
c h a r  una p a rte  de sus te rre n o s  m o n ta ñ o so s  en  la  e x p lo tac ió n  d e  un 
p ro d u c to  qu e  le b e n e f ic ia r ía  en sus in v e rs io n es  te x tile s  y en los m e­
d io s d e  tra n sp o rte  e in te n ta r  el in g reso  a un m e rc a d o  ex te rn o  sin  líd e ­
res.
F ue as í que , no  p u d ie n d o  c o n ta r  co n  los té c n ic o s  e sp ec ia liza d o s  
e g re sad o s  de la  E scu e la  R eg io n a l de A g ric u ltu ra  d e  C h a lc o , b u scó  
em p lea r  a  aq u e llo s  qu e  y a  co n ta ran  co n  la fo rm a c ió n  d eb id a . F ue el 
ca so  de los 54  c o n tra to s  co n  o b re ro s  re s in e ro s  qu e  lleg arían  d e  las 
p ro v in c ia s  de Á v ila , S eg o v ia , M ad rid  y  C u e n c a .43
L os c o n tra to s  se es tab lec ie ro n  d e  m arzo  d e  1911 h as ta  ab ril de 
1913. L o s tra b a ja d o re s  lleg aro n  a M é x ico  con  un co n tra to  m ín im o  de 
tre s  añ o s , el v ia je  e ra  p ag a d o  en te rc e ra  c la se  en un v a p o r  a lem á n  d e s ­
de S an ta n d e r h as ta  V e ra c ru z  y  p o r fe rro c a rril h as ta  la h ac ie n d a .44 C on 
un sa la rio  q u e  v a ria b a  d e  d o s a  se is  y  m e d ia  p ese ta s  d ia rias ,
más 70 centavos diarios com prendiendo los días festivos para su alim en­
tación que equivale a más de tres pesos m exicanos por cada día hábil de 
trabajo, jornal m ayor que el que disfrutan en sus pueblos [...].
P arte  de ese  sa la rio  p o d ían  rec ib ir lo  las fam ilia s  d e  los tra b a ja d o re s  
re s id e n te s  en  E spaña , a tra v é s  de l B an co  d e  E sp a ñ a  d e  su  p ro v in c ia .
43 AM AEM , Sección Política, 1913. leg. 2558.
44 Carta del señor José Armendáiz, gerente de la Compañía Agrícola y Coloniza­
dora Mexicana S.A. al señor Em ilio Moreno, cónsul general de España en M éxi­
co, AGACE, caja 9.651. 1913, f. 2.
45 Cabe señalar que a finales del siglo XIX se localizaban en el estado de M éxico  
aproximadamente 120.000 trabajadores agrícolas que percibían un salario que 
oscilaba entre 15 y 37 centavos diarios. En Chalco existían 9.747 peones que 
recibían un salario de 25 a 31 centavos diarios por diez horas de trabajo (Villada 
1894: 333-364).
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E stos sa la rio s  eran  m ás b a jo s  q u e  los q u e  se p ag ab an  en  E sta d o s  U n i­
dos pero  m ás a lto s  qu e  los p ag ad o s en E sp añ a  en ese  m o m en to . En la 
reg ión  d e  C a s tilla  se rec ib ía  un p ro m ed io  de 2 ,00  a 2 ,25  p ese ta s , p o r lo 
q u e  resu lta  ev id en te  el in te rés de e s to s  o b re ro s  (T o rte lla  C a sare s  e t al. 
1 9 8 1 :2 7 9 ,4 1 4 ) .
S in em b arg o , la s itu ac ió n  re v o lu c io n a ria  en M é x ico  no p erm itió  el 
d e sa rro llo  de es te  tip o  de p ro y ec to s. En m ay o  de 1913 el C o n su lad o  
E spaño l en M éx ico  rec ib ía  la p rim e ra  n o tic ia  d e  los d is tu rb io s  zap a tis-  
ta s  en  la h ac ie n d a  de Z o q u ia p an ; las p ro p ied a d es  fuero n  in v ad id as y  el 
p ag o  de las d eu d a s  igno radas.
2.6 Propiedades en el norte de México
El in te rés  de N o rie g a  se ce n tró  en la reg ión  del N u e v o  S an ta n d e r (T a- 
m a u lip a s  a p a r tir  de 1824) d e n o m in a d a  “ El S au to ” , qu e  la v o z  p o p u la r  
c a m b ió  p o r “ L a S au te ñ a” . E sta  e x te n sa  p ro p ied a d  de ap ro x im a d a m e n ­
te  1 .154 .790  ha, m a y o r  qu e  e n tid ad e s  co m o  M o re lo s  y  T lax ca la , fue  
m o d ific an d o  su ap a r ie n c ia  y  e x ten s ió n  con  el p aso  d e  d ife ren te s  p ro ­
p ie ta rio s . En e s ta  reg ión , N o rie g a  se p ro p o n d rá  tre s  o b je tiv o s: o b te n e r  
a to d a  co s ta  el m a y o r n ú m ero  de ac c io n e s  d en tro  de la so c ied ad  con  el 
fin  d e  im p o n e r sus es tra te g ia s  e m p re sa ria le s ; c re a r  u n a  so c ied ad  a n ó ­
n im a p o r  99  añ o s  co n  el fin  de im p u lsa r  la irrig ac ió n , la co lo n iza c ió n , 
el f ra c c io n a m ie n to  de p red io s rú s tico s , la ex p lo tac ió n  a g ríc o la  e in d u s­
tria l, a s í co m o  la co n s tru c c ió n  d e  v ías de co m u n ica c ió n  y , fin a lm en te , 
g o za r  d e  su b v e n c io n e s  p o r  el u so  del ag u a  y  c o n ta r  co n  el a p o y o  f i­
n an c ie ro  de la b an c a  es ta ta l y  p riv ad a  para  llev ar a  cab o  es to s  p ro y e c ­
to s  m odern  izadores.
L a h is to ria  de la p ro p ied ad  se in ic ia  cu a n d o  en 1871 fue  ce d id a  en 
v en ta  al se ñ o r A n to n io  d e  U ríza r, co m erc ia n te  y  p ro p ie ta r io  d e  la 
c iu d ad  d e  M éx ico , qu ien  la fra g m en tó  p o r  p rim e ra  vez. D esp u és pasó  
a m an o s de la fam ilia  C o n d e  y  p o r ú ltim o  a las de un g ru p o  de 
e m p re sa rio s  e sp añ o le s , q u ie n es  rea liza ro n  la co m p ra  m o tiv ad o s  p o r 
D em etrio  S alazar.
S a la za r  e ra  eg re sad o  del In stitu to  C ien tíf ic o  y  L ite ra rio  de San 
Ju a n , ab o g a d o  e ín tim o  am ig o  d e  M an u el G o n z á le z  y  P o rfirio  D íaz  
(H e rre ra  P érez  1993). G o za n d o  de e s to s  v ín c u lo s , p ro n to  o b tu v o  un 
c o n tra to  con  la S ecre ta ría  de F o m en to , qu e  le au to riz a b a  en 1886 a 
d e s lin d a r  te rre n o s  bald ío s. F ue as í q u e  se in te resó  en ad q u irir  la p ro ­
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p iedad  de “ El S au to ” , p a ra  llev ar a ca b o  su c o n v e n io  co n  el G o b ie rn o , 
po r lo  q u e  bu scó  a p o y o  f in an c ie ro  d e  o tro s  e m p re sa rio s  q u e  se en c a r­
g arían  d e  la co m p ra  del te rren o , en tre  e llo s  se e n c o n tra b a  un fu e rte  
g ru p o  d e  a s tu rian o s: Ib áñ e z  y  C o m p añ ía , Ig n ac io  de N o rie g a  y  C o m ­
pañ ía , In d a le c io  S án ch e z  G av ito  y p o r su p u e sto  la  S o c ied ad  R em ig io  
N o rie g a  y  H erm a n o .46
D isp u e sto s  a  e x p lo ta r  al m á x im o  su p o te n c ia l, la so c ied ad  o rd en ó  
al n o rtea m eric an o  W . F. C u m m in s  u n a  ex p lo ra c ió n  g e o ló g ica  de la 
p ro p ied a d  en 1897, co n  m ira s  a  d e sc u b rir  y a c im ie n to s  de h id ro c a rb u ­
ros. E sto s  tra b a jo s  c o m en z a ro n  al m ism o  tie m p o  qu e  los ag ríc o la s  y  
los de co lo n iza c ió n . H ac ia  1905, a p esa r del éx ito  d e  los tra b a jo s , los 
p ro b lem as  p e rso n a le s  co m en z a ro n  a m an ife s ta rse ; la f ig u ra  d e  D em e­
tr io  S a laza r, c o n s id e rad o  el so c io  fu n d a d o r  d e  la c o m p añ ía , p a re c ía  
im p ed ir la libe rtad  de acc ión  a Iñ igo  N o rieg a . Su re la c ió n  perso n a l se 
h ab ía  d e te r io ra d o  no  só lo  a c a u sa  d e l m an e jo  q u e  é s te  h ab ía  hech o  de
3 0 0 .0 0 0  ha de te rre n o  u b ic ad a s  en el e s tad o  d e  C h ih u ah u a , sin o  q u e  
ad e m á s  N o rie g a  h ab ía  ac ap a ra d o  p a u la tin am e n te  el co n tro l de la so ­
c iedad .
L os te rre n o s  en cu e s tió n  se e n c o n trab a n  c la s ific a d o s  co m o  p ro p ie ­
dad  de la n ac ió n . Le fu e ro n  v en d id o s  a  N o rie g a  p o r 15 c e n ta v o s  la 
h ec tá re a  p o r  el g eó g ra fo  A n to n io  P eñ afie l, q u ien  los h ab ía  rec ib id o  a 
c a m b io  de c e d e r  su o b ra  Monumentos del Arte Mexicano Antiguo , 
p a ra  la E xp o sic ió n  U n iv ersa l d e  P arís. P o rfir io  D íaz  ra tif ic ó  la  venta:
Por tanto, mando a las autoridades del estado de Chihuahua y a los 
dem ás de la República, que no pongan ningún obstáculo al mismo Sr. 
íñigo N oriega, en la propiedad que se le concede; sino antes bien, lo 
mantengan en el libre uso, aprovecham iento, dominio y posesión que le 
corresponden [...].47
íñ ig o  N o rie g a  to m ó  m uy  en se rio  e s ta s  in d icac io n es, p u es  a la larga el 
m a n e jo  q u e  h izo  de e lla s  le llevó  a  te n e r  p ro b lem as  co n  S alazar. P ara 
p o d e r c o m p ra r  e s ta  p ro p ied a d , se  h ab ían  u n id o  con  un 3 0 %  d e  los 
d e re c h o s  A n to n io  B asag o iti y los h e rm a n o s  R em ig io  e íñ ig o  N o rieg a , 
a s í co m o , co n  un  10% , D em e trio  S alazar.
46 Para mayor información, véase ANCM , notario Juan M. Villela, acta 1.908, 
M éxico. 13 de marzo 1913 y actas 2.008, 2.913, 3.029 y 3.038, M éxico, 30 de 
octubre 1907.
47 ANCM , notario Juan M. V illela, anexo de 1888 (sin otra referencia).
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En 1906 Iñ ig o  ced ió  y en a je n ó  2 5 0 .1 0 4  ha d e  e s ta  p ro p ied a d  a su 
h e rm a n o  R em ig io  po r la c a n tid a d  de 12.100 peso s, lo qu e  h aría  
a p ro x im ad am en te  un p ago  de c in co  c e n ta v o s  p o r hec tá rea . Si re c o r­
d am o s q u e  su an tig u o  d u eñ o  h ab ía  p ag a d o  15 c e n ta v o s  po r hec tá rea , 
no  p arece  ex tra ñ o  e n c o n tra rn o s  con  las ac ta s  ju d ic ia le s  a  las qu e  se 
so m e tie ro n  las rec lam a c io n es  d e  S a la za r  so b re  los b en e fic io s  que 
h ab ía  p ro d u c id o  la v e n ta  de es to s  te rre n o s .48
P ara  lo g ra r el d o m in io  to ta l d e  la so c ied ad , los N o rie g a  in te rcam ­
b ian  ac c io n e s  d e  u n a  co m p añ ía  p o r o tra . P or e jem p lo  en 1903, la so ­
c ied ad  “ C. N o rie g a  y  C o m p a ñ ía ” ced ió  a  los h e rm a n o s  N o rieg a  
17 p arte s  d e  L a  S au te ñ a  a c a m b io  de 1.371 ac c io n es  d e  la C o m p añ ía  
A g ríco la  de X ico . En la p e rm u ta  no se co n s id e ra b a  el v a lo r  nom inal 
d e  las acc io n es , p u es  se a c la ra b a  q u e  el p ro p ó sito  de N o rie g a  era  ú n i­
ca m e n te  “ [...] a u m en ta r  su a n te r io r  rep re se n tac ió n  [...] y  p o d e r llev ar a 
m e jo r té rm in o  las d iv e rsa s  o p e ra c io n e s  a g ríc o la s  rec ien te m e n te  p ro ­
y e c ta d a s  [...]” en La S au te ñ a .49
C on  es ta  acc ió n  y  o tras  q u e  rea lizó  p o ste rio rm en te , N o rie g a  a d q u i­
rió  el d o m in io  d e  las 115 p arte s  en q u e  e s tab a  d iv id id a  la so c ied ad : 
36  a M . Ib áñ ez  y  C o m p añ ía , 36  a R em ig io  N o rie g a  y  H erm an o , 17 a 
Ig n ac io  de N o rieg a , 16 al licen c iad o  S án ch e z  G av ito  y  10 a D em etrio  
S alaza r. Si su m a m o s a su fav o r las 17 p arte s  qu e  ah o ra  se perm u tab an , 
m ás las 36  p arte s  q u e  le fu eron  ce d id a s  a  Iñ igo  N o rie g a  en  1904 p o r 
los h e re d ero s  de M anuel Ibáñez , m ás las 10 p arte s  a las q u e  re n u n c ia ­
ba el lic en c ia d o  S a la za r  en ab ril d e  1905, ad e m á s d e  las 36  q u e  o r ig i­
n a lm en te  le co rre sp o n d ían  en su h ab e r p o r la S o c ie d ad  R em ig io  N o- 
rieg a  y  H erm an o , nos d am o s cu e n ta  d e  qu e  en d o s añ o s se co n v ie rte  
en el so c io  m ay o rita r io  co n  casi el 9 0 %  d e  las ac c io n e s .50
E lim in ad o s  D em etrio  S a la za r  y  el res to  de los ac c io n is ta s , Iñ igo  
N o rie g a  se p ro p u so  en 1907, ju n to  con  S án ch e z  G av ito , llev ar a cab o  
sus p ro y ec to s  m o d e rn izad o re s : c re a r  una so c ied ad  an ó n im a  llam ad a  
C o m p a ñ ía  A g ríco la  La S au teñ a , S .A ., d o m ic ilia d a  en la c iu d ad  de 
M éx ico  y  con  d u rac ió n  d e  99 años. S us o b je tiv o s  eran  m ás a m b ic io ­
sos, p u es ad e m á s de la  ex p lo tac ió n  ag ríco la , la irrig ac ió n , la c o lo n iz a ­
ción  y  f ra cc io n am ien to  de sus p red io s  rú stico s, se e sp e ra b a  im p u lsa r  la
48 ANCM , notario Juan M. Villela. acta 142, M éxico, 17 septiembre 1906.
49 ANCM , notario Juan M. Villela, acta 2.804. M éxico, 28 de febrero 1907.
50 ANCM . notario Juan M. Villela, acta 829, M éxico. 15 de marzo 1903 y acta 
3.038. M éxico. 11 de abril 1907.
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ex p lo tac ió n  in d u stria l d e  los p ro d u c to s  al igual q u e  la co n s tru c c ió n  de 
v ías d e  co m u n ica c ió n  y  el tra n sp o rte  de p asa je ro s  y  d e  ca rg a  p o r  v ías 
m a rítim a s , f lu v ia les  y  te rre s tre s , a p ro v e c h a n d o  su s r ío s  y  su ex ten s ió n  
q u e  p a ra  es ta  ép o c a  e ra  y a  de 8 1 0 .0 0 0  ha d e  su p e rfic ie .
Su v a lo r  en  b ien es a sc e n d ía  a  1 0 .000 .000  d e  p eso s según  lo a c re d i­
ta b a  el d ic tam en  del p e rito , su am ig o  y  soc io , el in g e n ie ro  R o b erto  
G ay o l, qu ien  h ab ía  e v a lu a d o  en  8 .8 3 0 .0 0 0  p eso s  el v a lo r  p red ia l del 
te rren o , to m a n d o  en cu e n ta  la ex p a n s ió n  su p e rfic ia l, sus co n d ic io n e s  
c lim a to ló g ic as , to p o g rá f ic a s  e h id ro ló g ic as , m uy  s im ila re s  a las q u e  se 
e n c o n trab a n  de l o tro  lado  del R ío  B rav o .51
Su v a lo r  es tab a  re p re se n ta d o  en  100 .000  a c c io n es , d e  las cu a le s  
íñ ig o  N o rie g a  p o se ía  tan  só lo  8 8 .5 0 0 , q u e  le p e rm itía , ad e m á s d e  te n e r  
el m ás a lto  n ú m ero  d e  rep rese n tac io n e s , o c u p a r  el p u es to  de g eren te  
g e n e ra l,52 pues el c o n se jo  de ad m in is tra c ió n  lo h ab ía  n o m b rad o  co n  el 
fin d e  d a rle  am p lia s  fa c u lta d e s .53
U na d e  las p rim e ra s  d e c is io n e s  d e  N o rie g a  fu e  su sc rib ir  un  co n tra ­
to  con  el G o b ie rn o  del es tad o , d o n d e  se c o m p ro m e tía  a e m p re n d e r 
trab a jo s  a g ríc o la s  a ca m b io  d e  u til iza r  el ag u a  de los río s, d e  la lluv ia , 
de las p resas  y  de los p o zo s  a rte s ia n o s ; c o n s tru ir  p resas  y d e sm o n ta r  
te rren o s  para  c u ltiv a r  10 .000 ha; c e rc a r  p o tre ro s , in tro d u c ir  m a q u in a ­
ria, y  e fe c tu a r  o b ras  n ec esa ria s  p a ra  el e s ta b le c im ie n to  de co lo n ias  
ag ríc o la s , ap a rte  d e  la p ro d u cc ió n  p ecu aria  de la p ro p ie d a d .54
51 Otras opiniones, com o la del corredor Mariano Levy, le asignaba un valor de 
40.729 pesos en la inversión de los pozos artesianos, 72.632,07 pesos en los 
estudios hechos para los trabajos de irrigación, 9 .559,42 pesos en la existencia de 
mercancías y 65.123,15 pesos en créditos activos, entre los que se encontraban 
préstamos a particulares (4.744 pesos), a dependientes y sirvientes (31.799,62 pe­
sos), a José Duvallon (19.860 pesos), más los anticipos ajornaleros (8.416,04 pe­
sos) y a contratistas de terrenos (302,50 pesos). En el pasivo se encontraban 
saldos a favor de su yerno Francisco Armendáiz y Sucesores y a nombre del 
m ism o Roberto Gayol (ANCM . notario Juan M. Villela, acta 3.038. M éxico, 2 
diciembre 1906).
52 El grupo de accionistas se componía de los señores Indalecio Sánchez Gavito 
(11.000 acciones), Francisco Yarza, Luis Barroso Arias, Fernando Pimentel y 
Fagoaga. Vicente Barreneche e Iñigo García Borbolla con 100 acciones cada uno, 
ANCM , notario Juan M. Villela, acta 38, M éxico, 23 de julio 1907.
53 ANCM , notario Juan M. Villela, acta 3.084. M éxico, 24 de mayo 1907.
54 Un viajero de la época señalaba la importancia de los trabajos, pues en su opinión 
se trataba de terrenos áridos que necesitaban absolutamente ser regados, por lo 
que se hablaba de una fuerte subvención del Gobierno para emprender las obras
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El G o b ie rn o  p o r su parte  le o to rg ab a  fra n q u ic ia s  p o r el u so  del 
p rec iad o  líqu ido  de las ag u as de los río s B ravo , San Ju an  y C o n c h o s  ó 
San F ern an d o , así co m o  la lag u n a  A n d a  L a  P ied ra  y las p resas  qu e  se 
c o n s tru y e ran  en los e s tad o s  de T am au lip a s  y  N u ev o  L eón , as im ism o  
la e x e n c ió n  de im p u esto s  p o r  v e in te  añ o s  al cap ita l in v e rtid o  y  a las 
in d u stria s  es tab lec id as , s iem p re  y  cu a n d o  c o n su m ie ra n  p ro d u c to s  d e  la 
m ism a  p ro p ie d a d .55
A d em á s  d e  e x p lo ta r  co n  éx ito  la g an a d e ría  - 1 5 0  m il c a b ez as  de 
g an a d o  y  4 .0 0 0  c a b a llo s - ,  e s ta  so c ied a d  v e ía  su  fu tu ro  en la c o lo n iz a ­
ción  de tie rra s  y  en  el cu ltiv o  de l a lg o d ó n , pues con  la  c o sec h a  d e  un 
só lo  añ o  p re te n d ían  p ag a r los 2 5 .0 0 0 .0 0 0  de p eso s q u e  c a lc u lab a n  para  
f in an c ia r  las o b ras  d e  riego , au n q u e  ta m b ié n  se p ro y e c ta b a  el cu ltiv o  
de o tro s  p ro d u c to s  sem ¡tro p ica les  - c a ñ a  de azú ca r, ta b ac o , a r r o z -  y  el 
m a íz  en  2 0 0 .0 0 0  h a  de te rre n o  d e s tin a d a s  p a ra  ello . P ara tra n sp o rta r  la 
p ro d u cc ió n  se co n tab a  con la línea  del F erro carril N ac io n a l q u e  p asab a  
p o r el n o rte  d e  la p ro p ied ad , a u n q u e  se te n ía  tam b ié n  el p ro y ec to  de 
c o n s tru ir  un ram al q u e  a tra v e sa ra  la p ro p ied ad  de n o rte  a su r y  el 
tra n sp o rte  m arítim o , to c an d o  los p u e rto s  de T am p ico , V erac ru z , A lv a ­
rado , C o a tz a c o a lc o s  y  P ro g reso  (T re n tin i 1908: 152-156).
C on  to d o s  es to s  p ro y ec to s  en p u erta , e ra  ev id en te  la n eces id ad  de 
co n ta r  con  un buen  ap o y o  f in an c ie ro , p o r lo qu e  p ro n to  h ic ie ro n  c o n ­
ta c to  con  e m p re sa rio s  n o rte a m e ric a n o s  a trav é s  d e  la T ex a s  C o m p an y , 
con  la C a ja  d e  P ré s tam o s para  O b ra s  de Irrig ac ió n  y  F o m en to  a la 
A g ricu ltu ra  y  con  la b an c a  p riv ad a , p o r m ed io  del B anco  A g ríco la  e 
H ip o teca rio  de M éx ico .
D eb id o  a los co n flic to s  p o lítico s  q u e  em p ezab an  a m a n ife s ta rse  en 
el país, N o rie g a  im p lem en to  u n a  n u e v a  e s tra te g ia  para  rea liza r  sus 
o b je tiv o s : d iv e rs if ic a r  sus a c tiv id ad e s  p ro d u c tiv as  p o n ie n d o  en p rá c ti­
ca  la c láu su la  q u in ta  de la e sc ritu ra  co n s titu tiv a , a trav é s  de la cual se 
ca p ac ita b a  a  la so c ied ad  para fo rm a r o tras  n u ev as o la co o p e rac ió n  
con  e lla s  en n eg o c io s  d e  in te rés com ú n . D e es ta  m a n e ra  se c rea ro n  dos 
n u ev as co m p añ ía s , un a  o rien tad a  al co m erc io  y  o tra  a  la p ro d u cc ió n  
a g ríc o la  y  a la co lo n iza c ió n : El N u e v o  M u n d o  S o c ied ad  A n ó n im a  de 
C h ih u a h u a  y  la C o m p a ñ ía  A g ríco la  de C o lo m b re s , S .A .
de riego con el fin de aumentar la población, que no llegaba a 250 mil habitantes, 
con colonos europeos (Dollero 1911: 184).
55 ANCM , notario Juan M. Villela, acta 4.176. M éxico, 15 de enero 1909 y Herrera 
Pérez (1993: 15-17).
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L a p rim e ra  te n ía  su d o m ic ilio  en la c iu d ad  de M é x ico  y  en  25 añ o s  
lo g ra ría  cu a tro  o b je tiv o s : ad q u irir  y  en a je n a r  con  p ro p ó sito  de e sp e c u ­
lación  co m erc ia l a rtíc u lo s  m u e b les  o  m e rc ad e ría s  n ac io n a le s  o e x tra n ­
je ra s  en la c iu d ad  de C h ih u a h u a  o en  c u a lq u ie r  o tro  lu g a r de la R e p ú ­
b lica ; ad q u irir  o  a rre n d a r  ed ific io s  p a ra  tie n d as , a lm ac en e s  o b o d eg as; 
c o n c u rrir  a la fo rm a c ió n  de so c ied a d es  an ó n im a s  y  c o o p e ra r  con 
c o m erc ia n te s  del m ism o  ram o  o d e  la m ism a  lo ca lid ad  en n e g o c io s  de 
u tilid ad  co m ú n .
Su ca p ita l e ra  d e  1 .000 .000  de peso s, rep rese n tad o  en 10.000 a c ­
c io n es  al p o r ta d o r  a n o m b re  d e  la S o c ied ad  en  C o m a n d ita  B ü n so r y  
G u tié rre z  (6 .8 0 0  ac c io n es) , Iñ ig o  N o rie g a  (3 .0 0 0 ) y  A d o lfo  P rie to  e 
H ip ó lito  G era rd  (1 0 0  ac c io n es) . En el a r tícu lo  tr ig é s im o  te rc e ro  d e  los 
e s ta tu to s  se ac la ra b a  qu e  en tre  las fu n c io n e s  d e l g e re n te  g en e ra l se 
e n c o n trab a n  las de e je c u ta r  las ó rd en e s  de l c o n se jo  de ad m in is tra c ió n  
y p re s ta r  to d a  su ac tiv id ad  y  co n o c im ie n to s  co m e rc ia le s  en  los n e g o ­
c io s  d e  la  so c ied a d , p o r lo q u e  q u ed a b a  p ro h ib id o  e s tric ta m e n te  o c u ­
p arse  de n eg o c io s  e x tra ñ o s  a  la c o m p a ñ ía  o fo rm a r p arte  co m o  a d m i­
n is tra d o re s  o g e re n te s  en  o tra s  so c ied a d es , q u iz á  p o r e s ta  raz ó n  N o rie ­
ga no  p a rtic ip ó  o fic ia lm e n te  a  la ca b e z a  d e  e s ta  c o m p a ñ ía  aún  cu an d o  
c o n tab a  co n  una te rc e ra  p arte  d e  las acc io n es .
P o r su p arte , la C o m p añ ía  A g ríco la  de C o lo m b re s  S .A . te n ía  los 
m ism o s o b je tiv o s  q u e  “ L a S a u te ñ a ” : la e n a je n ac ió n , h ip o te ca  y g ra ­
vam en  de los b ie n es  q u e  co n s titu ían  su ac tiv o , la co n c es ió n  g ra tu ita  
u o n e ro sa  d e  f ra cc io n es  de te rre n o  a co lo n o s  y  el c u m p lim ie n to  de 
las o b lig a c io n e s  c o n tra íd as  con  los n o rte a m e ric a n o s  A . C . S w an so n , 
E. R. B ro o k s y  E. F. R o w so n , d e  la T ex as C o m p an y .
E ste  ú ltim o  c o n v e n io  p re te n d ía  lig a rla  co n  la é lite  ec o n ó m ic a  y 
p o lítica  d e  T ex a s , a trav é s  de la c o n c es ió n  q u e  les o to rg ab a n  para  
p ro m o v er en E sta d o s  U n id o s  y  E u ro p a  la c o lo n iza c ió n  y  v e n ta  de tie ­
rras d e  La S au teñ a . El p aso  d e  la T ex a s  C o m p an y  p o r M éx ico  fue  m uy 
p ro v e c h o sa  p a ra  e lla , p u es a d q u irie ro n  1 .800 .000  ha d o n d e  só lo
8 0 0 .0 0 0  ha eran  de L a S au te ñ a  y es tab a n  v a lu a d a s  en  2 6 .0 0 0 .0 0 0  de 
pesos, m ás 3 .0 0 0 .0 0 0  d e  p eso s  en qu e  se co n tab iliz a b a n  los d e re ch o s  
po r p en s io n es  d e  ag u a  y  p o r su b v e n c io n e s . A  ca m b io  de e s ta s  lib e rta ­
des, la c o m p a ñ ía  n o rte a m e ric a n a  se p ro p u so  a p o y a r  al p re s id e n te  D íaz  
con  2 5 .0 0 0 .0 0 0  d e  d ó la re s  q u e  s irv ie ro n  p ara  el im p u lso  a la a g r ic u ltu ­
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ra de rieg o  y  p ara  fu n d ac ió n  del cap ita l so c ia l de la C a ja  d e  P ré stam o s 
p ara  O b ra s  d e  Irrig ac ió n  y  F o m en to  a  la A g ric u ltu ra .56
D ad a  su im p o rtan c ia  eco n ó m ica , la C o lo m b re s  se es tab lec ió  con 
un cap ita l d e  2 0 .0 0 0 .0 0 0  de peso s, rep rese n tad o  p o r 2 0 0 .0 0 0  ac c io n es  
lib e rad as al p o rtad o r con v a lo r  nom ina l d e  100 p eso s ca d a  una. Las 
ac c io n es  se su sc rib ie ro n  de la s ig u ien te  m an era : 199.965 para  la  C o m ­
p añ ía  A g ríco la  La S au te ñ a  y c in co  p ara  ca d a  uno  de los a c c io n is ta s .57
C rea d a  el 15 de n o v ie m b re  de 1910 tu v o  que ca m b ia r  su n o m b re  
de C o lo m b re s  p o r el de C o m p a ñ ía  A g ríco la  d e  R ío  B ravo , co n  la  in ­
ten c ió n  de p o d e r n e g o c ia r  su e x is te n c ia  co n  el rég im en  m ad eris ta . Lo 
q u e  re su ltó  p o sitiv o , p u es  en 1912 log ró  o b te n e r un p ré s ta m o  po r 
5 .0 0 0 .0 0 0  d e  p eso s d e  la C a ja  de P ré stam o s, n ec esa rio s  p a ra  am o rtiz a r  
el p as iv o  y  llevar a  ca b o  los p ro y ec to s  d e  a b rir  al rieg o  1 .000 .000  h a  
de te rren o , fra c c io n a r y  co lo n iz a r  2 5 .0 0 0  lia a  ca m b io  d e  re n u n c ia r  a 
una su b v e n c ió n  d e  6 .0 0 0 .0 0 0  d e  p eso s  qu e  d eb ía  d a rle  el G o b ie rn o  
fed e ra l.58
C o m o  g aran tía , la co m p añ ía  ag r íc o la  o to rg ó  a la  C a ja  un a  h ip o te ca  
en p rim e r g rad o  de sus b ien es ra íces  qu e  co n s is tía n  en u n a  v as ta  e x ­
te n s ió n  de te rre n o  árid o  e im p ro d u c tiv o  a c u y a  irrig ac ió n  e s ta b a  d e s ti­
n ado  el p réstam o . S im u ltá n ea m e n te  con e s ta  o p e ra c ió n , la co m p añ ía  
ag ríc o la  lanzó  una em isió n  de b o n o s  p o r v a lo r  d e  16 .5 0 0 .0 0 0  pesos 
g a ra n tiza d o s  con  la  h ip o te ca  en se g u n d o  g rad o  sob re  los m ism o s b ie ­
nes  h ip o tecad o s . E sto s  b o n o s  fu eron  to m a d o s  en  su to ta lid a d  p o r  el 
B an co  C en tra l M ex ican o , a  p esa r  de q u e  su s p e rito s  h ab ían  ac la rad o  
q u e  “ no  te n d rían  v a lo r  a lg u n o  a m e n o s  qu e  se e jec u ta ran  las o b ras  de 
irrigac ión  p ro y e c ta d a s” y  d u d ab an  de su u tilid ad  d eb id o  a “ las ín tim as 
c o n e x io n e s” q u e  los un ían .
C o n  la R ev o lu c ió n  m ex ican a , la C o m p añ ía  de R ío  B ravo  p rác ti­
ca m e n te  d e tu v o  sus a c tiv id ad e s  e íñ ig o  N o rie g a  a b a n d o n ó  el país , de 
ah í q u e  su  co m p ro m iso  con  la C a ja  d e  P réstam o s no  p u d ie ra  se r  c u m ­
p lido . En 1920 la  C a ja  e n tab ló  un a  d e m a n d a  c o n tra  la c o m p a ñ ía  p o r
56 ANCM , notario Juan M. Villela, acta 5.261, M éxico, 12 enero 1910 y Herrera 
Pérez (1993: 20).
57 Cada uno los accionistas era propietario de cinco partes, a saber. Iñigo Noriega. 
Indalecio Sánchez Gavito, Jacinto Pimentel. Femando Pimentel y Fagoaga, Te- 
lésforo García, Eutimio Cervantes y José Zubieta, ANCM , notario Juan M. V ille­
la, acta 5.261, M éxico, 16 de agosto 1910.
58 AHSRE. exp. 17-12-81.
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3 .4 4 0 .7 1 4 ,3 7  p eso s  q u e  c o rre sp o n d ía  al ca p ita l ad e u d a d o  y  a los in te­
reses  q u e  se h ab ían  g e n e rad o  h as ta  en to n ce s , p o r lo q u e  o b tu v o  la 
p o ses ió n  ju d ic ia l d e  los b ienes.
L os tie m p o s  p o lít ic o s  hab ían  c a m b ia d o  y  la s itu ac ió n  p ara  el e m ­
p resa rio  no e s ta b a  segu ra . N o rie g a  se v io  o b lig a d o  a  p a rtir  al ex ilio  
p rim ero  h ac ia  E sp añ a  y  lu eg o  a  E sta d o s  U n id o s . U n o  de sus e n e m i­
gos, M arian o  D u q u e , in ic ió  u n a  c a m p a ñ a  en  su co n tra  a rg u m e n tan d o  
la v en ta  ilíc ita  de v a rio s  te rre n o s  en la c iu d ad  d e  M éx ico , y  el p re s i­
d en te  H u erta  ta m b ié n  se e n c o n tra b a  tras  su s  hu ellas . M u rió  el 4 de 
d ic ie m b re  de 1920 en casa  d e  su h ija  G u a d a lu p e  en la c iu d ad  d e  M é x i­
c o .59
3. C onsideraciones finales
P u b lica c io n es  d e  la é p o c a  d e sc rib ie ro n  a e s te  tip o  de p e rso n a je s , h o m ­
b res  de e m p re sa  q u e  se  ac e rca b an  m u c h o  a  la im agen  de Iñ igo  N o rie g a  
y de su s p ro p ied a d es . En e lla s  se c a ra c te r iz a b a  al h ac en d a d o  co m o  
aquel q u e  m o n ta b a  a ca b a llo  y  v is ita b a  sus p ro p ied a d es  p a ra  a se g u ra r­
se qu e  c a d a  uno  c u m p lie ra  co n  su ta re a . Q u e  igual c e n tra liz a b a  la  d i­
recc ió n  del cu ltiv o  y  su fab rica c ió n , cu id ab a  d e  p rep a ra r  las en tre g as , 
se a se g u ra b a  del co n tro l d e  los p rec io s  y  c o b ra b a  las cu en ta s .
P ara R o land  B o n a p a rte  (1 9 0 4 ), los h ac e n d a d o s  no  es tab a n  en  c o n ­
tra  de las leyes  del p ro g re so , p u es  e llo s  m ism o s h ab ían  in tro d u c id o  y 
a p lica d o  m é to d o s  n u ev o s , fa v o re c id o  la  in m ig ra c ió n , fu n d ad o  n u ev as 
m a n u fa c tu ra s  p ara  u til iza r  y c o n v e r tir  la m a te r ia  p rim a  y c re ad o  so c ie ­
d ad es p a ra  las em p re sas  su p e rio re s  a  sus fu erzas .
E so  e ra  ex a c ta m e n te  lo q u e  h ab ía  h ech o  Iñ ig o  N o rie g a  co n  sus 
p ro p ied a d es  ag ríc o la s . A d q u ir ie n d o  una ca n tid a d  c o n s id e rab le  d e  b u e ­
n as tie rra s  en el c e n tro  y  en el n o rte  del p a ís , c o n s titu y ó  so c ied a d es  
an ó n im a s  p ara  a r r ie sg a r  su cap ita l en  p ro y ec to s  d if íc ile s  de e m p re n d e r 
de m a n e ra  in d iv id u a l. E s to s  p ro y ec to s  te n ían  co m o  o b je tiv o  ex p lo ta r  
las p ro p ied a d es  con la m a q u in a ria  m ás m o d e rn a  d e  la ép o ca , co n ta r  
con  el a p o y o  té c n ic o  de p e rso n a l y  d e  la m an o  d e  o b ra  ca lif ic a d a  para  
los n u ev o s  c u ltiv o s  qu e  q u e r ía  re a liz a r  co m o  la  trem en tin a , p o r  e llo  
h izo  v e n ir  a tra b a ja d o re s  ca lif ic a d o s  en el ram o , con lo cu a l fav o rec ió
59 La muerte de Noriega se produjo, en la casa de I lavre núm. 35 de su yerno Félix 
Martino, a causa de una enfermedad hepática (Alborada 1993).
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la in m ig rac ió n  en  un p a ís  cu y a  p reo cu p ac ió n  era , a f in a les  del sig lo  
X IX , la fa lta  de b razos.
C o m o  h a  señ a lad o  B e rn e ck e r (1992 : 181-184), e s tas  e s tra te g ia s  no 
eran  a jen a s  a las de los c o m erc ia n te s  e m p re sa rio s  d e  la ép o ca , p o r lo 
q u e  el co m p o rtam ie n to  in n o v a d o r de N o rie g a  re su lta  ac o rd e  con  las 
“ leyes del p ro g re so ” . En e s te  sen tid o  c a b ría  h a c e r  un a  ú ltim a reflex ió n  
en to rn o  a N o rie g a  co m o  e m p re sa rio  ag ríco la . En un d o cu m en to  d e  la 
ép o ca  so b re  sn p ro p ied ad  llam ada  C o lo m b re s , s itu ad a  a  7 m illas  de 
B ro w n sv ille , se  dec ía :
[...] [Noriega] se propone darle el m ayor desarrollo posible a la agricul­
tura [...] se ha instalado ya una bom ba para irrigar [...] se ha limpiado el 
terreno y se ha plantado algodón [...] los m étodos más m odernos de agri­
cultura han sido instalados [...] tractores de gasolina y otras maquinarias 
m odernas [...] el desarrollo de la finca está en manos, no de un novicio 
sino de un hom bre que es un perfecto conocedor de agricultura [...].60
P or lo ta n to , si el h ac en d a d o  m o d ern o , ta l y  co m o  lo d e fin ían  B o n a­
p arte  (1 9 0 4 ) y  S an tie s teb an  (1 9 0 3 ), e ra  aquel q u e  se a rr ie sg ab a  y  que 
p rep a ra b a  sus tie rra s  con a ra d o s  am erican o s , se m b ra b a  con  ap a ra to s  y  
h ac ía  el co rte  y  la tr illa  co n  m o d e rn a  m aq u in a ria , en to n ce s  no cabe  
n in g u n a  d u d a  de qu e  Iñ ig o  N o rie g a  fue  un a g r ic u lto r  m o d e rn o  que 
im p u lsó  el d esa rro llo  ca p ita lis ta  en M éx ico  a  f in a les  del sig lo  X IX  
(S a n tie s teb a n  1903).
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El volumen reúne cuatro estudios sobre em presas familiares 
en México y  sus intentos de modernización socio-económica 
en el período que va de las reformas borbónicas a la dicta­
dura de Porfirio Díaz, t i  primero analiza el control del abaste­
cimiento de maíz en la Ciudad de México, derivado del 
transporte fluvial, por parte de los grandes empresarios 
agrarios de la provincia de Chalco, al oriente de la capital, 
durante la segunda mitad del siglo XVIII. El segundo examina 
las em presas comerciales, mineras y  financieras de un 
inmigrante británico en el país y sus excelentes relaciones 
con políticos influyentes, mientras que el tercero describe la 
industria textil del estado de Jalisco durante el siglo XIX, 
centrándose en la figura del fabricante-mercader, que 
suministraba materias primas o dinero en efectivo a arte­
sanos dependientes, como tipo de empresario innovador de 
la llamada protoindustrialización. Finalmente, el cuarto 
estudio examina las em presas mercantiles, tabacaleras y  
textiles de un inmigrante español, que a finales del Porfiríato 
invirtió en latifundios del municipio de Chalco y  de los 
estados de Tamaulipas y  Chihuahua organ izándolos como 
sociedades anónimas con tecnología moderna.
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